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Oittenkun tullikamarien velvollisuus tehdä yhteenvetoja tavarain viennistä ja tuon­
nista erityisissä tulliasemissa armollisella säännöllä Tullihallitukselle Kesäkuun 
26 p:ltä 1885 on siirretty erityiselle tilastolliselle osastolle mainitussa hallituk­
sessa, ovat yhteenvedot Suomen viennistä ja tuonnista valmistetut järjestyksen 
mukaan, joka pääasiallisesti eroaa edellisinä vuosina tavallisesti noudatetusta. 
Yhdeltä puolen tarkoittaa uusi järjestely suurempaa seikkaperäisyyttä ilmoituk­
sissa, toiselta puolen tekee se mahdolliseksi tilastollisen aineiston monipuolisem­
man yhdistämisen ja suuremman tarkkuuden tavara-vaihdon arvoa määritellessä.
Kun tilastollinen osasto heinäkuulla v. 1885 alkoi toimensa, oli sillä val­
mistettavana ei ainoastaan lähinnä edellisen vuoden ilmoitukset, vaan myöskin 
1888 vuoden, joitten järjestelemistä varten ei vielä oltu ennätetty mihinkään työ­
hön ryhtyä. Ensi sijassa oli täten valmistettavana 1884 vuoden yhteenvedot, ja 
sittemmin on lähinnä edellisen ja juoksevan vuoden yhteenvedot tehty, joka kerta 
kun ainekset sen tilastoa varten ovat tullikamareista ehtineet saapua. Tästä 
syystä on Tullihallituksen tilastollinen osasto ainoastaan sivumennen ehtinyt ot­
taa huomioonsa 1883 vuoden tiedonantoja, joitten järjestäminen sen vuoksi tuli 
verrattain vaillinaiseksi. Jossakin määrin täyttääkseen niitä aukkoja, joita tä­
män johdosta oli syntyä mainitun vuoden kauppatilastollisessa julkaisussa ja saa- 
daksensa mainitun vuoden kauppatilastoa jotenkin yhtämuotoiseksi 1884 vuoden 
tilaston kanssa, joka tehtiin Tullihallituksen uusien yhteenvetojen mukaan ja oli 
Tilastollisen Päätoimiston valmistettavana samalla kuin 1888 vuoden tilastokin, tuli 
Päätoimistolle välttämättömäksi useissa kohdin, käyttämällä Tullihallituksen parseeli- 
luetteloja, täydentää 1883 vuoden yhteenvetoja. Suuri työ, joka siitä seurasi sekä 
täytymys molemmilta vuosilta Päätoimistossa laatia yleiskatsahduksia erityisissä 
tulliasemissa tapahtuvan tavaraliikkeen täysarvosta, joita Tullihallituksen tilastol­
linen osasto ei ollut ehtinyt tehdä, on paitsi pitkällistä painatusaikaa, pääasialli­
sesti vaikuttanut tämän julkaisun myöhäiseen ilmestymiseen. Kun lähinnä seu- 
raava kauppatilastollinen esitys, jonka tarkoitus on käsittää vuodet 1885 ja 1886 
ja jonka painattamista jo on aloitettu, on valmiiksi saatu,rtoivoo Päätoimisto, no­
peammin ja tarkemmalla määrä-aikaisuudella kuin tähän asti, voivansa julaista 
kauppatilastolliset tiedonantonsa.
Kun vuoden 1883 taulujen (tabellien) painattaminen jo oli suoritettu, ha­
vaittiin että osa pohjanmaan Kuotsiin menevää vientiä oli unhoitettu Tullihalli­
tuksen tehdessä mainitun vuoden parseeliluetteloa. Tämän johdosta on Tilastol-
l
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siten unhoitettu vienti on huomioon otettu.
Mitä tulee sekä tavaralajien järjestelyyn että niitten erityisluettelemiseen, 
on Suomen kauppatilastossa vielä puutteita, joiden poistaminen on välttämättö- 
mästi tarpeellinen, jos sen tiedonannoilla on oleva ehdottomasti todistavaa voi­
maa, ja jotta se vastaisi niitä vaatimuksia, joita kauppatilaston suhteen nyt jo 
yleensä asetetaan. Kun nämä puutteet alkujaan riippuvat tavasta, jolla alkupe­
räisiä tiedonantoja kootaan, ei niiden poistaminen ilman erityisiä toimenpiteitä 
viime mainitussa suhteessa ole käynyt päinsä. Mitä alkuperäisten ilmoituksien 
kokoamiseen tulee, on etupäässä huomattava puuttuva yhdenmukaisuus tavara- 
ilmoituksissa rautatie- ja meriliikkeessä, joka tekee, että tiedonannot suuresta 
määrästä tavaralajia eivät ole luotettavia, vaan tulee niitä etsiä joko toisten ni­
mitysten alta tai allekirjoituksella „muut lajit“. Kun on kysymys kauppatilastol- 
listen tavaraluettelojen järjestelemisestä, on tuntuva puute eri tavaralajien ylei­
sestä, säännöllisestä ryhmittelemisestä, joka suurissa luokissa käsittäisi maan ta- 
varain-viennin ja -tuonnin. Sittenkun Hänen Keisarillinen Majesteetinsa valtiova- 
rain-toimituskunnan esityksestä kuitenkin on asettanut komitean laatimaan ehdo­
tusta kauppatilastomme uuteen järjestämiseen sekä antamaan lausuntoa myöskin 
muista tämän kanssa yhteydessä olevista kysymyksistä, saapi toivoa mainittujen 
puutteellisuuksien, mikäli mahdollista on, vastaisuudessa tulevan poistetuiksi. Että 
nyt jo mitään uutta käytöstapaa tässä suhteessa noudatettaisi, ei ole katsottu 
mahdolliseksi, koska sellainen uusi on mitä lähimmässä yhteydessä sekä alkutie­
tojen kokoamisen ja asettelemisen kanssa että myöskin syystä, jottei — ennen­
kuin täydellinen säännöllinen järjestelmä saadaan toimeen — vertaaminen edel­
listen julkaisujen ilmoituksiin tulisi liian häirityksi.
Johtavana muistutuksena seuraavassa julkaistuihin tauluihin, huomautetta­
koon, että tilastollisissa kertomuksissa laivaliikkeestä (taulut 2—7) ovat höyry­
jä purjelaivat eroitetut, molempain laivalajien erillaisen merkityksen vuoksi ta- 
varaliikkeelle, jonka ohessa taulussa 1 erityinen sareke venäläisiä laivoja varten 
on lisätty, joten tämä taulu on saatu yhdenmukaiseksi taulujen 6—7:n kanssa. 
Toimiston Suomen kauppaa koskevissa ilmoituksissa vanhastaan oleva valaiseva 
taulu, joka näyttää sen tavaran arvon, mikä kunkin tullikamarin kautta on tuotu 
eri maista tai viety niihin, on täytynyt jättää pois, koska sellaiset yhteenvedot, 
jotka vaativat kunkin tavarajoukon muuttamista sen raha-arvoon, ei ole keritty 
tehdä Päätoimiston eikä Tullihallituksenkaan tilastollisen osaston työvoimilla 
Ainoastaan kunkin tullikamarin kautta kulkeneen tuonti- ja vientitavaran ko­
konaisarvosta on Päätoimistossa paljolla työllä voitu tehdä yleiskatsahdus (taulu 
8). Suomen tavaranvaihdon suuruus etevimpiin tavaroihin katsoen eri mai­
den kanssa valaisee taulut 17 ja 18. Jottei taulussa 8 esiintyvät numero- 
ilmoitukset antaisi aihetta väärään käsitykseen, on huomattava että niissä oikeas­
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mutta että niissä enimmästi myöskin kuvastuu tavaravaihdon suuruus kussakin 
eri paikassa, varsinkin kun ei enää tavarojen tullisuorituksen välttämättömästi 
tarvitse tapahtua ensimmäisessä satamassa tai rajapaikassa. Eri paikkoja ver­
taillessa toisiinsa, ei nimittäin pidä jättää huomioon ottamatta sitä mahdollisuutta, 
että tavarasta voitiin maksaa tulli, ennenkuin mainittu laajennettu tullisuoritus 
oli myönnetty, muussakin paikassa kuin siinä, jonka tuontiin tahi vientiin se oi­
keastaan kuului. Samoin on, jotta oikeen käsitettäisiin ne tiedonannot, jotka kos­
kevat tauluissa 17—20 selitettyä tavaranvaihtoa vieraiden maitten kanssa, ylei­
senä sääntönä huomattava, että tavaraa tuotaessa sen viimeistä lastauspaikkaa, 
ja tavaraa vietäessä sen ensimmäistä määräpaikkaa pidetään tullisuorituksessa 
sen lähtö- tai määräpaikkana. Helposti huomataan, että Suomen tavaranvaihdon 
suuruus monen maan kanssa, varsinkin etäämpänä olevien kanssa, siten on ilmoi­
tettu pienemmäksi kuin se millä maa itse asiassa ottaa osaa Suomen tavaran- 
vaihtoon, sekä että samalla tapaa ilmoitukset Suomen tavaranvaihdosta lähem­
pänä olevien maitten kanssa, joitten kanssa maa on alituisessa eli suoranaisessa 
yhteydessä, myöskin voipi käsittää sen tavaranvaihdon, joka edellisessä tapauk­
sessa ei tule näkyviin. Mitä tulee ilmoituksiin Suomen tavaran viennistä kuhun­
kin maahan ei tämä kohta ole niissä yhtä suuressa määrässä vallitsevana, kuin 
tavaran tuonnissa Suomeen eri maista, koska Suomen etevimmät vientitavarat, 
puutavarat, enimmiten viedään suoraan. — Tämä epäkohta on ylipäätään haitta, 
joka suuremmassa tai vähemmässä määrässä vaivaa kunkin maan tilastoa, ja nä­
kyy olevan mahdoton saada kokonaan poistetuksi.
Lainsäädännön ja hallituksen määräysten joukossa, jotka vuosien 1883— 
1884 kuluessa ovat annetut Suomen meriliikkeestä ja kauppaseikoista ulkomait­
ten kanssa, mainittakoon tässä seuraavat:
Hänen Keisarillisen Majesteetinsa Armollinen Julistus Huhtikuun 18 päi­
vältä 1883, jonka kautta tiedoksi annetaan, että Wenäjän ja Espanjan välillä Hel­
mikuun n /23 päivänä 1876 tehdyn ja Tammikuun 2/14 päivänä vahvistetun kauppa- 
ja meriliikesopimuksen on Espanjan hallitus Lokakuun u /26 päivänä 1881 ylös- 
sanonut ja on se siis, 20 art. mukaan mainitussa sopimuksessa, Lokakuun 1V 26 
päivästä aikain vuonna 1882 lakannut voimassa olemasta.
Raha-asiain Toimikunnan kirje Kesäkuun 27 päivältä 1883, jossa tiedoksi 
annetaan, että Hänen Majesteetinsa on nähnyt hyväksi Kesäkuun 1 päivänä s. v. 
armossa määrätä, että puolta tuumaa ohuempaa Suomen rautaa saa kahden vuo­
den ajalla kuljettaa Suomesta Wenäjälle ilman tullitta seitsemänkymmentäviisi 
puutaa vuodessa.
Hänen Keisarillinen Majesteetinsa Armollinen Julistus Marraskuun 19 päi­
vältä 1883, jonka kautta kumotaan armollinen kielto Toukokuun 14 päivältä 1810, 
ettei saa viedä ulos maasta eikä sulattaa käypää kulta-, hopea- ja vaskirahaa,
4sekä armollinen julistus Helmikuun 21 päivältä 1831 ja Lokakuun 8 päivältä 1862, 
mikäli sanottu kielto niiden kautta on uudistettu, ja julistetaan että nämä kiellot 
eivät enään ole voimassa.
Hänen Keisarillinen Majesteetinsa Armollinen Julistus Marraskuun 28 päi­
vältä 1883, jossa säädetään, että rautatietä Wenäjän kautta Suomeen tulevat 
välikauppatavarat myöskin Nikolainkaupungin tullikamarissa tullattakoon, ja 
että Suomen kautta Wenäjälle menevää välikauppatavaraa lähetettäköön myös­
kin samasta kaupungista sekä myös että sen välikauppatavaran tullauksen ja tar­
kastuksen suhteen, joka meritse tai rautatietä ulkomailla olevasta paikasta tai 
Wenäjältä tulee Nikolainkaupunkiin tai sieltä samalla tavalla taas viedään maan 
ulkopuolella olevaan paikkaan, on noudatettava, mitä siinä suhteessa on määrätty 
armollisessa julistuksessa Heinäkuun 26 päivältä 1871, joka koskee sellaista ta­
varankuljetusta Helsingin ja Wiipurin kaupunkeihin ja niistä pois, jonka ohessa 
samallainen laajennettu välikauppavarasto-oikeus, jonka mainittu julistus myönsi 
näille kaupungeille, myöskin on samoilla ehdoilla tuleva Nikolainkaupungille.
Hänen Keisarillisen Majesteetinsa Armollinen Julistus Joulukuun 20 päi­
vältä 1883, koskeva sahausveron maksamista vielä kolmen vuoden ajalla eli vuo­
den 1886 loppuun sillä tavoin, että jokaisen, joka maantietä tahi meritse tai 
rautatietä Suomesta vie tai lähettää sahatulta puutavaroita, pitää maksaa sahaus- 
veroa 2 penniä kultakin Suomen kuut. jalalta (eli 34 penniä kultakin reduceera- 
tulta toltilta, jonka suuruus on 17 kuut. jalkaa, ja 3 markkaa 40 penniä kulta­
kin standartilta, jonka suuruus on 10 reduc. tolttia eli 170 kuut. jalkaa), kuiten­
kin ovat poikkeuksena 6:tta jalkaa lyhemmät sahatuotteet, joista kannetaan puoli 
tulliveroa eli 1 penni kuut. jalalta, jonka ohessa vero lasketaan tavaran todelli­
sen kuutiosisällön mukaan; poikkeuksena ovat myöskin halot ja muut sahalla ai­
noastaan katkaistut metsäntuotteet, säleet eli pintalaudat sekä korkeintaan 3 
tuumaa leveät ja 2 tuumaa paksut ruoteet, korkeintaan 2 jalkaa pitkät lankun- 
ja laudanpäät, joista kaikista puutavara-lajeista ei mitään sahausveroa kanneta.
Hänen Keisarillisen Majesteetinsa Armollinen Julistus Toukokuun 28 päi­
vältä 1884, jonka kautta määrätään, että tullia tupakasta, joka maahan tuodaan, 
myöskin Heinäkuun 1 päivän jälkeen sanottuna vuonna on 1885 vuoden loppuun 
saakka, jolloin säätyjen hyväksymän tupakkaveron aika päättyy, yhä edelleen 
maksettava seuraavan määrän mukaan:
polttotupakasta, hienonnetusta tai kehrä­
tystä, sekä renkaissa tai kulhoissa ole­
vasta tu p a k a s ta ................................................................ 1 markka naulalta
jauhetusta tupakasta eli nuuskasta. . 1 markka — penniä naulalta
sikarreista ja lehden sisään kääritystä
hienonnetusta tupakasta...........................1 „ 50 „ „
papyrosseista eli paperiin kääritystä hie­
nonnetusta tupakasta................................ 1 „ 50 „ „
5tupakan varsista, joita Wenäjältä tuo­
daan ...........................................  — „ 80 „ leiviskältä
muista maista tuoduista tupakanvarsista 2 „ 40 „ „
Hänen Keisarillisen Majesteetinsa Armollinen Julistus Maaliskuun 26 päi­
vältä 1884, joka myöntää, säilyttäen muuten Armollisen Julistuksen kautta Huh­
tikuun 17 päivältä annetun kiellon, että heiniä saa kuljettaa Toukokuun 15 päi­
vään asti pitkin maantietä Kokonniemen tullivahtipaikan kautta Keisarikunnasta 
Suojärven pitäjään.
Muista toimenpiteistä maan meriliikkeen ja kauppaseikkojen edistämiseksi 
mainittakoon: uuden luotsiväylän avaaminen Häihän koskelta Pielisjoessa Nur­
meksen pitäjään Armollisen Julistuksen mukaan Helmikuun 14 päivältä 1883, ja 
Raha-asiain Toimikunnan kirje Lokakuun 22 päivältä 1884, koskeva muutettua luot- 
sausta Degerbyn luotsipaikalta; 21/ 9 p. Huhtik. 1883 HH. MM. Wenäjän keisarin ja 
Alankomaitten kuninkaan välillä tehty sopimus, joka koskee venäläisen konsuliviran 
perustamista Alankomaitten alusmaitten satamiin; selitykset, jotka koskevat toiselta 
puolen venäläisten ja suomalaisten, toiselta puolen seuraavain kansain laivojen 
vetomääräkirjain molemminpuolista hyväksymistä, nimittäin ranskalaisten Toukok. 
11 (Huhtik. 29) 1883; tanskalaisten Elokuun 28/i6 s. v.; italialaisten Maaliskuun 
29 päivänä 1884; belgialaisten Toukokuun 31 päivänä sekä Pohjois-Amerikan 
Yhdysvaltain Kesäkuun 6 päivänä (Toukokuun 25 p.) s. v.
Laivainrakennuksen edistämistä varten määrää Armollinen Julistus Elo­
kuun 8 päivältä 1883, että se 4,000 markan vuotinen rahanmääräys, joka Armolli­
sen Julistuksen mukaan Joulukuun 4 päivältä 1879 neljän vuoden ajalla, lasket­
tuna vuoden 1880 alusta, yleisistä varoista on myönnetty jaettavaksi henkilöille, 
joilla on tarpeelliset alkutaidot sekä halua ja taipumusta laivanrakentamiseen, ja 
jotka haluaisivat ulkomaisissa oppilaitoksissa ja suuremmissa laivaveistämöissä 
saada opetusta ja käytännöllistä johdatusta tähän kuuluvissa aineissa, myönne­
tään vielä neljäksi vuodeksi, laskettuna vuoden 1884 alusta.
Sen ohessa mainittakoon Waasan—Tampereen radan juhlallinen avaaminen 
Syyskuussa 1883, joka myöskin vaikuttaa tavaranvaihtoon ulkomaiden, erittäinkin 
Wenäjän kanssa. Paikallisliike oli kuitenkin jo edellisen vuoden Marraskuusta 
aikain ollut myönnetty radalla.
M e r il i ik e .
Suomen kauppalaivaston toniluvusta ja laivojen paljoudesta tulee nyky­
jään virallista tietä hallitukselle joka vuosi tietoja kahdelta taholta, nimittäin Suo­
men merimieshuonelaitoksista ja kuvernööreiltä, kummaltakin taholta kaavain mu­
kaan, jotka eivät vastaa nyky-aikaan tehtyjä vaatimuksia kansainvälisen meri- 
liiketilaston suhteen. Jotta voisi tehdä yleiskatsauksen maan kauppalaivas­
toon, on siis ollut välttämätöntä koettaa erityisten asianomaisille virastoille lähetet­
tyjen kaavain kautta koota yleiskatsahduksiin tarpeelliset alkutiedot. Tällainen
6kokoaminen tapahtui Joulukuun 31 päivältä 1882. Kansainvälisiä tarkoituksia 
varten tehtyjen tiedustelemusten johdosta toimitettiin sittemmin myöskin Joulu­
kuun 31 päivältä 1885 samallainen kokoaminen, jonka tulos on tässä alempana 
esitetty, vaikka se oikeastaan olisi ollut sijoitettava 1885 vuoden meriliike- ja 
kauppakertomukseen.
Joulukuun 31 päivänä 1885 oli Suomen kauppalaivastossa, joka välitti kaup­
paliikettä aavalla merellä tai niissä sisävesistöissä, jotka ovat laivakululle sopi­
vassa yhteydessä meren kanssa:
1,984 laivaa, kantavuus 15,625 höyrylaivatoni ja 247,074 purjelaivatonia, 
josta kaupunkien osalle tuli:
778 „ „ 14,737 „ „ 128,259
ja maalaiskuntain osalle:
1,206 „ 888 118,815
Jos höyrylaivalaivaston toniluku muutetaan vastaaviksi purjelaivatoneiksi 
sen laskutavan mukaan, joka kansainvälisessä kauppalaivatilastossa nykyjään on 
otettu yleisesti käytäntöön, nimittäin että 1 höyrylaivatoni lasketaan vastaavan 
3 purjelaivatonia, niin saadaan Suomeen kauppalaivaston kantavuus Joulukuun 
31 päivänä 1885, laskettuna muutetuissa toneissa, seuraavaksi:
1,984 laivaa, kantavuus 293,949 muutett. tonia, 
josta kaupunkien osalle tulee:
778 „ „ 172,470 „
ja maalaiskuntain osalle:
1,206 „ „ 121,479 „
Kun Suomen kauppalaivastossa yllämainituilla vesillä Joulukuun viimeisenä 
päivänä 1882 oli 1,558 laivaa, joitten kantavuus oli 11,557 höyrylaiva-ja 242,061 
purjelaivatonia, ottamatta lukuun Oulun läänin maaseutulaisten laivoja, joita 
Joulukuun viimeisenä päivänä 1880 ilmoitettiin olevan 42 laivaa, joitten kanta­
vuus oli 2,520 purjelaiva- ja 5 höyrylaivatonia, eli nämät lukuun otettuina yh­
teensä 1,600 laivaa, jotka kantoivat 259,267 muutettua rekisteritonia, niin huo­
mataan että sekä laivojen luku että höyrylaiva- ja purjelaivatonien luku, samoin 
kuin myöskin muutettujen tönien luku on lisääntynyt vuosina 1882— 1885. Lai­
vasto on nimittäin mainitun ajan kuluessa lisääntynyt 384 laivalla, joitten kan­
tavuus on 4,063 höyrylaiva- ja 2,493 purjelaivatonia eli yhteensä 14,682 muut. 
rekisteritonia.
Kun tiedetään että Suomen kauppalaivasto 1870-luvun loppupuolelta ai­
kain vuoteen 1882 on alinomaa ja vieläpä suurestikin vähentynyt, olisi taipuvai­
nen pitämään vuosina 1882—1885 tapahtunutta lisääntymistä merkkinä kauppa- 
laivaston tilan alkavasta muuttumisesta parempaan päin. Kuitenkin huomaa, kun 
lähemmin tarkastaa laivaston lisääntymistä, että sen tila on hyvin vähän paran­
nut, sillä suurempi varsinainen kauppalaivasto on ainoastaan vähän lisääntynyt.
7Kun nimittäin tönien keskiarvo kutakin laivaa kohtaan vuonna 1882 teki 160 
tonia, nousi tönien keskiarvo kutakin laivaa kohtaan vuonna 1885 ainoastaan 
132 toniin. Lisääntyminen on siis rajoittunut pääasiallisesti alempiin toniluok- 
kiin, joista myöskin tiedonannot eri vuosina ovat hyvin vaihtelevia. Huolimatta 
mahdollisista vaillinaisuuksista tiedonannoissa „pienemmistä kuin 50 tonnia kan­
tavista“ laivoista, on lisääntyminen vuosina 1882— 1885 mainitussa laivaluokassa 
ollut: 548*) laivasta ensiksi mainittuna vuonna, joitten kantavuus oli 10,900 
purje- ja 1,795 höyrylaivatonia eli yhteensä 16,285 muut. tonia, lisääntyi lai­
vasto 942 laivaksi viimmeksimainittuna vuonna, jotka kantoivat 21,924 purje- ja 
2,501 höyrylaivatonia eli yhteensä 29,427 muut. tonia. Siinä laivaluokassa, jo­
hon kuuluu „suuremmat kuin 50 tonnia kantavat“ laivat, on samaan aikaan 
alusten luku kasvanut 1,011*) laivasta l,042:ksi, mutta purjelaivatonien luku 
on vähentynyt 231,161 tonnista 225,150:ksi, jotavastoin höyrylaivatonien luku on 
kasvanut 9,767 höyrylaivatonista 13,024 toniksi. Suurempi kauppalaivasto on 
siis, mitä purjelaivoihin tulee, kärsinyt 6,011 tönin tappion eli 2,6%  edellisen 
vuoden toniluvusta, mutta mitä höyrylaivoihin tulee, on niitten toniluku lisään­
tynyt 3,257 tonnilla eli enemmän kuin 33 % 1882 vuoden toniluvusta. Höyry- 
laivalaivaston nopea lisääntyminen vaikuttaa sen, että muutettu toniluku kaup- 
pauppalaivastossa yleensä on mainitussa luokassa kasvanut 260,462 muut. io­
nista 264,222 muut. tonniksi eli lisääntynyt 3,760 muut. tonnilla ( =  1,4 % vuo­
den 1882 summasta).
Vuodesta 1876 aikain, jolloin kauppalaivasto näkyy olleen suurimmillaan, 
on sen asema ollut seuraava:





























































1877 ............................... — 0,3
— 4,5
— 6,1 
- 1 7 ,1  
— 16,2
+  3,5 
+  30,6 
+  35,9 














*) Tähän ei ole laskettu Oulun läänin maalaiskuntain purjelaivoja, joista, mitä tähän 
laivaluokkaan tulee, puuttuu tietoja myöskin vuodelta 1880.
**) Otettuna lukuun Oulun maalaiskuntain alukset =  1 höyryalus, kantava S tonia, ja 
41 purjealusta, jotka kantavat 2,520 tonia.
8M ainita täytyy että  tiedonannot pienim m istä a luksista eri vuosina eivät  
ole tehdyt sam alla laajuudella, esim. 1876— 1879 vuosien kertom uksissa ei yhdes­
täkään paikkakunnasta ole tietoja aluksista, jotka kantavat vähemmän kuin 19 
tonia; m uutam ista paikkakunnista ei ole annettu tietoja sellaisistakaan, joitten  
kantavuus on pienem pi kuin 47 tonia, jo ta  paitsi tiedonannoissa on vielä mui­
takin vaillinaisuuksia.
M uutamia vuosikym m eniä sitten tapahtunut suuri m ullistus kauppaliik­
k eessä valtam erillä, joka m ullistus oli syntynyt höyryvoiman enenevästä käyttä­
m isestä m eriliikkeen palveluksessa ja joka on ensimm äinen syy Suomen kauppa- 
laivaston nyt vuosikym m enen kestäneesen vähenem iseen, tulee epäilem ättä vielä  
jonkun aikaa vaikuttamaan maan kappalaivaston tilaan. Suurin osa varsinaisesta  
kauppalaivastosta on n in ittä in  puisia purjelaivoja, joitten  ikä joka vuosi saa kor­
keamman keskiarvon. M ahdottomuus, että maa, jonka pääoma kasvaa niin hi­
taasti kuin Suomen, voi kilpailla ulkom aitten kanssa rautaisten laivain hankkimi­
sessa  puisten sijaan, ynnä laivarahdin suuri aleneminen, johon on ollut syynä 
höyrylaivain nopea lisääntym inen valtam erillä ilman että purjelaivat ovat sam assa  
määrässä käyneet kelpaam attom iksi, ovat pääasiallisesti estäneet uuden ajanmu­
kaisen suom alaisen kauppalaivaston perustam ista ulkom aista merenkulkua varten. 
Sitä enemmän on edellisenä aikana käännetty huom iota höyrylaivain hankkim i­
seen puisten sijaan pienem m ässä, varsinaista paikallisliikettä varten perustetussa  
laivastossa.
Jollei oteta lukuun höyryaluksia, jotka kantavat vähemmän kuin 20 to­
nia, jonka toniluvun suhteen tiedonannot m onessa tapauksessa ovat epävarmoja 
ja  m yöskin huom attavasti eroavia vuosi vuodelta, riippuen siitä  että  to ise lta  vuo­
delta on täydellisem piä tiedonantoja kuin toiselta, näkyy höyrylaivain lisääntym i­
sen nopeus 1880— 1885 seuraavasta y le isk atsau ksesta:






























37i* 1880 ............................ 101 10,426 4,506 103,2 44,6 2,31
„ 1882 ............................ 100 10,815 4,632 108,2 46,3 2,33
„ 1885 ............................ 111 14,245 5,329 128,3 48 2,67

































37 i* 1880 .............................................. 62 9,240 3,365 149 54,3 2,76
„ 1882 .............................................. 65 9,767 3,634 150,3 55,9 2 ,69
„ 1885 ........................................ 70 13,024 4,103 186,1 58,6 3,17
Aluksia jotka kantavat vähemmän kuin 20 tonia oli Suomen höyrylaivas­
tossa samaan aikaan:
Laivoja. Tonia. Hevosvoimia.
1880 . . 115 1,005? 1,538?
1882 * ) . . 99 747? 1,474?
1885 . . 131 1,380 1,504
Se alhainen toniluku, jonka Suomen höyrylaivasto ylipäätään vielä on saa­
vuttanut — keskiarvo kutakin laivaa kohtaan vuonna 1885 ei tehnyt enempää 
kuin 65 tonia — osottaa jo että vaikutin sen edistymiseen on ollut paranne­
tun paikallis-kauppaliikkeen tarve. Muutamassa suhteessa ei kuitenkaan huolen­
pito tästä paikallis-kauppaliikkeestä näy tarjoavan samoja etuja kuin ennen, eikä 
kehoita lisäämään höyrylaivastoa samassa määrässä kuin tähän asti, päät­
täen siitä viime vuosina yleiseen kuuluneesta arvelusta, että rahtivoitto on alhai­
nen ja kilpailu suuri paikallisliikkeessä. Suomen höyrylaivaston vaurastumi­
nen näkyy sentähden riippuvan heräävästä halusta viedä Suomen höyrylai­
vastoa ulkopuolelle maan rajoja vieraille merille, osaksi suoraan välittämään maan 
tavarain vaihtamista, osaksi myöskin ottamaan osaa kansainväliseen rahtiliikkee- 
sen. Viimeisessä yleiskatsahduksessa mainittiin, että ainoastaan kaksi suomalaista 
höyrylaivaa on meidän tietääksemme ulotuttanut kulkunsa Itämeren ulkopuolella 
oleviin satamiin. Vuosina 1883—1885 oli jo tähän liikkeesen ottanut osaa 5 lai­
vaa, joista 3 oli tämän aikakauden kuluessa hankittu lisäksi maan kauppalai­
vastoon.
Vuodesta 1877 aikain, jolloin maalaiskuntain  kauppalaivasto, 1,238 alusta, 
saavutti suurimman tonilukunsa, nimittäin 144,153 purje- ja 724 höyrylaivatonia, 
oli se vähentynyt 1,206 laivaksi vuonna 1885, joitten toniluku oli 118,815 purje- 
ja 888 höyrylaivatonia. Vuosina 1877— 1885 oli se siis vähentynyt ainoastaan 32 
laivalla, mutta sen sijaan 25,338 purjelaivatonilla, jota vastoin höyrylaivas­
*) Oulun maalaiskunnille on laskettu 12 hevosen voimainen höyryalus, kantava 5 tö­




ton toniluku oli lisääntynyt 164 ionilla. Tästä nähdään että tönien keskiarvo 
kutakin laivaa kohtaan maaseutukuntain kauppalaivastossa mainittuna aikana on 
melkoisesti vähentynyt, eli että maaseutukuntain suurempi kauppalaivasto vuo­
desta 1877 aikain on laivojen ko’on puolesta melkoisesti supistunut. Myöskin 
vuosina 1882— 1885 on tämä supistuminen ollut huomattava: luokassa johon kuu­
luu „suuremmat kuin 50 tonia kantavat laivat“ on laivojen luku maaseutukuntain 
kauppalaivastossa lisääntynyt 469 laivasta 540 laivaksi, mutta toniluku on pysy­
nyt suunnille muuttumattomana, arviolta noin 101,762 purje- ja 393 höyrylaiva- 
tonina sekä 101,215 purje- ja 506 höyrylaivatonina.
Kaupunkien  laivasto on taas vuodesta 1882 aikain lisääntynyt sekä laivain 
luvun että toniluvun puolesta. Kaupunkien kauppalaivasto oli suurimmillaan vuonna 
1880, jolloin siinä oli 782 laivaa, joitten kantavuus oli 151,140 purje- ja 10,529 
höyrylaivatonia eli yhteensä 182,727 muut. purjelaivatonia. Vuonna 1882 oli kau­
punkien kauppalaivasto vähentynyt 711 laivaksi, joitten kantavuus oli 131,279 
purje- ja 10,886 höyrylaivatonia eli 163,937 muut. purjelaivatonia. Vuonna 1885 
on laivain luku noussut 778:aan, mutta purjelaivatonien luku on laskeunut 128,259 
ioniin, jota vastoin höyrylaivatonien luku on noussut 14,737 toniin, eli laivaston 
muutettu toniluku on noussut 172,470 purjelaivatoniin.
Koko ajanjaksona 1876—1885 on kaupunkien ja maaseutukuntain kauppa- 
laivastossa tapahtunut seuraavat muutokset:





























1876 . . 122 7,534 575*) 151,783 174,385 24 880 1,063 143,073 145,713
1877 . . 152 7,986 607*) 149,935 173,893 9 724 1,229 144,153 146,325
1879 . . 156 10,320 590 151,439 182,399 14 667 1,050 130,145 132,146
1880 . . 185 10,529 597 151,140 182,727 31 902 1,044 125,737 128,443
1882 . . 176 10,886 535 131,279 163,937 23 676 866 113,302 115,330
1885 . . 207 14,737 571 128,259 172,470 35 888 1,171 118,815 121,479
Jos verrataan vuosina 1882—1885 tapahtunutta toniluvun lisääntymistä 
saman ajan kuluessa tapahtuneeseen laivaluvun lisääntymiseen, niin käypi kau-
*) Näihinkin laskuihin on otettu ainoastaan suuremmat kuin 19 tönin vetoiset purjealuk­
set. Pienempien kuin 20 tönin vetoisten purjealusten luku onkin seuraavina vuosina vähäinen.
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punkienkin taivain suhteen selville, että toniluku ei ole lisääntynyt samassa suh­
teessa kuin laivaluku, eli toisin sanoen, että tönien keskiarvo kutakin laivaa 
kohtaan on vähentynyt ja vieläpä jokseenkin suuressa määrässä. Eri vuosina 












Tonia kutak. laiv. 
kohtaan.
1876 ..................................................... 170 *) 228,7*) 132,5*)
1877 ..................................................... 151,7*) 208,1*) 117 *)
1879 ..................................................... 161,6 216,8 122,9
1880 ..................................................... 155,3 206,7 117,8
1882 ..................................................... 160,1 200 128,2 **)
1885 ..................................................... 182,4 181,5 99,3
50 tonia kantavia ja suurempia purjelaivoja oli kaupunkien kauppalai­
vastossa vuonna 1882 kaikkiaan 482, joitten kantavuus oli 129,399 tonia, mutta 
vuonna 1885 oli niitä ainoastaan 437, joitten kantavuus oli 123,335 tonia. Kau­
punkien suurempi kauppalaivasto on siis vuosina 1882— 1885 tuntuvasti vähennyt, 
nimittäin 45 laivalla, joitten kantavuus on 5,464 tonnia eli enemmän kuin 4%  
1882 vuoden toniluvusta. Sitä vastoin on suurempi höyrylaivalaivasto samaan 
aikaan joltisestikin lisääntynyt: 91 laivasta vuonna 1882, „joitten kantavuus oli 
20 tonia tai suurempi“, on se lisääntynyt 100 laivaksi vuonna 1885, jotka kan­
tavuutensa puolesta kuuluivat samaan luokkaan; näitten toniluku ja hevosvoi­
mat ovat taasen lisääntyneet 10,280 ionista ja 4,420 hevosvoimasta edellisenä 
vuonna, 13,580 toniksi ja 5,063 hevosvoimaksi viimeksi mainittuna vuotena.
Huomattava on että sillä aikaa kuin maan kauppalaivasto on supistumis­
taan supistunut, on maan tavarain vaihtamista ulkomaitten kanssa välittänyt 
vuosi vuodelta kasvava luku laivoja. Tämä on osaksi riippunut kotimaisten höy­
rylaivani kasvavasta luvusta, osaksi myöskin lisääntyvästä kilpailusta vierailla me­
rillä, jonka kautta yhä useampia ulkomaisia purje- ja höyrylaivoja on saatettu 
välittämään liikettä Suomen kanssa. Tämä lisääntynyt liike ei ole ollut suora­
naisessa suhteessa maan koko tavaravaihdon lisääntymiseen. Sen kautta lisään­
tynyt kilpailu rahtien tiedustelemisessa on saattanut rahtimäärät niin pieniksi 
kuin suinkin on ollut mahdollista liikkeen ylläpitämiseen nähden. Lastin kanssa 
Suomeen tulleiden ja sieltä lähteneiden laivain toniluku on keskimäärin ollut 
seuraava:
*) Näihinkin laskuihin on otettu ainoastaan suuremmat kuin 19 tönin vetoiset purjealuk­
set. Pienempien kuin 20 tönin vetoisten purjealusten luku onkin seuraavina vuosina vähäinen. 
Tiedot vuosilta 1876—1880 ovat muutenkin vaillinaiset.
**) Tietoja Oulun läänin aluksista puuttuu.
Tulleita laivoja Lähteneitä laivoja
tonia. tonia.
Vuosina 1871— 1875 . . . 423,128 818,020
„ 1876—1880 . . . 568,453 1,156,297
„ 1881 . . . 676,014 1,119,125
„ 1882 . . . 724,995 1,379,080
1883*). . . 831,994 1,341,007
„ 1884*). . . 916,266 1,360,114




Vuonna 1876— 1880 . . . 95,167,702 73,004,785
„ 1881 . . . 112,079,899 72,143,441
„ 1882 . . . 120,243,066 80,779,931
1883 . . . 106,466,740 b) 88,088,787 b)
„ 1884 . . . 90,937,931 79,965,199
Kunkin tönin osalle lastin kanssa tulleissa ja lähteneissä laivoissa tulee 
siis mainittuina vuosina:









» 1881 . . . 165,81 64,4 6
r} 1882 . . . 165,85 58,5 8
7) 1883 . . . 127,97 65,6 9
y) 1884 . . . 99,25 58,79
Tässä liikkeen vilkkaudessa on kasvavalla höyrylaivastolla luonnollisesti 
vuosi vuodelta ollut yhä suurempi osa. Lastin kanssa tulleista ja lähteneistä 
laivoista ottivat purje- ja höyrylaivat mainittuina vuosina osaa liikkeesen seuraa- 
vassa määrässä:
*) Katso muistutusta seuraavalla sivulla.
a) Summat ovat lasketut vähentämällä rautateitse kuljetettua tuonti- ja  vientitavaraa 
koko tuonti- ja vientitavarasta.
b) Näihin summiin ei ole laskettu sitä tavarain kuljetusta mikä on tapahtunut maa­
rajan ja Laatokan yli.
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1871—1875 185,577 43,9 237,551 56,1 604,255 74,2 213,766 25,8
1876—1880 185,669 32,7 382,784 67,3 785,127 67,9 371,170 32,1
1881—1884 226,425 29,2 548,392 70,8 723,865 55,7 575,966 44,3
1881 . . . . 189,173 30,2 436,841 69,8 676,569 60,5 442,556 39,5
1882 . . . . 178,049 24,6 546,946 75,4 821,334 59,6 557,746 40,4
1883*) . . 283,799 34,1 548,195 65,9 731,110 54,5 609,897 45,5
1884*) . . 254,679 27,8 661,587 72,2 666,448 49 693,666 51
Missä määrässä suomalaiset ja ulkomaalaiset laivat ovat ottaneet osaa 
Suomen tavaran-vaihtoon ulkomaiden kanssa nähdään seuraavasta taulusta:
Lastin kanssa tulleita laivoja. 
Tonia.






























1871—1875 327,593 77,4 95,535 22,6 495,461 60,6 322,560 39,4
1876—1880 385,269 67,8 183,184 32,2 651,353 56,3 504,944 43,7
1881—1884 604,765 78,1 170,052 21,9 759,310 58,4 540,521 41,6
Nähdään siis että ulkomaalaiset laivat ovat tavarain vaihdossa ulkomaiden 
kanssa melkoisesti voittaneet maan oman laivaston 1870-luvulla, mutta että koti­
maiset laivat eivät ainoastaan ole saaneet jälleen entisen asemansa tässä liik­
keessä vuosina 1881— 1884, vaan vieläpä päässeet voitollekin ulkomaisten laivain 
suhteen verrattuna asiantilaan vuosina 1871—1875. Jos verrataan eri vuosien tu­
loksia aikain vuodesta 1880, niin huomataan, että Suomen kauppalaivaston käyt­
täminen on ensi vuosina yhä kasvamistaan kasvanut, mutta tämän aikakauden 
loppupuolella on se joutunut niin suuresti tappiolle, että 1884 vuoden prosentti­
*) Kertomuksiin näiltä vuosilta, jotta ne tulisivat yhdenlaatuisiksi edellisten vuosien 
kertomusten kanssa, ei ole otettu liikettä Laatokan järvellä.
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luku on melkoisesti pienempi kuin koko aikakauden keskiluku. Aikakauden 1881— 
1884 eri vuosina on nimittäin suomalaisten ja ulkomaalaisten laivain osanotto 
tähän liikkeesen ollut seuraava:
Lastin kanssa tulleita laivoja. 
Tonia.






























1881 . . . . 501,128 80,05 124,886 19,96 658,146 58,s 460,979 41,2
1882 . . . . 588,843 81,22 136,152 18,78 841,455 61 537,625 39
1883 . . . . 634,600 76,27 197,394 23,73 784,928 63,25 556,079 36,75
1884 . . . . 694,488 75,8 221,778 24,2 752,710 54,94 607,404 45,06
Mitä ulkomaisiin laivoihin tulee, on lisääntyminen lankeva höyrylaivain osalle. 
Tietoja siitä, kuinka tämä liike on jakaantunut purje- ja höyrylaivain kesken, on 
ainoastaan viime vuosilta. Näitten tietojen mukaan ottivat suomalaiset ja ulko­
maalaiset höyrylaivat seuraavilla toniluvuilla osaa tavarainkuljetukseen Suomen 
satamissa vuosina 1883—1884:
Lastin kanssa tulleita höyrylaivoja. 
Tonia.


























1883 . . . . 442,012 51,3 118,980 13,8 220,318 25,5 80,798 9,4
1884 . . . . 522,914 54,4 153,980 16 213,207 22,2 70,886 7,4
Lastin kanssa lähteneitä höyrylaivoja. 
Tonia.



































1883 . . . . 411,942 28,« 209,758 14,5 443,594 30,8 375,891 26,1
1884 . . . . 407,028 28,4 300,286 20,9 399,485 27,8 329,095 22,9
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Näistä numeroista käy selville, että Suomen höyrylaivasto tavaraliikkeen 
välittäjänä Suomen satamissa, mitä tulleisiin laivoihin tulee, on lisääntynyt 3 ,i  % , 
ulkomaiset sitä vastoin 2,2 %, mutta kotimainen purjelaivasto on vähentynyt 3,3 °/0, 
ulkomaiset ainoastaan 2 %. Mitä lähteneisiin laivoihin tulee, ovat suomalaiset 
höyrylaivat vähentyneet 0 , 2  %, mutta ulkomaalaiset höyrylaivat lisääntyneet 6 ,4  %; 
kotimaiset purjelaivat ovat vähentyneet 3 %, ulkomaiset 3,2 °/o.
Kauppalaivaston ijän osoittamiseksi, tehdään seuraavassa taulussa, samaten 
kuin 1882 vuodenkin kertomuksessa, yleiskatsahdus kauppalaivastoon, jaettuna 
laivojen rakennusvuosien mukaan.
Suomen kauppalaivasto 31 p. Jouluk. 1885, järjestetty  rakennusvuotten mukaan.
Marine marchande de la  Finlande au 31 Décembre. Division par années de construction.












































Ennen 1856 rakenn. . . i i 2 5 2 2 22 2 2
V:na 56 „ 3 --- 1 3 — — --- ---- — 7 — 1 — — — — 1
n ^7 „ . . 8 1 3 1 3 — ---- ---- — 16 — 3 — — — __ 3
58 „ . . 6 — — 1 1 — — ~ _ 8 i 1 1 _ — — 3
„ 59 „ 5 — 2 — 1 — -- -- — 8 — 1 — — — — 1
„ 1860 „ . . 6 1 1 2 — — -- -- — 10 — — — — — — —
„ 61 „ . . 1 1 — — 5 — -- -- — 7 — — .— — — — _
62 „ 8 — 1 4 1 — -- -- — 14 — 1 — — — _ 1
n 63 „ . . 5 2 1 2 3 — -- -- — 13 i 1 — — — — 2
n 64 „ . . 12 — — 1 2 2 1 1 1 20 — 1 — 1 — — 2
» 65 „ . . 15 3 4 4 3 4 1 1 — 35 2 3 — — — — 5
„ 66 „ . . 9 6 5 6 3 4 1 ---- — 34 — 1 2 2 — — 5
n 67 „ . . 4 3 2 1 3 4 2 1 — 20 _
„ 68 „ . . 7 5 1 4 2 4 1 -- 1 25 1 — — 1 — — 2
„ 69 „ . . 7 8 1 1 — 2 1 -- — 20 2 4 — — — — 6
„ 1870 „ . . 8 7 3 1 2 4 1 -- 1 27 — 2 — — — — 2
71 „ 8 6 3 2 — 3 1 2 — 25 4 1 1 — _ — 6
72 „ . . 20 15 5 1 — — — — — 41 1 1 — — _ — 2
73 „ . . 36 8 4 3 2 — 1 1 1 56 — 2 1 1 ___ — 4
74 „ . . 39 20 17 3 2 2 — 1 1 85 2 6 1 — — — 9
» 75 „ . . 47 16 12 4 1 1 3 — — 84 7 4 — 1 — — 12
76 „ . . 32 13 9 — 1 — 2 — 2 59 5 5 — 3 — — 13
» 77 „ 31 7 38 4 2 1 — — — 7
„ 78 „ 20 11 1 — 2 — — — 1 35 3 1 — — — — 4
79 „ . . 30 3
1
33 —
„ 1880 „ . . 20 3 3 — — — — — 27 — — — — — — —
81 „ . . 19 3 2 24 1 1
82 „ . . 46 5 — — — — — — — 51 2 — — — 1 ____ 3
„ 83 „ . . 30 9 2 41 4 — — — — — 4
„ 84 „ 18 3 2 1 24 1 1 1 1 1 2 7
r  8 5  n 13 2 3 — — — — — — 18 — 3 — 1 — — 4
Rakennusvuosi epä­
tietoinen ................ 35 6 1 2 — 1 — — — 45 —
Summa 559 169 94 47 37 31 17 10 8 972 41 47 8 11 2 2 I l l
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[Kauppa ulkomaitten kanssa.
Suomen tavaranvaihto ulkomaitten kanssa ei vuosina 1883— 1884 osoita 
yhtä edullisia tuloksia kuin lähinnä edellisenä vuotena, vaikka vuodentulo maassa 
kumpanakin vuotena ja myöskin vuonna 1882 on ollut erittäin hyvä, niin että sen 
kaiken arvelun mukaan olisi pitänyt jokseenkin suuressa määrässä lisätä maan 
ostokykyä. Syynä siihen että maan tavarainvaihto siis ei näy vastanneen hyvää 
taloudellista tilaa maassa, on pidettävä ainoastaan se yleinen pula maailman mark­
kinoilla, joka 1880-luvulla on ilmaantunut ja joka on vaikuttanut että Suomen 
vientitavarat ulkomailla eivät ole olleet tavallisessa hinnassa, eli että ylipäätään 
kotimainen kauppa on ollut verrannollisesti laimea.
Suomen tavaranvaihto ulkomaitten kanssa vuosina 1883—1884 on arvos­
teltu seuraavaksi:
Vuonna 1883 . . . 266,414,522 markaksi 
„ 1884 . . . 250,448,219 „
siitä on tuontitavaran arvo laskettu:
Vuonna 1883 . . . 148,106,863 markaksi
„ 1884 . . . 137,701,413 „
ja vientitavaran arvo:
Vuonna 1883 . . . 118,307,659 markaksi
„ 1884 . . . 112,746,806
Vuosina 1883— 1884 on siis tavaran-vaihto ulkomaitten kanssa vähentynyt 
lähes 16 miljoonalla markalla, josta tuontitavaran osalle tulee enemmän kuin 10,4 
miljoonan markan alennus ja vientitavaran osalle lähes 5,6 miljoonan markan.
Lähinnä edellisinä vuosina oli tavaranvaihto noussut:
Vuonna 1882 . . . 286,927,518 markkaan
„ 1881 . . . 262,112,978 „
„ 1880 . . . 261,840,277 „
jota paitsi vuodet 1877 ja 1875 ovat voineet näyttää korkeimmat siihen saakka 
lasketut arvomäärät:
Vuonna 1877 . . . 253,784,747 markkaa
„ 1875 . . . 243,050,330 „
Huomataan siis että tavaranvaihto-arvo Suomessa vuonna 1883, joka on 
edullisempi nykyisenä kertomuskautena, on ollut ainoastaan vähän enemmän kuin 
4 miljonaa markkaa suurempi tavaranvaihto-arvoa vuosina 1880 ja 1881, mutta 
sitä vastoin enemmän kuin 20,5 miljoonaa markkaa pienempi kuin tavarain-
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vaihto-arvo vuonna 1882. Kun tuontitavara vuonna 1882 laskettiin 167,054,388 
markaksi ja vientitavara 119,873,130 markaksi, niin tulee tästä vähentymisestä 
lähes 19 miljoonaa markkaa tuontitavaran osalle ja vähän enemmän kuin 1,5 mil­
joonaa vientitavaran osalle. Se vähentyminen, jonka maan tavaranvaihto ulko­
maitten kanssa vuosina 1882 -1 8 8 4  on kärsinyt, näkyy siis pääasiallisesti kohdan­
neen maan tuontitavaraa, jonka arvo mainitun ajan kuluessa on vähentynyt 29 
miljoonalla markalla, jotavastoin vientitavaran osalle tuleva vähennys on ollut 
ainoastaan vähän yli 7 miljoonaa markkaa.
Kun maan kauppaseikoista ulkomaitten kanssa saa ainoastaan vaillinaisen 
käsityksen jonkun yksityisen vuoden kertomuksista, mutta yleiskatsaus maan ta- 
varanvaihtoon erikseen kunkin maan kanssa kuitenkin on tärkeä, koska se antaa 
viittauksen siitä suunnasta johon maan kauppaliike tahtoo kallistua, niin otetaan 
tähän alemmaksi taulu, joka näyttää Suomen suoranaisen tavaranvaihdon *) arvon 
erikseen kunkin maan kanssa vuosina 1876—1884, jonka ohessa vuosien 1876— 




1 8  8 1. 1 8 8 2. 1 8 8 3.
j
1 8 8 4.
W e n ä jä ............................... 64,506,832 68,356,241 71,740,951 66,724,163 65,942,196
Saksa .................................. 31,200,013 40,645,629 42,638,122 39,534,123 33,956,104
Iso-Britannia ja Irlanti. . 14,538,703 17,433,195 15,950,318 16,850,756 20,984,951
Ruotsi ja N o r ja ................
Brasilia ja Etelä -Arne-
8,681,723 11,192,512 13,742,095 13,187,191 11,378,762
r i k a ............................... 3,243,817 4,276,246 2,957,706 3,192,100 787,323
Pohjois-Amerika................ 2,358,690 3,928,227 2,213,460 2,874,015 113,130
Itä-Intia............................... 1,418,333 2,346,733 3,395,031 — 1,332,431
L än si-In tia ......................... 2,143,446 1,333,945 252,567 1,768,674 181,811
Tanska ............................... 300,624 1,015.192 1,461,080 654,858 647,181
E spanja............................... 697,897 970,039 635,230 730,017 547,027
Italia ja I tä v a lta ............ 757,730 840,895 1,158,078 793,974 902,276
R a n s k a ............................... 800,561 474,740 773,897 237,457 75,111
Alankomaat......................... 525,763 413,234 679,490 868,490 45,618
P o r tu g a li............................ 518,778 405,675 484,829 344,574 331,016
B e lg ia ..................................
Maat ilman tarkempaa il-
365,454 167,036 1,260,967 346,474 476,477
motusta ......................... 2,130,739 1,042,990 7.710,567 - —







1 8  8 1. 1 8 8 2. 1 8  8 3. 1 8 8 4.
W e n ä jä ............................... 42,601,204 49,891,878 54,470,468 47,948,267 43,975,386
Saksa ..................................
Iso - Britannia ja Irlan­
6,798,176 5,247,097 8,332,294 6,874,521 6,793,676
ti ..................................... 22,818,889 20,734,708 24,411,222 24,234,758 24,522,048
Ruotsi ja N o r ja ................ 7,760,626 7,694,466 7,806,293 9,918,788 10,580,284
Brasilia . . . ........................ 112,862 73,263 129,688 — 42,813
Pohjois- Amerika................ *) 58,641 121,432 — 28,350 —
Tanska ............................... 2,825,780 3,079,310 2,134,585 6,845,626 6,075,687
E span ja ............................... 3,578,231 6,188,362 5,945,954 7,502,764 3,757,406
Italia ja I tä v a lta ............. 83.248 86,017 91,751 68,143 113,419
R a n s k a ............................... 7,925,051 8,796,464 10,435,750 8,024,643 10,305,167
Alankomaat......................... 4,622,742 4,031,507 3,494,258 4,153,547 4,075,382
P o r tu g a li............................ 149,126 89,483 200,320 70,732 61,412
B e lg ia .................................. 2,342,845 1,180,075 2,290,499 2,560,549 2,320,246
E gyp ti..................................
Maat ilman tarkempa il-
68,160 -- 100,318 -- --
m otusta ......................... 16,579 56,387 29,730 76,971 123,879
Summa 101,762,160 107,270,449 119,873,130 118,307,659 112,746,805
Ylipäätään on suoranainen tavaranvaihto useimpien yllämainittujen maitten 
kanssa jokseenkin huomattavassa määrässä vaihdellut, jotapaitsi myöskin etääm­
pänä olevista maista tuodun tavaran arvo on hyvin vähäinen. Syyn tähän suhtee­
seen voi helposti selittää siitä, että Suomen suoranainen yhteys etäämpänä ole­
vien maitten kanssa on ainoastaan satunnainen ja tavaranvaihtoa niitten kanssa 
välittävät muut maat tai se käypi välillä olevien maitten satamain kautta. Myös­
kin tuonti eri maista näkyy muutelleen jokseenkin suuressa määrässä.
Kun suurta tilaa ottavat tavarat, niinkuin metsäntuotteet ja kaurat, ovat ol­
leet Suomen etevimmät vientitavarat ulkopuolella Itämerta oleviin maihin ja 
nämät ylipäätään kuljetetaan suoraan määräpaikkaan, niin yllämainitut ilmoituk­
set kuitenkin jotenkin oikein osoittanevat kuhunkin maahan viedyn tavaran määrän. 
Muuttelevaisuus, mitä tavaran vientiin useampiin maihin tulee, saa sentähden seli­
tyksensä yksistään näitten tavarain suhteen vallitsevista konjunktuureista. Kuitenkin 
on kieltämätön asia, että tavarain vienti muutamiin maihin osoittaa omituista va­
kavuutta ynnä taipumusta kehittymiseen. Tässä suhteessa esiintyy lähinnä
*) Ainoastaan vuosilta 1878—1880.
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tavaranvienti Ruotsiin ja Norjaan, joka kokonaisuudessaan on vähän yli 7V2 mil­
joonan markan keskiarvosta vuosina 1876—1880 seuraavina vuosina osoittanut 
myötäänsä lisääntyvänsä, niin että se teki enemmän kuin IOV2 miljoonaa vuonna 
1884. Verrattuna tavaran vientiin muihin maihin on myöskin Suomen tavaran 
kuljetus Ruotsiin ja Norjaan joka vuosi melkoisesti lisääntynyt.
Laskettuna prosenteissa Suomen vientitavarasta kokonaisuudessaan on ni­
mittäin Ruotsiin ja Norjaan viety tavara noussut keskiarvosta 7,6 »J0 vuosina 1876— 
1880 9,4 prosentiksi koko vientitavarasta vuonna 1884.
Myöskin tavarantuonti mainitusta maasta on saanut suuremman merkityk­
sen verrattuna tavarantuontiin muista maista. Kokonaisuudessaan nousi tämä ta­
varantuonti vuonna 1882 korkeimmilleen, enemmäksi kuin 13,7 miljoonaksi mar­
kaksi, ja oli vuonna 1884 lähes 11,4 miljoonaa markkaa, mutta laskettuna prosen­
tissa Suomen koko tuontitavarasta on se lisääntynyt 6,5 prosentista vuosina 1876 
— 1880 8,3 °/o  prosentiksi vuonna 1884 (8,9 °/o  1883).
Myöskin Ranskaan näkyy Suomen tavaranvienti verrannollisesti hyvin ja 
säännöllisesti kasvavan. Vienti tähän maahan on, sen sijaan että sen keskimäärä 
vuosina 1876—1880 oli arvoltaan lähes 8 miljoonaa markkaa, vuoteen 1882 alin­
omaa noussut lähes 10,5 miljoonaan markkaan, sittemmin vuonna 1883 on se vä­
hentynyt, niin että se oli hiukan yli 8 miljoonaa, mutta vuonna 1884 on se taas 
noussut lähes 10,3 miljoonaan markkaan. Laskettuna prosenteissa Suomen koko 
vientitavarasta on vienti Ranskaan myöskin lisääntynyt keskiarvosta 7,8 % vuo­
sina 1876— 1880 9,1 prosentiksi vuonna 1884.
Tavaranvienti Espanjaan, joka aina vuoteen 1883 saakka on näyttänyt ole­
van lisääntymään päin, kun se näet noin 3,5 miljoonan markan arvosta vuosina 
1876—1880 tuskin huomattavasti keskeytyen lisääntymisessään nousi 7,5 miljoo­
naan markkaan vuonna 1883 aleni vuonna 1884 kerrassaan vähän yli 3,8 miljoo­
naan markkaan. Syy tähän on etsittävä siitä epäedullisesta asemasta, johon Suo­
men kauppa Espanjassa joutui, kun 1883 vuoden lopussa Wenäjän ja Espanjan 
välillä ollut kauppasopimus lakkautettiin.
Myöskiin Tanskaan on Suomesta viime aikoina ruvettu viemään tavaraa tun­
tuvasti enemmän. Tämän vientitavaran keskiarvo vuosina 1876—1880 oli lähem­
mäksi 3 miljoonaa markkaa. Sittemmin on se vähemmässä määrässä osaksi nous­
sut (1881), osaksi laskenut (1882), mutta nousi vuonna 1883 aina lähes 7 miljoo­
naan markkaan. 1884 on se taas laskenut, ei kuitenkaan alemmaksi kuin että 
se teki vähän yli 6 miljoonaa markkaa. Laskettuna prosenteissa Suomen koko 
vientitavarosta oli tämä tavaranvienti noussut 2,8 prosentista vuosina 1876— 1880
5,4 prosentiksi vuonna 1884 (5,8 % 1883).
Muihin maihin katsoen, on myöskin tavaranvienti Englantiin viime vuosina 
merkitykseltään vähentynyt, kuitenkaan ei erittäin paljon: 22,4 prosentista Suomen 
kaikesta vientitavarasta vuosina 1876—1880 21,8 prosentiksi vuonna 1884. Tähän
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maahan viety tavara on muuten huomattava suuren paljoutensa puolesta. Vuosina 
1876—1880 nousi sen arvo keskimäärin lähes 23 miljoonaan markkaan, laski sit­
ten (1881) lähemmäs 21 miljoonaan markkaan, mutta nousi 1882 lähes 24,4 mil­
joonaan, ja on sittemmin vähillä muutoksilla pysynyt samassa määrässä.
Sitä vastoin tavarantuonti Englannista on viime vuosina melkoisesti lisään­
tynyt. Vuosina 1876— 1880 tuotiin sitä keskimäärin 14,5 miljoonan markan ar­
vosta; 1881 nousi se kerrassaan lähes 17,4 miljoonaan markkaan; laski sitten 1882 
lähemmäs 16 miljoonaan markkaan, mutta on sen jälkeen taas noussut, niin että 
sen arvo vuonna 1884 oli lähes 21 miljoonaa markkaa. Verrattuna Suomen koko 
tavarantuontiin on tavarantuonti Englannista lisääntynyt keskiarvosta 10,8 % vuo­
sina 1876— 1880 15,2 prosentiksi 1884.
Vastakohtana yllämainitun maan kauppasuhteihin Suomen kanssa, on sitävastoin 
Suomen tavaranvaihto Saksassa ja Wenäjällä, mitä sekä vienti- että tuontitavaraan 
tulee, suuresti vaihdellut, vieläpä osaksi huomattavasti vähentynytkin. Vuosina 
1876— 1880 oli Saksaan viedyn tavaran keskiarvo lähes 7 miljoonaa markkaa, 
nousi vuonna 1882 lähes 8,3 miljoonaan markkaan, mutta on sittemmin laskenut: 
1884 vähän yli 6,8 miljoonaan. Tuontitavaran arvo, jonka keskimäärä vuosina 
1876— 1880 oli yli 31,2 miljoonaa, nousi taas 1882 enempään kuin 42,6 miljoonaan 
markkaan, mutta on sittemmin suuresti alennut: 1884 lähes 34 miljoonaan mark­
kaan. Verrattuna Suomen koko tuontitavaraan on tavarantuonti Saksasta ylipää­
tään kyllä lisääntynyt vuosista 1876—1880 saakka (23,3 prosentista mainittuina 
vuosina 24,7 prosentiksi 1884), mutta on vuosina 1881— 1884 ollut vähenemään 
päin (1881 ja 1883 se nousi enempään kuin 26% ); Saksaan viety tavara oli taas 
1876—1880 6,7 % Suomen koko viennistä, mutta ei kohonnut vuonna 1884 kor­
keammaksi 6 prosenttia.
Enemmän kuin kauppa Saksassa näkyy tavaranvaihto Wenäjällä olleen mel­
koisten muutosten alaisena. Mitä vilkkauteen tule, onkin tavaranvaihto Wenäjän 
kanssa etupäässä silmäänpistävä. Tavaranvienti on 1876— 1882 suuresti lisäänty­
nyt, 36,2 miljoonasta lähes 54,5 miljoonaan, joka lisääntyminen ainoastaan 1877 
ja 1881 tuli vähän häirityksi, jotavastoin tavarantuonti Wenäjältä on ollut suur­
ten muutosten alaisena, riippuen suureksi osaksi vuodentulon vaikuttamasta suu­
remmasta tai vähemmän vilkkaasta viljan ja leipäruo’an ostelemisesta. Vuoden 
1882 jälkeen on sitävastoin sekä tavaranvienti että tuonti lakkaamatta ja hyvin 
suuressa määrässä vähentynyt. Sinänsä, vertaamatta, on vienti Wenäjälle 1883 
laskenut 48 miljoonaan markkaan ja 1884 44 miljoonaan markkaan, eli ainoastaan 
vähän enempään kuin keskiarvoon vuosilta 1876— 1880, joka teki 42,6 miljoonaa 
markkaa. Myöskin verrattuna Suomen koko vientiin on vienti Wenäjälle alinomaa 
vähentynyt, 41,9 prosentista vuosina 1876 — 1880 39 prosentiksi 1884.
Mitä tuontiin Wenäjältä tulee, oli se 64,5 miljoonan markan keskiarvosta 
vuosina 1876 — 1880 noussut vuonna 1881 68,4 miljoonaan markkaan ja vuonna
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1882 enempään kuin 71,7 miljoonaan markkaan, mutta on sittemmin laskenut 
vuonna 1884 65,9 miljoonaan markkaan Sivumennen tarvinnee myöskin mai­
nita että vuosi 1881 oli erittäin huono viljavuosi Suomessa, joka seikka hyvi 
suuressa määrässä vaikutti Venäjältä tuodun tavaran korkeaan arvoon vuosina- 
1881 ja 1882. Verrattuna Suomen koko tuontiin on tuonti Wenäjältä alennut 
48,i prosentista vuosina 1876— 1880 42,9 prosentiksi vuonna 1882, mutta on sit 
temmin noussut 47,9 prosenttiin 1884.
Mitä muihin maihin tulee, on ainoastaan tavaranvaihto Alankomaitten ja 
Belgian kanssa noussut mainitsemista ansaitsevaan summaan. Vienti Suomesta 
ensiksi-mainittuun maahan on viime vuosina vakavasti pysynyt vähän 4 miljoona 
markkaa suurempana. Keskiarvon suhteen vuosilta 1876—1880, joka oli yli 4,6 
miljoonaa markkaa, on siis nähtävä vähennys Suomen viennissä Alankomaihin, 
joka vähennys ei kuitenkaan ole erittäin huomiota ansaitseva. Mitä tulee tava­
ranvientiin Belgiaan on se 1882— 1884 vaihdellut 2,3 ja 2,6 miljoonan markan 
välillä, ilman että mitään määrättyä lisääntymistä eli vähentymistä sen suuruu­
dessa voidaan huomata.
Eri vuosina on muuten Suomen tavaranvaihto ylempänä taulussa mainittu­
jen maitten kanssa ollut sellainen kuin seuraavista prosenttiluvuista nähdään:
Tuonti alempana mainituista maista prosenteissa koko tuonnista.
1876— 
1880.
1 881. 1 882. 1 88 3. 1 884.
W e n ä j ä l t ä ......................................................... 48,1 44,1 42,9 45,1 47,9
S a k s a s t a ............................................................ 23,3 26,2 25,s 26,7 24,7
I s o s ta -B r ita n n ia s ta  j a  I r la n n is ta  . . . 10,8 11,2 9,5 11,4 15,2
R u o ts is ta  j a  N o r j a s t a ................................ 6,5 7.7 8,2 8,9 8,3
B ra s i lis ta  j a  E te lä -A m e r ik a s ta  . . . . 2,4 2,7 1,8 2,2 0,6
P o h jo i s - A m e r ik a s t a ................................... 1,7 2,5 1,3 1,9 0,1
I t ä - I n t i a s t a ..................................................... 1,0 1,5 2,o — 1,0
L ä n s i - I n t i a s t a ................................................. 1,6 0,8 0,2 1,2 0,12
T a n s k a s t a ......................................................... 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5
E s p a n j a s t a ..................................................... 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4
I ta l ia s ta  j a  I t ä v a l l a s t a ............................ 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6
R a n s k a s t a ......................................................... 0,6 0,3 0,5 0,2 0,05
A la n k o m a is ta .................................................. 0,4 0,3 0,4 0,6 0,03
P o r t u g a l i s t a ..................................................... 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
B e lg ia s ta ............................................................ 0,3 0,1 0,8 0,2 0,3
M u is ta  m a i s t a ..............................................








Vienti alempana mainittuihin maihin prosenteissa koko viennistä.
1876— 
1880.
1 8 8 1 . 1 88 1 . 1 8 8 2 . 1 88 3 .
W e n ä j ä l l e ......................................................... 41,9 46,5 45,4 40,5 39,o
I so o n -B r ita n n ia a n  j a  I r l a n t i i n .............. 22,4 19,3 20,4 20,5 21,8
R a n s k a a n ......................................................... 7,8 8,2 8,7 6,8 9,1
R u o ts iin  j a  N o r ja a n  ................................ 7,6 7,2 6,5 8,4 9,4
S a k sa a n  ............................................................. 6,7 4,9 6,9 5,8 6,0
A la n k o m a ih in .................................................. 4,5 3,7 2,9 3,5 3,6
E s p a n j a a n ......................................................... 3,5 5,7 5,0 6,3 3,3
T a n s k a a n ......................................................... 2,8 2,9 1,8 5,8 5,4
B e lg i a a n ............................................................. 2,3 1,1 1,9 2,2 2,1
I ta l ia a n  j a  I t ä v a l t a a n ................................ 0,1 0,1 0,1 0,06 0,1
P o h jo is -A m e r ik a a n ....................................... 0,1 0,1 — 0,02 —
P o r t u g a l i i n ..................................................... 0,1 0,1 0,2 0,06 0,0 5
B r a s i l i a a n ......................................................... 0,1 0,1 0,1 — 0,04
M u ih in  m a i h i n .............................................. 0,1 0,1 0,1 0,06 0,11
S u m m a  | 100 100 100 100 100
Osoitteena tavaranvaihdon vilkkaudesta voidaan myöskin pitää tullitulojen 
suuruutta.
Tullitulojen summa, siihen laskettuna myökin luotsi- ja majakkalaitoksen 
varat y. m., on edellisinä vuosina ollut:
Vuonna 1883 . . . 14,894,920 markkaa
„ 1884 . . . 16,137,903 „
Samalla aikaa, kuin tavaranvaihdon arvo vuonna 1884 on laskenut, ovat 
siis tullitulot lisääntyneet 1,242,983 markalla, eli 8,3 prosentilla 1883 vuoden sum­
masta. Verrattuna edellisen vuoden tulokseen on 1883 vuoden tulos sentään vä­
hentynyt 424,599 markalla.












1884............................ ... 13,690,687 384,612 643,581 1,419,023 16,137,903
1883............................... 12,535,418 381,847 605,938 1,871,717 14,894,920













1881............................... 11,631,055 352,494 426,796 1,188,389 18,598,734
1880............................... 10,614,922 441,922 517,377 1,406,117 12,980,338
1379............................... 8,569,883 287,863 361,405 935,492 10,154,643
1878............................... 9,416,790 75,306 395,646 1,022,611 10,910,353
1877............................... 11,283,872 181,144 523,449 1,338,294 13,326,759
1876............................... 10,563,486 162,714 447,270 1,171,249 12,344,719
1875............................... 11,265,025 99,266 352,984 1,038,235 12,755,510
1874............................... 10,577,466 2,038 406,799 1,045,925 12,032,228
1873............................... 8,220,713 3,191 341,638 822,979 9,388,521
1872............................... 7,518,722 2,607 297,228 624,139 8,442,696
1871............................... 6,712,246 5,665 235,210 617,442 7,570,563
V uodesta 1871 aikain on valtion tulot tavarainliikkeestä ja kauppaliikkeestä  
siis lisääntyneet enemmän kuin toisen verran (1 1 3 % ). Samaan aikaan on m yös­
kin tavaranvaihdon arvo lisääntynyt m elkein sam assa suhteessa (126 %  vuotten  
1871 ja  1884 välillä). Jos otetaan lukuun ainoastaan tuonti, joka varsinaisesti 
tuottaa tullituloja tavaranvaidossa, lähenee tullitu lojen lisääntym inen tavaran-vaih- 
don arvon lisääntym istä vielä enem m än: näiden lisääntym inen oli nimittäin erik­
seen 104 %  ja 109 %•
Jälkeen vuoden 1880 ovat tullitu lot pääasiallisesti lisääntyneet sen kautta  
että  tullim aksut tuontitavaroista ovat kasvaneet, jota vastoin muut tullitu lot m ai­
nitusta ajasta aikain ovat pysyneet m elkein m uuttumattomina. L askettuna pro- 
teissa  kaikista tullitu loista olivat tuontitavaroista kannetut tu llitu lot seuraavat:
T u ll i tu lo t  tu o n t i ta v a ro is ta  % :ssa
K a ik is ta  tu l l i ­
tu lo is ta .
T u o n n in  a r ­
v o s ta .
18 0 ........................................... 81,8 7,63
1 8 8 1 ........................................... 85,5 7,51
1882 ........................................... 84,3 7,73
1883 ........................................... 84,2 8,46
1 8 8 4 ........................................... 84,8 '■,9 *
Jos tullitulojen summa jaetaan maan asukkaita kohti, niin  tulee vuosina 
1871— 1884 kunkin henkilön osalle seuraava luku m arkkoja:
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1871-1875 ......................... 5,44 4,8 0
1876—1880 . . . . . . . . . 6,02 5,09
1881—1884 ......................... 7,04 5,96
1880 ..................................... 6,30 5,15
1 8 8 1 ..................................... 6,53 5,59
1882 ..................................... 7,26 6,12
1883 ..................................... 6,95 5,85
1884 ..................................... 7,41 6,29
Suomen tavaranvaihdon lasketusta arvosta ulkomaiden kanssa tulee taas 








1871 — 1875 ........................................................... 97,21 59,65 37,56
1876 1880 ........................................................... 118,io 67,n 50,93
1881—1884 ........................................................... 124,91 71,39 53,52
1 8 8 1 ........................................................................ 125,92 74,3 9 51,53
1882 ........................................................................ 135,90 79,13 56,7 7
1883 ........................................................................ 123,07 69,io 53,97
1884 ........................................................................ 115,07 63,27 51,80
Valtion tullitulojen lisääntymisen huomataan siis riippuneen maan tuotta­
mis- ja kuluttamisky’yn lisääntymisestä ja sen kanssa yhteydessä olevasta maan 
taloudellisen tilan paranemisesta. Siihen vähentymiiseen maan kuluttamis- ja tuot- 
tamisky’yssä, joka 1880-luvun alusta näkyy alkaneen, lienee, kuten jo on huomau­
tettu, syynä ollut enemmän erityiset ulkonaiset seikat ja vastaiseksi uupunut 
yritteleväisyys teollisuudessa, kuin kansan todellinen heikkoudentila, koska maassa 
nyt pitemmän ajan kuluessa, ainoastaan yhdellä mainittavalla keskeytyksellä (1881), 
on saatu jotenki hyviä vuosia. Sitä, että joku todellinen taloudellinen pula maassa 
viime vuosina olisi ollut syynä mainittuun vähenemiseen osto- ja tuottamisky’yssä, 
vastustaa myöskin se seikka, että tullitulot tuontitavaroista ovat samaan aikaan 
lisääntyneet sekä ylöllisyys- ja nautintotavarain kulutus enennyt.
Suomen viennin suuruus eri aikoina on suuressa määrässä rippunut siitä 
arvosta, mikä metsäntuotteilla on kansanvälisillä markkinoilla sattunut olemaan. 
Etevin tavaralaji niistä ovat tietysti puutavarat. Vuodesta 1876 on eri vuosina 
puutavaroita viety ulos seuraavista arvoista:
Puutavaraviennin arvo. Sen % koko viennistä.
1876 . . . 49,932,244 *) mark 50,5 9
1877 . . . 58,830,461 *) n 56,25
1878 . . . 36,440,781 *) n 41,25
1879 . . . 32,714,917 V 34,7 6
1880 . . . 53,581,496 n 43,54
1881 . . . 45,033,315 V 42,08
1882 . . . 51,406,334 V 42,88
1888 . . . 53,752,311 n 47,12
1884 . . . 51,527,056 V 45,7 0
Vähentyneeseen arvomäärään vuodelta 1884 on näitten tavarain hinnan­
alennus viime vuosina vaikuttanut. Paljouden puolesta puutavarain vienti on 
enennyt 55,789,722 kuut. jalasta 56,468,673 kuut. jalkaan v. 1884.
Näitten tavarain myyntipaikat ovat olleet:
Puutavarain vienti.









E nglanti. 26,796,620 48,03 25,218,685 '44,66 Ruotsi ja Norja 284,376 0 , 5 1 869,408 1,54
Franska . 7,192,427 12,89 10,313,861 18,26 Italia . . . . 43,629 0,08 113,419 0,20
Espanja . 6,480,437 11,62 3,708,394 6 , 5  7 Afrika . . . . 64,828 0,12 125,417 0,22
Saksa. . 3,895,009 6 , 9 8 5,007,788 8,87 Portugal . . . 2,843 0,01 44,695 0,08
Hollanti . 3,907,682 7, 4,435,746 7,86 Brasilia . . - — 42,813 0,08











Summa 55,789,722 100 56,468,673 100
Halkojen vienti pyrkii myöntiä varten pää-asiallisesti Wenäjälle, vaan myöski 
Ruotsiin. Viime vuosilta tämä vienti on isosti lisääntynyt. 1879 sen arvo nousi




1,649,734 markkaan (1,75%  koko viennistä), 1882 2,699,428 markkaan (2,25 % 
viennistä), 1883 2,859,534 markkaan ja 1884 2,655,092 markkaan (2,35 % vien­
nistä).
Tervaa ja pikeä, joitten tavarain vienti vuodesta 1876, jolloin se nousi 
172,856 tynnyriin, melkein vuosi vuodelta on alennut, ulosvietiin 1883—1884 
113,164 ja 132,705 tynnyriä. Tämän vientikalun arvo teki 2,803,966 ja 2,679,945 
markkaa. Suurin osa tästä tavarasta vietiin Saksanmaalle (31,061 ja 33,627 tyn­
nyriä), Englantiin (18,389 ja 37,217 tynn.), Tanskaan (17,969 ja 25,141 tynn.), 
Ruotsiin ja Norjaan (7,027 ja 16,693 tynn.), Wenäjälle (8,231 ja 8,452 tynn.), 
Hollantiin (14,962 ja 5,958 tynn.), Franskaan (9,930 ja 1,241 tynn.).
Muista metsäntuotteista on ainoastaan parkkia ja tuohta ulosviety mainit­
tava määrä: 1884 346,201 leiviskää, arvoltaan vastaten 209,025 markkaa. Tämän 
tavaran myyntipaikka on Wenäjä; ainoastaan vähäinen määrä vietiin Tanskaan.
Karjantuotteiden vienti, joka 1870-luvun jälkimäisellä osalla osotti suurta 
vilkkautta, on vuodesta 1880 isosti vähennyt. Kun karjanhoito maassa viime vuo­
sina on huomattavasti edistynyt sekä sen parantamista yhä edelleen ahkerasti 
harrastettu, ei tämä asiantila voi muuta kuin kummastuttaa. Jos luetaan pois 
ne vaikutukset, mitkä karjataloudelle onneton vuosi 1881 matkaansai, voivat ai­
noastaan hyvät vuodentulot ja karjatuotteiden suuri hinnan-alennus selittää sa­














1876— 1878 573,633 99,175 470,014 3,241 3,287 1,612
1879 738,516 108,000 509,557 7,737 12,319 6,784
1880 769,902 154,293 525,311 8,265 17,290 2,711
1881 581,474 140,580 586,768 4,202 16,582 1,715
1882 583,212 123,070 666,239 2,057 15,787 1,030
1883 594,337 119,444 513,056 2,887 22,672 1,827
1884 529,899 113,953 618,545 5,128 9,229 1,136
Sitävastoin vuotien, lihojen ja läskin sekä juustojen ja munien tuonti on 
enennyt suuressa määrässä sekä, ainoastaan yksi vuosi poisluettuna vuodilta (1881) 
ja lihoilta (1883) sekä kaksi vuotta munilta (1879, 1880), yhteen jaksoon: vuo­
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dat 44,789 leiviskästä keskimäärin vuosilta 1876— 1878 158,358 leiviskään vuo­
delta 1884; lihat ja läski 47,109 leiviskästä 1879 87,344 leiviskään 1884 (1876— 
1878 keskimäärin 82,777 leiv.); juustot 2,186 leiviskästä 1879 4,266 leiviskään 
1884 (keskimäärä 1876— 1878 3,637 leiviskää); munat 182,749 tiu’ista keskimää­
rin 1876— 1878 264,772 tiu’iin 1884.
Myöski hevosten ja nauta-eläinten vienti on vuodesta 1881 suuresti alen­
nut; sikain ja muitten eläinten vienti on, vähettyään 1881— 1883, v. 1884 taas 
noussut 1880 vuoden tasalle. Ylläseisovilta vuosilta teki:
Eläväin eläinten vienti.
Hevosia Nauta-eläimiä Sikoja Muita
kp. kp. kp. kp.
1876— 1878 1,882 16,533 16,248 2,511
1879 2,969 25,433 22,646 4,162
1880 5,184 28,314 23,013 4,291
1881 5,435 31,103 15,672 3,716
1882 5,011 20,073 15,376 3,465
1883 4,870 17,878 19,875 3,726
1884 4,900 17,762 23,453 4,196
Jyvien ja jauhojen tuonti on, niinkuin allaseuraavista tauluista näkyy, keski­
määrin pysynyt noin 10,5 miljonan leiviskän vaiheilla vuosittain ajanjaksona 1876— 
1884, jos poikkeusvuosi 1880 jätetään laskusta pois, sekä, se mukaan luettuna, 
noin 9,8 miljoonan leiviskän vaiheilla. Vienti on samaan aikaan ollut noin 3,3 
miljoonaa leiviskää, jos tässäkin poikkeusvuosi 1880 luetaan pois, muuten noin
3,6 miljonaa. Alhaiseen tuontiin 1880, joka nousi ainoastaan lähes 6 miljoonaan 
leiviskään, ja korkeaan vientiin samana vuonna, 5 miljoonaan leiviskään, oli syynä 
satunnainen kato Wenäjällä, josta suurin osa viljaa tuodaan. Vaikka Suomella 
on ollut hyvät viljavuodet ajanjakson kuluessa, niin että ainoastaan vuosi 1881 
oli epäedullinen, on maan vuotista jyvätarvetta siis täytynyt täyttää noin 6—7 
miljoonan leiviskän tuonnilla. Ei kuitenkaan saa ajatella, että, hyvistä vuosista 
huolimatta, maata rasittava viljanpuute olisi ollut syynä tähän tuontiin, vaan lie­
nee sen aikaansaajana ollut alennus viljanhinnassa Wenäjällä sekä karttuva jy­
vien ja jauhojen käyttäminen karjan syöttämisessä. Allaseuraavassa taulussa luo­




Keskimäärä. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884.
Jyviä:




n isu a .......................... „
riisiä kuorimatonta. leiviskää
v irv ilää .....................  „




















































Summa leiviskää (tynn. =  12 leiv.) 1,980,365 1,324,522 1,324,759 3,982,292 2,432,151 2,187,611 2,910,681
Jauhoja:
ruisjauh. ja maltaita . leiv. 7,848,465 7,526,677 2,936,724 5,055,233 6,694,778 4,511,281 4,453,623
ohrajauh. ja maltaita . „ 40,445 22,644 65,366 23,261 25,536 34,952 50,871
nisujauh. ja leseitä. . „ 1,390,586 1,183,178 1,181,874 1,238,059 1,701,409 1,925,980 2,127,665
muita l a j e j a ........................ 43,103 13,698 8,110 18,278 14,575 52,641 54,973
kryynejä:
ohrankryynejä . . . 46,677 22,591 25,396 30,479 59,275 25,300 42,409
tattarikryynejä . . .  „ 218,786 205,868 196,286 240,870 238,164 192,097 215,511
mannakryynejä . . .  „ 50,721 33,893 39,162 42,231 57,247 55,670 66,817
helmikryynejä. . . .  „ 16,816 31,055 3,983 3,580 2,177 2,167 2,729
riisikryynejä . . . .  „ 83,426 44,394 88,028 93,977 131,679 91,464 146,467
muita lajeja . . . .  „ 143.237 120,040 128,786 122,792 156,290 20,188 258,453
Summa leiviskää 9,882,262 9,204,038 4,673,715 6,868,760 9,081,130 7,093,435 7,413,518
Summa summarum leiviskää 11,862,627 10,528,560 5,998,474 10,851,052 11,513,281 9,281,046 10,330,199
Viljan vienti.
Jyviä:
r u k i i ta .....................tynnyriä
o h r ia .........................  „
kau roja.....................  „
herneitä.....................  „
n isua ..........................  „
muita lajeja . . .  „
1876— 1878.
Keskimäärä.



























































ruisjauh. ja  m altaita . . leiv. 
ohrajauh. ja  m altaita . „
n isujauh.............................. „
muita l a j e j a .....................,,
kryynejä kaikenlaatuisia „
1876— 1878.




















































Mitä kahvin, teen, sokerin ja tupakan kulutukseen tulee, on se sinä suo­
tuisana taloudellisena aikana, mikä Suomella on ollut hätävuotten jälkeen 1860 










Tupakkaa valm istettua 
ja  valmistamatonta. 
Leiviskää.
1871— 1875 385,663 36,385 399,758 314,901 233,628
1876— 1880 446,105 46,783 402,067 416,831 342,285
1881— 1884 569,993 64,520 413,561 694,536 320,802
1880 516,413 53,887 420,529 436,010 379,946
1881 511,906 57,265 437,709 461,577 456,380
1882 566,507 61,434 424,542 630,970 422,322
1883 503,883 72,293 317,131 759,274 100,977
1884 697,677 67,086 474,863 926,321 303,528
Jos tämä tuontimäärä jaetaan maan väkilukua kohti, tulee kukin asukas 
kuluttaneeksi:
Sokeria.
Kahvia Teetä Raakaa. Puhdist. Tupakkaa valm istettua
Leiviskää. Naulaa. kandi. ja  valmistamatonta.
Leiviskää. Leiviskää.
1871— 1875 0 , 2 0 9 0,020 0,387 0,126
1876— 1880 0,225 0 , 0 3 0 0,413 0,172
1881— 1884 0,268 0 , 0 3 1 0,521 0,151
Suomen tehdasteollisuus, jonka myyntipaikkana melkein yksinomaan We- 




suotuisilla oloilla, vaan kuitenkin nähtävästi peljäten niitä takaperoisia toimia 
Wenäjän puolelta Suomen kauppaa vastaan, joista jo tähän aikaan oli kysymys 
ja jotka sittemmin ovat käyneet toteen.
Allaseuraavassa taulussa luodaan katsaus tärkeimpäin tämän teollisuuden 
tuotetten ulosvientiin:
1880. 1881. 1882. 1883. 1884.
Fajansseja ja posliineja . inkaa 484,818 460,173 566,883 602,214 1,652,859
K a n k a ita .......................... >1 8,388,510 8,442,193 9,541,829 8,589,514 7,884,973
L a n k o ja .......................... „ 105,940 803,130 575,706 417,212 156,322
Paperia, pahvia ja pa­
perimassaa . . . . 55 8,222,526 8,635,819 10,333,315 5,691,773 6,019,135
Rautaa ja terästä . . . „ 8,155,389 5,961,289 6,706,002 7,349,822 6,012,922
T apetteja .......................... J1 1,006,536 1,532,013 1,721,343 1,383,615 865,117
Lasia ja lasitavaroita . ?> 2,337,033 1,910,132 1,993,934 1,627,923 1,306,465
Niinhyvin luonnollisista syistä kuin maan rautatieverkon yhä tapahtuvasta 
laajenemisesta on rautatie Suomen kulkukeinona tavarain kuljetuksessa saanut 
yhä suuremman merkityksen. Wenäjältä ja Wenäjälle sekä Wenäjän kautta 
muualle ulkomaille ja sieltä takaisin on tavarain kuljetus rautatiellä vuodesta 
1876 muodostunut seuraavan taulun mukaan:
T u o n t i  W e n ä j ä 11 ä.
1876—1880.
Keskimäärä.
1881. 1882. 1883. 1884.
Meritse . . . . mkaa 25,485,424 25,593,611 24,929,630 25,084,040 19,399,449
Rautatietä ja maa­
rajan yli . . . J) 39,021,408 42,762,630 46,811,321 41,640,123*) 46,542,747**)
V i e n t i  W e n ä j ä l l e .
Meritse . . . . mkaa 13,843,829 14,764,870 15,377,268 17,729,395 11,635,641
Rautatietä . . . >1 28,757,376 35,127,008 39,093,200 30,218,872 *) 32,339,745**)
*) Tähän myöskin luettu tavaranvaihto Ruotsin ja Norjan kanssa maarajan yli, joka 
tuonnin puolesta 1884 nousi 220,735 markan arvoon sekä viennin puolesta 441,862 markan ar­
voon, sekä myöskin Laatokan järven poikki.
**) Tähän luettu tavaranvaihto Laatokan poikki.
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta Marraskuulla 1887.
Käskystä:
A. Q-. Fontell.
T A U L U J A .
TABLEAUX.
1. Tleinen katsaus Suomen merenkul- 
Apergu du mouvement de la navigation et du
(Huono. Tähän on luettu sekä las-
kuun ja tavaran vaihtoon vuonna 1883. 
commerce dans les ports de la Finlande en 1883.
tatut että lastaamattomat laivat).
Vuoden kuluessa tulleita laivoja.
Navires entrés.


















































































T o rn io .............................. 30 6,328 19 7,847 49 14,175 25 5,713 19 7,847
K em i................................. 44 8,817 — — 20 8,022 64 16,839 60 9,475 — — 19 8,057
O u lu ................................. 170 38,988 3 1,322 117 42.553 290 82,863 146 40,961 2 422 129 46,591
B raah e.............................. 93 25,506 7 1,806 12 1,594 112 28,906 118 26,498 7 1,806 15 2,277
K ok k o la ........................... 86 18,761 — — 32 6,809 118 25,570 86 18,461 — — 33 7,122
Pietarsaari .................... 78 21,846 — — 6 1,330 84 23,176 72 21,519 — — 7 1,541
U u sik aarleb yy ............. 61 9,922 — — 9 2,400 70 12,322 60 10,525 — — 8 1,545
Nikolainkaupunki . . . 163 40,655 7 1,314 119 23,770 289 65,739 210 43,020 9 2,305 117 23,103
K a s k in e n ....................... 35 6,130 — — 15 3,238 50 9,368 41 6,287 — — 14 3,069
Kristiinankaupunki . . 81 26,632 — — 44 10,070 125 36,702 97 28,024 — — 43 9,378
P o r i ................................. 133 41,186 2 400 244 80,232 379 121,818 136 41,582 3 690 235 75,945
R aum a.............................. 108 21,493 2 337 23 7,475 133 29,305 115 25,970 — — 21 7,044
U u s ik a u p u n k i............. 93 19,416 1 37 6 2,104 100 21,557 100 21,752 1 14 6 2,104
N aan ta li.......................... 15 658 8 121 2 348 25 1,127 15 530 5 49 2 134
T u r k u .............................. 466 131,624 62 7,781 150 49,669 678 189,074 568 145,245 44 5,998 168 54,429
E k k eröö ........................... 106 16,824 — — 3 33 109 16,857 97 12,170 — — 3 189
Maarianhamina............. 207 41,664 — — 5 520 212 42,184 162 27,629 — —. 6 678
D e g er b y y ....................... 397 36,660 6 1,192 48 3,523 451 41,375 429 33,550 3 27 39 1,573
Hanko (ja Hankonie­
mi) ................................. 318 65,566 29 2,411 42 13,941 389 81,918 358 65,938 25 2,364 41 13,857
Tammisaari (ja Hästö- 
B u s ö ) ........................... 67 5,103 22 2,544 2 530 91 8,177 68 5,833 11 2,086
Helsinki (ja Porkka­
la) ................................. 586 111,443 177 3,130 155 48,341 918 162,914 584 113,991 43 2,139 138 44,865
Porvoo (ja Pörtö) . . . 103 11,835 97 2,080 100 36,601 300 50,516 103 10,756 77 1,800 105 38,184
L oviisa .............................. 53 9,930 80 3,774 54 19,714 187 33,418 46 8,865 122 4,089 55 20,080
Kotka (ja Haapasaari) 352 34,724 257 12,902 334 110,546 943 158,172 291 31,446 245 10,939 280 94,243
Hamina (ja  Pitkäpaa­
si) • • • ............. 155 7,953 22 1,712 25 7,471 202 17,136 250 13,556 48 3,639 23 6,697
Vviipuri (ja Koiviston 
salmi y. m . ) ............. 3,268 155,087 88 4,837 254 97,516 3,610 257,440 2,903 131,674 48 2,771 263 99,081
K uopio.............................. 56 5,295 — — — — 56 5,295 45 4,546 — — — —
Joensuu ........................... 83 9,757 — — — — 83 9,757 65 6,859 — — — —
S a v o n lin n a .................... 30 2,841 — — — — 30 2,841 5 508 — — — —




„ Tampereella . . 
Suomen tullitoim itus 
P ietarissa ....................
626 67,915 152 27,240
— -
778 95,155 635 72,616 151 29,967
- -





































































































Sßnf yn Vnf. pë 3fnf pM pä &nf pH S U n f. pu SfajC rfiià Sfht/C pu
44 13,560 813,938 88 1,234,409 3 2,048,347 91 70,432 74 9,308 88 7,371 85 19,504 13 106,617 60
79 17,532 645,858 79 1,156,020 60 1,801,879 39 64,569 44 5,422 32 7,641 11 21,971 34 99,604 21
277 87,974 6,195,069 76 6,150,355 65 12,345,425 41 523,774 41 31,131 36 39,110 33 91,959 22 685,975 32
140 30,581 1,651,559 96 669,722 5 2,321,282 1 148,208 72 1,836 66 5,174 18 9,475 23 164,694 79
119 25,583 1,263,698 65 905,004 46 2,168,703 11 237,896 52 2,888 94 4,170 76 9,642 22 254,598 44
79 23,060 420,993 90 335,110 65 756,104 55 61,415 87 2,446 98 3,236 23 4,686 58 71,785 66
68 12,070 396,358 30 485,503 22 881,861 52 59,460 28 1,605 95 2,056 93 5,634 66 68,757 82
336 68,428 8,479,708 33 6,296,559 31 14,776,267 64 900,153 77 3,396 41 17,844 46 31,282 41 952,677 5
55 9,356 31,902 2 359,710 25 391,612 27 3,127 43 231 45 1,298 33 119 81 4,777 2
140 37,402 1,056,931 40 2,112,466 42 3,169,397 82 148,117 91 9,363 97 10,802 85 21,589 57 189,874 30
374 118,217 2,025,712 69 9,598,108 20 11,623,820 89 317,336 96 46,410 8 66,160 16 166,453 46 596,360 66
136 33,014 632,473 39 1,812,469 83 2,444,943 22 127,106 82 19,593 51 17,539 32 31,366 80 195,606 45
107 23,870 465,981 87 508,996 90 974,978 77 69,569 94 4,003 91 9,605 67 8,562 35 91,741 87
22 713 197,953 45 60,470 75 258,424 20 2,761 87 — — 252 67 82 86 3,097 40
780 205,672 21,692,837 99 14,554,699 79 36,247,537 78 1,888,496 87 26,827 61 76,895 71 154,812 34 2,147,032 53
100 12,359 54,926 84 89,910 50 144,837 34 3,893 15 252 24 5,637 10 224 13 10,006 62
168 28,307 435,728 50 155,284 5 591,012 55 66,237 39 170 88 9,874 52 2,005 62 78,288 41
471 35,150 816,012 3 833,659 50 1,649,671 53 5,958 35 3,693 85 21,790 82 1,200 50 32,643 52
424 82,159 7,405,931 17 2,520,680 48 9,926,611 65 634,823 59 3,791 90 13,689 77 25,331 7 677,636 33
79 7,919 586,061 72 1,039,676 5 1,625,737 77 22,236 81 70 86 1,851 99 885 99 25,045 65
765 160,995 34,188,391 91 6,864,902 68 41,053,294 59 3,431,193 33 15,089 3 49,357 28 159,732 17 3,655,321 81
285 50,740 1,703,995 70 3,034,930 25 4,738,925 95 323,177 60 28,894 54 29,094 32 51,692 99 432,859 45
223 33,034 647,744 35 2,091,972 50 2,739,716 85 100,957 28 17,427 75 18,429 86 33,303 53 170,118 42
816 136,628 841,123 41 10,455,613 5 11,296,736 46 69,358 90 56,882 62 75,924 27 192,964 14 395,129 93
321 23,892 1,187,389 50 939,362 70 2,126,752 20 116,230 6 2,727 70 6,043 95 12,946 57 137,948 28
3,214 233,526 29,143,055 26 19,799,866 10 48,942,921 36 1,403,415 57 88,109 94 96,178 67 260,184 57 1,847,888 75
45 4,546 2,421,638 48 1,641,254 40 4,062,892 88 294,655 13 156 18 3,341 84 8,908 39 307,061 54
65 6,859 2,396,109 73 1,467,756 50 3,863,866 23 199,055 89 99 88 4,485 78 6,035 70 209,677 25
5 508 628,275 39 102,038 65 730,314 4 40,240 1 8 56 14 715 33 1,207 2 7 42,218 92
3 141 531,660 34 21,818 - 553,478 3 4 5 4 ,9 6 6 18 5 28 362 48 2,056 69 57,390 63
786 102,583 6,318,546 34 9,800,030 82 16,118,577 16 _ __ _ _ _ _
— — 2,613,323 22 496,170 20 3,109,493 4 2 224,872 54 — — — _ 8,024 95 232,897 49
— — 9,405,871 98 8,079,010 70 17,484,882 68 514,430 55 — — — 15,649 77 530,080 32
— — 810,098 7 - — 810,098 7 407,285 82 — 12,220 8 419,505 90
10,526 1,626,378| 148,106,863 32 115,673,544 24 263,780,407|56 12,535,417 87 j 381,846 82 605,938 54 1,371,717 11 14,894,920 34
IS 83. 2 3
Lisäys siv- 3.




En Valeur dc Vexpor- 




K okko la.................................................................... 238,584 50
Pietarsaari ............................................................... 402
U u sik aa rleb y y ........................................................ 26,090
N ilcolainkaupunki.................................................. 1,917,787 39
K a sk in e n ............................................................ 338,0)3 —
K ris tiin an k au p u n k i............................................... 709 —
P o r i ........................................................................... 8,647 20
U u s ik a u p u n k i........................................................ 11,667 —
T u r k u ........................................................................ 14,658 50
E kk erö ö ..................................................................... 12,964 —
M a a ria n h a m in a ..................................................... 2,412 —
D e g e rb y y .................................................................. 1,670 —
H e ls in k i.................................................................... 9,850 —
W iip u r i ..................................................................... 52,500 —
K em i........................................................................... 2,460 —
Summa (Total) 2,634,114 59
IS 83.
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purje- ja höyry- taivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles et navires à vapeur.
Vuonna 1883.
M u u t S uo­
m e n  p a i ­
k a t . 
F in la n d e .
V e n ä jä .
R u ssie .
R u o ts i j a  
N o rja . 
S uède e t  
N orvège.
T a n s k a .
D a n e m a rk .
S ak sa .
A llem ag n e .
A la n k o ­
m a a t.
P ays-B as.
B e lg ia .
B e lg iq u e .
Iso -B r ita n -  
n ia  j a  
I r la n t i .  
G-rande 
B re ta g n e  e t 
I r la n d e .
R a n sk a .
F ra n c e .
P o rtu g a li .
P o rtu g a l.
E sp a n ia .
E sp ag u e .
I t a l i a  j a  
m u u t V ali- 
m ere n - 
m aa t.
I t a l i e  e t  a u ­
tre s  cô tes 
d e  la  M édi­
te r ra n é e .
P o h jo is- 
A m e rik a . 
A m é riq u e  
du  N ord .
B ra s il ia .
B résil.
Itä - In d ia . 
L es  In d e s  
o rie n ta le s .
Sum m a.





































































































































7 3 4 7
1 ,1 6 5
g 2 ,8 7 6
2 ,8 6 4
n
9
2 ,3 8 4
1 ,4 4 5




i 2 7 7 i 2 8 6 3 0
3 2
6 ,5 6 8
5 ,6 5 3Kemi..................... 1 4 8 _ ,__ _ _ — — — — _ — __ __ — _ _ —




7 ,5 8 2
9 ,2 3 1
7 ,9 7 3





1 1 ,9 3 6
9 ,0 3 7
5 ,8 6 7





4 ,1 0 8
1 ,6 3 9
2 ,8 1 0
1 ,5 4 6
3 8 1 6
1 ,0 0 7
2 3
1 3
1 4  
10
3 ,5 2 8
2 ,5 6 8
2 ,7 8 2
2 ,3 2 6
___ __ .__ , n 4 ,6 5 6
2 ,4 2 5
5 6 3
3 1 8








3 5 ,1 8 4
2 6 ,8 2 9
2 1 ,3 2 8
1 8 ,2 8 3




1 ,0 1 8
1 2
Pietarsaari ........... 1 6 7 3 — — 1 — — _ — — — 1 — — — — —
Uusikaarlebyy . . . 2 9 4 ,5 6 9 7 2 ,2 3 3 1 3 1 ,6 6 5 — — 4 5 8 4 — — _ - — i 2 9 5 — — — — — — — — — — _ 5 4 9 ,3 4 6
Nikolainkaupunki . 5 7 1 4 ,8 3 4 4 5 1 4 ,1 3 9 9 4 2 0 ,4 7 2 4 210 2 7 4 ,3 2 4 — — _ 1 8 5 ,4 1 9 — — i 2 5 8 3 1 ,9 1 5 1 4 8 8 i 2 3 5 I 2 1 9 _ 2 5 2 6 2 ,5 1 3
K askinen............. 12 2 ,3 2 7 7 1 ,9 3 2 19 2 ,3 8 1 1 3 8 6 ,6 4 0
Kristiinankaupunki 2 8 9 ,1 3 9 2 3 8 ,0 7 2 1 7 3 ,2 3 6 — — 8 1 ,8 1 2 — — — — - — - — i 7 5 0 — — 1 4 8 8 — — — — — 7 8 2 3 ,4 9 7
P o r i ...................... 2 6 8 ,2 9 4
3 ,9 1 5
3 ,8 5 1
1 9 6 ,3 0 3
1 ,9 3 2
3 ,1 0 1






4 ,4 2 9
1 ,3 8 2
9 2 4
1 5 6 5 ___ ___ 6 2 ,3 7 5
222
i 6 4 8 — — — — 2 1,012 _ — — __ ___ 1 0 8
4 4
5 3
3 2 ,6 2 1
Rauma................... 2 3
1 9
7 3 ___ ___ ___ . _ 1 i 222 8 ,2 2 9
1 1 ,9 6 1Uusikaupunki . . . 9 6 1 3 3 ,4 1 7 2 5 3 6
Naantali................ 10 1 9 6 9 1 9 5 1 1 9 — — 1
4 4
1 9 9 _ _ — ___ — — — — — — — — — — — — — — 21 6 0 9
T u rk u ................... 5 6 1 7 ,7 5 7
6 0 9
1 5 4 3 7 ,7 7 8
2 8 3
1 5 4 3 2 ,3 7 0
2 ,8 0 1
1 1 ,6 5 7
1 5 4 9 1 0 ,2 3 4 6 1 ,6 6 9 4 2 ,1 6 0 8 5 3 2 ,2 3 8 _ _ 6 1 ,7 7 9 2 7 3 2 7 3 ,2 5 9 i 3 9 1 1 2 7 3 2 1 ,6 3 4 5 2 3 1 4 2 ,8 2 3
3 ,9 3 1
2 0 ,3 6 0
Ekkeröö................ 3 1 4 5 1 2 3 8 _ 5 0
Maarianhamina. . . 1 8 4 ,0 4 7 13 2 ,8 2 6 9 5 1 1 6 6 _ _ — 1 1 3 2 4 1,011 i 5 2 1 1 3 3
Degerbyy............. 6 8 3 1 9 2 ,3 0 0
6 ,3 3 0
2 ,4 2 9
4 5 ,9 2 6
3 .9 1 5  
3 7 4
5 ,7 2 4
3 ,0 4 6
8 0 ,7 7 2
2 .9 1 6  
6 ,5 1 3  




1 3 ,4 4 8
2 7 ,3 8 5
2 ,5 7 3
2 8 ,8 0 9
— — 2 3 6 7
9 ,9 1 4
— — ___ ___ 2 5 9 4
4 ,4 5 2
2 7 2
i 3 4 0 — - 2 2 5
2 1 4
7 5
1 7 ,8 8 0
5 2 ,8 3 1
5 ,8 2 3
1 4 1 ,1 7 1
1 1 ,1 8 9
5 ,3 2 6
1 8 ,8 3 3
7 ,7 1 1
1 1 5 ,8 4 0
5 ,2 9 5
9 ,7 5 7
2 ,8 4 1




3 9 7 5 3 8 — 1 3 3 6 9 3 1 ,9 5 3 — — — —
Tammisaari........... 8 — _ _ — ___ 1 — — — — — — — — — —
Helsinki................ 9 9 1 8 ,8 8 9
1 ,9 3 2
1 ,6 9 5
4 ,3 9 1
2 ,2 6 4
3 ,5 9 3
1 ,6 8 4
3 ,1 3 8
5 6 3
3 4 8 1 2 5 4 5 2 8 4 8
4
1 0 ,4 8 4
5 6 9
5 1 0
1 ,7 5 2
6 9 4  
6 ,2 4 9
6 9 5  
1 0 6  
5 0 3
3 2 ,1 2 5 4 7 2 4 6 3 2 3 ,0 4 2
1 ,2 4 9
2 7 0 4 6 1 ,9 4 9
5 2 7
5 2 ,0 7 6
1 ,0 0 4
1 ,8 7 2
4 1 2
1 ,5 6 8
2 0 4
4 1 ,9 4 6 4 2 ,4 7 9
1 ,5 1 2
2 3 7 7 2 1 ,1 1 3 7 1 9
Porvoo................... 8 9 3 4 4 8 1 — __ __ 2 — — 1 3 — 2 — __ 1 1 7
L ov iisa ................ 1 5






1 ,9 3 6
3 0
3 8 7 5
2 ,4 2 1
2 5
6 ,3 3 3
__ __ 4 __ ___ ___ __ — __ 5 3 6
2 8 5
1 2 3











___ ___ ___ 7 -  2 ,6 8 7 — __ 1 221 1
4
1 5 8 6




___ _ _ __ __ _ ___ ___ ___
W iipuri................ 2 8 5 4 4 4 2 2 3 6 1 2 ,8 4 8 — — 1 4 0 8 1 8 3 ,0 8 0 1 4 0 2 3 6 3 4 — —





— — — — 1
Savonlinna........... — — — — 5
M ikkeli................ 1 9 7 2 4 8 3 9 8 _ 2 7 1,122
Tullitoimitukset
Laatokalla . . . . 1 6 1 ,5 8 5 3 9 6 2 8 ,5 2 9 — — 4 1 2 3 0 ,1 1 4
Summa 8 0 0 1 4 5 ,3 5 2 3 ,7 1 8 3 0 8 ,1 7 2 1 ,0 4 4 1 8 0 ,5 6 6 4 0 9 ,4 2 6 3 4 5 6 7 ,4 5 9 ; 1 4 6 ,6 3 7 1 4 3 ,7 7 4 2 5 4 9 4 ,6 4 8 7 2 ,7 3 0 17 5 ,8 9 2 2 4 9 ,7 8 3 , 3 7 1 6 ,4 4 7 12 6 ,9 7 2 7 1 ,5 0 3 4 2 ,7 4 7 6 ,3 3 7 8 6 2 ,1 0 8
4 5
i
3. AllamainittuiMn maihin Suomesta lastilla lähteneitten purje- ja höyry- j
Navigation par pays de destination.
V u o n n a
laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 























































T o rn io ..................... u 3,495 13 876 i 239
K em i........................ 28 1,277 6 2,382 10 1,440 8 1,664
O u lu ........................ 42 6,656 36 12,351 10 1,651 11 1,896 33 5,384 8 1,206 i 114
B raahe..................... 72 11,435 24 7,832 11 1,711 5 1,021 7 1,634 — — — —
K okkola.................. 32 7,229 15 5,470 34 3,954 2 287 13 2,591 5 2,193 — —
P ie ta r s a a r i ............ 27 7,748 19 7,114 8 1,142 2 1,691 6 1,434
Uusikaarlebyy . . . 32 5,252 3 957 17 1,344 2 367 2 328
Nikolainkaupunki . 125 21,216 41 13,485 102 21,004 13 1,621 19 3,422 — - — -
K a sk in e n ............... 9 2,230 7 1,729 33 4,565 — — — — — — — —
Kristiinankaupunki 44 9,298 24 8,214 20 3,309 9 986 15 2,805 4 559 - -
P o r i ........................ 28 8,134 17 5,877 21 3,755 18 2,296 37 6,781 11 4,997 9 2,483
R aum a..................... 14 3,356 1 319 — — 6 1,201 64 11,460 — - 9 3,090
Uusikaupunki . . . 25 4,451 4 1,532 10 228 38 8,979 3 598
N aan ta li.................. 13 412 6 68 — — 2 134 — — — — — —
T u r k u ..................... 154 25,010 156 41,033 99 26,534 13 2,604 22 4,972 7 2,621 8 2,323
E kkeröö.................. 1 185 — — 65 3,443 — — — — — — — —
Maarianhamina . . 10 1,417 — — 76 7,064
D eg erb y y ............... 1 68 — — 429 25,363 1 170 2 314 1 682 - —
H a n k o ..................... 47 12,500 158 9,429 71 20,309 2 165 8 2,181 3 1,124 — —
Tam m isaari............ 3 205 61 4,884 13 2,286 — — — — — — — —
H elsink i.................. 155 19,587 274 47,206 85 24,062 23 3,003 31 7,410 1 565 2 305
P orvoo ..................... 7 1,724 132 3,132 — — 6 564 11 1,813 35 16,920 5 1,608
L o v i is a .................. 5 708 136 4,020 1 60 4 754 7 1,072 14 8,896 5 1,846
K o tk a ..................... 33 1,895 328 9,520 — — 41 6,981 72 13,063 26 11,074 19 8,985
H a m in a .................. 4 686 282 14,586 1 25 4 471 2 396 1 268 2 645
W iip u r i .................. 104 8,860 2,722 102,990 14 2,563 34 6,161 62 11,168 31 12,808 12 5,177
Kuopio .................. 3 278 37 3,766 - — — — 5 502 — — — —
Joensuu .................. — — 62 6,570
S av o n lin n a ............ — — 4 410 __ — — — 1 98 — — — -
M ik k e li ..................
Tullitoimitukset
2 94 1 47
Laatokalla . . . . — — 683 100,178 — :










































































































23 9,506 i 405 i 282 77 16,956
99 47,578 9 1,621 — — 3 754 — — — — — i 338 253 79,549
7 2,250 126 25,883
6 960 1 128 108 22,812
6 1,641 68 20,770
6 2,282 1 134 i 130 64 10,794
24 4,569 — — i 82 4 1,839 329 67,238
2 648 51 9,172
7 2,760 1 374 i 155 U 7,724 i 107 137 36,291
156 50,492 34 14,910 — — 35 15,908 _ — 2 843 — — — 368 116,476














1 386 — — — — — - — — — 435 26,983
9 2,249 3 668 - — 1 348 — — — — — — - — 302 48,973
— — — — — — — — — — — — — — — 77 7,375
32 14,270 12 3,883 — — 21 10,897 2 1,317 — — — — i 200 639 132,705
30 10,389 12 4,806 — 22 7,932 — — — — — — — - 260 48,888
29 8,786 12 3,361 i 533 5 1,987 — — — — — — — — 219 32,023
113 41,161 128 42,012 — — 2 9.52 — — — — — — — — 762 135,643
5 1,408 4 1,496 — — 3 2,052 — — — — — — — — 308 22,033












792; 290,66l| 327 115,290 5 1,254 170 79,982 4 1,706 2 843 1 1 269 3 820 9,603 1,441,185
IS  8». 6 7
4. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyrylaivaan lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.













































































































































K em i.................................... i 543 7 8 i 179 17





35 10 8 1,812 _ 8 3,937




9 9 2,023 __ 82
K okkola.............................. 37 16 13 11 2,525 _ 77
P ie ta r s a a r i ........................ 23 15 9 10 2,326
430
57




44 14,031 89 20,257
2,238
2,583
,_ i 13 3,024 _ ___ ___ _ 8 3,832 _ _ _ _ 202 55,827
6,102
20,570
K a sk in e n ........................... 7 7 1,932
8,072
11 25
Kristiinankaupunki . . . . 27 23 14 — _L 4 922 - — 68









R aum a................................. 12 3 — _ — — — — — — — — __ — _ 15
U u sik a u p u n k i.................. 18 8 3,064 _ 2 958 2 532 _ 30
N aan ta li.............................. 1 10 1 199 _ _ _ _ _ 2
T u r k u ................................. 49 16,095 117 35,562
283
102 28,027 1 549 29 7,796 2 803 3 1,584 33 19,006 1 368 _ 337 109,790
E kkeröö.............................. 1 _ _ _ _ _ _ __ 1 283





2,705D egerbyy ............................ — — 8 7 15
H an k o .................................. 4 1,233 22 5,827 93 26,871
2,203
25,979








T am m isaari........................ 2 400 10 1,750
40,677
1,783
12 — — — — — __ _ __ __ __
H elsink i.............................. 56 16,028 139 92 1 268 38 9,143 2 1,837 — — 7 7,407 — — — —
Porvoo.................................. 3 927 2 — — — — — — — — — — — — — 5
Loviisa................................. 8 686 — 2 815 — 2 395 — — 12
K o tk a .................................. 27 3,961
2,226
2,615












— 1 114 2 396
3,165
_ _ _
"VViipuri............................... 86 16 5,493 — 17 — — — — 4 2,488 — _ - — 151
Kuopio................................. 8 555 19
52
— — 7 695 — — 34











— — — 5 503 __
M ik k e li .............................. 3 — — — — - — — — — — __ — __ — __ 7
Tullitoimitukset Laato­
kalla ............... .. ............... — — 106 12,797 — — — — — — — — - — — — — 106 12,797
Summa 508 120,443 817 196,678 555 144,194 7 2,580 211 49,432 4 2,640 3 1,584 71 42,120 1 368 i 953 2,178 560,992
1983. 9
2
1 9 9 3 .
5. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla lähteneitten höyrylai-
Navigation par pays de de- 
Tuonna
vain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista, 

























































T o rn io .................................. 11 3,495 7 839
K em i..................................... — — 6 2,382 8 1,432 — — — —
O u lu ..................................... 18 5,474 36 12,351 8 1,432 — - 10 2,274
B raahe.................................. 35 9,171 24 7,832 9 1,611 — - 7 1,634
K okkola............................... 30 7,112 15 5,470 17 3,591 — — 10 2,315
P ietarsaari ......................... 27 7,748 19 7,114 6 1,074 — — 6 1,434
U usikaarlebyy .................. 30 4,880 3 957 7 1,253 — - 1 251
N ikolainkaupunki............ 78 18,969 40 13,377 92 20,968 i 55 10 2,356
K a s k in e n ........................... 8 2,208 7 1,729 17 3,737 — — — —
Kristiinankaupunki . . . . 26 8,873 24 8,214 14 2,765 - — 5 1,132
P o r i .................................... 26 7,970 16 5,805 14 2,913 i 167 9 2,807
R aum a................................. 5 863 1 319
U u sik a u p u n k i................... 19 4,288 4 1,532 — — 2 958 — —
N aan ta li.............................. 11 408
T u r k u .................................. 73 22,233 135 40,265 92 25,856 — — 13 3,660
E kkeröö ............................... — — — — 1 283 — — — —
M aarianhamina.................. 5 1,199 — — 20 4,580 — — — —
D egerbyy ............................ 1 68 - — 6 468 — — — —
H a n k o .................................. 40 11,885 10 1,824 62 19,367 — — 8 2,181
T am m isaari........................ — — 22 4,011 11 2,100 - — — —
H elsink i.............................. 105 17,703 147 42,815 80 23,467 2 258 28 6,831
Porvoo.................................. 2 487 2 330
Loviisa................................. 1 197 — — — — 1 254 2 363
K o tk a .................................. 1 18 1 51 — — 2 397 17 4,168
H a m in a .............................. 1 43 — — — — — — 2 396
W iip u r i ............................... 18 1,584 54 8,294 5 860 4 949 17 3,577
Kuopio................................. 3 278 18 1,485 - - — - 5 502
Joensuu ............................... — — 51 4,775
S av o n lin n a ........................ — — 4 410 — — — — 1 98
M ik k e li............................... 2 94 1 47
Tullitoimitukset Laato­
kalla ................................. — — 100 11,803

















































































5 3,228 23 7,562
— — — — 5 2,733 — 19 6,547








— — — — 1 855 — 42 8,196




— — — — 3 1,465 — 72 22,449


















— — — — 10 9,240 — — — i 807 373 101,121
i 821 — — 4 3,174 — 9 4,812
— — — — 2 1,521 — 6 2,335
— — 6 4,086 13 9,777 12 7,157 — _ _ — — 52 25,654
— — — — 1 488 — — 2 1,562 — — 6 2,489












5 3,320 10 6,287 1 1551 109,539 1 24 14,773 13 8,921 1 i 807 2,1641 621,700
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6. Taulu, josta nähdään vuonna 1883 las-
Navigation par pavil-
tilla tulleitten laivain kansallisuus ja laatu. 
Ion. Navires entrés.










































T o rn io ..................................................................... 10 473 3 782 13 1,255
K em i........................................................................ 14 707 — — i 13 15 720
O u lu ........................................................................ 71 6,271 i 153 23 3,855 95 10,279
Braahe .................................................................. 16 4,769 i 153 5 342 22 5,264
K okkola................................................................... 9 1,333 — — 7 1,206 16 2,539
P ie ta rs a a r i ............................................................. 3 2,050 - — 2 522 5 2,572
U usikaarlebyy ....................................................... 8 406 — — 1 295 9 701
N ikolainkaupunki................................................. 23 3,555 — — 27 3,131 50 6,686
K a s k in e n ............................................................... 13 538 — — — — 13 538
K ristiinankaupunki.............................................. 7 2,297 — — 3 630 10 2,927
P o r i ......................................................................... 17 3,989 — — 12 2,665 29 6,654
R aum a..................................................................... 25 4,271 i 18 3 581 29 4,870
U u sik a u p u n k i....................................................... 22 3,544 i 37 — — 23 3,581
N aan ta li................................................................... 11 279 8 121 — 19 400
T u rk u ...................................................................... 105 21,343 34 778 47 10,912 186 33,033
E kkeröö .................................................................. 48 3,619 — — 1 29 49 3,648
M aarian h am in a.................................................... 81 8,851 — — 3 258 84 9,109
D egerbyy ................................................................ 201 13,641 — - 9 1,534 210 15,175
Hanko (ja H ankoniem i).................................... 38 2,131 7 129 4 1,315 49 3,575
Tammisaari (ja H äs tö -B u sö )........................... 46 1,428 5 42 — — 51 1,470
Helsinki (ja P o rkka la) ....................................... 139 15,891 153 1,795 92 22,146 384 39,832
Porvoo (ja P ö r tö ) ................................................ 63 6,386 42 400 7 1,693 112 8,479
L o v iis a ................................................................... 22 3 ,3 1 5 — — 2 115 24 3,430
Kotka (ja H aapasaari)....................................... 164 6,207 70 975 1 7 4,505 251 11,687
Hamina (ja P i tk ä p a a s i) .................................... 89 4,729 3 62 2 98 9 4 4,889
W iip u r i................................................................... 1,848 74,729 29 1,010 58 16,450 1,935 92,189
K u o p io ................................................................... 22 2,467 — — — — 22 2,467
Joensuu ................................................................... 30 4,764 — — — — 30 4,764
S av o n lin n a............................................................ 4 273 — — — 4 273
M ik k e li................................................................... 19 749 1 44 — — 20 793
Tullitoimitukset L aa to k a lla .............................. 283 1 5 ,3 1 3 23 2,004 — — 306 17,317
Summa 3,451 220,318 1 379 7,721 329 73,077 4,159 301,116
H ö y r y l a i v o j a .
Navires à vapeur.




















































































16 4,390 i 923 17 5,313 26 4,863 4 1,705 30 6,568
17 4,933 — — — — 17 4,933 31 5,640 — 1 13 32 5,653
70 21,245 — — 9 3,660 79 24,905 141 27,516 i 153 32 7,515 174 35,184
72 19,072 6 1,653 4 840 82 21,565 88 23,841 7 1,806 9 1,182 104 26,829
70 17,287 — — 7 1,502 77 18,789 79 18,620 — — 14 2,708 93 21,328
57 15,711 — — — — 57 15,711 60 17,761 — — 2 522 62 18,283
45 8,645 — — — — 45 8,645 53 9,051 — — 1 295 54 9,346
124 36,712 7 1,314 71 17,801 202 55,827 147 40,267 7 1,314 98 20,932 252 62,513
17 4,479 — — 8 1,623 25 6,102 30 5,017 — — 8 1,623 38 6,640
50 17,177 — — 18 3,393 68 20,570 57 19,474 — — 21 4,023 78 23,497
49 15,874 2 400 28 9,693 79 25,967 66 19,863 2 400 40 12,358 108 32,621
14 3,040 1 319 — — 15 3,359 39 7,311 2 337 3 581 44 8,229
27 7,212 — — 3 1,168 30 8,380 49 10,756 1 37 3 1,168 53 11,961
1 10 — — 1 199 2 209 12 289 8 121 1 199 21 609
261 79,525 20 4,858 56 25,407 337 109,790 366 100,868 54 5,636 103 36,319 523 142,828
1 283 — — — 1 283 49 3,902 — — 1 29 50 3,931
48 11,066 — — I 185 49 11,251 129 19,917 — — 4 443 133 20,360
11 2,066 1 29 3 610 15 2,705 212 15,707 1 29 12 2,144 225 17,880
140 40,145 4 606 21 8,505 165 49,256 178 42,276 11 735 25 9,820 214 52,831
21 3,675 3 678 — — 24 4,353 67 5,103 8 720 — — 75 5,823
305 87,067 2 400 28 13,872 335 101,339 444 102,958 155 2,195 120 36,018 719 141,171
2 106 — — 3 2,604 5 2,710 65 6,492 42 400 10 4,297 117 11,189
9 834 — — 3 1,062 12 1,896 31 4,149 — — 5 1,177 36 5,326
24 1,622 — — 10 5,524 34 7,146 188 7,829 70 975 27 10,029 285 18,833
25 1,148 — — 4 1,674 29 2,822 114 5,877 3 62 6 1,772 123 7,711
131 15,553 1 472 19 7,626 151 23,651 1,979 90,282 30 1,482 77 24,076 2,086 115,840
34 2,828 — — — — 34 2,828 56 5,295 - — — — 56 5,295
53 4,993 — — — — 53 4,993 83 9,757 — — — — 83 9,757
26 2,568 — — — — 26 2,568 30 2,841 — — — — 30 2,841
7 329 — — — — 7 329 26 1,078 1 44 — — 27 1,122
102 12,417 4 380 — — 106 12,797 385 27,730 27 2,384 — — 412 30,114
1,829 442,012 51 11,109 298 107,871 2,178 560,992 5,280 662,330 430 18,830 627 180,948 6,337 862,108
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7. Taulu, josta nähdään vuonna 1883 lastilla
Navigation par pavil-
lähteneitten laivain kansallisuus ja laatu, 
ion. Navires sortis.











































T orn io ........................................................................... 10 1,502 10 4,210 20 5,712
K em i............................................................................... 43 4,542 — 15 5,867 58 10,409
O u lu ............................................................................... 69 16,057 i 153 81 18,802 151 35,012
Braahe ........................................................................ 44 4,887 _ — 7 748 51 5,635
K ok k ola ........................................................................ 18 617 — — 18 3,707 36 4,324
Pietarsaari .................................................................. 4 2,070 — — 6 1,330 10 3,400
U usikaarlebyy ........................................................... 14 1,053 — - 8 1,545 22 2,598
N ikolainkaupunki..................................................... 66 4,472 — — 39 5,449 105 9,921
K a s k in e n ..................................................................... 19 1,498 — — — — 19 1,498
K ristiinankaupunki................................................. 45 10,461 — - 20 3,381 65 13,842
P o r i ............................................................................... 86 25,897 2 490 178 49,035 266 75,422
R aum a............................................................................ 104 23,735 — — 19 6,707 123 30,442
U u sik a u p u n k i........................................................... 58 9,938 - - 3 936 61 10,874
N aantali........................................................................ 3 23 5 49 2 134 10 206
T u r k u ........................................................................... 207 40,773 20 933 78 19,802 305 61,508
E kkeröö........................................................................ 64 3,160 — — 1 185 65 3,345
M aarianham ina ........................................................ 60 2,673 — — 1 29 61 2,702
D e g er b y y ..................................................................... 391 24,944 — - 37 1,503 428 26,447
Hanko (ja H ankoniem i)........................................ 158 9.941 9 210 14 2,929 181 13,080
Tammisaari (ja H ä s tö -B u sö ) .............................. 44 1,264 — — — — 44 1,264
Helsinki (ja P ork k ala)........................................... 185 14,532 14 193 67 16,859 266 31,584
Porvoo (ja P ö r tö ) .................................................... 81 8,855 74 1,793 96 33,428 251 44,076
L o v i i s a ........................................................................ 42 8,054 122 4,089 49 17,545 213 29,688
Kotka (ja H aapasaari)........................................... 269 29,567 204 10.234 237 70,188 710 109,989
Hamina (ja P i tk ä p a a s i) ....................................... 242 11,943 45 3,562 15 4,039 302 19,544
W iip u r i........................................................................ 2,775 117,905 47 2,439 181 54,168 3,003 174,512
Kuopio ........................................................................ 19 2,281 — — — — 19 2,281
Joensuu ........................................................................ 11 1,795 — — — — 11 1,795
S a v o n lin n a ................................................................. — — — — — — — —
M ik k e li ........................................................................ — — — — — — — —
Tuliitoimitukset L aatok a lla ................................. 448 59,155 135 29,220 — — 583 88,375
Summa 5,579 443,594 678 53,365 1,182 322,526 7,439 819,485
H ö y r y l a i v o j a .
Navires à vapeur.


















































































15 4,211 8 3,351 23 7,562 25 5,713 18 7,561 43 13,274
15 4,357 — — 4 2,190 19 6,547 58 8,899 — — 19 8,057 77 16,956
69 21,506 i 269 32 22,762 102 44,537 138 37,563 2 422 113 41,564 253 79,549
70 19,208 i 200 4 840 75 20,248 114 24,095 1 200 11 1,588 126 25,883
61 15,930 — — 11 2,558 72 18,488 79 16,547 — — 29 6,265 108 22,812
58 17,370 — — — — 58 17,370 62 19,440 — — 6 1,330 68 20,770
42 8,196 — — — — 42 8,196 56 9,249 — — 8 1,545 64 10,794
143 38,060 9 2,305 72 16,952 224 57,317 209 42,532 9 2,305 111 22,401 329 67,238
19 4,757 — — 13 2,917 32 7,674 38 6,255 — — 13 2,917 51 9,172
51 17,388 — — 21 5,061 72 22,449 96 27,849 — — 41 8,442 137 36,291
48 15,447 — — 54 25,607 102 41,054 134 41,344 2 490 232 74,642 368 116,476
6 1,182 — — — — 6 1,182 110 24,917 — — 19 6,707 129 31,624
22 5,610 — — 3 1,168 25 6,778 80 15,548 — — 6 2,104 86 17,652
11 408 — — — — 11 408 14 431 5 49 2 134 21 614
270 80,092 21 4,720 42 18,726 333 103,538 477 120,865 41 5,653 120 38,528 638 165,046
1 283 — — — — 1 283 65 3,443 — — 1 185 66 3,628
25 5,779 — — — — 25 5,779 85 8,452 — — 1 29 86 8,481
7 536 — — — — 7 536 398 25,480 — — 37 1,503 435 26,983
95 28,311 11 1,767 15 5,815 121 35,893 253 38,252 20 1,977 29 8,744 302 48,973
22 4,025 11 2,086 — — 33 6,111 66 5,289 11 2,086 — — 77 7,375
347 87,475 2 400 24 13,246 373 101,121 532 102,007 16 593 91 30,105 639 132,705
4 817 — — 5 3,995 9 4,812 85 9,672 74 1,793 101 37,423 260 48,888
1 165 — — 5 2,170 6 2,335 43 8,219 122 4,089 54 19,715 219 32,023
9 1,599 — — 43 24,055 52 25,654 278 31,166 204 10,234 280 94,243 762 135,643
1 43 — 5 2,446 6 2,489 243 11,986 45 3,562 20 6,485 308 22,033
76 10,045 1 332 73 43,470 150 53,847 2,851 127,950 48 2,771 254 97,638 3,153 228,359
26 2,265 — — — — 26 2,265 45 4,546 — — — — 45 4,546
51 4,775 — — — — 51 4,775 62 6,570 — — — — 62 6,570
5 508 — — — — 5 508 5 508 — — — — 5 508
3 141 — — — 3 141 3 141 — — — — 3 141
95 11,453 5 350 — — 100 11,803 543 70,608 140 29,570 — — 683 100,178
1,668 411,942 62 12,429| 434 1 197,329 2,164 621,700 7,247 855,536 740 65,794 1,616 519,855 9,603 1,441,185
1S §» 1514
1 a). Allamainituista maista lastilla tulleitten seka niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus 
ja laatu vuonna 1883.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés.
T u l l e i t a  l a i v o j a .
Navires entrés.











Navires à vo iles .
H öyrylaivoja. 
Navires à va ­
peur.
Purjelaivoja. 
Navires à v o iles .
H öyrylaivoja. 
N avires à  va ­
peur.
Purjelaivoja. 
Navires à v o iles .
H öyrylaivoja. 
N avires à  va­
peur.
Purjelaivoja. 
N avires à v o ile s .
H öyrylaivoja. 
























































































S u o m i............................ 273 21,549 487 111,122 19 3,360 21 9,321 440 26,715 530 121,681 15 1,443 46 15,567
V enäjä. . ...................... 2,526 102,484 772 184,628 375 9,010 45 12,050 3,858 186,476 678 170,417 643 45,763 60 12,445
Ruotsi ja  Norja . . . . 429 29,319 412 105,584 60 7,053 143 38,610 611 34,884 344 89,506 56 3,203 132 29,090
Tanska............................ 18 4,930 — — 15 1,916 7 2,580 99 22,445 — — 132 17,533 13 3,038
Saksa ............................ 74 11,398 140 32,219 60 6,629 71 17,213 158 26,542 104 24,332 112 16,814 49 11,977
Alankomaat................... 2 1,583 1 368 8 2,414 3 2,272 2 985 1 367 140 59,608 4 2,953
B e lg ia ............................ 3 1,044 1 317 8 1,146 2 1,267 33 11,002 1 276 29 9,287 9 6,011
E nglanti......................... 65 21,111 15 7,406 118 31,417 56 34,714 172 57,147 9 4,983 465 123,975 146 104,556
Franska ......................... 4 1,458 — — 3 1,272 — — 120 36,596 — — 183 63,921 24 14,773
P o r tu g a li...................... 9 3,305 — — 8 2,587 — — 1 533 — — 4 721 — —
E sp an ja ......................... 22 9,211 1 368 1 204 — 84 39,931 1 380 73 31,130 12 8,541
Italia ............................... 24 11,806 — — 13 4,641 — — — — — 3 899 1 807
Amerika, Yhdysvallat 2 1,120 — — 9 4,899 1 953 — — — — 1 269 — —
„ Brasilia . . — — — — 7 1,503 — — 1 338 — — 2 482 — —
Itä-India......................... — — - — 4 2,747
A fr ik a ............................ 843 — —





8. Suomen tuonnin ja viennin arvo vuonna 1883, jaettuna eri maiden 
suhteen.








Sfinf. im. Sßnfi im. !Hnf im
V enäjä............................................... 66,724,162 86 47,948,267 27 114,672,430 13
Ruotsi ja N o r ja ............................ 13,187,191 24 7,284,673 3 20,471,864 27
Tanska............................................... 654,857 63 6,845,626 20 7,500,483 83
Saksa ............................................... 39,534,123 29 6,874,520 51 46,408,643 80
Alankomaat...................................... 868,489 75 4,153,547 25 5,022,037 —
B e lg ia ............................................... 346,473 64 2,560,548 60 2,907,022 24
E nglanti............................................ 16,850,755 62 24,234,758 10 41,085,513 72
F ranska............................................ 237,456 96 8,024,642 90 8,262,099 86
P o rtu g a li......................................... 344,573 75 70,732 20 415,305 95
E spanja............................................ 730,016 90 7,502,764 18 8,232,781 08
Italia .................................................. 793,973 60 68,143 10 862,116 70
Pohjois A m e r ik a ......................... 2,874,014 58 28,350 — 2,902,364 58
Etelä Amerika............................... 993,542 — — — 993,542 —
B r a silia ............................................ 2,198,557 70 — — 2,198,557 70
Etelä A frika ................................... — — 76,970 90 76,970 90
Länsi-India...................... . . . . 1,768,673 80 — — 1,768,673 80
Summa 148,106,863 32 115,673,544 24 263,780,407 56
Siitä rautatietä myöten, maan-
rajan ja Laatokan ylitse . . 41,640,123 29 30,218,872 31 71,858,995 60
Siitä merta myöten:
Suomen la ivo illa ................... 66,885,193 61 39,414,426 98 106,299,620 59
Ulkomaan „ ................... 39,581,546 42 46,040,244 95 85,621,791 37
Lisäys siv. 17.





SQnf fm. SQnf /(H
Ruotsi ja  N orja............................ 2,634,114 59 2,634,114 59
Sumina 2,634,114 59 2,634,114 59
Siitä meritse:
Suomen la iv o illa ................... 821,203 94 821,203 94
Ulkomaan la ivo illa ............... 1,812,910 65 1,812,910 05
Summa 2,634,114 59 2,634,114 59
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9. Muutamain etevinten kauppatavarani tuonti vuonna 1883,






V iin aa, arakkia, kon ­










T yn n yriä . L eiv iskää. L eiv iskää. T yn n yriä . L eiv isk ää . L eiv iskää L eiv iskää. Pulloa .
T ornio............................................... 2,470 54,185 2,284 117 2,503 3,651 141 24
K em i.................................................. — 52,924 2,139 155 3,899 4,792 125 —
O u lu .................................................. 21,856 145,780 9,467 9,295 12,824 54,622 3,277 444
Braahe............................................... 6,885 12,072 1,686 22,803 6,000 10,952 425 108
K okkola............................................ 8,569 8,830 6,394 198 8,337 18,639 524 —
Pietarsaari ..................................... 3,233 8,794 2,219 35 1,113 3,340 400 12
U usikaarlebyy............................... 507 6,350 1,671 32 2,447 4,949 260 12
N ikolainkaupunki......................... 22,852 197,554 27,023 39,892 50,736 85,758 3,798 1,272
K a sk in en ......................................... — 6,610 97 2 — — 183 —
Kristiinankaupunki...................... 9,964 82,118 982 38 3,966 13,752 540 250
P o r i .................................................. 7,575 42,392 3,007 2,042 13,296 8,987 3,705 254
Raum a............................................... 1,286 2,335 779 10 5,416 8,819 778 11
U usikaupun k i............................... 8,411 12,434 727 556 3,304 2,543 896 34
N aantali............................................ — 9,409 350 1,532 202 — 34 —
T u r k u ............................................... 37,322 409,875 10,067 5,477 59,825 129,732 9,526 2,867
E kkeröö............................................ 33 2,116 260 — 239 329 — —
Maarianhamina............................... ' 814 13,489 1,468 1 2,020 8,069 316 —
D egerb yy ......................................... 71 2,901 199 — 2 7 2 12
H an k o ............................................... 4 44,046 2,140 227 30,867 43,977 4,914 708
Tammisaari...................................... 5 20,847 685 163 619 1,547 639 38
H elsink i............................................ 50,542 1,131,431 77,657 38,257 118,406 364,845 11,455 8,737
P orvoo............................................... 13,780 34,207 4,956 2,051 10,233 38,873 1,303 276
L o v i i s a ............................................ 18,913 18,137 2,418 592 3,142 11,187 584 36
K o tk a ............................................... 2,368 41,594 6,878 3,154 2,842 10,364 445 291
H a m in a ............................................ 9,755 85,663 19,363 4,637 2,948 18,841 268 184
W iip u r i............................................ 87,857 2,057,166 244,383 60,132 106,291 99,536 10,040 2,661
Kuopio............................................... 7,171 201,557 13,142 3,849 13,946 33,900 4,162 213
Joensuu ............................................ 13,171 261,119 9,539 962 9,810 29,782 333 100
S avon lin n a ..................................... 3 65,579 3,026 35 422 2,218 1,117 148
M ik k e li ............................................ 2,601 31,762 2,137 56 4,466 2,810 1,251 48
H äm eenlinna................................... 586 147,409 2,651 517 1,652 24,188 1,185 245
Tampere............................................ 235 458,566 4,958 1,196 22,050 29,383 3,076 662
Maanrajan ja Laatokan ylitse . 14,530 737,786 92,217 3,336 39 2,995 — 21
Suomen tullitoimitus Pietarissa — 117,817 11,612 205 21 3,018 — 16
Summa 353,369 6,524,854 568,581 201,554 503,883 1,076,405 65,702 19,684
1 9
jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen. 





Rautaa ja terästä 
sekä teoksia niistä. 








Arvo — Valeur en Arvo — Valeur en Arvo — Valeur en
SHn£ Sfatf- pi pi.
463 112 3,888 8,222 29 58,331 30 26,917 50 Tornio.
917 129 4,479 17,642 43 118,216 3 60,328 75 Kemi.
6,313 5,725 7,198 299,527 15 488,898 5 279,667 13 Oulu.
2,132 384 2,215 40,386 74 239,223 78 54,122 — Braahe.
1,244 307 3,549 122,686 51 155,723 30 14,299 88 Kokkola.
1,188 42 1,295 27,002 35 39,811 88 16,894 — Pietarsaari.
425 — 858 31,859 17 29,438 32 9,043 75 Uusikaarlebyy.
5,068 3,140 18,207 336,719 65 509,737 68 142,643 55 Nikolainkaupunki.
60 — 30 773 97 1,227 50 — — Kaskinen.
1,230 498 531 48,136 10 55,321 2 6,118 75 Kristiinankaupunki
6,546 2,221 111 160,462 5 158,361 2 35,937 28 Pori.
1,562 77 134 40,267 8 45,868 23 5,137 50 Bauma.
1,697 388 54 13,446 28 37,032 65 1,450 — Uusikaupunki.
— — — 14 — 1,734 — 91,988 75 Naantali.
14,057 7,564 9,367 2,631,098 9 1,886,815 13 1,437,136 91 Turku.
— — — 2,018 28 5,918 — — — Ekkeröö.
238 45 234 15,982 32 30,413 — 2,631 — Maarianhamina.
— 12 — 9,763 37 1,426 90 450 — Degerbyy.
8,002 2,247 140 502,828 58 624,840 61 478,704 94 Hanko.
510 113 2 242,317 83 17,914 90 3,662 — Tammisaari.
34,026 21,162 31,707 2,187,486 81 3,645,773 92 831,846 57 Helsinki.
5,134 160 211 99,552 34 101,405 70 1,709 75 Porvoo.
2,263 300 1 52,477 7 30,193 75 212 50 Loviisa.
896 287 1,245 23,983 62 11,278 95 19,524 15 Kotka.
1,520 656 — 21,294 55 35,472 95 47,303 80 Hamina.
14,113 7,981 1,773 655,207 75 1,770,250 95 213,958 50 Wiipuri.
6,343 1,332 39 50,921 28 258,737 73 41,972 50 Kuopio.
3,835 216 12 24,043 33 594,158 49 8,098 25 Joensuu.
1,519 204 6 20,788 5 89,734 75 304 — Savonlinna.
1,936 291 2 11,484 3 46,338 23 — Mikkeli.
2,848 784 3 32,190 3 446,626 48 3,967 50 Hämeenlinna.
7,046 2,399 8 270,503 59 1,013,628 95 1,058,954 75 Tampere.
281 1,236 1,432 310,436 79 1,004,331 50 4,106 25 Maanrajan ja Laatokan ylitse.
163 1,482 12,226 5,015 58 8,525 70 660 30 Suomen tullitoimitus Pietarissa
133,593 61,494 100,957 8,316,539 13,562,711 35 4,899,752 | 51 Summa
3
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10. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1883, jaettuna Suomen kaupunkien
ja tullipaikkain suhteen.












































































Tornio........................ 322,443 28,923 47,113 261,410 200,469 313 87
K em i........................... 277,935 15,926 158,607 — 522,321 — — — 5
O u lu ........................... 255,513 193,338 1,588,360 — 1,732,374 — — 119 39,884
firaahe ........................ 22,624 — 77,908 — 121,519 — — 102 4,952
K okkola..................... 37,528 — 15,289 9,263 68,163 1,909 — 67 16,338
Pietarsaari.................. 33,913 — 36,096 — 58; 662 — — — 6,433
Uusikaarlebyy . . . . — — 48,455 __ 144,080 — — — 5,239
Nikolainkaupunki . . — — 155 __ 155,512 — — 133 19,111
Kaskinen..................... — — — — 16,353 — — 185 —
Kristiinankaupunki . 131,846 — 57,073 37,435 634,779 48,535 — 621 17,125
Pori ........................... 1,605,260 181,980 2,465,056 35,618 3,300,833 7,204 — 35 22
Raum a ............................. 272,891 — 382,328 234,205 619,963 463,310 — 378 25
Uusikaupunki.............. — — 147,525 59,181 176,239 72,827 309 263 13
Naantali......................... — — — — — — — 17
T u r k u ........................ 1,216,605 64,337 700,693 987 2,819,375 34,757 5,291 391 15
Ekkeröö..................... — — — — — — — 2,048 —
Maarianhamina . . . . — — — — — — — 1,439 —
D egerb yy.................. 16,183 25,517 34,643 2,760 — — — 18,252 1
H an k o........................ 111,950 54,043 166,304 26,813 — — 4,936 46
Tammisaari.................. — — — — — — 550 40
H elsinki......................... 868,804 16,949 525,380 — 1,031,780 — — 2,872 101
Porvoo ........................ 677,534 669,611 683,159 — 683,651 — — 2,422 10
Loviisa........................ 669,914 109,368 465,056 — 373,843 — 256,458 2,082 —
K o tk a ............................. 1,964,279 — 4,365,932 — 2,468,051 34,895 220,798 4,130 20
Hamina............................ 100,694 — 164,093 — 171,858 — — 12,522 182
Wiipuri............................. 1,443,966 550 3,861,179 _ 1,526,053 249 54,731 79,974 1,939
Kuopio........................ — — — __ — — — 1,302 —
Joensuu ..................... — — 3,200 — — — — 630 69
Mikkeli........................ — — — — — — — 44 —
Laatokan ylitse. . . . 110,620 — 927,736 — 218,623 — 6,181 54,325 25
Maanrajan „ . . . . — — 2,578 — — — 690,301 40 69
Summa 10,140,502 1,360,542 16,923,918 379,449 17,132,255 663,686 1,434,538 190,175 111,768
Lisäys siv. 20.













K okko la ............................... 2 90
N iko la inkaupunk i............ — 43 1,596
K a sk in e n ............................ — 90
K ristiinankaupunki . . . . 49 —
E k k e rö ö ............................... — 18 —
Summa 49 153 1,686
21
11. Karjantuotteiden ulosvienti vuonna 1883, jaettuna Suonien kan 
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1883.
E lävää karjaa. Kappalta. 
B êtes sur p ieds. P ièces .
Lihaa. L eiviskää. 





























































T orn io ...................... 4 4,318 466 3,501
K em i......................... — —• — — — — 140 — 672 —
O u lu ......................... — 32 — — — 1 1,538 5 7,767 —
Braahe...................... 14,684 —
K okkola................... 30 4,486 14,163 —
Pietarsaari ............ 53 54 —
Uusikaarlebyy . . . 3,327 —
Nikolainkaupunki . 13 — — — — 82 — 1,264 102,065 —
K a sk in en ................ 40 19,768 —
Kristiinankaupunki 3 1,921 9,163,
P o r i ......................... 4 — 3,353 7,848 —
Rauma...................... 40 —
Uusikaupunki . . . 32 —
T u r k u ...................... 280 302 — — — 65 — 6,844 36,002 ♦ 19
Ekkeröö................... 19 106 — — 467 — — 195 304 —
Maarianhamina . . 32 182 — — 117 46 — 1,198 1,810 —
D egerb yy ................ 35 46 — — 161 670 — 11,080 1,634 53
H anko ...................... 31 28 2 — — 17 — 581 34,056 » 43
Tammisaari............. — — 6 58 —
H elsink i................... 95 — 2 — — 170 — 57 4,706 5
W iip u r i................... 1,184 139 936 72 6 8,692 — 185 131,420 • 2,764
Kuopio ................... 69,298 —
Joensuu ................... 53,924 ‘ —
Savon lin n a ............ 4,098 —
M ik k e li................... — — 950 —
Hämeenlinna . . . . 50 — — — — 11 — — 1,826 —
Tampere................... 24 — — — — — — 10 2,469 —
Laatokan ylitse . . 16 — 5 28 — — — 112 33,620 —
Maanrajan „ . . 1,498 3,097 10,919 13,336 1,719 51 — 6,172 35,078 * —
Summa | 3,280 3,932 11,864 13,436 2,470 9,813 6,026 38,028 594,337 2,884
Lisäys siv. 21.
Additions à la p. 21.
E lä v ä ä  k arjaa . K a p p a lta . L ih a a . L e iv is k ä ä .  




















































































K okkola............................... 300 205 5 312 12 _ 3,766 _
U usikaarlebyy................... 12 10 197 — 18 — 715 —
Nikolainkaupunki............. 1,048 1,337 62 5,612 35 1,865 m 46,046 3
K a sk in en ............................ 229 343 24 312 — 151 - 12,577 —
U u sikaupunki................... — — — 4 — — — —
T u r k u .................................. 1 94 2 11 - - 190 —
Ekkeröö............................... — — — — — — 16 —
Maarianhamina................... — - — — — -10 — 80 —
Summa 1,590 1,989 93 6,439 46 2,086 m 63,390 3
1893. 22
12. Viljan ulosvienti vuonna 1883, jaettuna Suomen kaupunkien ja
tullipaikkain suhteen.
L’exportation de blés en 1883.
Jauhamatonta. Tynnyriä.





















































O ulu.................................... — 5 — — — 1 0 232
Braahe................................. — 1,247 — — — • _ 6
Pietarsaari........................ — 196 — — __ 6 —
Uusikaarlebyy.................. 2,934 681 — — — — —
Nikolainkaupunki............ 242,563 3,136 — — 2 29,740 169
Kristiinankaupunki . . . . 33,476 457 — — — — 54
P o r i .................................... — 531 — — — — —
Rauma................................. — 1 — — — —
Uusikaupunki.................. 6,535 — — — — — —
Naantali.............................. 4,053 — — — — — —
Turku................................. 22,394 11,603 6 119 52
Ekkeröö.............................. 254
Maarianhamina.................. — — — — __ 2,076 1,691
Degerbyy........................... — 1,018 — — — — 3,716
Hanko................................. — 225 — — — 1 0 118
Tammisaari........................ — 199 — — — — 1 0
Helsinki.............................. 2,970 1,537 — — — 809 1
K otk a ................................. 1 1 i — — — —
W iipuri.............................. 73 16 — 5 9 354 833
Kuopio................................. — — — — — 43 —
M ikk eli.............................. 2
Hämeenlinna..................... — — — —. _ 128 2
Tampere .......................... — 1 — — — 1
Laatokan y l i t s e ............... 13 — — — — 4
Maan rajan „ ............... 1,177 228 843
Summa 316,189 20,854 i 11 11 39,045 7,988
Lisäys siv 22.
Additions à la  p. 22.
Viljaa, jaukam atonta. Tynnyriä.










































K o k k o la .................. 594
Uusikaarlebyy . . . . 62 — 5 — 679
N ikolainkaupunki. . 7.280 8,607 — — 35,412
K ask in en ................... 1,503 1 - — 180
Uusikaupunki . . . . - _ 12 —
T u rk u ......................... 45 — — —
Summa 8,890 8,008 5 12 36,865
2 3
13. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suomen kaupun­
kien ja tullipaikkain suhteen vuonna 1883.
Exportation de divers articles de consommation, repartition par les stations
de douane en 1883. *



























































































O u lu ......................... 46 4 14
Braahe...................... 109
K okkola................... 55 14 840 1 892
P ietarsaari............. 116 1 25
Uusikaarlebyy . . . — — — 8 — — — —
Nikolainkaupunki . 663 16 100 88 — 652 — — 1,873 —
Kristiinankaupunki — — — 30 — — 28 — 24 —
P o r i ......................... — 31 — 4 — — — — — —
N aantali................... 380 _
T u rk u ...................... 21,826
20
43 331 222 6 4,677 397 20
Ekkeröö................... 559 43 5 24
Maarianhamina. . . 83 — 1,112 1 — 4 — — 5 2






_ _ 166 432 236
H an k o ...................... 4 35 i 270 562 29,048 736
Tammisaari............. 97 140 —
H elsink i................... 1,457 22 636 56 11 1,158 _ _ 180 —
L o v ii s a ................... 113
K o tk a ...................... 13 714 1,290
H am in a ................... 1,120
39,222
208 747 368





Hämeenlinna . . . . 20 — — — — 1 10,107 — —
Tampere................... 713 _ _ 132 _ 2.075
1.075Laatokan ylitse . . 2,316 — 5 — — 118 225 — —
Maanrajan „ . . 96,217 — — — — 346 3,942 — 57,128 95
Summa 188,601 8,739 14,200 1,857 109 4,390 21,970 4 138,848 1,796
Lisäys siv. 23,
A d d i t io n s  à  l a  p . 2 3 .














































































































































































































K em i.................. 123
K okko la ............ 72 _ _ _ 1,000
2,050
_
Nikolainkaup. . 1,398 258 5 40 -
' Kaskinen . . . . 258 55 77 2 379 16
Uusikaupunki. . 50 — — 1 — 15
T u r k u ............... 24
E k k e rö ö ............. — 415 —
M aarianham ina. — — 1 — — —
Degerbyy . . . . — — — 1 — —
S umm a 1,802 436 498 44 3,429 31
1888. 24
14. Rauta- ja terästavarain ulosvienti vuonna 1883, jaettuna Suonien kaupunkien
ja tullipaikkain suhteen.
L’exportation de fer et des objets en fer en 1883.
I ■■ ■





















































































L e i v i s k ä ä .  ( = 8 , 5  kilogrammes).
Nikolainkaup. . 305 8 3 5 1 ,3 4 5 107
T u r k u ............... 57,582 30,337 106 — 493 2 0 ,4 5 5 673,584 9,870 1,092 — — 40,684 28
H an k o................ 435 264 2,922 — 15,588 — 120,406 34,712 — 35 — — 25
Tammisaari. . . — — — — 13,114 — 252,610 — — — — 12,026 —
H elsin k i.............. 114 4,080 4,598 — 9 40 24,006 1,002 214 45 — 152 11
L o v i i s a .............. — — — — — 15 10,341
K o tk a ................ — 2,600 — — — — — — — — — —
W iip u r i ............... 12,535 461 - 1,535 112 5,597 22,585 46,408 139 — — — 16,241
Kuopio .................. 176,527 - - — — — — 21,500 — — — 124,587 — —
Joensuu . . 153,270
Hämeenlinna . . — — — 12 — — — 274 — — — — 1
Tampere............ — 1,064 — 2 — — — — — 7 — — 11
Laatokan ylitse 65,816 369,357 50
Maanrajan ylit­
se ................... 142,135 — 1,344 — — — 14 174
Summa 608,414 38,806 9,275 1,557 29,316 26,142 1,494,403 93,835 1,445 194 124,587 52,862 16,317
Lisäys siv. 24
Additions à la p. 24.
A nkkureita ja  vitjoja. 
Ancres et chaînes. 
Leiviskää.





15. Suomen etevinten tuontitavarain raha-arvot 1883, setä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1883, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle es t évaluée 















Viljaa (Blé) ................................................................................................ 23,592,869 15,93
Kankaita, myös vakakangasta (T is su s ) .............................................. 13,614,379 9,19
Sokuria (S u c r e ) .......................................................................................... 11,778,728 7,95
Rautaa ja terästä (Fer et a c ier) ........................................................... 8,316,539 5,61
Nahka ja nahkatavaroita, niinkuin kenkiä y. m. (Beaux et
c u ir ) ................................................................................................... 8,049.686 5,43
Kahvia (C a ffé ) ............................................................................................. 7,054,357 4,76
Masinoita ja malleja (Machines) ........................................................... 4,899,753 3,31
Vaatteita (Vêtements)................................................................................. 4,688,979 3,17
Pumpulia, raaka (C oton).......................................................................... 4,458,577 3,01
Värejä (Couleurs) ....................................................................................... 4,232,277 2,86
Öljyä ja rasvaaineita paitse kynttilöitä, saipuaa ja suopaa (Hui­
les) ...................................................................................................... 3,740,721 2,53
Lankoja (F ils ) ............................................................................................. 2,953,074 1,99
Viinejä ( V in s ) ............................................................................................. 2,776,342 1,87
Sokurileivoksia (Confitures et patisseries)........................................... 2,709,650 1,83
Suoloja (S e i) ................................................................................................ 2,428,858 1,64
Kemiallisia aineita ja laitteita (Produits ch im iques)...................... 2,270,029 1,53
Palo viinaa, arrakkia, konjakkia y. m. (Fau-de-vie, cognac) . . . . 2,082,883 1,41
Malmeja (M inerais).................................................................................... 1,806,383 1,22
Hedelmiä ja kryytejä (Fruits et épices).............................................. 1,782,769 1,20
Kaloja ja kalanmätiä (Poissons) ........................................................... 1,687,051 1,14
Räjähdysaineita, ruutia, dynamiitia y. m. (P o u d re ) ...................... 1,548,367 1,05
Karjanhoidon tuotteita, lihaa, läskiä y. m. (Viande)...................... 1,399,985 0,94
Turkiksia (P elle teries) .............................................................................. 1,111,873 0,75
Hansikkaita ja vanttuja (G ants)........................................................... 1,089,925 0,74
Sikuria (Chicorée)....................................................................................... 1,080,405 0,73
Nuoria ja köysiä (Cordes)........................................................................ 1,029,532 0,69
Tupakkaa (T abacs).................................................................................... 884,062 0,60
Siirto 123,068,053 1
















Maanviljelyskaluja (Instruments d’agriculture).................................. 858,657 0,58
Villoja (Laines) .......................................................................................... 821,897 0,55
Saipuaa ja suopaa (Savons) ..................................................................... 807,373 0 ,54
Kynttilöitä (Bougies) ................................................................................. 793,389 0 ,54
Apoteekiaineita ja rohtoja (Drogueries) ............................................... 793,189 0 ,54
Kivihiiliä (Houilles) .................................................................................... 753,970 0 ,51
Aseita (Armes) .......................................................................................... 706,402 0,48
Soittokoneita (In s tru m en ts) .................................................................... 688,276 0,46
Paperia ja pahvia sekä teoksia siitä (Papiers) ............................... 667,181 0,45
Lasi- ja  lasitavaroita (Verreries)........................................................... 639,213 0,43
Kiviä ja  Hetaa (Pierres et sab les) ........................................................ 619,963 0 ,42
Fajanseja ja poslineja (Faïences)........................................................... 571,818 0,3  9
Asfaltia, gummia, pihkaa, hartsia y. m. (Asphalte, résines etc.) . 570,859 0,39
Hattuja ja lakkeja sekä tarpeita (Chapeaux et bonnets)................ 559,648 0,38
Kuparia ja messinkiä sekä teoksia siitä (Cuivre) ............................ 484,480 0,33
Siemeniä (G ra in es) .................................................................................... 468,642 0 ,32
Lyyjyä, tinaa, sinkkiä y. m. metallia, paitse yllämainittuja (Plomb,
étain zinc etc.) ............................................................................... 454,989 0,31
Siirappia ja mettä (Sirop et m ie l ) ........................................................ 415,268 0,28
Muita tavaroita (Autres marchandises).................................................. 13,363,596 9,02
Summa 148,106,863 100
27
16. Suomen etevinten vientitavarani raha-arvot 1883, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1883, ainsi que leurs valeurs 



















Ainepuita (Bois) ....................................................................................... 53,752.311 45,43
Voita (B eurre) ............................................................................................. 10,103,724 8,54
Kankaita ynnä säkkiä (T issu s) .............................................................. 8,589,514 7,26
Hautaa ja terästä (Fer et a c ie r ) ........................................................... 7,349,822 6,21
Viljaa (Blé) ................................................................................................ 4,798,158 4,06
Eläimiä (Bestiaux et chevaux) .............................................................. 4,369,175 3,69
Paperia ja paperiteoksia (Papier) ........................................................ 3,918,328 3,31
Vuotia ja nahkoja sekä nahkateoksia (Peaux et cuir) ............... 3,016,288 2,55
Poltopuita (Bois à hru ler)....................................................................... 2,859,534 2,42
Tervaa ja pikiää (P oix et goudron) ..................................................... 2,847,546 2,41
Kaloja ja kalanmätiä (P o issons) ........................................................... 1,763,636 1,49
Lasia (Verreries) ....................................................................................... 1,627,923 1,38
Tapetteja ja reunuksia (T en tu res) ........................................................ 1,383,615 1,17
Pahvia (C a r to n ) .......................................................................................... 1,262,515 1,07
Lihaa (V iande)............................................................................................. 1,207,605 1,02
Masinoja ja malleja (Machines) ........................................................... 1,002,937 0,85
Instrumentteja (In s tru m en ts) ................................................................. 743,291 0,63
Muuttotavaraa (Effets m o b ilie rs ) ........................................................... 694,942 0,59
Fajanseja ja posliineja (F aïences)........................................................ 602,214 0,51
Puupahvia ja puupaperimassa (Pâte de b o i s ) .................................. 510,930 0,43
Vaatteita (Vêtem ents)...............................................= .............................. 488,187 0,41
Lintuja (Volaille) ....................................................................................... 426,802 0,36
Lankoja ( F i l s ) ............................................................................................. 417,212 0,35
Marjoja ( B a ie s ) .......................................................................................... 386,115 0,33
Mineraleja (M inéraux).............................................................................. 336,485 0,28
Kuminoita (C um iri).................................................................................... 320,846 0,27
Savenvaloteoksia (P o ter ie s) ..................................................................... 220,055 0,19
Turkiksia (Pelleteries) .............................................................................. 206,966 0,17
Maitoa ( L a i t ) ............................................................................................. 205,222 0,17
Muita tavaroita (Autres marchandises).................................................. 2,895,761 2,45
Summa 118,307,659 100
4
17. Tavaroita, yli 100,000 markan arvosta
Importations par pays de provenance, en 1883.
tuotuja allanimitetyistâ maista v. 1883. 
















A lab aste ria .............................. leiviskää 13,075 470 1,208
Apteeki-aineita........................ m arkkaa 430,662 25,173 13 248,667 — —
Aseita ja  ampumakaluja . . . leiviskää 3,084 213 — 649 — —
A sfalttia ....................................
Fajanssi- ja  posliiniteoksia,
» 333 25,838 — 48,965 4,667
v a lk o is ia .............................. 23,515 174 11 8,837 8 —!
k irja v ia .................................
Guanoa ja  muita lannotus-
n 1,964 120 2 4,277 — —
a in e i t a ..............................
Gummia, pihkaa, hartsia ja  
balsamia: harpoes ja  gal-
” 97,805 25,554 49,202
Iipot y. m.......................... n 3,667 1,584 — 34,679 —
muita l a j e j a ........................
Hamppuja ja  tappuroita, ma- 
nillahamppua ja  jutea val-
” 3,627 2,653 9 1,664
m istam ato n ta .................. n 43,787 39 — — — —
Hansikkaita, n a h k a - ............ naulaa 13,419 227 20 1,080 — —
Hattuja, e r i l a i s i a ..................
Hedelmiä ja  m arjoja: apelsi-
m arkkaa 14,810 24,392 — 154,847 — —
neja ja  o r a n s e ja ............
luumuja ja  brunelle-
leiviskää 7,277 809 4,974
“ !
j ä .................................. n 168 2,657 — 5,696 — ■ —
om eno ita ............................... H 5,130 1,181 2,302 27,218 — —
rusinoita ja  korintteja . . . » 176 641 1 37,783 — —
v is k u ja ..................................
erilaisia hedelmiä, marjoja
553 2 11,357 — i
ja  hedelmänkuoria . . . .  
H iiliä: kivihiiliä, cokes y. m.
n 8,342 315 1 14,745
paitsi p u u h iiliä ............... » 65,702 7,232 - 11,811 — —
Höyheniä ja  u n tu v ia ............ n 14,711 — — 4 — —
Instrum entteja: k iru rg isia . . — 1 — 54 — —
musiikallisia: pianoja . . . kappalta 5 13 — 135 — —
„ erilaisia . . . 
optillisia, eriksensä nimittä-
markkaa 338,245 9,593 70 107,458 — — ,
m ättö m iä .............................. n 11,850 35,235 1,125 157,492 — —
























88,674 — — — — — — — 793,189 793,189 —
93 — — — — — — — 4,039 706,402 —
2,392 — — — — — — — 82,195 172,609 71
142 — _ __ __ __ _ __ 32,687 425,879 25
194 — — — — — - — 6,557 131,138 —
- - - - - -  . - — 172,561 345,121 60
681 12 40,623 203,113 19
396 — — — — — — — 8,349 195,136 1
120 _ _ 43,946 351,569 60
70 90 — — — — — — 14,906 1,043,403 23
62 34 — — — — — — 194,145 194,144 70
— - 11 4 - - - - 13,075 130,754 -
221 — — — — _ __ __ 8,742 104,466 15
23 — — 5 — — — — 35,859 217,252 50
2,855 — 2 8 _ — — — 41,466 414,664 25
57 — — — — — — 11,970 107,730 90
79 — 11 67 3 - - - 23,563 354,112 61
4,350,371 — — — _ _ _ _ 4,435,116 753,969 68
2 — — — — — — — 14,717 191,875 22
— — — — — — — — 55 136,640 62
1 — - — — — — 154 231,000 —
1,890 — — 20 — — — — 457,276 457,276 25
18,850 900 — _ _ _ _ _ 225,452 225,451 67
53 — - — — — — 1,768 210,917 46
1 9 8 » . 28 29
V en äjä .
R ussie .
R u o ts i j a  
N orja .
S uède e t 
N orvège.
T a n s k a .
D anem ark .
Saksa.
A llem agne .
A la n k o ­
m aat.
H o llan d e .
B elg ia.
B elg ique,
Juomata varo itä: olutta, ää­
nteissä .............................. leiviskää 81,487 — — 213 — —
p a lo v iin a a ........................... » 4 21,928 176 39,851 1 —
n ........................... putelleja 85 7,782 10 11,105 6 —
v iin e jä ................................. leiviskää 2,738 19,814 487 95,691 — —
» ................................. putelleja 3,873 20,631 6 35,743 — —
Jy v iä .......................................... tynnyriä 167,557 3,125 6,197 5,887 — —
ja u h o ja ................................. leiviskää 6,417,505 45,094 2,532 53,173 10 —
k ry y n e jä .............................. » 469,374 5,766 756 92,578 24 —
K a h v ia .................................... 140 14,573 186 286,136 13 —
Kalaa: kapaturskaa eli sai­
toja .................................... » 268 60,202 2 1 — —
silliä, norjan y. m............... » 7,036 294,446 8,617 2,175 — —
muita l a j e j a ........................ » 17,061 48,814 1,287 3,074 — -
Kankaita ja  nauhoja: pum­
puli- ................................. naulaa 467,375 4,143 20 93,654 — —
pellava- hamppu- ja  ju te - . „ 437,923 3,923 6 57,419 — —
silkki- ja  puolisilkki- . . . „ 112 4,388 7 5,653 — —
villa- ja  puolivilla-............ „ 448,455 13,969 92 314,478 55 —
eri la je ja .............................. markkaa 4,525 18,178 585 125,842 — —
Karj anhoidontuotteita: lihaa
ja  läskiä, suolattua, sa­
vustettua eli kuivattua . leiviskää 56,786 220 — 249 — —
ju u s to a ................................. » 2,334 132 — 1,516 6 —
m unia.................................... tiuvia 259,779 22 — — — —
muita la je ja ........................ leiviskää 16,093 938 — 152 — —
Kasveja, kasvavia kukkia ja
kukkalaukkoja sekä puita
ja  p e n s a i ta ..................... n 2,830 448 — 6,765 — —
Kemiallisia laitteita ja  ai­
neita:
klorikalkkia ja  valaistus-
vettä ................................. leiviskää — — — 69 — —
rik k ih a p p o a ........................ » 24,346 665 — 3,567 — —
salpietaria, puhdistettua ja
puhdistam aton ta............ n 36 19 — 14,336 - —
sodaa .................................... „ 8,315 8 8 6 — 10,268 — —
muita kemiallisia aineita ja
l a i t t e i t a ........................... 15,568 14,497 55 42,883 — —
Kenkiä: g u tta p e rk a - ............ naulaa 50,902 2 — — — —























33 81,733 163,466 6
2,167 40 1 — 1 1,533 — — 65,702 1,966,995 58
652 16 — 28 — — — 19,684 115,887 50
4,903 209 678 8,900 173 — — - 133,593 2,404,669 50
981 50 6 84 120 — — — 61,494 371,672 —
18,788 - — — — — — 201,554 4,469,436 89
5 — — - — 6,535 — — 6,524,854 16,423,480 22
34 10 — 39 — —- — — 568,581 2,699,952 5
45,866 23 — 2 7 4 145 156,788 503,883 7,054,357 10
— — — __ __ ___ ___ _ 60,473 302,367 50
20,631 - — 3 — — — _ 332,908 998,724 98
14 - — — — - — - 70,250 385,958 30
9,887 100 _ __ — __ __ __ 575,179 2,870,900 99
164,267 32 — — — — — _ _ 663,570 1,347,666 78
3 101 — — — — — — 10,264 397,783 27
49,043 238 - — — — — _ 826,330 8,768,381 90
28,752 96 ,— — — — 177,978 177,978 41
7 ___ __ _ 57,262 687,148 80
50 1 - — 3 — — — 4,042 121,269 75
- — - — — _ — — 259,801 259,800 70
40 ■ — —■ — — — “ 17,223 159,652 18
6 - - - - - - - 10,049 123,459 50
21,725 21,794 484,919 89
— — — — — — — — 28,578 700,162 90
14 — — __ _ __ ___ ___ 14,405 174,158 56
110,983 — — - — — — - 130,452 326,130 10
20,018 — — __ — _ _ ___ 93,021 584,657 73
— — — — — — — — 50,904 203,616 —
32 — — — — — — — 209,928 844,447 50
1998. 30 31
V enäjä.
R u ssie .
R u o ts i j a  
N orja .
S uède e t  
N orvège.
T a n sk a .
D a n em ark .
S aksa.
A llem agne.
A lan k o ­
m aat.
H o llan d e .
B elgia.
B elg ique
K irjapaino-aineita.................. leiviskää 30 237 1 1,925
K irjo ja ....................................... markkaa 21,343 228,172 105 79,612 — —
K iv ih iilite rvaa ........................ tynnyriä 1,922 67 8 46 1 —
Kiviä, m y lly k iv iä .................. kappalta — 581 — 657 — —
tahkoja ja  kovasimia. . . . leiviskää 10,215 9,737 — 3,737 — —
K ork k ia .................................... n 273 9,460 — 4,672 — —
Korutavaroita, kaikenlaisia . naulaa 115,286 3,985 820 59,727 — 21
Kruukumaakarin teoksia, tii­
liä, m uuri-........................ kappalta 517,185 341,322 — 396,055 — -
Kryytejä: humalaa ja  huma-
lanlio tusta ........................ leiviskää 4 114 — 8,375 — —
muita l a je ja ........................ n 1,324 156 — 7,836 — —
Lakkeja, miehen, turkiksilla 
varustetuita ja  ilman tu r­
kiksia .............................. markkaa 334,760 1,510 — 23,718 - —
Lankoja, pumpuli-, vaalista-
mattomia ja  vaalistetuita leiviskää 46 1,618 — 292 — —
pumpuli-, värjättyjä . . . .  
pumpuli-, kierrettyjä eli neu
” 13 246 — 7,715
lo m a lan k aa ..................... n 1,152 81 — 914 — —
pellava-, hamppu- ja  jute-, 
värjättyjä ja  värjäämättö-
m iä .................................... n 9,341 22 — 128 — —
villa-, värjättyjä.................. n 18 489 — 3,093 — —
m uunlaisia........................... „ 1,334 681 — 976 — —
Lasi- ja  kristalliteoksia . . . H 20,876 1,710 34 11,835 — —
peilejä ja  peililaseja . . . . markkaa 45,362 8,206 56 49,629 - -
L e ik k ik a lu ja ........................... naulaa 43,214 664 6 24,737 — —
Leivoksia, mesileipiä y. m. . leiviskää 76,716 75 — 87 — —
Liim aa....................................... 4,889 350 — 8,031 — —
Lumppuja, paperitähteitä y. m• » 416,565 - - - - —
Luonnontuotteita: mineraa­
leja ja  näkinkenkä-ko-
k o e lm ia ........................... » — 118 — 50 — —
Maaviljelys- ja  puutarhanko-
n e i t a ................................. markkaa 2,240 777,950 — 63,625 —
Malmia ja  malmilajeja, kai­
kenlaisia ........................... leiviskää 13,153 1,289,012 - 503,817 — —
Masinoita ja  malleja: kupa­
rista .................................... „ 6 543 - 1,213 — —
E n g lan ti.
A n g le te rre
R an sk a.
F ran c e .
I
P o rtu g ali.
P o rtugal.
r  ....
i  E sp an ia  
E spagne.
l|
; I ta l ia , 
j I ta l ie .
A m erika.
A m érique.
I tä - In d ia . 
L es In d e s  
o rien ta les .
ij B rasilia . 
B résil.
Summ a.
T o ta l .
| A rvo 
j  V a le u r en
1&.
2,193 129,454 9
1,454 — — — — — — 330,686 330,685 63
3,218 — — — — — — — 5,262 131,553 13
6 — — — — _ — — 1,244 124,400 —
28,385 — — — i — — — 52,074 260,371 25
1,391 — 17,370 165 165 — — — 33,496 102,288 78
2,246 101 — — 0 — - — 182,191 387,678 ■53
711,723 - - - - - - — 1,966,285 117,977 10
— — _ — _ — _ _ 8,493 169,855 83
311 l — — — — — — 9,628 283,932 89
937 - - - - _ - - 360,925 360,924 75
29,124 — _ — _ _ _ _ 31,080 932,375 62
991 - — — — — — - 8,965 313,791 63
4,727 - - - - - ~ - 6,874 233,716 92
32 _ _ _ 9,523 285,662 25
4,927 l — — — — — — 8,528 1,023,412 10
616 — — — — — — — 3,607 164,115 —
684 — — — — — — — 35,139 521,948 71
72 - — — — — — — 103,325 103,324 58
132 — — — — — — — 68,753 206,259 57
471 — — — — — — 77,349 1,701,667 76
313 — — — — - — — 13,583 122,064 69
30 — — — — — — — 416,595 208,297 50
540 — - - - - - — 708 141,670 —
14,842 - - - - - - - 858,657 858,657 -
12 - - - - - - - 1,805,994 1,806,382 93
248 1 — — — — — — - 2,010 ! 201,032 50



















muista a in e is ta .................... leiviskää 1,015 37,967 5 16,756
vä litysh ih n oja .......................  „ 87 925 - 987 - —
muita la j e j a ........................... „ 11,392 18,594 210 62,657 — —
Mejerikaluja, kaikenlaisia . . „ - 6,515 20 895 — —
Metalleja ja  m etalliteoksia:
rautaa, v a le ttu a ....................  „ 126,649 783,865 6 252,387 429,002 158,796
taottua ja valssattua . . . .  „ 45,234 154,583 59,426 — —
v a sa ra ta k e ita .......................  „ 42,768 50,562 22,536 — 4,163
hienoja t a k e i t a .................... „ 1,249 8,736 1 15,440 — 15
erilaisia ta k e ita ....................  „ 50,102 149,476 147 20,164 — 38
terästä ja teoksia siitä, te­
räslevyjä y. m.................... „ 6,627 31,354 - 1,436 — —
kuparia ja messinkiä. . . .  „ 8,554 3,293 3 1,866 — 50
lyijyä ja  t in a a .......................  „ 6,392 2,098 10 2,907 — —
s in k k iä ....................................  „ 576 1,569 9 4,733 — —
muita la j e j a ..........................  „ 59 54,090 41 807 — 143
M etsä n tu o tte ita ....................... markkaa 116,757 18,785 7 98,566 — —
Mineraaleja: kipsiä, valmistet­
tua ja valmistamatonta . leiviskää 9,412 550 13 978 — —
Nappeja, kaikenlaisia............. naulaa 8,932 1,130 3 70,161 — 9
Nikkarin- ja  sorvarinteoksia markkaa 217,629 21,707 1,155 47,168 — —
Nuoria ja köysiä (paitsi me­
tallisia) ................................. leiviskää 101,161 228 — 396 — —
Pahvia ja paperia: kirjotus-
paperia.................................  „ 22,786 103 72 543 — —
painopaperia..........................  „ 8,290 90 4 531 — —
muita la j e j a ..........................  „ 5,806 12,735 126 6,290 — —
Pellavia ja pellavantappuroita „ 51,450 65 — — — —
Pumpulia, valmistamatonta . „ 1,332 994 29,273 46 — —
Puunpiirrosteoksia, erilaisia. „ 11,711 — — 6 — —
Ruoka- ja  ryytimaankasveja,
tuoreita ja  kuivatulta . . „ 24,823 125 — 217 — —
Räjähysaineita :kruutia y. m. „ 17,553 1,546 — 1,165 — —
Savea, k a ik en la ista ................. „ 64,948 113,531 4,560 7,546 21,000 —
Siemeniä, h e in ä n -....................  „ 1,517 13,332 — 4,177 — —
erila isia ..................................... „ 20,839 1,027 - 1,026 j — —
Sikuria, poltettua, kahvin ai­
neita ....................................  „ 103,547 3 — 6,657 — —
ju u r ia ........................................  „
Sokeria: konfekteja, kaikenlaisia,
























9,284 _ 65,027 975,403 41
672 — — — — — — - 2,671 202,965 60
47,465 — — - — — — — 140,318 3,520,351 —
11 — — — — — — — 7,441 186,027 50
997,196 — — — — — — — 2,747,901 3,591,870 15
77,713 — — - — — — - 336,956 1,336,751 50
31,328 — — — — — — — 151,357 461,175 6
8,051 — — — — — — — 33,492 602,641 31
259,570 — — — — — — — 479,497 1,880,744 50
41,978 — — — — — — — 81,395 443,356 45
5,882 1 — — — — — - 19,649 484,480 17
9,300 — — — — — — — 20,707 155,126 62
2,262 — — — — — — — 9,149 123,548 55
174 — — — — — — — 55,314 176,313 97
56,755 — — — — — — — 290,870 290,870 27
57 36,000 _ — 2 — — — 47,012 192,223 30
417 — - - — — — — 80,652 222,048 40
5,733 — — — — — — — 293,392 293,392 25
1,168 - - - - « - - 102,953 1,029,532 —
1 — — — — — — — 23,505 235,050 62
18 — - — — — — — 8,933 178,661 50
508 - - - - - — — 25,465 253,469 25
— ' — — — — — — — 51,515 154,543 50
174,419 — — — — 144,288 — — 350,352 4,379,402 70
— — — — — — — — 11,717 117,741 —
4 — — — — — — — 25,169 100,675 90
— — — — — — _ — 20,264 1,548,367 —
132,641 — — — — — — — 344,226 172,113 10
85 — — — — — — 19,111 191,104 64
— — — — — — — — 22,892 277,537 21
— — — — — — — — 110,207 606,139 85
— — — — — .— — — 135,505 474,265 3
1993. 84 35
5
V e n äjä .
R u ssie .
R u o ts i j a  
N orja .
S u èd e et 
N orvège.
T a n s k a .
D a n e m a rk .
Saksa.
A llem ag n e .
A la n k o ­
m aa t.
H o lla n d e .
B elg ia .
B e lg iq u e .
ja  s y l t t e jä ........................... leiviskää 49,835 45 2 123
siirappia ja  m e t t ä ............. n 1,448 2,226 258 59,372 — i
raakaa, tum m aa.................. n 2 88 2 1,799 17 —
„ vaaleaa.................. n 146 25 50 1,759 10 2
puhdistettua, kandi- . . . . n 15,100 12,678 819 730,641 15 1
Sukankutojanteoksia, kaiken­
laisia .................................. naulaa 2,536 1,556 5 35,216 3 —
Suolaa, kaikenlaista............... tynnyriä 14,592 8,142 3 14,940 — —
Teetä, eri la je ja .....................
Tupakkaa, valmistamatonta,
naulaa 33,985 490 20 36,868 73 2
lehti- ja  v a r s i - ............... leiviskää 81,030 99 — 19,198 — —
valmistettua, sikarreja ja
papyrosseja y. m............. naulaa 2,174 312 76 9,601 49 —
Turkiksia ja  turkkeja: turkki-
nahkoja ........................... 11,402 413 — 4,225 — —
teoksia n i i s t ä ..................... 8,553 66 — 3,462 — —
Tärkkelystä: nisu-, perunajau-
hoja ja  k ryyn iä ............... leiviskää 8,106 1,766 — 23,480 — —
Uurimaakarinteoksia, kaiken­
laisia ................................. markkaa 14,735 23,903 10 298,619 — —
Vaatteita: naiskappoja, ilman
tu rk ik s ia ........................... naulaa 156 974 — 5,852 — • —
muita l a j e j a ........................ 200,165 6,342 112 ' 22,285 — 5
Vaunumaakarinteoksia ja  ajo-
kalu ja................................. kappalta 335 86 4 109 — —
Villoja, eri l a j e j a .................. leiviskää 509 4 — 4,266 — —
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja, suolatuita ja  kui­
vatulta .............................. leiviskää 493 28,019 — 97,084 1,145 —
m uokattuja pienempiä, lam­
paan- ja  vasikan nah­
koja y. m....................... H 1,766 5 — 236 — —
muokattuja isompia, leh­
män-, härän-, hevosen-,
sian-, y, m................................... r> 5,486 6,209 — 2,653 — —
erilaisia teoksia n. k. ruos­
kia, siloja, kapusäkke-
jä  y. m............................................ naulaa | 108,235 874 — 737 — —























14 50,019 1,007,982 33
2,582 1 — — — — — 65,888 415,267 90
116 — — — — 27,867 194,921 — 224,812 2,023,309 80
— — — — — 90,327 — — 92,319 1,015,509 —
9 7 — 3 1 — — — 759,274 8,739,909 60
321 6 _ _ _ _ _ _ 39,643 380,696 44
76,206 6,555 39,737 80,701 112,493 — — — 353,369 2,428,857 58
805 24 — 8 18 — — — 72,293 297,704 38
— — - - - - - — 100,327 772,977 10
367 1 - - - 11 - — 12,591 111,084 56
_ _ _ _ _ _ _ _ 16,040 431,550 50
— — — — - — - — 12,081 680,322 —
2,579 — - - - - - - 35,931 259,298 66
705 10 - - - - - - 337,982 337,982 -
_ 4 _ _ _ _ _ _ 6,986 104,790 _
929 44 - - — - - — 229,882 4,584,188 50
3 __ _ _ _ _ _ _ 537 134,450 _
21,247 -- — -- -- --
“
26,026 821,896 50
- — - - - - - - 126,741 3,168,521 87
22 — — - - - - - 2,029 121,771 50
182 — - - - - - - 14,530 435,907 50
53 _ _ 109,899 439,597 12
332 — — — — -  1 -  1 — 510,459 3,062,755 150
1 8 8 3 . 36 37
















niä, pikrinihappoa, mur- 
o x id ia .............................. leiviskää i 125 2,515
väripuuta, niinkuin sini-ja
punapuuta, santelipuuta
y. m................................... „ 2,077 1,171 — 63,836 — —
pienelikövärejä ja  tushia . naulaa 5 1 — 1,614 — —
sinkvittiä.............................. leiviskää 193 6,364 — 6,259 - —
eri la je ja ............................. M 15,838 140,770 174 136,031 6 446
Öljyjä ja  rasva-aineita sekä
valmistuksia niistä:
l i in ö l jy ä ............................. „ 9,394 557 — 20 4 __
p e tro leu m ia ........................ n 206,755 14,704 677 63,490 20 1,500
puu- ja  öljypuunöljyä . . . n 1,277 6,763 — 37,981 — —
kynttilöitä, kaikenlaisia . . r> 49,558 37 — 554 — —
talia, traania ja  spermasetia » 13,551 4,375 — 2,528 — ' —
saipuaa, e r ila is ta ............... n 98,768 49 — 393 — —























3 - - - - - - - 2 ,6 4 4 1 ,3 2 1 ,9 5 7 61
_ _ _ 6 7 ,0 8 4 134,165 13
— — — — — — — — 1 ,6 2 0 6 4 7 ,8 0 0 —
1 ,8 6 0 — — — — — — — 1 4 ,6 7 6 1 1 0 ,0 6 7 9 3
Ö ,y67 3 — 1 — — — — 3 0 2 ,2 3 6 2 ,0 1 8 ,2 8 6 2 5
3 4 ,0 2 8 _ 4 4 ,0 0 3 4 8 4 ,0 3 3 1 5
1 1 ,1 4 5 3 — 1 — 2 4 4 ,4 5 7 — — 5 4 2 ,7 5 2 1 ,6 2 8 ,2 5 4 8 0
3 ,8 3 0 — — 2 41 3 — — — 5 0 ,0 9 5 2 6 0 ,4 8 0 5 3
2 ,0 8 7 — — — — — — - 5 2 ,2 3 6 7 9 3 ,3 8 8 9 5
19 — — — — — — — 2 0 ,4 7 3 4 8 1 ,1 1 7 8 0
9 — — — — — — — 9 9 ,2 1 9 8 0 7 ,3 7 3 5
10,385 1 - — — — - — 8 8 ,0 9 0 8 8 6 ,8 3 6 1 4
18§» . 38 39
18. Tavaroita, yli 100,000 markan arvosta
i
Exportations par pays de destination, en 1883.
vietyjä allanimitettyiMn maihin v. 1883.
Marchandises des valeurs excédant de 100,000 mark.
V enaja.
R ussie-
R u o ts i j a  
N orja .
S uède et 
N orvège.
T a n sk a
D anem ark .
Saksa.
A llem agne.
A lan k o ­
m aat.
H o llan d e .
B elg ia.
B elg ique .
Eläim iä: sarvi-elukoita, isom­
pia ....................................kappalta 3 ,2 3 6 696 ~ - — —
p ie n e m p iä ........................... „ 1 4 ,4 7 2 1,071 — i — —
hevosia................................. „ 2 ,8 3 3 4 4 7 — — — —
sik o ja .................................... „ 1 3 ,4 3 6 — — — - -
Fajansi- ja  posliiniteoksia. . leiviskää 53,559 14 — 221 — —
Heiniä ja  ruohoa sekä rehu­
kasveja..............................  „ 131,155 1 - ~ —
Instrumentteja, paitsi musii-
k a llis ia ..............................naulaa 4 3 ,9 5 0 36 — 463 — —
Jyviä, k a u ro ja ........................tynnyriä 3 ,5 2 6 171 3 1 2 ,4 9 1 - 1 —
rukiita, ohria y. m.............  „ 3 ,4 3 4 1 7 ,3 6 6 — 75 2 —
Kaloja, eläviä, kaikenlaisia . leiviskää 1 6 6 ,5 0 6 2 2 ,0 9 5 — — — —
lohta......................................  „ 9 9 6 7 ,6 6 4 — 7 9 — —
silakoita.................................tynnyriä 1 0 ,3 0 2 3,898 - — — —
muita l a j e j a ........................ „ 5 ,8 5 0 5 0 1 - 4 — —
Kankaita, pum puli-...............naulaa 2 ,1 5 4 ,5 6 2 1 8 ,6 4 3 — — — —
villa-......................................  „ 9 1 ,9 3 5 3 2 — 3 5 ,4 1 5 — —
pellava-.................................  „ 9 3 ,1 2 0 3 4 1 4 ,0 5 0 9 3 0 — —
hamppu-, purje- ja  säkki-
vaatetta paitsi säkkejä . „ 1 8 1 ,4 8 6 2 4 ,5 0 0 — — — —
muita lajeja: silkki- y. m. „ 5 3 ,0 8 5 3 8 — — — —
Karjanhoidon tuotteita: lihaa 
kaikenlaista, paitsi kravun-
l i h a a .................................leiviskää 1 5 ,5 8 5 3 8 ,2 5 9 — 2 3 — —
m a ito a .................................kannua 5 1 3 ,0 5 6 — — — — —
voita.......................................leiviskää 2 8 8 ,2 2 0 2 3 3 ,7 0 4 — 7 2 ,4 1 3 - • —
Kiviä, k a ik e n la is ia ............... „ 4 7 2 ,5 8 4 — — 1 0 9 ,6 1 8 — —
Kruukumaakarinteoksia: kaa­
kelia ja  tiiliä y. m. . . . kappalta 1 2 2 ,6 3 0 4 7 ,9 1 2 — 5 2 6 — — -
muita l a j e j a ........................leiviskää 2 3 ,3 2 8 — - — — —
Kryytejä: kuminoita, huma­
loita y. m.......................... leiviskää 51 2 0 6 — 3 2 ,0 3 4 — ~
Lankoja, hamppu-, tappura-,
villa- ja  pumpuli- . . . .  „ 5 ,9 0 7 3 ~ 1 — —
pellava-................................  „ 2 ,6 0 2 — — — - —























— — — — — — — 15,544 345,540 —
— — — — — — — 3,280 1,640,000 —
— — — — — — — 13,436 671,800 —
— — — — — — - 53,794 602,213 50
- - - - - - - 131,156 131,156 -
— — — _ _ _ _ 44,449 743,291 ___
— — — — — — - 316,189 3,794,265 —
— — — - — — — 20,877 521,958 25
— — — - — — — 188,601 754,404 —
— — — — — — — 8,739 174,785 —
— — — — — — - 14,200 426,000 —
— — — — — — — 6,355 363,170 50
— — - — — — — 2,173,205 6,519,615 50
— - — — — — — 127,382 821,272 —
— — — — — — — 98,441 490,645 —
— — — _ _ _ _ 205,986 205,886 _
~ — — — 53,123 533,615 —
_ _ _ _ 53,867 551,533 70
— — — — — — — 513,056 205,222 20
— — — — — — — • 594,337 10,103,723 90
— — — — — — — 582,202 103,735 10
— — — _ — — _ 171,068 103,414 88
— — — — — — — 23,328 116,640 —
- - - - - - - 32,291 324,910 25
10 — — — — _ — 5,921 157,026 50
— — — — — — — 2,602 260,150 —
— — — —  1 — — — 1,972,437 295,865 55
188» . 40 41
Lisäys tauluun 18.
Additions an tabl. 18.





vège; Total. 9tnf. pii.
Eläimiä: sarvi-elukoita, is o m p ia ......................... 1,989 198,900
„ pienempiä ...................... 93 2,325 —
h ev o sia ........................................................ 1,590 795,000 —
sik oja ........................................................... 6,439 321,950 —
Heiniä ja ruohoa sekä reh u k asveja ................... 6,264 6,264 —
Jyviä: k a u r o ja ........................................................... 8,890 106,680 —







o h r i a ..................................................... ................................. tynnyriä 5 110
Kaloja, tuoreita, kaikenlaisia .................................................... leiviskää 1,802 7,206 —
l o h t a .................................................................................... » 436 8,715 —
s i la k o i ta ............................................................................. tynnyriä 498 14,925 —  ;
muita l a j e j a ....................................................................... » 44 9,616 50 ;
Kankaita, p e l l a v a - .......................................................................... naulaa 287 1,148 —
p u rjev aa te tta ................................................................. n 10,401 10,401 —
Karjanhoidontuotteita: lihaa, kaikenlaista, paitsi kravunlihaa leiviskää 65,577 656,071 50








T a n s k a .
D a n em ark .
Saksa.
A llem agne.
A lan k o ­
m aa t.
H o llan d e .
B elg ia .
B elg iq u e
äk k u n a la s ia ..................... leiviskää 76,958
muita l a j e j a ..................... „ 10,122 — — 94 — -
Lintuja, kaikenlaisia . . . . paria 107,441 31,331 — 76 — -
Marjoja, p uo luko ita ............ . tynnyriä 12,223 — — 153 — -
muita l a je ja ..................... leiviskää 16,960 1 — — — -
Masinoita ja  malleja . . . . „ 44,508 3,846 — 489 — -
Metalleja, putlausrautaa . . n 124,587 — — — — —tI
k a n k ira u ta a ..................... n 1,460,507 — — 33,896 —
harkko-, romu- ja  valin
rautaa ........................... „ 601,659 30,476 — 19,991 — —
hiottuja ta k e ita ............... n 52,862 - — — - 4
nauloja .............................. n 26,102 — 5 — —
erilaisia kiillotetulta takeita n 90,988 117 — 192 — —
rautalevyjä........................ rt 29,210 299 — 1,252 — —
terästä, valmistamatonta n 16,291 25 — 1 — —
rautamalmeja y. m. metal
leja sekä teoksia niistä n 11,626 43 — 688 — —
Metsäntuotteita, pikeä . . . tynnyriä 2 1,109 171 1,993 — 189
tervaa ................................. „ 8,229 4,522 17,798 29,068 14,962 795
h a tte n s e ja ........................ kuut.jalk. 112,020 952 139,070 279,221 582,869 939,798
p a lk k e ja ........................... 550 — — — 1,041,873 —
la u to ja .............................. M 961,351 22,601 2,087,507 2,441,573 1,174,492 1,109,310
laudan ja  plankunpäitä. . kuut.sylt. 12 5 121 252 126 195
ru o te ita .............................. kuut.jalk. — — 93,552 276,634 9,263 —
p la n k k u ja ........................ » 222,759 8,302 237,574 271,242 538,246 317,434
p a r ru ja .............................. „ - — 57,739 568,633 2,376 —
salvo- ja  sahahirsiä . . . • n 709,457 205,631 626 129 518,695 —
vanteita .............................. rt 39 — 2,879 — — —
halkoja, k o iv u - ............... syltää 34,494 17,858 155 346 19 - r
kuusi- ja  p e tä jä - ............ • » 45,351 4,497 10 67 52 —
m uunlaisia........................ • » 84,083 2,103 216 346 72 $3
Mineraaleja, sementtiä y. m leiviskää 33,600 87 — 10 — - r
M uutto tavaraa..................... rt 68,336 372 — 786 — ~
Pahvia.................................... • rt 480,938 — — 24,136 — 4
Paperia: kartuusi- ja  maku
la tu u ri- ........................... . leiviskää 476,392 — — — — - f
p o s t i - ................................. rt 29,143 — - — — -
kirjotus- ja  konsepti- . . » 174,156 560 — — — - r
ta p e t t i - .............................. • — 5,187 — 11,934 — —






















_ 76,953 923,437 80
— — — — — — — 10,216 408,620 —
— — — — — — — 138,848 416,528 25
22 — — — — — — 12,398 247,960 —
— — — — — — — 16,961 135,691 20
1,304 — — — — — — 50,147 1,002,937 —
— — — — — — — 124,587 149,504 40
— — — — — — — 1,494,403 4,483,208 85
2,914 — — — — _ — 655,040 852,727 81
— — — — — — — 52,862 634,347 —
35 — — — — — — 26,142 104,568 —
4,299 — — — — — — 95,596 826,448 —
— — — — — — — 30,761 168,261 63
— — — — — — — 16,317 130,536 80
233 — — _ _ _ _ 12,590 120,868 __
370 46 — 2 — — — 3,882 116,456 25
18,019 9,884 2,701 1,073 835 — — 107,886 2,687,509 38
6,437,089 1,396,501 — 241,292 3,685 8,005 — 10,140,502 11,154,552 20
268,150 31,034 — 18,935 — — — 1,360,542 1,156,460 70
4,936,600 3,357,276 28 818,762 14,307 111 — 16,923,918 16,923,918 —
27,707 144 1 403 9 — — 28,975 1,390,786 40
— — — — — — — 379,449 113,834 70
7,790,933 2,362,573 2,577 5,276,585 23,693 56,712 23,625 17,132,255 20,558,706 —
— 12,495 — 22,443 — — — 663,686 398,211 60
— — — — — — — 1,434,538 1,147,630 40
1,064,855 — — 13,143 — — — 1,080,916 648,549 60
— — — 60 1 — — 52,933 1,058,656 67
— — — — — — — 49,977 749,651 25
— 297 2 61 2 — 87,265 1,047,176 —
— — — — — — — 33,697 336,485 —
— — — — — — — 69,494 694,941 50
— — — — — — — 505,074 1,262,515 25*
— — — — — — _ 476,392 1,429,176 30
— — — — — — — 29,143 524,578 50
— — — — — — — 174,716 1,397,729 60
- • — — — — — — 17,121 102,726 —




V e n ä jä .
R u ss ie .
R u o ts i j a  
N orja .
S u èd e e t 
N orvège.
T a n s k a .
D a n e m a rk .
S ak sa .
A llem ag n e .
A la n k o ­
m aa t.
H o lla n d e .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
paino-..................................... leiviskää 45,631 5,104
muita lajeja sekä paperi-
teoksia .............................. a 15,903 — — 29 — —
P u u p ap erim assaa .................. „ 340,620 — — — — —
Siemeniä, kaikenlaisia . . . . n 12,273 14,815 — 7,194 — —
Sieniä, syötäviä, kaikenlaisia a 5,558 22 — — — —
Suoloja, k e i t t o - ...................... tynnyriä 21,636 1,298 — — — —
Turkiksia ja  tu rk k e ja ............ kappalta 443,936 148 — 289 — —
Vaatteita, kaikenlaisia . . . . leiviskää 4,876 47 — 14 — —
Vaunumaakarinteoksia ja  ajo-
kaluja .............................. kappalta 327 1 — — - t
Villoja, k a ik e n la is ia ............ leiviskää 31 4 — 5,456 — —
Vuotia ja  nahkoja, muokkaa­
mattomia ........................... V 15,969 4,488 — 1,620 — —
muokattuja, isompia . . . . 6,078 — — — - —
„ pienempiä . . „ 22,680 3,409 316 866 — —
nahka- ja  satulamaakarin





















S b tf •/¿M
— — — — — — 50,735 304,407 —
_ _ __ _ _ _ — 15,932 159,741 _
— — — — — — 340,620 510,930 —
— — — — — — _ 34,282 121,097 70
— _ — — — — 5,580 167,407 50
— — — — — — — 22,934 183,476 —
— — — — — — — 444,373 206,965 50
— “ - — — — 4,937 487,987 —
_ _ _ _ _ _ _ 328 164,000 _
— - — — — — — 5,491 164,722 50
_ _ _ _ _ _ _ 22,077 441,535 .—
— — — — — — — 6,078 243,120 —
— — — — — — 27,271 1,090,834 —
— --- — — — _ _ 10,344 1,228,900 —
44 45







Lintuja, ka iken la is ia .................................................... 3,429 10,274
M etalleja, rau taa: ankkureita ja  kettinkiä . . . . ................leiviskää 44 220 —
Metsän tuotteita: p ik e ä ................................................. 290 8,692 50
tervaa .............................................. 1,396 34,887 50
lautoja ........................................... 49 49 —
halkoja, k o iv u - .............................................. 153 3,050 —
V aatteita, kaikenlaisia.................................................. 2 200 —
V aunum aakarinteoksia ja  a jo k a lu ja ...................... 31 775 —
Vuotia ja  nahkoja, m uokkaam attom ia.................. 595 11,899 —
Muunlaisia puu-aineita, paitsi nim ityksellä „m etsäntuotteita“ taulussa 18 m ainitulta, sekä myöski 
kattopäreitä poislukemalla, on ulosviety seuraavat m äärät kuutiojaloissa: Venäjälle 22,473, Ruotsiin ja  Nor­
jaan  45,810, Tanskaan 11,736, Saksaan 3,145, Hollantiin 12,652, Belgiaan 1,524, Englantiin 314,281, Franskaan 
1,444, Portugaliin 22, Espanjaan 2,229; yhteensä kuutiojalk. 415,316; arvo 259,661 m arkkaa 40 penniä.
Viljaa, jauhoja ja  kryynejä, on viety Venäjälle 1,490 leiviskää, Ruotsiin 74,400 leiviskää ja  Saksaan 
20 leiviskää; summa 75,910. Ulosvietyjen jauhojen ja  kryynien arvo teki 159,589 m arkkaa 25 penniä.
18 83 . 46























































Alabasteria..............................leiviskää 10,110 2,965 13,075 1,678 14,753
Aluksia ja pursia, pursive-
n e itä .................................kappalta i — — — 1 2 3
höyryveneitä........................ „ — — — — — 2 2
Apteeki-aineita ja Rikkeitä . markkaa 22,132 2,040 403,338 3,152 430,662 362,527 793,189
Aseita, kaikenlaisia ja am-
pumakaluja..................... „ 187,821 95 289,750 477,666 228,736 706,402
A sfaltia....................................leiviskää 333 — — — 333 81,862 82,195
Asfalti- ja tervattua vuoraus-
huopaa .............. ..............  „ 310 1,438 — — 1,748 4,981 6,729
Auringon varjostimia, silkki­
siä, vuorittuja..................kappalta — — — — — 361 361
vuorittomia............... „ — — — — — 1,107 1,107
villaisia.................................  „ — — — — — 913 913
muista a in eista ..................  „ — — — — — 2,650 2,650
kehiyksiä.............................. „ 50 — — — 50 12 62
Eläimiä:
sarvi-elukoita..................... „ — — — — — 6 6
hevosia ................................. „ 36 5 — — 41 38 79
sikoja.................................... „ 29 — — — 29 3 32
muita la jeja ........................ „ — — 1,401 - 1,401 645 2,046
Etikkaa, aameissa.................. leiviskää 496 306 1,701 84 2,587 7,590 10,177
» ...........................................putelleja — — — — — 105 105
Fajanssi ja porsliini-astioita:
valkoisia ..............................markkaa 90,383 20,800 135,245 43,255 289,683 136,196 425,879
kirjavia.................................  „ 13,159 500 6,820 18,800 39,279 91,859 131,138
muita teo k sia ..................... „ 152 — — — 152 14,649 14,801
Guanoa ja muita lannotusai-
n e ita .................................leiviskää 49,471 — 47,814 520 97,805 74,756 172,561
Gummia, pihkaa, hartsia ja 
balsamia, harpoes ja gal­
lipot y. m.................................... 36 30 — 3,601 3,667 36,956 40,623
muita lajeja nk. benzoëkart- 
sia, lakka vernissaa, gummi
arabicum y. m.................. „ 1,978 828 — 821 3,627 4,722 8,349
47








































































Hamppua ja hampuntappu- 
roita, manilla ja jute, val- 
m istam attom ia................ leiviskää 18,252 1,051 22,117 2,367 43,787 159 43,946
Hansikkaita, n a h k a - ............. naulaa 1,315 220 11,841 43 13,419 1,497 14,906
kudottuja eli neulottuja 
vanttuita............................ n 330 220 1 551 3,337 3,888
Harjaksia, valmistamattomia leiviskää 18 — 153 — 171 40 211
teoksia n i i s t ä ...................... n 1,387 — 530 — 1,917 8,419 10,336
Hattuja........................................ kappalta 1,232 28 — 14 1,274 6,614 7,888
n ......................................... naulaa 109 — — — 109 7,050 7,159
Hedelmiä ja marjoja: appel­
siinejä ja oranseja . . . . leiviskää 818 159 6,258 42 7,277 5,798 13,075
sitruunia ja bergamotteja . n 125 11 — 3 139 958 1,097
taate le itä ............................... n — — — — — 74 74
v iik u n o ita ............................ n 1 5 — 1 7 5,138 5,145
kaakaota, papuina ja jau­
hettuna .............................................. » 8 5 1 14 303 317
k a p r iis ia .............................................. n — — — — — 100 100
m an tele ita .......................................... » 11 8 — 3 22 2,448 2,470
pähk inöitä ............................ n 124 — 201 8 333 820 1,153
öljymarjoja........................... n 156 — — — 156 92 248
luumuja ja brunellejä . . . n 105 47 — 16 168 8,574 8,742
päärynöitä ................................... n 143 — — — 143 2,899 3,042
rusinoita ja korintteja . . . n 80 52 — 44 176 41,290 41,466
v isk u ja .................................. n — — — ■ — — 11,970 11,970
viinirypäleitä......................... n 625 — — 4 629 1,296 1,925
om enoita ............................... n 1,218 164 3,438 310 5,130 30,729 35,859
muita la j e ja ......................... n 689 10 6,199 — 6,898 547 7,445
Hedelmänkuoria, kaikenlaisia n 1 — — — 1 546 547
Heiniä, tuoreita ja kuivia, 
sekä muita rehukasveja. ti 478 _ 5,311 3 5,792 1,404 7,196
öljykakkuja ja jauhoja . . 6,328 3,523 — 4,645 14,496 11,869 26,365
Hiiliä, kivihiiliä, cokes y. m. ti — 57,836 7,866 — 65,702 4,369,414 4,435,116
p u u h iiliä ....................................... n — — — — — 6,147 6,147
Hiivaa, puristamatonta . . . . leiviskää 9 — — — 9 152 161
puristettua ................................... n 204 11 — 248 463 194 657
Hiuksia tekemättömiä . . . . n — — — — — 42 42
ihmisenhiuksia, teoksia niistä naulaa 1 — — — 1 41 42





















































Höyheniä ja untuvia, kaiken­
laisia .................................. leiviskää 2,837 231 11,607 36 14,711 6 14,717
Instrumentteja: 
tä h titie tee llis iä ................... markkaa 1,250 1,250
luonnontieteellisiä, paitse 
eriksensä nimitettyjä . . n 23,381 23,381
m anom eeteriä...................... n — — — — — 5,034 5,034
vesi- ja kaasupuntaria. . . n — — — — — 2,003 2,003
kemiallisia instrumentteja rt — — — — — 18,925 18,925
kirurgisia............................... n — — — — — 136,641 136,641
m atem aatillisia ...................... n — — — — — 66,400 66,400
m eteo ro lo g is ia ..................... n — — — — — 75 75
lämpö- ja ilmapuntaria . . n — — — — — 60,475 60,475
musiikillisia instrumentte­
ja, kaikenlaisia .................. n 23,720 2,880 316,150 2,995 345,745 342,531 688,276
merenkulku-............................. n — — — — — 100 100
kompasseja................................. rt — — — — — 1,926 1,926
optillisia instrumentteja, te- 
leskoopeja , silmälaseja 
y. m........................................... n 1,100 10,750 11,850 213,602 225,452
muita instrumentteja. . . . n 5,125 — — — 5,125 26,223 31,348
Jauhetuita eloja: 
kaurajauhoja............................. leiviskää 5,538 _ _ 36 5,574 16 5,590
n isu jau h oja ............................. 1t 889,840 36,469 792,447 22,098 1,740,854 7,207 1,748,061
n isu lese itä ................................. >> 18,020 831 111,108 47,383 177,342 577 177,919
ohrajauhoja ja maltaita . . » J 5,596 5,681 544 69 11,890 23,062 34,952
m aissijauhoja...................... n — — — — — 8,467 8,467
ruisjauhoja ja maltaita . . 5J 1,831,529 493,285 1,987,804 130,824 4,443,442 67,839 4,511,281
hernejauhoja......................... M — — — 10 10 — 10
muita jau hoja ...................... tl 21,812 540 15,958 83 38,393 181 38,574
kryynejä:
ta t ta r i- ................................... tt 77,134 13,303 72,854 28,804 192,095 2 192,097
k a u r a - .................................. ti 8,229 302 — 73 8,604 107 8,711
o h r a - ..................................... n 11,560 4,847 2,831 154 19,392 5,908 25,300
m akaronia............................ n 1,967 38 — 27 2,032 76 2,108
m an n a-.................................. n 41,344 776 13,280 269 55,669 1 55,670
helm i-...................................... » 1,070 412 — 15 1,497 670 2,167
riis- ......................................... » 292 70 231 51 644 90,820 91,464
sagokryynejä ja vermisel- 
























































muita kryyn ejä ................... leiviskää 44,569 24,279 101,733 18,786 189,367 1,134 190,501
Jouhia, valmistamattomia . . n 88 — — — 88 1 89
teoksia n i i s t ä ...................... n 61 — — — 61 17 78
Juomatavaroita:
paloviinaa, ranskan, aameissa leivisk. — — — — — 3 3
„ aarakkia „ n — — 4 — 4 13,361 13,365
„ „ ja ranskan putelleja — — — — — 111 U I
konjakkia, aameissa . . . . leiviskää — — — — — 41,700 41,700
n ............................ putelleja 3 12 - 9 24 8,375 8,399
rommia, am m eissa ............. leiviskää — — — — — 10,623 10,623
n .................................. putelleja 5 — — 1 6 578 584
lik öörejä ............................... n 52 — — — 52 10,096 10,148
punssia, aameissa................ leiviskää — — — — — 11 11
putelleja 3 — — — 3 439 442
mesijuomaa (simaa) aameis. leiviskää 2 — 1,040 102 1,144 36 1,180
n ................................ putelleja 180 7,723 — 90 7,993 69 8,062
portteria, aam eissa .............. leiviskää — — 6 — 6 108 114
» .................................... putelleja — — — — — 2,290 2,290
olutta, aam eissa ..................... leiviskää 1,240 1,172 78,266 809 81,487 246 81,733
n ....................................... putelleja 542 1,777 30 — 2,349 633 2,982
viinejä, vaahtoamatt. aam. leiviskää 520 245 1,932 35 2,732 130,648 133,380
n n . . . . putelleja 2,048 1,066 — 146 3,260 34,214 37,474
vaahtoavaisia eli samppanjaa „ 564 13 — 2 579 22,918 23,497
viini- konjakki- ja rommin-
värikettä, aameissa . . . leiviskää 6 — — — 6 207 213
n n n .................. putelleja 26 — — 8 34 489 523
Juuria, kaikenlaisia .................. leiviskää 158 — 36,133 — 36,291 11 36,302
Juurikasveja: perunoita . . . tynnyriä 1,012 700 591 22 2,325 210 2,535
muita juurikasveja .............. markkaa 1,556 1,429 — 604 3,589 749 4,338
Jyviä, papuja, turkin- ja  rus­
keita ....................................... tynnyriä 66 — — — 66 90 156
kauroja ....................................... n 5,194 643 26,008 1,877 33,722 80 33,802
n isu ja ........................................... n 6,650 — 23 3 6,676 165 6,841
o h r ia ........................................... n 21,018 16 21,172 9 42,215 4,705 46,920
v irv ilää ....................................... n 87 — — — 87 1 88
maissia ja hirssiä................ n — — — — — 21,250 21,250
riisiä, kuorimattomia. . . . leiviskää — — — — — 37,749 37,749
r u k i i ta ....................................... tynnyriä 56,536 299 23,176 108 80,119 4,722 84,841
h e r n e itä ................... ... . . . » 2,794 301 1,496 81 4,672 288 4,960
IS S » . 5 0
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.




































































K a h v ia ..................................... leiviskää 71 24 30 15 140 503,743 503,883
Kaiteita ja häkilöitä y. m . . n — — — 2 2 1,996 1,998
Kalaa:
ansioviisiä ja sardellejä . . y> 68 5 _ 15 88 3,360 3,448
tuoretta eli e lä v ä ä ............. Y> 11 — 144 2,671 2,826 116 2,942
silliä, hollannin ................... n 533 110 — 11 654 4,608 5,262
„ norjan y. m............... n 5,815 206 — 1,015 7,036 325,872 332,908
silakoita, suolattuja . . . . n 116 21 — 2 139 41,993 42,132
silliä, silakoita, y. m. lajeja, 
savustettuja...................... n 72 149 11,071 754 12,046 620 12,666
kapaturskaa eli saitoja . . n 243 — — 25 268 60,205 60,473
muuta kapakalaa ................ n 78 174 3 955 1,210 1,902 3,112
kaviaaria ja m ä t iä ............. n 7 — 78 10 95 72 167
höystettyä, marinoitua ka­
laa ..................................... » 3 _ _ _ 3 463 466
tuunikalaa ............................ n — — — — — 55 55
Kalkkia ja kalkki-liuvoitusta n 14,131 — 7,995 454 22,580 478,975 501,555
K am p oja ................................... n 25 — — — 25 252 277
Kankaita ja nauhoja:
pu m p uli-............................... naulaa 223,627 136,480 47,830 59,438 467,375 107,804 575,179
pellava- ja hamppu-, paitse 
s ä k k e jä ............................ n 106,439 6,632 307,345 17,507 437,923 225,647 663,570
silkki- ja puolisilkki- . . . >> 11 17 — 84 112 10,152 10,264
villa- ja puoliv illa-............. n 97,333 8,267 331,735 IL,120 448,455 377,875 826,330
kaikenlaisia ......................... n 162 — — 22 184 19,827 20,011
sä k k ejä .................................. kappalta 1,828 800 — — 2,628 33,168 35,796
Kantimia ja sukkanauhoja y. m. naulaa 38 — — — 38 7,994 8,032
Karjanhoidontuotteita: 
lihaa ja läskiä, kuivattua,
suolattua ja savustettua leiviskää 775 207 51,538 4,266 56,786 476 57,262
ju u sto a ................................... 11 928 8 1,382 16 2,334 1,708 4,042
m unia ..................................... tiuvia 27,876 1,062 228,837 2,004 259,779 22 259,801
muita la j e ja ......................... leiviskää 8,200 471 294 7,128 16,093 1,130 17,223
Karstoja..................................... n — — — — — 332 332
Karttoja ja maanpalloja . . . markkaa — — — — . — 843 843
K arvariparkkia...................... leiviskää — — — 107 107 5,221 5,328
Kasveja, kasvavia kukkia ja  
kukkasipuleita sekä puita 
j a  p e n s a ita ...................... markkaa 805 80 13,898 14,783 108,677 123,460
51































































Kauri eli posliini-näkinkenkiä leiviskää 70 70
Kautsua (guttaperka) ja gum-
mielasticum, valmistanr.ta „ 5 5
teoksia niistä (paitse kenkiä) „ 343 15 45 4 407 378 785
Kelloja, m etallisia...................  „ 166 — — 166 — 166
Kemiallisia aineita ja laitteita: 
a lu n a a ................................... „ 107 28 2 8 205 15,083 15,288
ammoniakkia ja ammoniak- 
k is u o lo ja ................................... 7 __ __ __ 7 489 496
lyyjysokeria .................................. . 1 — — — 1 1,246 1,247
pu rasta ..................................  „ 15 35 — 12 62 826 888
fosforia ..................................  „ — — — 1 1 225 226
glaubersuolaa...................... „ 13 — — — 13 23,441 23,454
klorikalkkia ja valaistus- 
vettä ............................................. _ __ _ 21,794 21,794
salpietaria, puhdistettua ja 
puhdistam atonta...................... . 36 _ __ __ 36 14,369 14,405
soodaa ..................................  „ 2,870 14 5,431 — 8,315 122,137 130,452
rikkihärm että......................  „ 366 189 2,097 90 2,742 3,530 6,272
rikkihappoa.........................  „ 403 6,242 16,516 1,185 24,846 4,232 28,578
v itr illiä ................................... „ 5,970 43 6,059 122 12,194 9,148 21,342
muita kemiallisia aineita ja 
la i t t e i ta ..................................... . 308 53 _ 361 22,525 22,886
Kenkiä :
g u ttap erk a-......................... naulaa 26,917 10 23,775 200 50,902 2 50,904
nahka-, h u o p a - ...................  „ 13,089 1,946 176,372 13,600 205,007 4,921 209,928
Kiillotusaineita : 
smergeliä sekä smergelipa- 
p e r ia .................................. leiviskää 9 9 809 818
hohkakiveä, puhdistusjau- 
hoa y. m...........................................  „ 205 — . 4,578 _ 4,783 1,320 6,103
Kipsiä, valmistamatonta . . .  „ — 200 9,145 — 9,345 36,971 46,316
teoksia s i i t ä ......................................markkaa 125 540 — 665 6,293 6,958
Kirjapaino-aineita ............................ leiviskää — - — — — 1,070 1,070
m u ste tta ...............................  „ 30 — — — 30 1,093 1,123
Kirjoja.........................................markkaa 5,353 — 15,920 70 21,343 309,343 330,686
K i t t iä ........................................ leiviskää — 5 — 4 9 14 23
K ivih lilitervaa......................... tynnyriä 428 6 1,369 119 1,922 3,340 5,262
7
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m yllykiviä........................... kappalta — — — — 1,244 1,244
tahkoja ja kovasimia . . leiviskä i 651 9,163 400 10,215 41,859 52,074
muita kivilajeja sekä hietaa n — 1,200 23 — 1,223 86,960 88,183
Kliituja, valkoista, hienonta-
' m aton ta ........................... n 250 — 1,893 — 2,143 89,569 91,712
Koneistoja, eriksensä nimittä-
mättömiä........................... markkaa — — 8,220 — 8,220 40,879 49,099
Korimaakarinteoksia, kaiken­
laisia ................................. n 2,703 — 17,204 — 19,907 8,824 23,731
Korkkeja ja korkkipuuta, val­
mistamatonta ja teoksia
siitä.................................... leiviskää 150 8 104 11 273 33,223 33,496
Korutavaroita........................... markkaa 5,038 91,520 119,700 14,314 230,572 157,106 387,678
Kosmeetesia aineita: hiusvoi­
detta ................................. » 830 — — — 830 4,530 5,360
p u u ter ia .................................... 11 — — — — — 1,762 1,762
muita kosmeetisia aineita li 223 150 19,200 3,080 22,653 63,451 86,104
Koteloteoksia n. k. kukka­
roja, taskukirjoja, kirja-
laukkuja y. m...................... li 775 — — — 775 19,407 20,182
Krihveleitä ja krihvelitauluja leiviskää 5 — — — 5 1,584 1,589
Kruukumaakarinteoksia:
kaakelia....................................... kappalta 2,000 715 182 3,502 6,399 991 7,390
tiiliä, muuri-........................ 11 124,875 37,600 276,810 77,900 517,185 1,449,100 1,966,285
„ katto-........................ tt 10,300 — — — 10,300 6,250 16,550
sulatusastioita, vaaseja y. m. markkaa 2,583 — 473 — 3,056 37,411 40,467
Kryytejä:
a n ik sia ................................. leiviskää 684 4 123 1 812 574 1,386
vänkoolia.............................. n 4 — — — 4 824 828
humalaa ja humalanlioi-
tusta ................................. » 2 2 — — 4 8,489 8,493
inkivääriä........................... » 17 — — — 17 588 605
kaneelia ja kaneelinuppuja n 7 — ' 3 — 10 1,451 1,461
kartemummaa..................... n 21 1 — 3 25 182 207
koriauderia ja kuminoita . n 9 — — — 9 72 81
laakerinlektiä ja marjoja . 11 7 — — — 7 426 433
muskottia ja muskotiukuk-
k a a .................................... » 1 — — — 1 68 69
























































p ip p u r ia ............................... leiviskää 17 5 i 23 3,640 3,663
sahrania ............................... naulaa 3 — i 4 360 364
sinappia.................................. leiviskää 151 14 226 — 391 293 684
vaniljaa.................................. naulaa 1 — — — l 56 57
muita k r y y te jä ................... leiviskää 21 — — — 21 1 22
Kukkia, te h ty jä ...................... naulaa 1 — — — 1 1,031 1,032
K uoriaiseläviä......................... » — — — — — 7 7
Kuvapiirroksia, valokuvia,
klisheitä y. m................... markkaa — — — — — 16,517 16,517
Kynttilän ja lampunsydämiä leiviskää 25 — — — 25 183 208
Kynävarsia, piirustimia y. m. naulaa 10 — — — 10 620 630
Kääreitä, kirurgisia, eriksensä
nim ittäm ättöm iä............. » — — — — — 765 765
Laivanvarustus-kaluja . . . . markkaa 233 — — — 233 6,122 6,355
Lakka, sinetti- sekä sinetti-
hartsia ................... leiviskää 109 6 430 — 545 315 860
„ öylättejä ................... naulaa — — — — — 265 265
Lakkeja, miehen-, puuhkalla
varustetulta tai ilman . . markkaa 46,740 21,049 253,128 13,843 334,760 26,165 360,925
lak in lip puja ......................... naulaa 352 — 1,770 — 2,122 1,532 3,654
muita lakkitarpeita............. 11 160 — — — 160 32 192
L ak ritsaa .................................. leiviskää 37 — — — 37 2,929 2,966
Lankkivoidetta (kiiltomusvoi-
detta).................................. 11 44 9 — — 53 1,318 1,371
Lankoja: pumpulilankaa. . . 11 357 448 70 336 1,211 45,708 46,919
pellava- ja hamppu- . . . . 11 3,190 271 5,811 69 9,341 182 9,523
villa-, v ä r jä tty jä ................ 11 16 — 2 — 18 8,510 8,528
seili- ja neulomalankaa y. m. 11 1,093 5 23 213 1,334 2,273 3,607
Lasi- ja  kristalliteoksia . . . leiviskää 3,007 1,947 14,265 1,657 20,876 14,263 35,139
emaljia, kappaleissa ja hie-
n o t t u a ............................... markkaa — — — — — 360 360
peilejä ja peililaseja . . . . n 10,562 240 34,400 160 45,362 57,963 103,325
lasikoralleja y. m................. leiviskää — — — — — 63 63
lasivahtoa ja lasisipruja. . 10,629 - — — 10,629 188 10,817
silmälasin-laseja................... — — — — — 4 4
Lehtikultaa ja lehtihopeata . naulaa — — — — — 104 104
L eikkikaluja ............................ markkaa 10,052 4,390 114,660 540 129,642 76,618 206,260
Leipää, ta v a llis ta ................... leiviskää 3,195 7,912 1,329 11,361 23,797 5,003 28,800


































































Leseitä sekä mantelileseitä, 
ilman haju-aineita . . . . leiviskää 760 760 760
Liimaa........................................ J5 792 106 3,933 58 4,889 8,694 13,583
Lintuja, eläviä, kaikenlaisia. markkaa 47 — 11,620 — 11,667 37 11,704
Luita ja sarveja...................... leiviskää 41,605 3,068 — 356 45,029 2,131 47,160
Lumppuja (rättejä) ja paperi- 
tähteitä y. m..................... 12,266 403,848 451 416,565 30 416,595
Luonnontuotteita, mineraali-
ja  näkinkenkä-kokoelmia markkaa 141,670 141,670
muita luonnontuotteita . . » — — — — — 23,275 23,275
L yy ertsiä .................................. leiviskää 16 — — 5 21 308 329
L yyjykyniä............................... naulaa 46 — — — 46 5,330 5,376
Läkkisarvia............................... n — — — — — 1,158 1,158
Läkki, kirjoitus- ja läkkipul- 
v e r ia ................................... leiviskää 333 25 517 875 1,436 2,311
M aalauksia............................... markkaa 170 — — — 170 654 824
Maanviljelys- ja  puutarhan- 
koneita: 
auroja, äkeitä y. m............. kappalta 5 4 9 2,423 2,432
niittokoneita......................... n _ — — — — 91 91
kylvökoneita......................... n — — — — — 9 9
puutarhan- ja  muita maan- 
v ilje ly sk on eita ................ leiviskää 85 _ 85 10,148 10,233
Malmia ja malmilajeja . . . . )} 91 — 10,153 2,909 13,153 1,792,841 1,805,994
Masinoita ja m a lle ja ............ markkaa 68,091 969 220,963 3,138 293,161 4,606,592 4,899,753
Mattoja, laa ttia -...................... 9,214 — 32,712 — 41,926 14,167 56,093
Mehua-, h edelm än-................ leiviskää 62 — — — 62 7,670 7,732
Meijerikaluja, kaikenlaisia. . markkaa — — — — - 186,028 186,028
Metalleja ja metalliteoksia : 
antimoonia ja antimonium 
crudum eli spiessglansia leiviskää 255 255
lyyjyä, harkoissa, kääryissä, 
levyissä y. m..................... Y> 856 912 2,379 131 4,278 9,739 14,017
hauleja ja luoteja . . . . n 571 337 643 239 1,790 1,679 3,469
erilaisia te o k s ia ............. n 61 — — — 61 84 145
pronssiteoksia, kullattumat- 
tomia tai hopeoit- 
tamattomia. . . . n 2 2 163 165
„ kullatuita tai hope- 
oitettuja................ t i 220 220
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pronssiteoksia, veitsejä, kah- 
veleita ja lusikoi­
ta, hopeoitettuja. naulaa 160 160 1,983 2,143
„ „ „ hopeoittamattomia „ — — — — — 198 198
lehtim etallia .................................. . 9 — — — 9 475 484
p e ilis ilaa ...............................  „ — — — — — 612 612
hopeanlehtejä......................leiviskää 14 22 — 12 48 943 991
kulta, valm istettua............ naulaa — — — — — 3 3
kullankehrääjän teoksia . . „ — — — — — 4 4
rauta: valettua, harkko- ja
rom urauta.........................leiviskää 47,034 17,520 3,732 68,286 2,012,215 2,080,501
sulousrautaa.........................  „ — — — — — 141,190 141,190
ratakiskoja sekä muita rau­
tatien ta r p e ita ................ „ 32,263 1,000 1,210 34,473 392,016 426,489
torvia ja putkia............................. 7,390 — — — 7,390 32,207 39,597
valinteoksia : astioita, emal- 
jo i tu ja ............................... 1 1 554 555
muita te o k s ia ............................... . 14,883 855 19 742 16,499 43,070 59,569
kankirautaa.........................  „ 820 7,038 3,102 18,909 29,869 74,558 104,427
kimppu-, pultti ja  vanne- 
rautaa ...............................  „ 718 121 188 1,027 56,766 57,793
torvia ja putkia, vedetyitä 
ja galvaniseeratuita . . .  „ 319 9 328 34,186 34,514
n au lo ja ..................................  „ 3,758 2,432 6,036 1,784 14,010 126,212 140,222
vasaratakeita : 
ankkureita ja kettingeitä „ 18 92 110 17,800 17,910
muita la jeja ......................  „ 3,366 104 39,095 93 42,658 90,789 133,447
hienoja takeita, kassakaap­
peja y. m............................ 1,139 38 72 1,249 32,243 33,492
rautalevyjä, rautapläkkiä, 
galvaniseerattua, tinat - 
tua ja tinaamatonta . . .  „ 7,473 760 18,501 98 26,832 406,076 432,908
teoksia s i i t ä .........................  „ 221 3,688 2,975 603 7,487 11,900 19,387
rauta- ja teräslankaa . . .  „ 748 1,175 11,731 95 13,749 8,005 21,754
teoksia s iitä ............................... . 652 740 — 631 2,023 3,031 5,054
neuloja, kaikenlaisia, paitse 
nuppineu loja ...................naulaa 156 156 4,807 4,963
nuppineuloja.................................. . 55 — — — 55 2,860 2,915
terästä ja teoksia siitä, sekä
teräslevyjä......................... leiviskää 3,094 974 1,746 813 6,627 74,768 81,395
18 83 . 5 6
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.




































































tamatonta ......................... naulaa 625 136 173 51 985 6,537 7,522
teoksia n i i s t ä ...................... leiviskää 1,486 51 5,675 357 7,569 4,558 12,127
rautaplatiinejä...................... n — — — — — 53,463 53,463
metallisia h e lm iä ................ markkaa — — — — 1 1
platinaa, valmistettua .  .  . — — ----- — — 83 83
elävää h o p e a ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leiviskää 1 — — — 1 43 44
hopeata, valmistettua .  .  . naulaa — — — — — 77 77
„ valmistamatonta . n - — — — 30 30
tinaa, valmistamatonta. .  . leiviskää 182 14 1 14 211 2,074 2,285
teoksia kaikenlaisia .  .  . 41 — 1 — 42 628 670
putellikoteloita . . . . . . . . . . . . . . . . . naulaa 200 — — - 200 2,219 2,419
sinkkiä (spiauter) valmista­
matonta . . . . . . . . . . . . . leiviskää 130 137 147 60 474 4,923 5,397
„ teoksia siitä . . . . 12 — 82 5 99 1,848 1,947
painoja ja vaakoja sekä 
ta r p e ita ............................ n 3 _ 3 560 563
kangasta, m etalli-................ n — — - — — 1,242 1,242
Metsän tuotteita: 
pikeä ja pikiöljyä................ tynnyriä 36 159 _ 26 221 3,738 3,959
tököttiä .................................. leiviskää 869 218 240 1,904 3,231 16 3,247
vanteita.................................. kappalta 7,082 — — — 7,082 18,216 25,298
kattoperäitä ja lastuja. .  . n — 32 — — 32 17,125 17,157
tervaa, tavallista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tynnyriä 96 53 3 77 229 60 289
puuaineita, ulkomaalaisia ja 
hyvän h aju isia . . . . . . . . . . . . . leiviskää 206 206 3,213 3,419
v iilu is sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 1 — — — 1 1,027 1,028
muuta puuainetta . . . . 75 452 — 94,370 — 94,822 10,671 105,493
Mineraaleja : pozzuolaanimaata „ 140 — — — 140 17,796 17,936
eriksensä nimittämättömiä >5 — — — — — 1,053 1,053
M usiikki-nuotteja................... markkaa — — — — — 3,390 3,390
Nappeja, kaikenlaisia, paitse 
kullasta ja hopeasta . . . . naulaa 8,532 400 8,932 71,720 80,652
Niinimattoja ja säkkejä .  . . markkaa 5,705 9 31,240 1,466 38,420 1,000 39,420
Niintä ja n iin iköysiä . . . . . . . . . . . . . » — — — — — 368 368
Nikkarin- ja sorvarin teoksia n 65,304 66,852 83,651 1,822 217,629 75,763 293,392
Nuoria ja köysiä, paitse me­
tallisia ............................... leiviskää 43,140 4,242 51,135 2,644 101,161 1,792 102,953




















































Olkia ja lastuja sekä teoksia 
n iis tä .................................. leiviskää 210 951 266 1,427 554 1,981
Onkia, siimoja y. m................ naulaa — — — 16 16 1,381 1,397
O s te r ia ...................................... leiviskää — — — — — 321 321
Pahvia ja paperia sekä teok­
sia siitä: 
kirjoituspaperia................... 1) 459 746 21,526 55 22,786 719 23,505
konsepti-, valkoista kiiltopa 
p e r iä .................................. 11 41 209 295 545 116 661
postipaperia......................... 11 3 — — — 3 1,251 1,254
painopaperia......................... 11 35 — 8,255 — 8,290 643 8,933
kartuusi- ja makulatuuri- 
imu- ja tapettipaperia. . 11 429 65 500 372 1,366 1,065 2,431
erilaisia la jeja ...................... 11 338 6 1,771 - 2,115 1,313 3,428
pahvia ja pahviainetta. . . n 8 — — — 8 6,191 6,199
pahvirasioita sekä muita 
pahviteoksia ......................... n 17 _ _ _ 17 300 317
etikettejä .................................... n — — — — — 87 87
vuoraus- ja  kattopahvia . . n 9 7 — 58 74 6,909 6,983
paperitapetteja ja reunuk­
sia ........................................... n 164 54 835 52 1,105 1,161 2,266
paperiteoksia, eriksensä ni- 
m ittäm ättöm iä .................. n 573 _ 573 1,266 1,839
Palosammutus-kaluja.............. markkaa 449 20 — — 469 37,664 38,133
Pellavia ja pellavantappuroita leiviskää 4,318 36 46,920 176 51,450 65 51,515
Piippuja ja piipunvarsia . . . naulaa — — — — — 5,404 5,404
P o ta sk a a ....................................... leiviskää 318 — 157 8 483 589 1,072
Puuteria, ilman hajuaineita . n 150 — — — 150 1 151
Pumpulia, valmistamatonta . 11 1,144 28 156 4 1,332 349,020 350,352
Puupiirrosteoksia, eri lajeja n 407 — 11,133 171 11,711 6 11,717
Ruoka-aineita: 
pasteijejä ja lihalioitusta . Y> 22 _ _ _ 22 112 134
soijaa ja k a s t im ia ............ n — — — 25 25 74 99
muita a in e i t a ...................... n 16 — — 83 99 90 189
Ruoka- ja ryytimaankasveja, 
tuoreita ja kuivatuita n 17,333 182 2,605 4,703 24,823 346 25,169
„ „ suolattuja ja astioi- 
tu ja ......................... n 54 496 _ 145 695 1,208 1,903



























































sia ...................................... markkaa 128 — — — 128 723 851
Sateen-varjoja, silkkisiä . . . kappalta — - — — — 607 607
v illa is ia .................................. n 12 — — — 12 2,152 2,164
muista a in e is ta ................... n 70 22 —  ' — 92 10,352 10,444
k eh y k siä ............................... » — — — — — 18 18
Savea, k a ik en la ista ................ leiviskää 21,257 23,775 4,374 15,542 64,948 279,278 344,226
Sem enttiä.................................. » 189 308 2,510 112 3,119 149,398 152,517
Siemeniä, h ein än -................... n 138 133 607 639 1,517 17,594 19,111
erilaisia.................................. n 4,661 1,255 14,509 414 20,839 2,053 22,892
Sieniä: syötäviä, kuivattuja . n 24 — — 30 54 — 54
muita la j e ja ......................... r> 3 — — — 3 217 220
pesu- eli merisieniä . . . . » 19 — — — 19 37 56
Sikuria, poltettua, sekä muita
kahvin-aineita................... n 77,046 11,951 6,162 8,388 103,547 6,660 110,207
Sikurijuuria, valmistamatto-
m ia ...................................... n 37,872 8 39,339 6 77,225 58,280 135,505
Silkkiä, kehrättyä (neuloma-
silkkiä) ............................... naulaa — 4 — 8 12 1,685 1,697
Sokeria ja sokerivalmistuksia
sokeria, raakaa, tummaa . leiviskää — — — 2 2 224,810 224,812
„ „ vaaleaa. . n — 146 — — 146 92,173 92,319
puhdistettua, jauhottua ja
k a n d i- ...................................................................... n 3,156 1,996 9,099 849 15,100 744,174 759,274
konfekteja ja sylttejä, kai­
kenlaisia ............................................................... n 1,135 7,964 40,396 340 49,835 184 50,019
siirappia ja m e t t ä ............. n 778 270 108 292 1,448 64,440 65,888
Sukankutojanteoksia :
s i lk k is iä ...................................................................... naulaa — — — - — 136 136
villa isia ............................................................................. n 2,264 — — — 2,264 28,416 30,680
m uunlaisia ................................................................ >1 272 — — — 272 8,555 8,827
Suolaa, keitto- ........................................................ tynnyriä 3 9,227 — — 9,230 331,157 340,387
puhdistettua, paketeissa . . leiviskää 57 4 900 5 966 247 1,213
vuori-, karkeaa, kappaleissa » — 84,826 — — 84,826 121,682 206,508
Sänkyvaatteita......................... n 188 — 2,347 80 2,615 82 2,697
T aid eteok sia ............................ markkaa — — — — — 306 306
Takkiaisia, veran valmistusta
v a r te n ................................ leiviskää — — — — — 404 404
T am m enterhoja...................... n — 100 — — 100 160 260























































T eräskyn iä ............................... markkaa 6 6 8,931 8,937
Timantteja, lasimestarin-. . . naulaa — — — — — 15 15
T u k etta ................... .................. leiviskää 6,340 1,454 6,779 712 15,285 120 15,405
T u lu k s ia ..................................
Tupakkaa: lehti- ja  varsi-,
n « — — — — 34 34
valm istam atonta............. 47,614 1,205 32,003 208 81,030 19,297 100,327
valmistettua: sikarreja. . . naulaa — — — 2 2 10,041 10,043
papyrosseja...................... » 730 20 600 100 1,450 59 1,509
kartuusi- eli leikattua. . 71 185 280 68 604 215 819
nuuskaa ............................ r> 40 26 5 42 113 85 198
suutupakkaa......................
Turkiksia ja turkkeja: 
turkkinahkoja, soopeli- ja 
ketunnahkoja, mustan­
n 5 5 17 22
ruskeita ............................ naulaa — — — — — 38 38
biisam i-.................................. n 104 — — — 104 863 967
lampaannahkaa ...................... n — — — 1,600 1,600 — 1,6Q0
muita n a h k a la jeja ............. n 737 - 8,906 55 9,698 3,737 13,435
turkkeja ja muita teoksia 
Tynnyriteoksia, eriksensä ni-
n 7,914 ■—■ — 639 8,553 3,528 12,081
m ittäm ättöm iä................
Tärkkelystä: nisu- sekäperu- 
najauhoja ja kryynejä





leiviskää 2,709 234 5,114 49 8,106 27,825 35,931
h o p e a - ...............................
kellonsisuksia, ilman kuo­
kappalta 12 — . -----
“
12 5,882 5,894
ria, eli k o te lo ita ............. markkaa — — — — — 6,250 6,250
se in ä k ello ja ......................... 2,330 150 — 255 2,735 38,325 41,060
kellonaineita......................... n 315 1,200 — — 1,515 10,564 12,079
Vaatteita, kaikenlaisia . . . . » 144,940 342,570 3,492,000 14,520 3,994,030 694,949 4,688,979
V ahakangasta ......................... markkaa 4,418 23,562 — 27,980 23,688 51,668
Vanua, pumpuli-......................
V aunumaakarinteoksia j a aj o-
leiviskää 1,408 408 3,126 253 5,195 83 5,278
k a lu j a ...............................
Vesiä, vaahtoavaisia ja mine­
markkaa 15,690 _ 32,200 47,890 86,560 134,450
raali- ................................... putelleja 219 3,570 51,024 520 55,333 25,877 81,210
8
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miä ...................................leiviskää 81 402 14 497 17,306 17,803
värjättyjä sekä shoddy ja  
villatähteitä ......................  „ 12 12 8,211 8,223
Vitsoja, rottinkia, ruokoaynnä 
muita vapoja sekä luu­
tia n iistä ............................  „ 714 4 718 1,873 2,591
V iu h k o ja ...................................markkaa — — — — — 1,249 1,249
Vuotia ja nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja, suolatuita ja kui- 
vatu ita ................................leiviskää 50 366 77 493 126,248 126,741
muokattuja pienempiä: lam­
paan- ja vasikan nahkoja 
y- m...................................... „ 689 907 170 1,766 263 2,029
muokattuja isompia: leh­
män, hevosen, sian y. m. „ 2,410 1,379 _ 1,697 5,486 9,044 14,530
erilaisia teoksia n. k. ruos­
kia, siloja, kapusäkkejä 
y. m......................................naulaa 23,738 6,232 72,319 5,946 108,235 1,664 109,899
muunlaisia nahkateoksia, 
paitse k en k iä ...................  „ 42,788 1,185 460,959 3,051 507,983 2,476 510,459
Värejä ja väri-aineita: anilii- 
nia, pikriinihappoa, mur- 
ok sid ia ............................... leiviskää 1 1 2,643 2,644
väripuuta n. k. sini- ja  
punapuuta, santelipuu­
ta y. m. raspattua . . . .  „ 35 2,042 2,077 65,007 67,084
„ „ „ raspaamatonta. „ 19 538 — 22 579 24,668 25,247
pienehkövärejä ja tushia
hienoissa laatikoissa naulaa _ 3 2 5 1,615 1,620
„ „ karheissa laatikoissa leiviskää 3 1 — 2 6 77 83
lu u m u staa ............................. „ — — — — 324 324
ly y v it t iä ................................ „ 206 302 133 641 12,527 13,168
konselipunaa.........................  „ 12 9 - 5 26 170 196
värjäys-savia.........................  „ 2 — — — 2 5,644 5,646
kalleppeliä............................  „ 8 — — - 8 377 385
indigoa, paitse lioitusta . . „ 24 — — 1 25 1,124 1,149




















































krappia ..................................... leiviskää 47 12 59 814 873
m ö n jä ä ...................................... n 81 37 — 52 170 4,813 4,983
v ä r im u lta a ............................... n 949 160 — 117 1,226 21,545 22,771
oljaanaa (or leanaa).............. n - — — — — 73 73
o rse lja a ..................................... n — — — — — 8 8
punaväri ja  punam ultaa. . n 12 1,131 — 44 1,187 25,687 26,874
vaskiviheriää........................... n 12 — — 4 16 21 37
terra katehu ja  japonica . n 3 — — — 3 7,220 7,223
v e id eä ......................................... n — — — — — 133 133
s in k v ittiä .................................. n 173 18 — 2 193 14,483 14,676
kliitua, hienonnettua ja
p u ik k o in a ........................... n 966 3,368 n 309 4,654 163,444 168,098
muita värejä ja  värilioituk-
s i a ......................................... 11 59 606 6,448 11 7,124 16,946 24,070
Öljyä ja  rasva-aineita sekä
valm istuksia niistä:
bensiiniä ja  fotogeenia. . . leiviskää 5 11 — 9 25 5,816 5,841
vernissaa, m a a la r i- .............. n 865 — — — 865 1,338 2,203
h a m p p u -ö ljy ä ........................ n 1,150 1,663 — 87 2,900 — 2,900
kokos-öljyä............................... n 318 200 — — 518 3,668 4,186
l iin iö l j y ä .................................. n 5,514 702 — 3,178 9,394 34,609 44,003
polttoöljyä 1. petrolia . . . 11 19,230 9,787 172,987 4,751 206,755 335,997 542,752
naurisöljyä............................ n — — — — — 48 48
tärpättiä ja tärpättiöljyä . n 2,685 216 3,405 227 6,533 1,237 7,770
puu- ja öljypuunöljyä, am­
meissa ............................... n 799 419 — 59 1,277 48,818 50,095
hyvänhajuisia öljyjä . . . . naulaa 33 — — 22 55 957 1,012
muita rasva -ö ljy jä ............. leiviskää 78 67 28,355 31 28,531 2,945 31,476
luu-öljyjä, puhdistamattomia „ 1,991 — — — 1,991 3,169 5,160
puhdistettu ja ................... >5 807 — — — 807 120 927
k o n e ö ljy ä ......................... 11 6,723 242 — — 6,965 9,180 16,145
muita la j e ja ......................... 11 616 865 15 — 1,496 1,166 2,662
g ly ser iin iä .................................................... n — - 156 — 156 185 341
kone- ja  vaunuvoidetta .  . Y) 3,380 18 — 197 3,595 693 4,288
ihraa ......................................................................... » 22 40 — 22 84 68 152
kynttilöitä, p a lm u - ........................ 11 502 — 2,253 156 2,911 12 2,923
parafiini-. . . . 1) — — — — — 2,620 2,620
steariini- . . . . n 24,583 1,006 16,196 409 42,194 27 42,221








































































vah a -................ leiviskää 32 145 14 21 212 18 230
muita la jeja . . n 28 — — — 28 1 29
saipuaa, eri la j e j a ............. » 64,613 8,130 23,003 3,022 98,768 451 99,219
suopaa ................................... n 72 6 — — 78 299 377
parafiiniä............................... n — — — — — 1,730 1,730
steariin iä ................................ n 565 — — — 565 1 566
talia, traania ja spermase-
t ia a ...................................... n 8,632 104 4,815 — 13,551 6,882 20,473
vahaa ja valmistuksia siitä,
paitse vahakangasta . . . n 55 — 730 — 785 482 1,267
Muita tavaroita yllä nimittä-
mättömiä............................ rt 5,090 26,837 3,689,860 — 3,721,787 — 3,721,787
6 3







































































Aluksia ja p u rsia ................... kappalta i i 4 5
Apteekki-aineita, eriks. nimit. markkaa 3,480 — 7,040 10,520 2,020 12,540
Aseita: k iväärejä ................... r> — — — — — 4,950 4,950
A sfalttia..................................... leiviskää 1 — 102 — 103 — 108
Eläimiä:
la m p a ita ............................... kappalta — — 6 1,719 1,725 741 2,466
v u o h ia .................................. » — — — - — 4 4
sarvi-elukoita, isom pia. . . JJ — — 139 3,097 3,236 696 3,932
pienempiä eli vasikoita . . » 628 5 312 10,919 11,864 — 11,864
h e v o s ia .................................. n 87 16 1,232 1,498 2,833 447 3,280
sik o ja ...................................... r> — 28 72 13,336 13,436 — 13,436
muita la j e ja ......................... n 49 56 691 87 883 327 1,210
Fajansi- ja posliiniteoksia . . leiviskää 14,998 21,500 15,305 1,756 53,559 235 53,794
Guttaperkateoksia................... markkaa — — — — — 32 32
Hamppuja ja hampuntappu-
r o i t a .................................. leiviskää — — 85 — 85 233 318
Happoja, suoloja ja oksidia . )> 37 1,883 — 750 2,670 28 2,698
Harjaksia, valmistamattomia markkaa 4,159 — 898 — 5,057 9 5,066
Hattuja, m ieh en ...................... kappalta — — 2,160 — 2,160 — 2,160
Hedelmiä, kaikenlaisia (pait­
se m arjoja )...................... leiviskää — — 240 — 240 — 240
Heiniä ja ruohoa sekä rehu­
kasveja, erilaisia lajeja . n 540 1,070 24,148 105,397 131,155 1 131,156
Hiiliä, puun- ja turpeenhiiliä,
polttoturpeita................... tynnyriä 16,447 9 10,788 856 28,100 90 28,190
Höyheniä ja u n tu v ia ............. leiviskää — — 5 — 5 169 174
Instrumentteja, erilaisia lajeja markkaa — — 729,000 — 729,000 14,291 743,291
Jouhia, valmistamattomia . . leiviskää —- — 75 — 75 68 143
Juomata varoita: 
paloviinaa ja väkiviinaa
(spriitä) ammeissa . . . . leiviskää — — — — — 456 456
p u n ssia .................................. putelleja 25 — — — 25 78 103
p o rtter ia ............................... » — — 1,308 — 1,808 1,825 3,133
o lu t ta ..................................... — — 1,872 — 1,872 39,726 41,598
viinejä, am m eissa............... leiviskää 20 — — 20 3 23
Lisäys siv. 63.
Additions ä la p, 63.
M uihin|m aihin 
(Ruotsiin) sekä 
koko vientiin. 
En autres pays 
et en Total.
A luksia ja  p u r s ia ............................................kappalta 2
E lä im iä: lam p a ita ...........................................  „ 46
s a rv ie lu k o ita ..................................................... , 1,989
pienempiä eli v a s ik o ita ............... 93
hevosia .................................................. „ 1,590
sikoja ........................................................  „ 6,439
Heiniä ja  ruohoja: öljykakkuja ja  jauhoja leiviskää 6,264

































































v i i n e j ä ................................... putelleja 8 8
Juurikasveja, perunoita. . . . tynnyriä 237 5 609 843 1,694 6,294 7,988
m uita l a j e j a ......................... leiviskää — — 1,062 120 1,182 247 1,429
Jy v iä :
k a u ro ja ............................... tynnyriä 2,263 13 73 1,177 3,526 312,663 316,189
o h r i a .................................. n — — — — — 1 1
r u k i i t a ............................... n 3,414 — 5 — 3,419 17,435 20,854
h e r n e i tä ............................ n — — 5 — 5 6 11
muita la je ja ...................... jj — — 10 — 10 1 11
jauhoja: n is u - ...................... leiviskää 195 — 7 — 202 246 448
ohra- ja  m a lta ita ............. n — — 121 — 121 177 298
ruis- ja  m a l ta i ta ............. n — — 22 228 250 36,945 37,195
muita la je ja ...................... n — — 266 — 266 — 266
kryynejä: o h ra - ................... jj — — 315 — 315 1 316
m an n a-............................... 43 — — — 48 104 147
m uita k ry y n e jä ................ » 200 — 95 — 295 80 375
K ahvia........................................ n — — 153 — 153 2 155
K alaa ja  m ätiä: 
tuoretta  k a la a ...................... 57 15,825 2,316 52,148 96,217 166,506 22,095 188,601
suolattua, k ilohailia . . . . n 107 — — - 107 2 109
„ lo h ta ................... 55 965 — 31 — 996 7,743 8,739
„ s i i k a a ................ 55 1,812 — — — 1,812 45 1,857
„ s ilak o ita ............ tynnyriä 10,041 5 256 — 10,302 3,898 14,200
„ m uita lajeja . . 55 3,229 118 202 382 3,931 459 4,390
k a v ia a r ia ............................... leiviskää 8 — 21 156 185 15 200
K a lk k ia ..................................... tynnyriä — 2,200 — — 2,200 — 2,200
K ankaita : 
nauhoja ja  silkkinyörejä, 
k a ik en la is ia ...................... naulaa 25 25 25
kalave rkko ja ......................... 55 — 1,360 — — 1,360 200 1,560
säkkejä, karkeasta kangasta kappalta 2,586 — — — 2,586 4,246 6,832
säkk ivaatetta ......................... naulaa — — — — — 250 250
pum pulikankaita ja  huiveja 55 81,132 — 2,073,430 — 2,154,562 18,643 2,173,205
v illakankaita : vilttejä (pei- 
teitä) ................................... 55 _ _ _ _ — 20 20
p u o liv il la - ............................ 5) 15 — — — 15 — 15
v e rk a -...................................... 55 40 50 11,260 — 11,350 11,350
t r i k o o - .................................. 55 33,795 35 390 — 34,220 34,220






























































p e llav ak an k a ita ................... naulaa 10 91,750 91,760 5,121 96,881
hamppu- „ (purjevaatetta) „ _ 181,486 — 181,486 24,250 205,736
silkki- „ ................... » — — — — — 38 38
muita k a n k a i t a ................... n 20 — 53,040 — 53,060 - - 53,060
K arjanhoidontuotteita: 
lihaa: läskiä, tuoretta, sa­
vustettua eli suolattua . leiviskää 4 — 8,972 51 9,027 786 9,813
poronlihaa „ „ „ ?! 26 — — — 26 6,000 6,026
muita l a j e j a ......................... 59 112 189 6,172 6,532 31,414 37,946
m akkaroita ja  k ie l iä . . . . n — — — — — 82 82
m a i t o a .................................. kannua — 1,084 192,141 319,831 513,056 — 513,056
ju u s to a .................................. leiviskää — — 2,778 — 2,778 106 2,884
vo ita ......................................... n 101,511 33,621 118,009 35,079 288,220 306,117 594,337
m u n ia ...................................... tiuvia 23 — 1,396 95 1,514 282 1,796
K ars to ja ..................................... paria 4,000 — — — 4,000 5 4,005
K a rv o ja ...................................... leiviskää — 160 778 600 1,538 43 1,581
Kasveja, kasvavia kukkia y. m. m arkkaa — — 5,160 — 5,160 780 5,940
puita ja  p e n s a i ta ............... M — — 50 — 50 46 96
K e n k iä ...................................... leiviskää 7 — — — 7 130 137
K irjoja prän tätty jä  ja  präntä-
m ättöm iä............................ m arkkaa 1,335 — 14,080 — 15,415 34,952 50,367
K irjoitus ja  p iirustustarpeita naulaa — — — — — 5 5
K iviä: h a u ta - ............................ m arkkaa 10,000 — — — 10,000 — 10,000
tahkoja ja  kovasimia. . . . n — 65,000 — — 65,000 — 65,000
m uita l a j e j a ......................... n 5,048 17,496 710 — 23,254 5,481 28,735
Koneistoja, kaikenlaisia . . . n — — 13,950 — 13,950 — 13,950
Korim aakarinteoksia, kaiken­
laisia .................................. n — — 200 — 200 — 200
Kori vitsoja, p a ju s ta ................ n — — — — — 3 3
Korkkia, leikkaam atonta . . . leiviskää — — — — — 4,875 4,875
„ le ik a ttu a ................... 42 — — — 42 — 42
K o ru ta v a ro ita ......................... m arkkaa — — — — — 8,620 8,620
Kosmeetisia aineita, kaiken­
laisia .................................. naulaa — — — — — 70 70
K ra p u ja ..................................... kappalta — 22,500 1,777,504 394,200 2,194,204 2,800 2,197,004
K ra v u n lih a a ............................ leiviskää — — — — — 4 4
K ruukum aakarinteoksia:
k a a k e l i a ............................... kappalta 483 — 99,575 — 100,058 538 100,596
tiiliä, muuri- ja  k a tto - . . . n 1,000 — 18,852 2,720 22,572 47,900 70,472
Lisäys siv. 64—65.




En autres pays 
et en Total.
Juurikasveja, p eru n o ita ............................... tynnyriä 5,145
muita la je ja .............................................. leiviskää 183
Jyviä: k a u r o j a ......................................... tynnyriä 8,890
o h r i a ......................................................... >3 5
rukiita......................................................... 33 8,608
h e r n e it ä ................................................... „ 12
jauhoja: n is u - .............................................. leiviskää 1.888
o h r a - .................................................... 33 7
ruis- ja m a lta it a ............................... 3? 34,997
kryynejä: m a n n a - .................................... 3? 523
Kalaa ja mätiä: t u o r e t t a .......................... 33 1,802
suolattua: l o h t a ......................................... 33 436
s i i k a a .................................................... 33 1,311
s i la k o i t a .............................................. tynnyriä 498
muita la j e ja ......................................... „ 44
kalan m ä t i ä ............................................... leiviskää 1
Kankaita: kalaverkkoja............................... 287
hamppu- (p u rjevaa tetta ).....................
Karjanlioidontuotteita: lihaa: läskiä, tuo­
3) 10,401
retta, savustettua eli suolattua . leiviskää 2,086
lihaa: poronlihaa.................................... 33 101
„ muita l a j e j a ............................... 33 63,379
makkaroita ja k ie liä ............................... 33 11
j u u s t o a .................................................... 33 3
m u n ia ......................................................... tiuvia 31
Karstoja......................................................... paria 1,703
K ir j o j a .............................................................. markkaa 3,300
Korkia, le ikkaam atonta.......................... leiviskää 6

























































eri la je ja ................................markkaa 164 5,426 — 111,050 116,640 — 116,640
Kryytejä: h u m a la a ................leiviskää — . — 50 — 50 144 194
kuminoita y. m..................... „ — — 1 — 1 32,096 32,097
Lankoja, pumpuli- ................ „ — — 115 — 115 11 126
„ hamppu- ja tappura „ — — 5,702 — 5,702 — 5,702
„ p e lla v a -...................  „ — — 2,602 — 2,602 — 2,602
» v illa -.........................  „ — — 5 80 85 — 85
„ m u u n la is ia ............  „ — — 5 — 5 3 8
Lasia ja lasitavaroita: putel-
le ja ......................................kappalta 1,637,960 — 332,750 300 1,971,010 1,427 1,972,437
ak k u n alasia ......................... leiviskää 54,745 — 22,207 1 76,953 — 76,953
muita la je ja ......................... markkaa — — 401,260 3,600 404,860 3,760 408,620
Leikkikaluja, kaikenlaisia . . „ — — — — - 105 105
Leivoksia, tavallista leipää
y. m......................................leiviskää 314 — 993 — 1,307 755 2,062
Liesituhkaa y. m.....................  „ 130 — 128 — 258 2 260
Liimaa, k a ik en la ista ............. „ — — 1,452 — 1,452 4 1,456
Lintuja, m e t s ä - ......................paria 1,594 1,075 47,644 57,128 107,441 31,376 138,817
muita la j e ja .........................  „ — — — — — 31 31
Luita ja sarveja:
eläimien luita ja sorkkoja leiviskää 120 1,300 1,614 428 3,462 4,166 7,628
Lumppuja (rättejä) kaikenlaisia „ — 1,840 44 3,991 5,875 176 6,051
paperitähteitä y. m.............  „ 6,700 — — — 6,700 — 6,700
Luonnontuotteita, kaikenlaisia markkaa — — — — — 125 125
Luujauhoja............................... leiviskää — — 50 — 50 553 603
Maalauksia y. m...................... markkaa — — — — - 74,860 74,860
Maanlajeja, savea, hiekkaa
y- m...................................... » — — 19 — 19 — 19
Maanviljelyskoneita kaiken­
laisia ............................................. 28,500 — — 28,500 11,670 40,170
Marjoja, puoloja...................... tynnyriä 49 20 12,135 19 12,223 175 12,398
muita la je ja ......................... leiviskää 48 40 21 16,851 16,960 1 16,961
Masinoita ja m a lle ja .............markkaa 273,872 37,000 579,290 — 890,162 112,775 1,002,937
Mattoja, laattia-, eri lajeja . leiviskää — — — — — 35 35
Mejerikaluja, kaikenlaisia . . markkaa 55 — — 55 775 830
Metalleja ja metalliteoksia:
rauta ja terästä: putlaus-
rau taa ............................ leiviskää 124,587 — — 124,587 — 124,587
























































rom urautaa...................... leiviskää 1,200 3,214 4,414 32,937 37,351
harkkorautaa................... „ 367,841 65,816 12,631 142,135 588,423 19,991 608,414
valinteoksia......................  „ 4,565 — 2,913 1,344 8,822 453 9,275
ankkureita ja kettingeitä „ — — 94 — 94 100 194
hiottuja takeita................ „ 52,862 — — — 52,862 — 52,862
kiillotetulta hienoja ta­
keita ...............................  „ — — 1,555 — 1,555 2 1,557
vasaratakeita...................  „ — — — — — 10 10
nauloja...............................  „ 55 — 26,047 — 26,102 40 26,142
erilaisia takeita................ „ 7,126 50 81,987 174 89,337 4,498 93,835
rantapläkkiä ja rautale­
vyjä sekä teoksia siitä „ 13,497 — 15,713 — 29,210 1,551 30,761
terästä, valmistamatonta „ — — 16,291 — 16,291 26 16,317
vaskea ja messinkiä:
valmistamatonta . . . .  „ — — 16 — 16 4 20
teoksia s i i t ä ................ „ 1,667 — 1,509 — 3,176 293 3,469
malmia ja malmilajeja. . .  „ — — — 7,625 7,625 — 7,625
hopeaa ja teoksia siitä . . naulaa — — — — — 21 21
muuta metallista romua,
valmistettua leiviskää — - — — — 646 646
„ „ „ valmistamatonta „ 801 — 8 — 809 — 809
Metsän tuotteita:
tuohta ................................ „ — — — — — 192 192
pajunkuorta......................  „ 2,200 125,340 525 29,319 157,384 2,719 160,103
p ik e ä ...................................tynnyriä — — — 3,880 3,882
kattopäreitä...................... kappalta 1,767,000 30,440 1,868,596 108,000 3,774,036 — 3,774,036
tervaa.................................. tynnyriä 6,913 25 1,222 69 8,229 99,014 107,243
hylkytervaa......................  „ — — — — — 643 643
puuaineita :
kelleksiä............................ kuut.jalk 102 — 384 486 732 1,218
battensia............................  „ 1,400 110,620 — — 112,020 10,028,482 10,140,502
p alk k eja ............................  „ — — 550 — 55C 1,359,992 1,360,542
la u to ja ................................ „ 6,212 927,736 24,825 2,578 961,351 15,962,567 16,923,918
laudan- ja lankunpäitä . kuut.sylt 12 _ — — 12 28,966 28,975
ta n k o ja ............................ kuut.jalk 2,85C 36 — 2,886 1,566 4,454
käsitankoja ja tangonai-
neita ................................ „ — — — — — 62,17*! 62,174
ku ltia ............................................. — — — — — 11,322 11,322
la tw o o d ............................  „ — — — — — 6,506 6,500
9
Lisäys siv. 66— 67.
Additions aux p. 66—67.




En autres pays 
et en Total.
6
Leivoksia, tavallista leipää y. m. . . .  leiviskää 220
Lintuja, m e t s ä - ...............................................paria 3,403
m uita la je ja ......................................................... 26
Maanlajeja, s a v e a ......................................... m arkkaa 70
M a a n v ilje ly sk o n e ita ....................................  „ 180
Marjoja, p u o lo ja .............................................. tynnyriä 41
muita la je ja ...............................................leiviskää 206
M etalleja ja  metalliteoksia : rautaa, ank­
kureita ja  k e t t i n g e i t ä ..................... „ 44
M etsäntuotteita : p i k e ä ...............................tynnyriä 290
tervaa ......................................................... „ 1,396
la u to ja ................................................... kuut. jalk. 49
1 8 8 3 68

















































r u o te ita ............................ kuut.jalk. 379,449 379,449
pitpropsia .........................  „ — — — — — 240,636 240,636
lankkuja ............................  „ 4,136 218,623 — — 222,759 16,909,496 17,132,255
v a rp e ita ................................  „ — — — — — 24,969 24,969
parruja .................................... „ — — — — — 663,686 663,686
1 riukuja...............................  „ 29 — — — 29 3,267 3,296
j  airoja ja aironaineita . . paria 953 — — — 953 2,201 3,154
salvo- ja sahahirsiä . . . kuut.jalk. 25 6,181 12,950 690,301 709,457 725,081 1,434,538
v a n te ita ............................  „ 39 — — - 39 1,080,877 1,080,916
kaikenlaisia puuaineita . „ — — 19,049 23 19,072 41,675 60,747
halkoja: 
k o iv u - ............................... syltää 2S,615 5,870 9 34,494 18,439 52,933
k u u s i - ...............................  „ 4,319 — — — 4,319 195 4,514
p etä jä - ...............................  „ 18,908 21,196 — — 40,104 85 40,189
kuusi- ja petäjä-............. „ 928 - — — 928 4,346 5,274
m uunlaisia-......................  „ 14,464 27,258 42,329 32 84,083 3,182 87,265
Mineraaleja, sementtiä . . . .  leiviskää 33,600 — — — 33,600 — 33,600
muita la j e ja .........................  „ — — — — — 97 97
Muuttotavaraa......................... markkaa 50,170 — 633,190 — 683,360 11,582 694,942
N appeja......................................naulaa — — — — — 20 20
Niinimattoja ja säkkejä . . . leiviskää 4 -■ 65 — 69 95 164
Niintä ja n iin iköysiä ......................, — — 2,102 — 2,102 — 2,102
Nikkarin- ja sorvarinteoksia markkaa 11,919 183 13,611 21 25,734 3,513 29,247
Nuoria ja köysiä, paitse me­
tallisia ............................... leiviskää 167 167 401 568
Olkia, valmistumatonta. . . .  ,, 500 40 40 39,852 40,432 — 40,432
Pahvia, ta v a llis ta ............................ , 18,317 — 462,284 — 480,601 24,136 504,737
v u o ra u s-................ , . . . . „ 337 — — — 337 — 537
Palosammutuskaluja, kaiken­
laisia ...................................markkaa 4,000 _ _ _ 4,000 — 4,000
Paperia:
kartuusi- makulatuuri y. m. leiviskää 5,695 470,697 476,392 _ 476,392
p o s t i - ...................................... „ 585 — 28,558 — 29,143 — 29,143
kirjoitus- ja  konsepti- . . .  „ 772 — 173,384 — 174,156 560 174,716
p a in o -.....................................  „ — - - 45,631 — 45,631 5,104 50,735
tapetteja ja reunuksia . . .  „ 36,808 — 101,554 — 138,362 — 138,362
tapettipaperia ......................  „ — — — — — 17,121 17,121
erilaisia lajeja sekä paperi- 





















































Pelikortteja............................... naulaa _ 290 290
Pihkaa......................................... leiviskää 40 — — — 40 8,376 8,416
Piippuja, tupakan- ja piipun-
varsia.................................. naulaa — — — — — 28 28
P o ta sk a a ................................... leiviskää — — 30 — 30 1,117 1,147
Pränttikirjaim ia...................... 7? — — — — — 226 226
Pum pulivanua......................... markkaa — — — 6,450 6,450 11 6,461
Puu- ja puupaperiaineita . . 
Puuteoksia:
leiviskää 6,000 — 340,620 --- 346,620 346,620
ammeita ja tynnyrejä . . . kappalta 8,326 — 3,008 — 11,334 563 11,897
sammioita, saaveja, tiinuja
y- m ..................................................................... 77 — — 17 49,650 49,667 261 49,928
lap io ita ............................................................... 7? — — — — — 4,940 4,940
kauhoja ja kousoja . . . . 77 — — — — — 465 465
a lta ita ..................................... 77 — ' — — — — 474 474
erilaisia teok sia ................... 5? — — 3,102 — 3,102 — 3,102
lank aru llo ja ......................... leiviskää — — — — — 501 501
Byytimaan- ja puutarhan tuot­
teita kaikenlaisia ....................... 7? 30 — 615 — 645 32 677
Salpietaria, puhdistamatonta 7? — — 13 — 13 — 13
Salvum iehentöitä ................................... markkaa — — — — — 5 5
S am m alia ............................................................... leiviskää — — 5 — 5 — 5
Siemeniä, h am p u n -................ 77 715 — — — 715 — 715
„ h e in ä n -................... 77 — — — — — 6,567 6,567
„ p ellavan -................ 77 30 — — — 30 12,812 12,842
„ muita lajeja . . .  . 77 — — 10,928 600 11,528 2,630 14,158
Sieniä, syötäviä, kaikenlaisia 77 200 4,624 197 537 5,558 22 5,580
Sikuria, poltettua ja poltta-
m a to n ta ............................ 77 100 — — — 100 — 100
Sodaa (naatronia)...................
Sokeria sekä valmistuksia siitä
77 — — 318 -- 318
"
318
kon fek teja ............................ 77 — — — — — 6 6
puhdistettua sokeria . . . . 7» — — — — — 2 2
sylttejä, kaikenlaisia . . . . 77 17 — 150 — 167 87 254
Sukankutojanteoksia, villaisia naulaa 16 — — — 16 2 18
Suolaa, k e itto - ............................. tynnyriä 21,468 — 168 — 21,636 1,298 22,934
T u k e tta ........................................... leiviskää — — — — — 90 90
Tulitikkuja, (kistua ä 1,000
laa tik k oa)......................... kistua — — 55 — 55 2,101 2,156
Lisäys siv. 6 8 — 69.
Additions aux p. 68—69.




En autres pays 
et en lotat.
124,700
halkoja: ko ivu-..................................... syltä 158
N ikkarin- ja  so rv a rin te o k s ia ................... . markkaa 138
N uoria .............................................................. . leiviskää 15
P o ta s k a a ........................................................ n 1,172
Puuteolcsia, k a ik en la is ia ............................ » 1
R u o v o n p ä itä ................................................. n 730
Ryytimaan- ja  puutarhantuotteita . . . . 7? 114
Sukankutojanteoksia, v i l la i s i a ................ . naulaa 12





















































Tupakkaa, sikarreja ja papy-
rosseja ..............................naulaa — — 1,235 — 1,235 7,118 8,353
kartuusi- ja muita lajeja . „ — — — — — 7 7
Turkkeja ja nahkatavaroita:
oravannahkoja..................... kappalta — — 309,710 19,480 329,190 — 329,190
jäniksen „ ............................ — — 100,465 11,610 112,075 392 112,467
revon » ............................ . — 1,818 — 1,818 — 1,818
muunlaisia........................... „ 123 — 730 — 853 45 898
Uurikellojajakellosepänteoksia:
taskukelloja........................markkaa — — — — — 600 600
kellon-sisusta............................... — — 1,050 — 1,050 — 1,050
Vaatteita, p i t o - ..................... leiviskää 1,865 250 2,236 463 4,814 51 4,865
„ sä n k y -..................  „ 14 — 48 — 62 10 72
Vaunumaakarinteoksia ja ajo-
kaluja ..............................markkaa 2,000 — 106,000 55,500 163,500 500 164,000
Vernissaa................................. leiviskää — — 153 — 153 — 153
Villoja, kaikenlaisia...............  „ — — 31 — 31 5,460 5,491
Vuotia ja nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
vuotia, raakoja eli muokaa-
mattomia . . . .  „ 9,628 — 6,341 — 15,969 6,108 22,077
„ muokattuja, isompia „ — — 6,078 — 6,078 — 6,078
„ „ pienempiä „ 15,719 4 614 6,343 22,680 4,591 27,271
nahka- ja satulamaakarin-
teoksia........................................ 70 — 9,764 241 10,075 269 10,344
Värejä, eri la je ja ..................markkaa 6,800 — 3,366 — 10,166 100 10,266
Öljyjä ja rasva-aineita:
öljyä: piki-........................... leiviskää — — — — - 30 30
» kone-.................................. 20 — 294 — 314 — 314
„ oleini- ja mineraali- „ — — — — — 11 11
„ tärpätti-............................ — 295 — 22 317 — 317
— — 1 — 1 619 620
traania ja spermasetia . . .  „ — — 2 — 2 — 2
ta lia . . . . . . . . . . . . . .  ,, — 4 — 206 210 257 467
kynttilöitä, steariini-................... — — 402 — 402 — 402
» ta li-..................  „ — — 15 — 15 — 15
„ eri lajeja. . . .  „ — 14 10 — 24 — 24
saipua....................................  „ 100 — 243 — 343 362 705
Muita tavaroita, yllä nimittä-







muoka tuja, isompia 
.. mar k a
.. leivisk ä
oleini- ja miner ali- 
„ traani- • • ■ ■ * . . .  ,,
    ..... .. .. .. ....... .. .....  „
ta li- . ..... . ... . ...








En auires pat/s 
et en Total.
Tupakkaa, papyrosseja ............................... naulaa 120
Vaatteita, p i t o - ........................................... 2
Vaunum aakarinteoksia ja  ajokaluja . . . m arkkaa 775
Vuotia, raakoja, muokaamattomia . . . . leiviskää 595
Öljyä ja  rasva-aineita: traaniöljyä . . . . n 280
ta l ia ..................................... 55 42
T A U L U J A .
TABLEAUX.
1. Yleinen katsaus Suomen merenkul-
Aperçu du mouvement de la navigation e t du
kuun ja tavaranvaihtoon vuonna 1884. 
j commerce dans les ports de la Finlande en 1884.
(Huom. Tähän on lnettn sekä lastatat että  lastaamat- i tomat laivat. — Navires chargés et sur lest réunis).
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.



















































































T o rn io ........................... 26 5,739 1 218 34 10,718 61 16,675 50 5,878 1 218 34 10,718
K em i.............................. 33 6,157 — — 24 13,138 57 19,295 37 6,167 — — 24 13,137
O u lu .............................. 172 42,505 4 1,416 129 48,200 305 92,121 155 43,089 4 1,416 141 52,627
Braahe ........................... 91 25,028 2 725 12 2,550 105 28,303 118 25,091 1 153 13 2,422
K okkola ........................ 127 26,469 — — 37 9,371 164 35,840 116 26,188 — — 37 9,508
Pietarsaari .................. 100 26,513 — _ 14 3,847 114 30,360 93 24,851 — — 13 3,748
U usikaarlebyy ............ 76 13,297 2 300 17 4,310 95 17,907 69 12,025 2 300 18 4,901
Nikolainkaupunki . . . 170 49,156 9 1,960 156 37,817 335 88,933 240 52,830 8 1,684 156 39,054
K a s k in e n ..................... 79 10,891 — _ 17 4,160 96 15,051 80 10,434 — 17 4,303
Kristiinankaupunki . . 95 29,529 — — 51 10,351 146 39,880 96 28,994 — — 50 10,277
P o r i .............................. 107 29,692 5 925 275 87,117 387 117,734 130 36,047 4 853 263 84,813
R aum a........................... 153 32,264 — — 30 5,635 183 37,899 131 29,182 — — 31 6,191
Uusikaupunki............... 81 18,757 1 12 5 675 87 19.444 90 20,912 — — 5 675
N aan ta li........................ 9 256 7 102 2 247 18 605 14 1,064 3 42 2 247
T u r k u ........................... 489 140,229 75 9,780 204 58,785 768 208,794 609 150,038 64 9,498 214 59,792
E kkerö ö ........................ 99 16,250 — _ — ___ 99 16,250 99 12,122 — — 1 240
M aarianhamina............ 215 41,334 — ___ 5 624 220 41,958 186 40,512 — — 4 755
D eg erb y y .....................
Hanko (ja Hankonie­
355 37,507 2 227 40 1,332 397 39 066 414 33,922 — — 45 1,712
mi) ..............................
Tammisaari (ja Hästö-
325 77,821 33 5,052 32 11,963 390 94,836 386 75,990 35 7,662 36 13,391
B u s ö ) ........................
Helsinki (ja Porkka­
83 6,791 9 1,469 7 620 99 8,880 95 7,072 9 1,620 5 516
la) .................. 677 128,305 309 9,735 171 49,856 1,157 187,896 583 122,848 113 7,386 162 49,193
Porvoo (ja Porto) . . . 108 12,164 82 2,105 97 38,430 287 52,699 94 9,293 65 1,822 99 38,732
Loviisa........................... 74 12,610 87 3,942 49 20,250 210 36,802 61 10,381 119 4,350 49 20,241
Kotka (ja Haapasaari) 
Hamina (ja Pitkäpaa­
402 43,062 201 8,528 403 136,628 1,006 188,218 386 89,237 163 6,663 340 114,627
si) ..............................
Wiipuri (ja Koiviston
200 17,745 26 1,385 58 16,202 284 35,332 247 17,605 36 2,013 48 13,936
salmi y. m . ) ............ 3,476 170,043 80 3,690 287 105,526 3,843 279,259 3,088 144,888 56 2,849 281 104,567
Kuopio........................... 57 5,447 — — — — 57 5,447 39 3,910 — — — —
Joensuu ........................ 81 9,158 _ — — — 81 9,158 65 6,692 — — — —
S av o n lin n a .................. 32 3,231 — — — . 32 3,231 8 647 — — — —
M ik k e li........................
TullitoimituksetLaato-
25 1,120 — —■ — — 25 1,120 3 141 — — — —
kalla. . ..................... 659 64,217 139 24,626 _ — 798 88,843 603 57,709 118 22,717 — —
Tullit. Hämeenlinnassa — — _ — — — — — — — — — — —
„ Tampereella . . 
Maanrajan ja  Laatokan
— — — — — — — — — — — — —• —
meren y l i t s e ............
Suomen tuilitoimitus
— — — — — — — — —
P ieta rissa .................. — — — — — — — — — — — — — —
Summa| 8,676 1,103,287 1,074 76,197 2,156 678,352 11,906 1,857,836 8,385 1,055," 59 801 71,246 2,088 660,323



































































































Stnf "fiä Sfinf f t ä Stnf pa. Sftntf. S/inf. fêâ . Sbtf JiM fU .
8 5 1 6 ,8 1 4 7 8 3 ,9 1 8 8 1 ,6 3 5 ,5 0 9 9 5 2 ,4 1 9 ,4 2 8 3 9 5 ,8 9 7 5 2 1 4 ,3 5 9 9 7 1 0 ,0 4 5 9 8 2 4 ,5 0 6 4 9 1 4 4 ,8 0 9 9 6
61 1 9 ,3 0 4 6 1 7 ,4 6 8 19 1 ,5 6 7 ,2 4 9 3 0 2 ,1 8 4 ,7 1 7 49 6 7 ,5 8 1 2 8 6 ,0 9 9 9 1 0 ,1 8 0 4 1 2 2 ,8 2 6 9 1 0 6 ,6 8 6 8 7
3 0 0 9 7 ,1 3 2 4 ,7 9 8 ,4 4 1 5 8 6 ,2 3 5 ,8 0 8 ,9 0 1 1 ,0 3 4 ,2 5 0 4 8 5 1 9 ,7 8 1 6 9 3 1 ,8 5 2 81 4 0 ,1 3 2 6 0 9 7 ,3 2 3 91 6 8 9 ,0 9 1 1
1 3 2 2 7 ,6 6 6 1 ,2 1 9 ,2 1 1 61 4 5 2 ,9 0 3  — 1 .6 7 2 ,1 1 4 61 1 5 8 ,1 5 2 61 1 ,0 1 2 6 8 4 ,1 7 2 5 2 4 ,8 2 1 16 1 6 8 ,1 5 8 9 7
1 5 3 3 5 ,6 9 6 1 ,6 9 8 ,0 9 8 6 0 9 8 4 ,0 0 2  ¡60 2 ,6 8 2 ,1 0 1 2 0 2 8 1 ,5 5 2 18 3 ,6 3 8 4 3 5 ,0 4 8 3 5 1 1 ,2 4 0 16 3 0 1 ,4 7 9 12
1 0 6 2 8 ,5 9 9 4 4 1 .9 4 1 8 2 8 6 4 ,3 2 4 7 0 1 ,3 0 6 ,2 6 6 52 7 3 ,0 5 8 4 4 ,4 0 8 2 6 7 ,1 4 4 1 5 1 5 ,6 1 5 21 1 0 0 ,2 2 5 6 6
8 9 1 7 ,2 2 6 4 1 9 ,4 7 4 :5 9 7 9 7 .3 2 3  9 0 1 ,2 1 6 ,7 9 8 4 9 7 0 ,6 3 2 9 9 3 ,1 2 2 61 4 ,6 5 3 9 9 1 2 ,1 8 2 2 4 9 0 ,5 9 1 8 3
4 0 4 9 3 ,5 6 8 9 ,4 1 0 .8 0 4  7 6 6 ,1 8 4 ,9 6 0 78 1 5 ,5 9 5 ,7 6 5 54 1 ,1 6 9 ,9 5 7 8 8 3 ,6 6 5 4 3 2 4 ,2 8 4 8 4 3 8 ,6 1 4 11 1 ,2 3 6 ,5 2 2 2 6
9 7 1 4 .7 3 7 5 9 ,3 1 2 :1 0 8 1 5 ,0 5 1 2 4 8 7 4 ,3 6 3 3 4 3 ,6 4 6 6 4 5 1 6 31 2 ,1 0 9 6 9 1 ,2 3 0 4 0 7 ,5 0 3 4
1 4 6 3 9 ,2 7 1 8 2 8 ,4 0 4 7 6 2 ,5 3 3 ,6 3 2 63 3 ,3 6 2 ,0 3 7 3 9 1 4 7 ,5 1 7 7 0 8 ,7 4 0 4 8 1 1 ,4 9 5 5 8 2 1 ,8 7 0 5 9 1 8 9 ,6 2 4 3 5
3 9 7 1 2 1 ,7 1 3 2 ,4 6 4 ,4 6 4  2 8 8 ,5 5 9 ,8 3 3 5 6 1 1 ,0 2 4 .2 9 7 8 4 4 1 1 ,7 8 3 17 4 7 ,9 2 1 12 6 7 ,5 3 6 9 8 1 7 3 ,0 0 1 19 7 0 0 ,2 4 2 4 6
1 6 2 3 5 ,3 7 3 8 2 9 ,0 6 0 3 9 1 ,6 5 4 ,9 1 9 5 0 2 ,4 8 3 ,9 7 9 8 9 1 4 2 ,9 2 2 4 2 2 0 ,1 9 2 9 0 1 7 ,5 3 0 4 4 2 4 ,1 4 3 4 2 2 0 4 ,7 8 9 18
9 5 2 1 ,5 8 7 3 9 1 ,2 6 1 57 3 1 4 ,0 5 9 8 5 7 0 5 ,3 2 1 4 2 8 3 ,4 9 4 11 3 ,0 9 5 3 6 8 ,2 5 4 7 3 5 ,9 3 1 9 1 0 0 ,7 7 5 2 9
19 1 ,3 5 3 6 3 ,8 0 3 4 7 6 3 .2 3 9 5 0 1 2 7 ,0 4 2 9 7 1 ,2 8 4 4 0 — — 2 6 4 2 2 3 8 5 3 1 ,5 8 7 15
8 8 7 2 1 9 ,3 2 8 1 9 ,6 2 4 ,1 6 9 7 0 1 2 .1 7 9 ,4 7 8 79 3 1 ,8 0 3 ,6 4 8 4 9 2 ,0 1 6 ,1 5 7 3 9 2 1 ,8 0 8 3 7 7 4 ,2 4 6 4 1 3 8 ,5 5 1 5 8 2 ,2 5 0 ,7 6 3 3 8
1 0 0 1 2 ,3 6 2 6 3 ,8 0 7 78 1 3 6 .8 7 3 45 2 0 0 ,6 8 1 2 3 5 1 8 6 4 1 ,6 1 4 10 6 ,1 5 7 2 3 9 7 3 4 8 ,3 8 7 31
1 9 0 4 1 ,2 6 7 3 3 0 ,6 2 7 8 7 1 2 4 ,1 7 6 — 4 5 4 ,8 0 3 8 7 6 6 ,2 1 0 2 4 1 3 2 6 6 1 2 ,2 0 2 7 7 2 ,4 4 8 3 8 0 ,9 9 3 7 0
4 5 9 3 5 ,6 3 4 4 3 3 ,6 6 7 9 8 8 0 7 ,8 5 8 8 5 1 ,2 4 1 ,5 2 6 8 3 8 ,9 9 3 73 3 ,0 5 3 6 2 0 ,7 4 8 8 0 2 ,3 0 1 91 3 5 ,0 9 7 5 0
4 5 7 9 7 ,0 4 3 4 ,9 7 8 ,5 1 8 1 3 ,1 1 5 ,1 4 3 72 8 ,0 9 3 ,6 6 1 7 3 7 4 9 ,7 0 7 6 9 5 ,5 8 2 51 1 5 ,3 2 8 91 3 1 ,5 5 1 16 8 0 2 ,1 7 0 2 7
1 0 9 9 ,2 0 8 4 5 1 ,4 4 7 3 6 3 1 ,8 7 8 8 4 1 ,0 8 3 ,3 2 5 8 7 4 6 ,2 9 4 75 1 5 2 5 5 2 ,1 9 4 6 8 1 ,7 2 0 77 5 0 ,3 6 2 7 5
8 5 8 1 7 9 ,4 2 7 2 8 ,7 0 7 ,2 2 5 5 4 6 ,2 4 9 .6 2 8 4 3 3 4 ,9 5 6 ,8 5 3 97 3 ,4 4 0 ,2 4 5 9 3 1 4 ,9 1 1 8 3 5 3 ,9 1 2 5 3 1 5 8 ,4 7 3 81 3 ,6 6 7 ,5 4 4 10
2 5 8 4 9 ,8 4 7 1 ,2 3 6 ,4 3 3 91 3 ,0 7 7 .3 8 2 2 9 4 ,3 1 3 ,8 1 6 2 0 3 0 3 ,1 9 8 4 5 3 0 ,0 3 4 8 7 2 9 ,9 9 7 17 4 4 ,9 0 6 3 8 4 0 8 ,1 3 6 8 7
2 2 9 3 4 ,9 7 2 5 4 0 ,8 9 3 3 1 ,6 4 1 ,6 7 3 81 2 ,1 8 2 ,5 6 6 8 4 9 1 ,5 6 6 7 6 1 6 ,0 2 2 8 4 1 6 ,5 5 5 4 4 3 1 ,5 8 1 2 5 1 5 5 ,7 2 6 2 9
8 8 9 1 6 0 ,5 2 7 6 1 2 ,0 5 2 4 1 0 ,8 8 0 ,3 8 0 71 1 1 ,4 9 2 ,4 3 2 7 5 7 2 ,0 1 7 9 6 6 ,2 4 2 21 8 5 ,1 8 7 5 5 2 0 3 ,6 9 5 6 4 4 2 7 ,1 4 2 4 9
3 31 3 3 ,5 5 4 1 ,2 2 9 ,4 7 6 6 0 1 ,1 6 0 ,9 5 6 4 0 2 ,3 9 0 ,4 3 3 - 9 6 ,1 1 6 1 8 6 ,1 4 9 79 1 0 ,1 2 5 6 2 2 5 ,1 4 0 9 9 1 3 7 ,5 3 2 5 8
3 ,4 2 5 2 5 2 ,3 0 4 2 8 ,3 5 4 ,0 4 4 4 2 2 2 ,5 3 7 ,9 9 1 6 4 5 0 ,8 9 2 ,0 3 6 6 1 ,6 5 1 ,2 8 8 14 7 0 ,1 0 6 6 9 9 5 ,5 2 0 2 9 2 6 4 ,2 9 7 5 9 2 ,0 8 1 ,2 1 2 71
3 9 3 ,9 1 0 1 ,7 3 1 ,4 1 5 1 5 0 1 ,3 6 5 ,3 3 9 76 3 .0 9 6 ,7 5 5 26 3 2 5 ,6 0 1 7 8 111 7 8 3 ,2 1 5 6 4 9 ,7 8 8 2 8 3 3 8 ,7 4 7 4 8
6 5 6 .6 9 2 1 ,9 6 7 ,6 8 7  79 1 ,0 4 2 ,9 5 6 70 3 ,0 1 0 ,6 4 4 4 9 2 3 3 ,2 3 4 3 7 61 8 4 ,0 4 2 9 3 7 ,4 7 0 2 3 2 4 4 ,8 0 8 61
8 6 4 7 4 5 3 ,4 7 1  9 4 2 2 ,8 6 0 — 4 7 6 ,3 3 1 94 2 4 ,8 8 3 73 — — 8 4 7 8 0 7 4 6 5 4 2 6 ,4 7 8 7
3 141 4 5 5 ,1 6 0 6 2 9 2 ,6 9 8 6 0 5 4 7 ,8 5 9 2 2 4 7 ,0 9 6 18 1 92 4 1 3 3 0 1 ,4 1 2 91 4 8 ,9 2 4 31
7 2 1 8 0 ,4 2 6 __ — _ — _ _ _ _ _ ._ _ __
— — 2 ,8 6 4 ,2 9 4 8 7 4 0 1 ,1 1 5 9 4 3 ,2 6 5 ,4 1 0 81 1 4 5 ,2 7 8 4 4 — — — — 4 ,5 6 9 2 4 1 4 9 ,8 4 7 6 8
— — 1 0 ,1 8 8 ,6 1 8 71 7 ,3 8 6 ,8 7 8 75 1 7 ,5 7 5 ,4 9 7 4 6 6 7 3 ,3 8 0 4 0 — — — — 2 2 ,7 7 3 7 4 6 9 6 ,1 5 4 1 4
- — 8 ,0 3 0 ,4 6 0 6 3 7 ,2 2 8 ,6 9 9 35 1 5 ,2 5 9 ,1 5 9 9 8 - - - - - - — — — —
— — 1 ,4 2 2 ,2 7 3 1 5 2 14 — 1 ,4 2 2 ,2 8 7 )5 2 4 7 1 ,6 3 4 5 8 — — — — 1 4 ,1 5 0 7 6 4 8 5 ,7 8 5 3 4
1 1 ,2 7 4 1 ,7 8 7 ,3 2 8 1 3 7 ,7 0 1 ,4 1 3 2 9 1 1 2 ,7 4 6 ,8 0 5 4 4 2 5 0 ,4 4 8 ,2 1 8 7 3 1 3 ,6 9 0 ,6 8 7 10 3 8 4 ,6 1 1 71 6 4 3 ,5 8 1 18 1 ,4 1 9 ,0 2 2 7 4 1 6 ,1 3 7 ,9 0 2 7 3
I S S ! . 72 73
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purje- ja höyry-
Navigation par pays de provenance.
Vnonna
laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à voiles et à vapeur chargés réunis.
1 8 8 4 .
M uut Suo­
m en  p a i­
k a t. 
F in la n d e .
V enaj» .
R ussie .
R u o ts i j a  
N orja .
S uède e t 
N orvège.
T a n s k a
D a n em ark .
S aksa .
A llem agne.
A lan k o ­
m aat.
P ays-B as.
B elg ia .



























































T o rn io ..................... 6 2 9 2 6 2 ,3 8 2
3 ,0 9 9
13
13
4 ,5 2 6
4 ,8 5 6
i 1 7 9
4 3 1K em i........................ 11 4 7 3 8 — 2 — — — —
O u lu ........................ 6 9 9 ,5 5 6
7 ,7 9 0
1 3 ,7 0 1





1 4 ,6 8 4
6 ,3 0 5
7 ,8 4 2
5 ,4 6 7






4 ,7 4 2
1 ,7 5 9
2 ,0 8 7
1 ,7 6 1
1 ,6 1 2




5 ,1 2 1
2 ,7 0 7
3 ,5 2 4
2 ,2 1 7
4 1 5
B raahe..................... 4 0
K okkola.................. 6 7
P ie ta r s a a r i ............ 4 6 1 9 2
Uusikaarlebyy . . . 3 7 6 ,0 8 1 7 — — 3 — —
Nikolainkaupunki . 5 7 1 6 ,7 7 3 51 1 5 ,8 1 8 111 2 6 ,3 8 9 3 4 8 2 3 2 5 ,9 4 2 — — 1 2 2 6
K a sk in e n ............... 11 2 ,3 7 3 8 2 ,2 0 8 14 6 5 1
Kristiinankaupunki 2 8 8 ,3 1 2 2 3 8 ,1 0 5 17 4 ,1 8 2 1 5 5 8 1 0 2 ,5 3 6 — — — —
P o r i ........................ 2 5 5 ,6 3 1
3 ,3 3 4
3 ,2 9 1
4 5 4 4 •10 9 ,2 5 8
2 4 4
1 4 7
*>6 6 ,4 4 4
9 2 4
9 2 9
R au m a..................... 9 3 11
9
3 ,2 6 2
3 ,0 7 6
ti 6
Uusikaupunki . . . 1 8 7 6 1 ,1 3 1 4 — _ __ —
N aan ta li.................. 8 1 9 6 8 1 6 2 — — — — — — — — —








3 7 ,6 1 6
2 ,3 7 8
2 3 7 7 4 ti 1 3 ,8 5 0 5 1 ,9 4 4
E k k eröö .................. 1 _ _
Maarianhamina. . . 3 1 5 ,9 6 9 3 8 0 3 8 2 1 0 ,4 2 3 1 1 6 5 1 161 __ — 1 4 2 9
D eg erb y y ............... 9 1 ,1 0 8 4 1 ,2 8 0 1 7 8 1 2 ,9 7 2
Hanko ..................... 5 1 ,3 0 2 10 5 1 1 ,9 0 1 1 0 9 3 1 ,9 0 7 — — 5 0 1 2 ,8 9 1 _ — — —
Tam m isaari............ 4 4 3 8 5 7
5 2 9
8 2
3 ,1 5 5
5 3 ,2 5 5
2 ,3 4 5
25
jQO
3 ,2 6 6
2 9 ,3 6 5
4 8 2
H elsinki.................. 11 8 2 5 ,3 6 3
1 ,8 0 4
3 3 8 1
7 3 0
6 9 1 9 ,2 1 3
2 ,2 4 4
2 3 9 2
Porvoo. . . . . . . . 7 4 2 9 _ _
Loviisa..................... 18
99
2 ,9 7 0
2 ,4 7 7
3 ,2 2 8
31 3 ,3 8 5
7 ,2 3 6
6 ,5 8 6
5 5 1 3
5 3 0
6 9 0
— 4 6 5 2
2 ,2 1 0
2 ,3 5 4
K o tk a ..................... 2 2 3
1 1 5
s 1 8 8 13 2 1 ,4 1 0
H a m in a .................. 2 4 8 1 8 8 1 2 _ —
W iip u r i .................. -19 4 ,6 1 1
1 ,6 3 7
2 ,5 7 8
1 5 4
6 4 1





7 5 ,4 9 6
2 ,9 1 7
6 ,4 3 8




6 ,9 0 7
9 5









Joensuu .................. _ _ 1
7S avon linna............ 1 9 5 _
M ik k e li .................. 1 6
Tullitoimitukset
L atokalia ............ 2 1 2 ,8 3 8 5 4 3 4 1 ,8 8 3




































































































i 218 i 654 28 8,251
2 551 36 9,410
13 5,724 i 510 — — — — 4 1,704 — — — - — — 192 42,756
3 933 — — i 665 — — 1 520 87 20,679
3 1,710 — — — — — — 3 1,284 — — — — — — 127 30,148
2 579 — — — - — — 2 702 — — — — — — 86 20,682
— — — — — — — — 1 592 — — — — — — 63 10,933
29 12,755 — — — — 3 1,348 5 2,572 i 383 i 259 — — 294 82,947
33 5,232
1 952 — — — — — — 3 1,625 — — — — — — 83 26,270
4 1,343 — — i 550 2 852 3 1,365 105 25,987
1 264 — 1 244 — 47 8,272
1 152 — - — - 2 542 - - — — — - — — 47 9,268
— — — — — — — — — — — — — — — — 16 358
80 37,740 - — 10 2,930 3 1,262 7 3,338 i 258 — — 2 1,406 563 155,934
— — — — — — — — — — — — — — — - 36 2,667
2 449 — — — — 1 317 — — — — — — — — 122 18,716
1 204 192 15,564
14 8,832 — — — — — — — — i 1,027 — — — — 284 67,860
3 516 — — — — — — 1 228 90 7,603
59 26,484 — — — - 6 2,242 3 1,800 i 508 i 267 1 772 914 160,042
1 416 — — 2 1,083 3 963 — 110 10,067
5 1,986 — 63 9,506
11 3,125 282 17,076
1 131 — — - - _ 2 697 1 526 164 14,300








275 118,573 i 510 15 5,816 28 10,648 43 20,797 4 2,176 3 803 1 3 2,178 1 6,860 960,987
1SS-A. 74 75
10
3. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla lähteneitten. purje- ja höyry-
Navigation par pays de destination
laiYain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires à voiles et à vapeur chargés réunis.
■Vuonna. 1884.
M utit S uo­
m en  p a i ­
k a t.
. F in la n d e .
V e n ä jä .
R u ssie .
R u o ts i j a  
N o rja .
S u èd e e t 
N orvège.
T a n s k a .
D a n em ark .
S aksa.
A llem ag n e .
A lan k o ­
m aa t.
Pays-B as.
B elg ia .




























































T o rn io ..................... 4 0 3 ,1 5 2 5 1,113 19 5 7 5 2 411
K em i........................ 13 1,899 1 397 14 1,537 3 719 2 5 3 0 — — — —
O u lu ........................ 48 7,775 3 4 11,584 2 3 4 ,2 5 6 14 4,061 3 3 6,170 5 710 i 3 5 5
B raahe..................... 68 8,143 13 4 ,4 2 4 12 2 ,1 4 4 1 74 6 1,444 — — — —
K okkola .................. 95 24,449 — — 30 3,272 3 636 3 276 5 2,094 — —
Pietarsaari ............ 46 8,996 18 6,804 8 1,354 9 2,822 8 1,903 — — — —
Uusikaarlebyy . . . 30 4,784 8 2,552 22 1,672 11 2,702 5 1,091 — — — - -
Nikolainkaupunki . 1 3 4 23,907 42 13,385 109 26,886 24 3,294 25 4,825 — — — —
K a sk in e n ............... 11 2,669 9 2,484 65 7,142 — — 2 342 — — — —
Kristiinankaupunki 34 9,993 21 7,300 30 5,855 15 1,406 13 2,846 2 266 i 142
P o r i ........................ 36 7,954 3 216 32 6,524 35 4,832 3 8 8,308 10 5,134 6 3,925
R aum a..................... 1 72 - — 2 410 5 834 77 13,495 — — 15 2,945
Uusikaupunki. . . . 8 1,685 2 766 1 14 34 7,341 3 825 — — — —
N aan ta li.................. 11 445 3 42 — — 1 121 — — — — —
T u r k u ..................... 125 5,541 117 28,163 135 31,613 24 3,677 31 7.189 7 3,404 1 552
E kkeröö .................. — - - — 69 5,046 — — — — — — — —
Maarianhamina. . . 7 1,010 — — 60 7,088
D eg erb y y ............... 5 233 - — 415 26,290 1 232 2 503 — — — —
H a n k o ..................... 54 16,521 189 16,833 77 22,307 1 224 12 3,514 6 2,491 1 219
T am m isaari............ 1 56 79 4,976 24 3,363 —
H els ink i.................. 132 18,307 230 31,286 89 25,378 20 4,161 4 4 9,769 2 1,084 7 3,647
Porvoo..................... 6 1,168 127 3,133 1 65 9 1,602 14 2,895 40 21,962 1 971
L o v i i s a .................. 5 451 132 5,139 3 207 2 223 10 2,291 13 6,996 5 1,948
K o tk a ..................... 43 1,595 314 10,810 - - 50 7,852 63 12,475 42 17,599 14 5,812
H a m in a .................. 8 1,352 216 9,124 — — 3 600 2 330 1 331 1 235
W iip u r i .................. 96 8,148 2,858 105,002 16 2,072 38 6,956 74 14,171 19 8,218 14 8,475
Kuopio..................... — — 32 3,216 - — — — 5 498 — — — —
Joensuu .................. - — 65 6,692
S av o n lin n a ............ 3 212 5 435
M ik k e li .................. 1 47 2 94
Tullitoimitukset
Laatokalla . . . . — — 543 75,780
Summa 1,061 160,564 5,068 351,750 1,256 185,070 303 54,369 474 96,10l| 152 70,289 67 29,226
Iso-Britan- 




























































































18 11,275 84 16,526
19 10,199 2 1,320 — __ _ — — 54 16,601
102 49,141 — — 1 1B5 _ — i 142 — — — — — — 262 84,329
3 551 — _ — — _ — _ 103 16,780
8 2,295 — _ — — _ — _ 144 33,022
8 4,606 1 159 _ i 363 — 99 27,007
10 8,445 — _ _ _ _ _ 86 16,246
21 5,228 — — _ 2 1,090 — _ 357 78,615
— — — —  ■ _ — 1 598 — . 88 13,235
15 5,225 - — _ ___ 11 5,791 — __ 142 38,824
149 51,476 44 15,452 2 620 22 10,354 i 1,244 - — — — 3 1,575 381 117,614
8 2,188 12 2,392 ___ 8 3,322 — — — — — — — 128 25,658
1 375 — — ___ _ _ _ — ___ - — — — — - 49 11,006
1 126 — — __ __ — __ — __ — — — — — — 16 734
94 26,270 37 11,370 1 334 14 6,076 i 302 — — i 299 - — 588 124,790
__





2 669 — — __ __ __ — 425 27,927
12 3,693 4 1,408 __ __ 1 416 — __ — — — — — — 357 67,626
1 69 — — _ _ — _ — __ 105 8,464
39 15,168 12 5,064 — __ 12 6,225 — __ — — i 208 — — 588 120,297
22 5,187 13 5,515 — __ 19 6,476 — __ - — — ,  — — — 252 48,974
11 5,113 15 6,246 — _ 7 2,650 — _ — — — — — — 203 31,264
158 54,230 110 42,215 _ _ 2 1,212 — _ — — — — - — 796 153,800
19 6,737 13 3,421 — _ 3 2,180 i 332 - — - — - — 267 24,642
95 43,609 71 31,514 — _ 5 2,376 — _ i 254 — — — — 3,287 230,795
— — — — _ _ _ _ _ _ — — — — — — 37 3,714
— — — — _ __ 65 6,692
— 8 647
3 141
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 543 75,780
816 306,875 334 126,076 4 1,089 108 49,129 4 2,020 1 254 2 507 3 1,575 9,653 1,434,894
1**4 76 77
1884 .
4. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyrylaivain
Navigation par pays de pro-
Vuouua
lukumäärä ja kantavuus: yhteenveto tullikamarien luetteloista,





































T orn io .......................................................... i 36 6 2,382 n 4,498
K em i....................................................... 3 56 8 3,099 13 4,856
O u lu ...................................................... 29 6,773 40 13,777 15 3,265
Braahe.......................................................... 37 7,657 18 6,305 9 1,686
K okkola....................................................... 64 13,486 23 7,842 10 1,978
P ie ta r s a a r i ................................................. 44 9,359 14 5,467 9 1,611
U usikaarlebyy .......................................... 36 6,009 7 2,233 8 1,432
N ikolainkaupunki.................................... 53 16,554 49 15,647 104 ¡25,954
K a sk in e n ................................................... 9 2,327 8 2,208 8 476
K ristiinankaupunki................................. 25 7,847 22 7,786 17 4,182
P o r i ............................................................. 24 5,559 3 472 21 5,826
R aum a.......................................................... 19 2,641 10 3,190 — —
U u s ik a u p u n k i.......................................... 18 3,291 8 3,064 — —
N aan ta li....................................................... 1 70 — — — —
T u rk u .......................................................... 42 13,657 134 40,167 139 83,537
E kkeröö ...................................................... — — 1 238 — —
M a arian h a m in a ....................................... 23 5,105 1 175 30 6,762
D eg erb y y ................................................... 5 1,022 4 1,280 6 597
H a n k o ......................................................... 3 761 29 8,578 106 31,659
Tam m isaari................................................ 2 350 14 2,404 18 2,797
H elsinki....................................................... 87 24,234 158 39,843 89 25,597
Porvoo.......................................................... 4 1,185 2 292 — —
L o v ii s a ...................................................... 13 1,565 20 2,920 1 146
K o tk a .......................................................... 21 2,194 23 3,381 1 147
H a m in a ....................................................... 22 3,141 28 3,259 1 39
W iip u r i ....................................................... 44 4,416 57 8,672 21 5,897
Kuopio. ....................................................... 8 206 24 1,990 1 95
Joensuu ...................................................... 1 25 55 5,205 — —
S av o n lin n a ................................................ 1 77 21 2,166 1 95
M ik k e li....................................................... 3 141 4 188 — i
Tullitoimitukset L aa to k a lla .................. 1 97 128 15,210 — : —  '



































































i 179 19 7,095
— — 2 431 — — — — — — 26 8,442
i 359 14 3,485 — — 7 3,811 — — 106 31,470
- — 10 2,376 — — — — — — 74 18,024
— — 12 2,977 — — 3 1,710 — — 112 27,993
— — 9 2,217 — — — — — — 76 18,654
— 1 261 — — — — — — 52 9,935
i 359 19 4,712 — — 21 11,514 — — 247 74,740
— — — — — — — — — — 25 5,011
i 558 8 1,990 — — — — — — 73 22,363
— — 21 5,488 — — 2 1,063 — — 71 18,408
— — 1 2 LO — — — — — — 30 6,041
— — 3 831 — — — — — — 29 7,186
— — — — — — — — — — 1 70
i 250 38 12,790 i 367 48 29,578 — — 403 130,346
— — — — — — — — — — 1 238
— — — — — — — — — — 54 12,042
— — — — — — — — — — 15 2,899
— - 49 12,868 — — 13 8,707 i 1,027 201 63,600
— — — — — — — — — — 34 5,551
i 175 62 18,655 — — 22 16,384 — — 419 124,888
— — 6 1,926 — — 1 416 — — 13 3,819
— — 3 594 — — — — — — 37 5,225
— — 9 1,749 — — — — — — 54 7,471
— — 8 1,973 54 8,412
— — 25 6,643 — — 8 4,433 — — 155 30,061
— — 7 700 — — — — — — 35 2,991
— — - — — — — — — — 56 5,230
— - 7 715 30 3,053
— — — — — — — _ — — 7 329
— — — — — — — — — 129 15,307
5 1,701 315 83,770 i 367 125 77,616 i 1,027 2,638 676,894
78 79
1884.
o. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla lähteneitten höyrylai-
Navigation par pays de de-
~V D o n n a
vain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista,
stination. Navires à vapeur chargés.



























































T o rn io ................................. u 2,596 i 397 23 1,291
K em i.................................... 3 1,374 i 397 8 1,511 — — — —
O u lu .................................... 27 6,920 34 11,584 16 3,604 — — 14 3,364
B raahe................................. 27 5,549 13 4,424 11 2,070 — — 6 1,444
K okkola.............................. 93 24,251 — — 12 2,851 — — — —
Pietarsaari ........................ 44 8,872 18 6,804 7 1,253 — — 7 1,699
U usikaarlebyy .................. 28 4,668 8 2,552 8 1,432 - — 2 549
N ikolainkaupunki............ 91 21,693 39 12,938 106 26,748 — — 17 4,020
K a sk in e n ........................... 9 2,327 9 2,484 47 6,455 — — — —
Kristiinankaupunki . . . . 28 8,951 19 6,634 21 4,810 — — 6 1,369
P o r i .................................... 29 7,233 — — 24 5,781 — — 11 3,025
Raum a................................. — — — — 2 410 — — _ —
U u sik a u p u n k i.................. 5 1,323 2 766 — — — — 2 621
N aanta li.............................. 7 358 — — — — — — - —
T u rk u ................................. 22 3,486 98 27,745 130 31,258 i 250 15 4,587
E kkeröö .............................. — — — — 1 240 — — — —
Maarianhamina.................. 1 175 — — 21 4,829
D eg erb y y ........................... 1 55 — — 12 1,199 — — 1 272
H an k o ................................. 50 16,439 31 8,317 73 21,822 — — 11 3,402
Tam m isaari........................ — — 22 3,895 16 2,800
H elsink i.............................. 91 16,843 106 26,637 83 24,782 2 468 33 8,103
Porvoo................................. 5 1,103 1 239 — — 1 363 3 654
L o v ii s a .............................. 2 343 6 876 1 114 — — 5 1,269
K o tk a ................................. — — 13 1,911 — — 3 940 25 5,668
Hamina .............................. 6 1,090 — — — — — — 2 330
W iip u r i .............................. 15 1,176 58 7,852 — — 2 627 20 5,837
Kuopio................................. — — 17 1,382 — — — — 5 498
Joensuu .............................. — — 58 5,548 —
S av on linna........................ 2 135
M ikkeli,.............................. 1 47 2 94
Tullitoimitukset Laato­
kalla ................................. — — 111 13,648












































































8 6,733 43 11,017
— — 10 7,310 2 1,320 — — — — 24 11,912
— — 43 30,950 — — — — — — 134 56,422
57 13,487
— — — — 1 354 106 27,456
— — — 3 2,067 79 20,695
— — — — 2 1,113 48 10,314
— — — — 6 2,952 259 68,351
65 11,266
— — — — 2 1,070 — — i 736 — — 77 23,570
3 2,104 4 3,473 33 22,002 6 2,710 3 2,305 i 1,244 114 49,877
— — 1 469 — 3 879
9 2,710
— — — — — 7 358














1 806 4 3,094 13 9,023 1 813 1 923 — — 335 91,492
6 4,044 1 971 2 1,270 5 2,632 2 1,300 — — 26 12,576
— — 2 1,460 4 2,978 3 2,221 — — — — 23 9,261
5 2,761 5 3,450 25 16,807 19 12,867 1 821 — — 96 45,225
— — — — 4 2,310 1 692 2 1,801 — — 15 6,223
3 1,736 8 6,420 38 26,728 21 14,371 2 1,564 — — 167 66,311







23 14,105 26 19,889 215 145,418 59 38,458 12 9,450 i 1,244 2,417| 707,314
80 8i
6. Taulu, josta nähdään vuonna 1884 las- tiliä tulleitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavil- Ion. Navires chargés entrés.












































T orn io .................................................................... 7 284 i 218 i 654 9 1,156
Kemi................................................................... 9 617 — — i 351 10 968
O u lu ....................................................................... 55 6,625 i 81 30 4,580 86 11,286
Braahe.................................................................... 7 1,947 — — 6 708 13 2,655
K okkola................................................................. 9 1,483 - — 6 672 15 2,155
P ie ta r s a a r i .......................................................... 6 1,258 — — 4 770 10 2,028
U usikaarleby........................................................ 11 998 — — — - 11 998
N ikolainkaupunki............................................... 21 3,956 — — 26 4,251 47 8,207
K ask in en .............................................................. 8 221 — — — — 8 221
K ristiinankaupunki............................................ 10 3,907 — — — — 10 3,907
P o r i ....................................................................... 19 4,986 — — 15 2,593 34 7,579
Rauma.................................................................... 16 2,133 — — 1 98 17 2,231
U u sikaupunk i..................................................... 15 1,820 i 12 2 250 18 2,082
N aantali . . ......................................................................................... 8 186 7 102 — — 15 288
T u rk u .................................................................... 95 17,935 34 1,095 31 6,558 160 21,588
Ekkeröö................................................................. 35 2,429 — — — — 35 2,429
Maarianhamina..................................................... 66 6,080 — — 2 594 68 6,674
D egerbyy.............................................................. 173 12,576 — — 4 89 177 12,665
Hanko (ja H ankoniem i)................................... 72 3,903 8 59 3 298 83 4,260
Tammisaari (ja  H ästö-B usö)........................... 54 1,716 — — 2 336 56 2,052
Helsinki (ja  Porkkala)...................................... 146 15,397 284 7,406 65 12,351 495 35,154
Porvoo (ja P ö rtö ) ............................................... 62 4,800 2 9 239 6 1,209 97 6 ,2 4 8
L o v iis a ................................................................. 21 4,012 2 22 3 247 26 4,281
Kotka (ja H aapasaari)....................................... 143 5 ,3 2 1 73 772 12 3 512 228 9,605
Hamina (ja P itk ä p a a s i) .................................... 91 4,076 6 45 13 1 ,7 6 7 110 5,888
Wiipuri .  ................................................................................................... 1,800 70,360 27 309 56 16,150 1,883 86,819
K u o p io ........................................................................................................ 21 2,358 — — — - 21 2,358
Joensuu ................................................................. 25 3,928 — — — — 25 3,928
S avonlinna........................................................... 2 178 — — — — 2 178
M ik k e li................................................................. 18 791 — — — — 18 791
Tullitoimitukset L aatokalla .............................. 406 26,926 29 2,488 — — 435 29,414
Summa 3,431 213,207 502 12,848 1 289 58,038 4,222 284,093
H ö y r y l a i v o j  a.
N avires à vapeur.






















































































15 3,850 4 3,245 19 7,095 22 4,134 1 218 5 3,899 28 8,251
20 4,519 — — 6 3,923 26 8,442 29 5,136 — — 7 4,274 36 9,410
92 25,903 2 763 12 4,804 106 31,470 147 32,528 3 844 42 9,384 192 42,756
69 16,625 2 725 3 674 74 18,024 76 18,572 2 725 9 1,382 87 20,679
101 24,539 — — 11 3,454 112 27,993 110 26,022 - — 17 4,126 127 30,148
76 18,654 — — — — 76 18,654 . 82 19,912 - — 4 770 86 20,682
51 9,581 — — 1 354 52 9,935 62 10,579 — — 1 354 63 10,933
142 44,094 9 1,960 96 28,686 247 74,740 163 48,050 9 1,960 122 32,937 294 82,947
25 5,011 — — — — 25 5,011 33 5,232 — — — — 33 5,232
53 17,203 — — 20 5,160 73 22,363 63 21,110 — — 20 5,160 83 26,270
24 5,101 3 472 44 12,835 71 18,408 43 10,087 3 472 59 15,428 105 25,987
29 5,831 — — 1 210 30 6,041 45 7,964 — — 2 308 47 8,272
28 6,976 — — 1 210 29 7,186 43 8,796 1 12 3 460 47 9,268
1 70 — — — — 1 70 9 256 7 102 — — 16 358
291 93,535 17 4,082 95 32,729 403 130,346 386 111,470 51 5,177 126 39,287 563 155,934
1 238 — — — — 1 238 36 2,667 — — — _ 36 2,667
54 12,042 — — — — 54 12,042 120 18,122 — — 2 594 122 18,716
10 2,407 — — 5 492 15 2,899 183 14,983 — — 9 581 192 15,564
184 56,557 4 1,006 13 6,037 201 63,600 256 60,460 12 1,065 16 6,335 284 67,860
29 5,075 2 304 3 172 34 5,551 83 6,791 2 304 5 508 90 7,603
358 102,013 11 891 50 21,984 419 124,888 504 117,410 295 8,297 115 34,335 914 160,042
4 398 — — 9 3,421 13 3,819 66 5,198 29 239 15 4,630 110 10,067
34 4,631 — — 3 594 37 5,225 55 8,643 2 22 6 841 63 9,506
46 5,887 — — 8 1,584 54 7,471 189 11,208 73 772 20 5,096 282 17,076
45 5,977 1 147 8 2,288 54 8,412 136 10,053 7 192 21 4;055 164 14,300
125 19,887 2 422 28 9,752 155 30,061 1,925 90,247 29 731 84 25,902 2,038 116,880
35 2,991 — — — — 35 2,991 56 5,349 — — — — 56 5,349
56 5,230 - — — — 56 5,230 81 9,158 — — — — 81 9,158
30 3,053 — — — — 30 3,053 32 3,231 — — — — 32 3,231
7 329 — — — — 7 329 25 1,120 — — — — 25 1,120
124 14,707 5 600 — — 129 15,307 530 41,633 34 3,088 — — 564 44,721




7. Taulu, josta nähdään vuonna 1884 lastilli
Navigation par pavil
lähteneitten laivain kansallisuus ja laatu. 
Ion. Navires chargés sortis.












































T o rn io .................................................................... 33 2,161 1 218 7 3,130 41 5,509
K em i........................................................................ 21 1,771 — — 9 2,918 30 4,689
O u lu ........................................................................ 49 9,896 — 79 18,011 128 27,907
Braahe . ............................................................ 39 2,392 — 7 901 46 3,293
K okkola.................................................................. 21 1,587 — — 17 3,979 38 5,566
P ie ta r s a a r i ............................................................ 10 4,166 — — 10 2,146 20 6,312
U usikaarlebyy...................................................... 24 3,112 1 266 13 2,554 38 5,932
N ikolainkaupunki................................................ 53 3,186 — — 45 7,078 98 10,264
K a sk in e n ............................................................... 22 1,371 — — 1 598 23 1,969
K ristiinankaupunki............................................. 37 10,801 — — 28 4,453 65 15,254
P o r i ....................................................................... 104 28,954 2 453 161 38,330 267 67,737
Rauma .................................................................. 96 19,267 — — 29 5,512 125 n4,779
U u sik a u p u n k i...................................................... 40 8,296 - - — — 40 8,296
N aantali.................................................................. 4 87 3 42 2 247 9 376
T u rk u ............... .. .................................................. 202 30,166 19 418 76 12,447 297 43,031
E kkeröö .................................................................. 68 4,806 — — — — 68 4,806
M a arianham ina................................................... 45 3,094 — — — — 45 3,094
D eg erb y y ............ .................................................. 378 25,934 — — 33 467 411 26,401
Hanko (ja H ankoniem i).................................... 167 10,801 6 325 16 5,164 189 16,290
Tammisaari (ja H ästö -B usö )........................... 64 1,588 — — 3 181 67 1,769
Helsinki (ja P o rkka la)....................................... 160 12,702 26 773 67 15,330 253 28,805
Porvoo (ja P ö rtö ) ................................................ 89 8,197 63 1,810 74 26,391 226 36,398
L o v i is a .................................................................. 27 5,222 119 4,350 34 12,431 180 22,003
Kotka (ja H aapasaari)....................................... 319 29,267 115 5,351 266 73,957 700 108,575
Hamina (ja P itk ä p a a s i) .................................... 187 8,732 35 2,006 30 7,681 252 18,419
W iip u r i .................................................................. 2,898 118,284 53 2,418 169 44,782 3,120 165,484
K u o p io .................................................................. 15 1,834 - — - — 15 1,834 '
Joensuu .................................................................. 7 1,144 — — — — 7 1,144
S av on linna............................................................ 6 512 — - — — 6 512
M ik k e li.................................................................. — — — — — — — —
Tullitoimitukset L aato k a lla .............................. 322 40,155 110 21,977 — — 432 62,132
Summa | 5,507| 399,485 1 553 j 40,407 j 1,176] 288,688 7,236 728,580
H ö y r y l a i v o j  a.
Navires à vapeur.



















































































17 3,717 26 7,300 43 11,017 50 5,878 1 218 33 10,430 84 16,526
9 1,693 — — 15 10,219 24 11,912 30 3,464 — — 24 13,137 54 16,601
87 25,007 2 841 45 30,574 134 56,422 136 34,903 2 841 124 48,585 262 84,329
54 12,813 — — 3 674 57 13,487 93 15,205 — — 10 1,575 103 16,780
90 23,125 — — 16 4,331 106 27,456 111 24,712 — — 33 8,310 144 33,022
77 19,185 — — 2 1,510 79 20,695 87 23,351 — — 12 3,656 99 27,007
45 8,913 — — 3 1,401 48 10,314 69 12,025 1 226 16 3,955 86 16,246
176 45,697 3 620 80 22,034 259 68,351 229 48,883 3 620 125 29,112 357 78,615
54 8,692 — — 11 2,574 65 11,266 76 10,063 — — 12 3,172 88 13,235
55 17,746 - — 22 5,824 77 23,570 92 28,547 — — 50 10,277 142 38,824
18 4,561 — — 96 45,316 114 49,877 122 33,515 2 453 257 83,646 381 117,614
2 410 — — 1 469 3 879 98 19,677 — — 30 5,981 128 25,658
9 2,710 — — — — 9 2,710 49 11,006 — — — — 49 11,006
7 358 — — — — 7 358 11 445 3 42 2 247 16 734
194 56,713 35 7,831 62 17,215 291 81,759 396 86,879 54 8,249 138 29,662 588 124,790
— — — — 1 240 1 240 68 4,806 — — 1 240 69 5,046
22 5,004 — — — — 22 5,004 67 8,098 — — — — 67 8,098
10 1,089 — — 4 437 14 1,526 388 27,023 — — 37 904 425 27,927
139 42,376 17 4,164 12 4,796 168 51,336 306 53,177 23 4,489 28 9,960 357 67,626
29 5,075 9 1,620 — — 38 6,695 93 6,663 9 1,620 3 181 105 8,464
308 79,300 5 852 22 11,340 335 91,492 468 92,002 31 1,625 89 26,670 588 120,297
3 544 — — 23 12,032 26 12,576 92 8,741 63 1,810 97 38,423 252 48,974
9 1,509 — — 14 7,752 23 9,261 36 6,731 119 4,350 48 20,183 203 31,264
23 4,740 1 600 72 39,885 96 45,225 342 34,007 116 5,951 338 113,842 796 153,800
4 1,122 — — 11 5,101 15 6,223 191 9,854 35 2,006 41 12,782 267 24,642
83 13,577 — — 84 52,734 167 66,311 2,981 131,861 53 2,418 253 97,516 3,287 231,795
22 1,880 — — — — 22 1,880 37 3,714 — — — — 37 3,714
58 5,548 — — — — 58 5,548 65 6,692 — — — — 65 6,692
2 135 — — — — 2 135 8 647 — — - — 8 647
3 141 — — — — 3 141 3 141 — — — — 3 141
111 13,648 — — — — 111 13,648 433 53,803 110 21,977 — — 543 75,780
1,720 407,028 72 16,528 625 283,758 2,417 707,314 7,227 806,513 625 56,935| 1,801 572,446] 9,653 1,435,894
1994. 84 85
7 a ) . Allamainitnista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus 
ja laatu vuonna 1884.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés entrés et sortis.
T u l l e i t a  l a i v o j a .
Navires entrés.




















































































S u o m i............................. 218 17,969 608 129,978 5 932 30 9,863 451 22,814 553 122,928 12 743 45 14,079
Venäjä............................ 2,668 114,387 858 196,555 502 12,331 56 12,885 3,868 168,503 596 131,529 533 36,123 71 15,595
Ruotsi ja Norja . . . . 367 26,133 444 114,152 86 10,188 195 48,980 572 36,618 416 101,602 62 3,192 206 43,658
Tanska............................. 9 2,026 — — 10 988 5 1,701 97 23,101 — — 197 28,620 9 2,648
Saksa ............................. 47 6,397 193 48,493 46 4,223 122 35,277 187 33,602 124 31,543 102 15,788 61 15,168
Alankomaat................... — — — — 4 1,759 — — 6 2,222 1 367 123 53,962 22 13,738
B e lg ia ............................. 5 1,669 1 367 9 2,233 — — 15 4,267 1 691 26 5,070 25 19,198
Englanti......................... 55 17,379 55 33,369 95 23,578 70 44,247 152 49,614 27 17,485 449 111,843 188 127,933
E ranska.......................... 1 510 — — — — — — 97 30,413 1 147 178 57,205 58 38,311
P o r tu g a li...................... 9 3,577 — — 6 2,239 — — — — — — 4 1,089 — —
E spanja.......................... 26 10,050 — — 2 598 — — 61 27,029 1 736 35 12,650 11 8,714
Italia ................................ 25 12,338 — — 18 8,459 — — 1 302 — — 2 474 1 1,244
Amerika, Yhdysvallat — — — — 3 1,149 1 1,027 — — — — 1 254 — —
„ Brasilia . . — — — 3 803 — — — — — — 2 507 _ —
Itä-India........................ 1 772 — — 2 1,406 — — — — — — — — — — :
Afrika........................... — — — — — — — — — — — — 3 1,575 — — ;





8. Suomen tuonnin ja viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen vuonna 1884. 
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance e t de destination en 1884.
T u o n t i .
Valeur des importations.
V i e n t i .
Valeur des exportations.
M erta m yöten .— P a r mer.
R autatietä 
myöten. 









M erta m y ö ten .— P ar mer.
R autatietä 
myöten. 
P a r chemin 
de fer.
M aanrajan 
y litse . 
Ân long des 
frontières 





P a r  navires 
finlandais.
U lkom aan la i­
voilla.








P a r navires 
étrangers.
Sünf pm Stbifi fm Sftnf ■pm Sfoif pm 5/bif ym Sfinf pm Sfof pm 9kif Sfotf pm Sftnf pm
Venäjä..................... 17,341,050 44 2,058,398 70 38,512,286 29 8,030,460 59 65,942,196 2 8,393,444 69 3,242,196 32 23,808,012 87 8,531,731 82 43,975,385 70
Ruotsi ja Norja . . 8,028,203 67 3,129,823 31 — — 220,735 22 11,378,762 20 5,666,197 32 4,472,225 35 — — 441,861 65 10,580,284 32
T a n sk a .................. 279,063 73 368,116 80 — — — — 647,180 53 1,696,393 18 4,379,293 70 — — — — 6,075,686 88
Saksa ..................... 20,552,470 58 13,403,633 28 — — — — 33,956,103 86 4,447,101 83 2,346,574 41 — — — — 6,793,676 24
Alankomaat............ 426 60 45,191 20 — — — — 45,617 80 138,582 40 3,936,799 55 — — — — 4,075,381 95
B e lg ia ..................... 51,303 58 425,173 48 — — — — 476,477 6 403,571 20 1,916,675 2,320,246 20
Englanti.................. 6,906,040 62 14,078,910 56 - — — — 20,984,951 18 4,423,050 — 20,098,997 90 — — — — 24,522,047 90
Franska .................. 73,320 84 1,790 — — — — — 75,110 84 2,749,744 10 7,555,422 55 — — — — 10,305,166 65
P ortugali............... 165,310 65 165,705 — — — — — 331,015 65 — — 61,412 25 — — — — 61,412 25
Espanja.................. 499,793 20 47,233 40 — — — — 547,026 60 2,247,695 80 1,509,710 65 — — — — 3,757,406 45
Italia ........................ 477,296 81 424,979 60 — — — — 902,276 41 — — 113,419 — — — — — 113,419 —
Pohjois-Amerika . . — — 113,129 55 — — — — 113,129 55
B rasilia .................. — — 787,323 35 — — — — 787,323 35 — — 42,813 — — — — — 42,813 —
Itä-India.................. 447,639 81 884,791 43 — — — — 1,332,431 24
Länsi-India............ — — 181,811 — — — — — 181,811 — — — — — — — — — — —
Afrika..................... 123,878 90 — — — — 123,878 90
Summa 54,821,920 53 36,116,010 66 38,512,286 29 8,251,195 81 137,701,413 29 30,165,780 52 49,799,418 58 23,808,012 87 8,973,593 47 112,746,8Q5|44
87
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9. Muutamain etevinten kauppatavarani tuonti vuonna 1884,








V iinaa, arakkia, kon ­









T yn n yriä . L eiv iskää. L eiv iskää. T yn n yriä . L eiv iskää . Leiviskää. L eiv iskää. Pulloa.
Tornio............................................ 6,106 57,248 1,415 477 4,506 8,175 205 19
K em i.................................................. 11 44,940 2,711 34 5,174 8,764 53 —
O u lu .................................................. 20,847 96,652 16,613 29,365 17,205 50,897 2,974 510
Braahe............................................... 9,164 13,410 3,536 20,767 8,455 13,597 534 204
Kokkola............................................ 10,030 31,552 16,271 151 15,174 26,610 553 365
Pietarsaari ..................................... 6,429 6,928 3,589 199 1,251 6,324 317 12
U usikaarlebyy............................... 5,663 6,407 3,477 50 2,682 7,451 242 38
Nikolainkaupunki......................... 33,003 189,452 37,570 35,457 74,776 112,017 3,385 2,314
K a sk in en ........................................ 102 1,977 165 18 — — 19 —
Kristiinankaupunki...................... 14,447 49,691 3,173 34 6,436 11,490 866 290
P o r i .................................................. 21,448 50,541 4,747 4,331 14,270 25,031 4,483 234
Rauma............................................... 9,574 4,400 1,480 5 9,098 12,743 991 60
U usikaupunki............................... 4,643 9,509 1,102 2 4,139 4,483 562 12
N aantali............................................ — 9,655 178 725 — — 30 —
T u rk u ............................................... 44,362 278,955 24,070 12,524 91,449 282,034 9,110 3,049
E kkeröö........................................... 14 4,828 223 — — — — —
Maarianhamina............................... 3,940 19,480 1,580 1 2,392 9,163 373 —
D egerb yy ......................................... 254 7,469 349 3 7 5 — —
H anko ............................................... 30 49,396 1,229 549 33,565 62,840 4,291 454
Tammisaari..................................... 1,307 23,640 1,112 303 808 1,203 242 52
H elsinki............................................ 35,867 992,245 89,510 42,979 156,112 389,308 10,417 13,223
Porvoo............................................... 23,168 33,970 3,955 822 23,780 41,442 1,707 240
L o v i is a ............................................ 12,315 18,243 3,475 3,777 3,155 6,789 376 71
K o tk a ............................................... 31 62,518 8,003 3,541 2,785 8,099 222 122
H am in a ............................................ 6,117 110,636 29,619 4,556 1,553 26,991 241 387
W iip u r i............................................ 105,527 2,033,781 281,089 77,306 153,741 136,052 6,003 2,639
Kuopio............................................... 6,354 150,887 8,844 7,701 14,003 31,188 2,594 227
Joensuu ............................................ 9,081 361,806 13,351 1,739 12,934 29,670 424 54
S avon lin n a ..................................... — 40,636 3,705 72 145 1,710 480 —
M ik k e li........................................... 3,800 51,718 2,202 102 — 2,821 719 112
H äm eenlinna................................... 13 239,259 16,438 338 3,132 13,607 1,042 522
Tampere........................................... 82 190,107 26,091 1,579 34,933 66,988 4,008 774
Maanrajan ja Laatokan ylitse . 32,296 1,255,684 113,669 15,485 6 57 — 52
Suomen tullitoimitus Pietarissa — 189,512 7,846 4,094 11 3,635 — 6
Summa 426,025 6,687,132 732,387 269,086 697,677 1,401,184 57,463 26,042
88
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jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.





R autaa ja  terästä  
sekä teoksia  n iistä . 
F er et objets qu’on  
en  fabrique.
Kankaita.
T issu s .
M asinoita ja  m al­
leja . 
M achines.
L eiv iskää. P u lloa . L eiv iskää .
A rvo — V aleur en A rvo — V aleur en Arvo — V aleur en
t tn f fië. Sfoif pH pà!
724 228 22,225 9,036 2 87,759 95 949 Tornio.
859 30 8,818 13,205 67 116,285 30 5,405 — Kemi.
6,511 3,600 10,906 279,965 56 662,691 4 66,436 25 Oulu.
2,659 522 1,676 54,228 60 86,491 11 16,449 — Braahe.
2,104 317 7,014 . 356,130 18 188,431 91 22,062 — Kokkola.
875 182 5,507 35,659 50 35,275 44 18,623 75 Pietarsaari.
668 — 1,894 31,016 52 59,294 22 6,648 — Uusikaarlebyy.
6,329 3,688 16,917 1,987,214 37 543,009 12 114,786 — Nikolainkaupunki.
64 — 29 2,359 83 10,102 50 420 — Kaskinen.
1,347 1,139 1,375 47,468 53 66,862 94 5,744 75 Kristiinankaupunki.
6,789 1,397 118 229,591 84 252,903 53 37,791 25 Pori.
1,846 150 129 293,511 90 40,946 55 3,335 25 Rauma.
1,013 190 30 13,976 78 64,838 5 956 25 Uusikaupunki.
183 — — — — 4,060 — — — Naantali.
20,344 7,178 46,883 2,510,493 6 2,156,786 40 699,377 — Turku.
— — — 1,109 93 13,390 40 11,435 — Ekkeröö.
88 69 42 13,763 7 38,017 50 10,027 50 Maarianhamina.
— — — 76,315 21 1,267 60 231 75 Degerbyy.
4,843 1,879 2,450 497,736 83 434,688 68 160,607 — Hanko.
234 61 2 231,724 14 16,654 16 1,631 25 Tammisaari.
33,104 25,309 35,101 2,158,728 78 3,617,522 25 303,342 50 Helsinki.
4,024 528 147 40,422 1 85,118 39 28,875 25 Porvoo.
1,808 180 1 43,648 27 43,364 28 4,168 50 Loviisa.
296 30 7 13,447 12 19,259 30 9,813 25 Kotka.
1,360 941 11 10,071 55 53,024 83 3,020 — Hamina.
15,579 9,741 106,874 541,272 47 1,616,216 23 212,822 50 Wiipuri.
4,720 1,496 61 31,704 17 198,553 32 5,565 — Kuopio.
519 209 10 14,528 38 287,304 75 6,223 50 Joensuu.
822 24 1 4,412 76 115,631 73 — — Savonlinna.
1,344 60 — 7,864 68 48,976 84 — — Mikkeli.
2,976 933 3,051 23,176 20 235,475 78 12,277 25 Hämeenlinna.
7,903 2,271 6,587 256,399 11 1,243,941 57 1,307,948 25 Tampere.
10 5 36 246,283 37 580,872 2 4,484 50 Maanrajan ja Laatokan ylitse.
220 985 25,626 4,886 62 53,468 — — — Suomen tullitoimitus Pietarissa.
132,165 63,342 303,528 10,081,353 3 13,078,485 69 3,081,456 50 Summa
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10. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1884, jaettuna Suomen kaupunkien ja 
tullipaikkain suhteen.












































































T ornio........................ 479,027 118,504 372,639 327,349 264 1,116
K em i........................... 253,603 39,258 184,299 — 502,997 — — — —
O u lu ........................... 1,377,173 112,562 624,952 — 2,136,244 — — 128 53,160
Braahe........................ — — — — — — — — 7,264
K okkola..................... 51,385 — 49,194 23,284 38,765 902 — 13 14,161
Pietarsaari.................. 168,826 — 298,887 — 261,354 4,048 — 20 5,321
Uusikaarlebyy............ 55,630 — 267,313 — 151,444 — — — 4,957
Nikolainkaupunki . . 24,070 — 4,116 — 103,360 — — 35 24,875
Kaskinen..................... 1,942 — 3,732 2,226 50,376 5,669 — 96 61
Kristiinankaupunki. . 314,330 — 86,975 46,413 456,944 22,996 — 775 19,064
Pori.............................. 1,687,310 46,183 2,954,597 67,300 2,856,896 1,738 124,949 172 —
Raum a........................ 184,233 — 335,316 290,278 403,725 521,401 — 180 6
Uusikaupunki............ 7,919 — 128,222 57,984 20,416 70,459 — 238 21
T u r k u ........................ 1,451,340 32,475 958,582 4,315 1,253,432 70,404 — 382 24
Ekkeröö..................... — 22,695 300 600 — 8,244 16,758 2,877 —
Maarianhamina . . . . — — — — — — — 1,109 —
Degerbyy..................... 28,744 — 24,793 — 48,064 — — 18,552 -
H an k o........................ 104,599 96,559 139,102 — 179,198 — — 5,445 171
Tammisaari............... — — — — — — — 778 42
H elsin k i..................... 748,438 14,968 857,852 — 826,813 36,262 — 2,719 102
P orvoo........................ 691,640 — 788,694 — 519,515 — 804,137 2,414 1
Loviisa........................ 556,647 3,010 509,210 — 262,371 — 266,312 2,383 16
Kotka........................... 1,892,116 — 4,727,274 — 2,532,721 43,712 384,705 13,995 16
Hamina........................ 319,432 — 277,549 — 449,702 — — 4,414 9
Wiipuri........................ 1,474,082 — 5,956,944 — 1,859,767 4,875 11,180 98,565 2,148
Kuopio........................ — — — — — — — 772 1
Joensuu ..................... — — — - — - — 380 129
Mikkeli........................ — — — — — — — 16 —
Maanrajan ja Laato­
kan y lit s e ............ 123,868 123,070 256,301 17,022 41,450 40
Summa 11,996,354 367,710 19,419,477 492,400 15,543,044 790,710 1,952,412 198,172 132,705
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11. Karjantuotteiden ulosvienti vuonna 1884, jaettuna Suonien kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1884.
Elävää karjaa. Kappalta. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
Lihaa. Leiviskää. 


































































K okkola ......................... 305 257 160 80 229 9
Pietarsaari ................... — — ___ —
U usikaarlebyy............. 1 13 — 141 — — — 120 1,626 —
Nikolainkaupunki . . . 998 1,031 — 7,091 2 2 3,231 199 39,835 71,414 —





Kristiinankaupunki . . 7 10 1 — 20 — —








T u r k u ............................ 217 192 10 240 .  17
E kkeröö......................... 30 129 9 425
170Maarianhamina............ 49 202 25 — 13 — 103













' 25H anko............................ 105 7 _ ___ 3 _
Tammisaari................... 3
H elsink i......................... 5 ___ ___ 1 _ _ 11 60 40  
. 4,876Wiipuri ......................... 1,253 389 7 9 3 52 8 11,401 _ 724
Kuopio............................ ___ —
Joensuu ......................... _ ___ — ___ _ ___ ___ ♦' —
M ik k e li.........................
H äm eenlinna................ 29 _ _ _ _ _
Tampere......................... 60 ___ ___ ___ _ 12 — . ___ _
Maanrajan ja Laato­
kan y l i t s e ................ 1,533 4,424 9,640 15,639 2,410 17 11,120 75,249 •  —
Summa 4,900 7,199j 10,563 23,453 8,272 15,772 4.769 93,361 529,899 5,128
12
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12. Viljan ulosvienti vuonna 1884, jaettuna Suonien kaupunkien ja 
tullipaikkain suhteen.
L’exportation du blé en 1884.
Jauhomatonta. Tynnyriä.












































Kemi.................................... — — — — — 26,200 —
O ulu .................................... — — — 49 — 179 434
Braahe................................. — 2,804 — — — — —
Kokkola.............................. 12 1 — — — 845 84
Uusikaarlebyy.................. 11,049 225 — — 280 118
Nikolainkaupunki............ 110,969 14,364 — __ — 28,799 1,226
K askinen........................... 2,850 — — _ — — 2,858
Kristiinankaupunki . . . . 63,711 6,955 _ — _ — 414
P o r i .................................... 2,563 1,014 — — — — —
Rauma................................. 21,979 — — — — — —
Uusikaupunki.................. 6,637 — — — — — 140
Naantali.............................. 4,054 - - — — — — —
Turku................................. 94,888 13,208 —- 1 — 92 31
Ekkeröö.............................. — — — — — — 188
Maarianhamina.................. 100 170 — — — 18 616
D egerbyy........................... 70 178 — — — — 4,519
H anko................................. 50 1,116 — — — 28 —
Tammisaari........................ 1,200 511 — — — — —
Helsinki.............................. — 564 10 — 2 102 —
Porvoo................................. 13,931 — — — —. — —.
K otk a ................................. — — — — — — 15
W iipuri.............................. 37 4 11 6 29 735 372
M ik k eli.............................. — — — — — — 2
Hämeenlinna..................... — — — — 98 14 —
Tampere.............................. — — — — 1 — —
Maanrajan ja Laatokan
ylitse.............................. 1,352 3 1 — — 1,437 1,035
Summa 335,452 41,117 22 56 130 60,273 12,052
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13. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suomen kaupun­
kien ja tullipaikkain suhteen vuonna 1884.
Exportation de divers articles de consommation, repartition par les stations 
de douane en 1884.
































































































Kemi........................ — — — — 14 — — — —






___ 495 — — 1,160 —
Pietarsaari ............ — — — 1 — — — ' —




























Uusikaupunki . . . 
Naantali.................. 350
15
T u rk u ..................... 13,427
260
35 646 22 — 30 4,930 — 519 20
Ekkeröö.................. — 716 — — 9 — — — 37
























Hanko..................... ___ — 161 56 1,011 1 20,764 247
Tammisaari............ 18 25 399 9 — — 4
Helsinki.................. 436 230 — 819 612 — — 590 10




— — — — — —
K o tk a ..................... — 230 1,850 147 — 48 — — — —
H am ina.................. — 290 260 — 13 — — — —
W iip u ri.................. 43,297 407 370 731 — 316 6,742 — 53,403 392
Joensuu .................. — — — — — — — 39 —








tokan ylitse . . . 81,982 79 77 374 407 29
Summa 179,034 42,167 19,867 2,911 1,396 2,559 27,120 197 174,472 1,136
14. Rauta- ja terästavarain ulosvienti vuonna 1884, jaettuna Suonien kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
L’exportation du fer et des objets en fer en 1884.





























































































L e i v i s k ä ä .  ( = 8,5 kilogrammes).
O ulu.................................... 59
Nikolainkaupunki............ — — — — — — — — — 90 — — 100 —
P o r i .................................... — — — — — 27,482 — 3,527 — — — —
Turku................................. 550 5,521 4,660 — 1,851 9,302 _ 1,479,663 169 13,561 36 — — —
Hanko................................. 145 - 505 81 60 8,359 — 128,980 — 92 22,026 - - — —
Tammisaari........................ — 83 383 — — — 237,941 — — 1,246 — —
Helsinki.............................. — 20,140 410 20 220 306 — 40,937 — 71 231 45 163 —
Loviisa................................. — — 84 — — — 7,062 — — — — — —
K otk a ................................. — — — — — — — — 150 — — — — —
H am ina.............................. — 1,470 — — — — — — — — — — —
W iipuri.............................. 17,875 400 — 1,200 — 10,096 _ 74,167 — 47,650 87 12 44,458 —
Kuopio................................. 264,178 — 1,521 — — — 77,901 19,354 — — — — — —
Joensuu .............................. 50,950 — — — — — — — — — — — — —
Hämeenlinna..................... — — — — 16 — — — — — — -
T am p ere........................... 59 — 52 — — — — — 47 — 25 — — —
Maanrajan ja Laatokan
ylitse.............................. 171,291 94 17,896 — — 14 — 366,988 — — 6 — — 8,308




15. Suomen etevinten tuontitavarani rahaarvot 1884, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1884, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée 















Viljaa ( B l é ) ................................................................................................. 25,000,569 18,16
Kankaita, myös vahakangasta (Tissus) ............................................... 13,078,486 9,50
Rautaa ja terästä (Fer et a c ie r ) ........................................................... 10,081,353 7,32
Kahvia (C affé)............................................................................................. 7,674,448 5,57
Nahkaa ja nahkatavaroita, niinkuin kenkiä y. m. (Peaux et
c u ir ) .................................................................................................... 6,568,875 4,77
Sokuria (S u c r e ) .......................................................................................... 5,978,099 4,34
Pumpulia, raakaa sekä vanua ja tähteitä (Coton) ......................... 4,780,521 3,47
Vaatteita (Vêtements)................................................................................. 4,415,345 3,21
Kemiallisia laitteita (Produits chim iques)............................................ 4,081,841 2,96
Masinoja ja malleja (Machines)............................................................... 3,081,456 2,24
Öljyä ja rasvaaineita, paitse kynttilöilä, saipuaaja suopaa (Hui­
les) ....................................................................................................... 2,910,458 2,11
Sokuri-leivoksia (Confitures et pâtisseries)............................................ 2,703,524 1,96
Viinejä (V in s ) .............................................................................................. 2,619,945 1,90
Lankoja (F ils ) ............................................................................................. 2,500,402 1,82
Värejä (C ou leurs)....................................................................................... 2,453,745 1,78
Tupakkaa (T a b a cs) .................................................................................... 2,436,473 1,77
Suoloja ( S e i ) ................................................................................................ 2,083,777 1,51
Kaloja (P o issons) ....................................................................................... 1,689,087 1,23
Hedelmiä ja kryytejä (Fruits et épices)............................................... 1,595,484
1,281,940
1,16
Paloviinaa, arrakkia, rommia y. m. (Eau-de-vie, cognac etc.) . . . 0,93
Karjanhoidontuotteita, lihaa, läskiä y. m. (Viande)......................... 1,081,237 0,7 9
Asfaltia, gummia, pihkaa, hartsia y. m. sellaista (Asphalte, rési­
nes etc.) .............................................................................................. 1,053,109 0,76
Kivihiiliä (H o u ille ) .................................................................................... 972,803 0,71
Lumppuja (D rilles).................................................................................... 952,452 0,69
Sikuria (Chicorée)....................................................................................... 937,123 0,68
Nuoria ja köysiä (Cordes)........................................................................ 922,612 0,67
Turkiksia (F o u rru res) .............................................................................. 909,969 0,66
Siirto 113,845,133 82,67

















Villoja (Laines) ........................................................................................... 811,128 0 ,5 9
Saipuaa ja suopaa (Savons) ..................................................................... 756,510 0 ,5 5
Soittokoneita (Instruments de musique) ............................................... 751,307 0 ,5 5
Malmeja (Minerais) ...................................... ......................................... 741,509 0 ,5 4
Kiviä ja hietaa (Pierres et sables)........................................................ 739,562 0 ,5 4
Apteekiaineita ja rohtoja (Drogueries) ............................................... 729,126 0 ,5 3
Hansikkaita (G a n ts ) .................................................................................. 718,980 0 ,5 2
Kynttilöitä (B o u g ies ) ................................................................................. 658,674 0 ,4 8
Paperia ja pahvia sekä teoksia siitä (Papier et carton) ................ 588,106 0 ,4 3
Fajanseja ja posliineja (F a ïences) ........................................................ 578,463 0 ,4 2
Hattuja ja lakkeja sekä tarpeita (Chapeaux et bonnets) ................ 576,492 0 ,4 2
Lasia ja lasitavaroita ( Verreries) ........................................................ 557,353 0 ,4 0
Lyyjyä, tinaa, sinkkiä y. m. metalleja (Plomb, étain, zinc etc.) . 535,702 0 ,3 9
Peltokaluja (Instruments d’agriculture) ............................................... 530,890 0 ,3 9
Kuparia ja messinkiä sekä teoksia niistä (C uivré)......................... 474,128 0 ,3 4
Puusepän ja sorvarin teoksia (M enuiseries)..................................... 432,025 0 ,3 1
Räjähdysaineita, ruutia, dynamiitiä y. m. (Poudre)......................... 416,641 0 ,3 0
Siemeniä (G ra in e s) .................................................................................... 415,946 0 ,3 0
Muita tavaroita (Azitres marchandises).................................................. 12,843,738 9,33
Summa 137,701,413 100
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16. Suomen etevinten vientitavarain rahaarvot 1884, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1884, ainsi que leurs valeurs 















Ainepuita (B o is ) .......................................................................................... 51,527,056 45,70
Yoita (B eurré) ............................................................................................. 9,008,292 7,99
Kankaita (T issu s ) ........................................................................................ 7,884,973 6,99
Rautaa ja terästä (Fer et acier) ........................................................... 6,012,922 5,33
Viljaa (B lé).................................................................................................... 5,408,962 4,80
Eläimiä (Bêtes sur pied) ........................................................................... 4,167,825 3,70
Paperia ja paperinteoksia (Papier) ..................................................... 4,017,229 3,56
Poltopuita (Bois à b rû le r ) ....................................................................... 2,655,092 2,35
Tervaa ja pikiää (Poix et g o u d ro n ) ..................................................... 2,679,645 2,38
Kaloja ja mätiä (Poissons) ..................................................................... 2,281,907 2,02
Fajanseja ja posliineja (F aïences)........................................................ 1,652,859 1,47
Vuotia ja nahkoja sekä nahkateoksia (Peaux et cu ir ) ................... 1,700,753 1,51
Lasia (V e rre r ie s ) ....................................................................................... 1,306,465 1,16
Lihaa ( Viande) .......................................................................................... 1,149,574 1,02
Puupaperimassaa (Pâte de b o is ) ........................................................... 1,111,583 0,99
Pahvia (C a rto n ) .......................................................................................... 890,323 0,79
Tapetteja (T e n tu re s ) ................................................................................. 865,117 0,77
Turkiksia (Fourrures)................................................................................. 836,332 0,74
Rautamalmia seka metalliromua (M inerai)........................................ 794,560 0,70
Muuttotavaraa (Effets m ob iliers) ........................................................... 729,455 0,65
Soittokon eja (Instruments)........................................................................ 598,860 0,53
Vaunumaakarinteoksia (Voitures) ........................................................ 576,750 0,51
Lintuja (G ib ier) ........................................................................................... 520,577 0,46
Masinoja ja malleja (M achines).............................................................. 447,509 0,40
Vaatteita (Vêtem ents)................................................................................. 284,765 0,25
Apteekiaineita (D rogueries).................................................................... 278,352 0,25
Maitoa (L a it) ................................................................................................ 247,418 0,22
Siemeniä (G ra in es) .................................................................................... 216,177 0,19
Tuohta ja puunkuorta (Ecorce).............................................................. 209,025 0,19
Savenvaloteoksia (Poteries) ..................................................................... 204,154 0,18
Muita tavaroita (Autres marchandises).................................................. 2,487,294 2,20
Summa 112,746,805 100
17. Tavaroita, yli 100,000 markan arvosta 
Importations par pays de provenance, en 1884.
tuotuja allanimitetyistà maista v. 1884. 


















A lab aste ria .............................. leiviskää 14,656
Apteeki-aineita........................ markkaa 446,421 19,202 5,380 255,284 — — 2,839
Aseita ja  am pum akaluja. . . leiviskää 2,398 217 — 988 — — 69
A s fa lt ia ....................................  „ 176 18,333 — 68,038 — — 10,120
E lä im iä .................................... markkaa 115,175 2,600 200 600 — — 4,300
Fajanssi- ja  posliiniteoksia . leiviskää 
Guanoa ja  muita lannoitusai-
22,054 418 29 13,090 — — 414
n e i t a ................................. „ 35,178 28,928 — 31,896 — 38,725 90
Gummia, pihkaa, hartsia jabal- 
samia: harpoes ja  gallipot,
benzoehartsia, lakkavernissaa y. m. „ 7,238 5,150 8 102,240 ~ — 470
Hamppuja ja  hampuntappu- 
roita, manillahamppua ja
juutea, valmistamatonta. „ 42,461 136 — 3 — — 3,788
Hansikkaita, nahka-............... naulaa 9,883 256 11 990 — — 38
H a t tu ja .................................... markkaa 20,059 17,184 48 122,374 ~ — 99
Hedelmiä ja  marjoja: appelsiine­
ja, oranseja ja  pomeranseja leiviskää 3,881 323 — 6,906 — — 76
rusinoita ja  korintteja . . .  „ 116 1,474 2 36,045 — — 591
v is k u ja .................................  „ 19 794 1 13,617 — — 50
o m en o ita ..............................  „ 11,057 96 25 20,040 — — 86
muita hedelmiä, marjoja ja
hedelm änkuoria...............  „ 9,733 1,249 90 22,963 — — 1,009
H iiliä : kivihiiliä, cokes, puu-
hiiliä y. m.........................  „ 191,280 29,686 5 20,061 — — 5,540,455
Höyheniä ja  un tuv ia............... „ 11,955 5 - 9 — — -
Instrumentteja: tähtitieteelli­
siä , luonnontieteellisiä, 
kemiallisia, kirurgisia, 
m atemaatillisia, meren­
kulku-, optillisia y. m. . markkaa 22,455 45,776 100 158,138 — _ 15,376
musiikillisia: pianoja . . . kappalta 18 7 - 138 — — 7
muita lajeja ja  tarpeita 
musiikillisiin instru-
m e n tte ih in .................. markkaa
Juomatavaroita: aarakkia, kon-



























_ _ _ _ _ 14,656 366,402 50
— — — — — — — — 729,126 729,126 —
— — — — — — — — 3,672 363,041 25
— — — - — — — — 96,667 193,333 10
— — — — — — — — 122,875 122,875 —
1 — — — — — — — 36,006 578,463 —
— - - - — - - - 134,817 202,224 98
— - - — - - - — 115,106 859,775 77
_ _ — _ _ _ _ 46,388 371,101 60
183 — — — — — — — 11,361 681,409 38
30 — — — — — — 159,794 159,794 23
— — — 9 — — _ _ 11,195 100,757 70
— — 29 13 — — — — 38,270 306,162 40
— — — — — — - - — 14,481 115,847 20
— — — — — — — — 31,304 188,961 60
- 9 40 1 - - - - 35,094 500,697 10
- — — — — — — _ 5,781,487 990,537 56
11,969 119,581
642 242,487 242,487
— — — 170 136,000 —
- - - - - - — - 615,307 615,307 -





















ja  punssia, aameissa. . . leiviskää 6 18,073 92 32,385 — — 6,865
sam. sam......................... putelleja 67 8,911 25 13,507 36 — 3,491
viinejä, vaabtoamattomia,
aam eissa.......................... leiviskää 1,600 20,756 1,230 87,179 — — 11,125
sam. sam. ja  vaahtoavaisia putelleja 1,538 16,657 1,234 33,882 12 — 9,768
Jy v iä ......................................... tynnyriä 222,203 6,269 18,137 18,399 — — 4,078
ja u h o ja ................................ leiviskää 6,475,324 146,118 — 65,077 — — 613
k ry y n e ja ............................. n 569,888 7,535 3,249 150,175 13 5 1,520
Kahvia...................................... n 667 18,660 3,144 469,875 24 2 133,725
Kalaa: kapaturskaa eli sai­
toja ................................... „ 56 61,010 — — — — —
silliä, hollannin,norjan y. m. n 3,380 252,566 3,289 31,688 1 — 1,083
muita lajeja sekä mätiä . . n 19,207 28,029 — 1,135 — 2 816
Kankaita ja  nauhoja: pum­
puli-................................... naulaa 413,992 3,065 149 75,260 — — 9,700
pellava-, hamppu- ja  juute- n 320,674 7,801 369 53,310 - — 214,573
silkki- ja  puolisilkki- . . . n 46 4,730 — 6,043 — — 43
villa- ja  puolivilla- . . . . . . n 416,189 10,937 1,041 325,344 120 — 35,726
muita la je ja ........................ markkaa 8,881 26,756 1,387 108,934 — — 51,086
Karjanhoidontuotteita: lihaa
ja  läskiä, tuoretta, suo­
lattua ja  savustettua . . . leiviskää 86,600 581 — 133 — 2 28
m u n ia ................................... tiuvia 264,686 10 — 76 — — —
muita l a j e j a ........................ leiviskää 4,781 1,194 195 1,320 13 — 49
niistä ju u s to a .................. n 2,709 185 1 1,311 13 — 47
Kemiallisia aineita ja  laitteita:
klorikalkkia ja  valaistus-
vettä ................................ r> — 1,242 — 458 — - 42,211
salpietaria, puhdistettua ja
puhdistam atonta............ n 1,834 14 — 24,412 — — —
sodaa ................................... n 4,329 2,240 — 8,282 — 2,487 109,203
rik k ih a p p o a ....................... n 29,309 1,022 61 5,010 - — 2,041
muita kemiallisia laitteita n 73,167 11,145 131 45,257 — — 15,119
Kenkiä: guttaperka- . . . . . naulaa 32,322 - — 28 — - 59
nahka-, huopa-, kaisla- y. m. n 192,181 624 2 8,024 — — 164
Kipsiä, valmistamatonta ja
teoksia s i i tä ..................... markkaa 78,713 17,438 69 4,282 — — 52
Kirjapaino aineita: kirjaimia,


























S 9 n f ■fut
14 28 57,463 1,149,184 80
5 — — — — — — — 26,042 132,755 —
210 632 8,540 717 __ __ __ __ 131,989 2,375,787 60
— 10 83 — — — — — 63,184 240,154 50
— — — — — — — — 269,086 5,610,709 84
— — — — — — — — 6,687,132 15,997,140 38
— 1 — — — — — — 732,386 3,392,719 5
— — 2 3 — 71,575 — — 697,677 7,674,447 55
_ — __ 2 __ __ __ __ 61,068 244,272 60
448 — — 17 — — — — 292,472 1,182,934 60
— — 4 — — - - - 49,193 271,044 10
184 __ __ __ __ __ __ __ 502,350 2,031,487 68
126 — — — — — — — 596,853 1,547,521 —
262 — — — — — — — 11,124 350,375 31
239 — — — — — — — 789,596 8,914,359 41
165 — — — — — — — 197,209 197,209 —
87,344 662,432 80
— — — — — — — — 264,772 264,772 —
— — — — — — — — 7,552 154,032 55
— — — — — — — — 4,266 106,647 50
- - - — - - - - 43,911 966,047 50
__ __ __ __ __ __ _ ___ 26,260 302,960 30
— — — — — — — — 126,541 316,351 76
— — — — — — — — 37,443 748,859 —
1 — — — — — — — 144,820 1,747,622 53
— — — — — — — — 32,409 162,046 25
22 — — - — — - — 201,017 994,249 88
- - - 36 ~ - - - 100,590 100,590 -
— — — — — — __ — 2,550 138,675 —
100 101


















Kirjoja, präntättyjä ja pränt-
tämättömiä..................... markkaa 29,790 231,662 2,490 57,101 — 1,753
Kivihiilitervaa...................... tynnyriä 4,948 102 — 47 4 — 1,531
Kiviä ja hietaa...................... markkaa 20,516 180,074 1,571 3,198 — — 167,801
niistä tahkoja ja kovasimia n 15,863 150,415 — 10,951 — — 123,170
Korkkia ja korkkipuuta, val-
mistamatonta ja  valmis­
tettua ............................. leiviskää 261 3,454 — 2,355 — — 6,343
Korutavaroita, kaikenlaisia . naulaa 85,083 3,140 1,104 54,761 — — 3,417
Kruukumaakarin teoksia, kai­
kenlaisia ........................ markkaa 144,090 18,342 2,120 3,356 — — 66,714
niistä tiiliä, muuri- . . . kappalta 3,381,254 220,872 52,400 550 — — 657,863
Kryytejä, humalaa ja huma-
lanlioitusta................... leiviskää 10 61 — 7,034 — — —
muita la je ja ................................ „ 1,466 173 — 7,516 — — 798
Kuvapiirroksia, valokuvia, ki-
vipiirroksia, klisheitäy. m. markkaa 780 71,910 2,948 42,330 — — 2,160
Käsi- ja muita teollisuus tava­
roita, eriksensä nimittäin. leiviskää 2,317 — — — — — —
Lakkeja, turkiksilla varuste­
tulta ja  ilman turkiksia,
lakinlippuja ja muita la-
kintarpeita................................ markkaa 396,816 450 — 19,432 — — —
Lankoja, pumpuli-, vaalista-
mattomia ja vaalistetuita leiviskää 307 416 — 428 — — 12,428
pumpuli-, värjättyjä . . . . r> 67 186 — 7,340 — — 675
„ kierettyja eli neu
lomalankaa. . n 88 698 1 2,292 — — 4,233
pellava-, hamppu- ja juute-,
vaalistamattomia ja vaa­
listetuita, värjättyjä ja
värjäämättömiä.............. „ 11,349 534 — 455 1 — 656
villa-, värjättyjä ja värjää­
mättömiä ........................ n 464 376 1 4,303 — — 5,967
Lasi- ja kristalliteoksia, kai­
kenlaisia ........................ markkaa 251,422 25,195 384 263,337 — — 16,888
Leikkikaluja........................ naulaa 47,206 617 107 24,082 — — 533
Leivoksia, mesileipiä y. m.
paitsi tavallista leipää. . leiviskää 82,969 24 239 — — 729




























— — — — — — — — 6,632 165,768 75
— — — — — — — — 373,160 373,160 —
— — — — — — — — 300,399 300,399 —
_ 50,716 219 170 63,518 191,855
104 — — 7 — — — — 147,616 304,264 81
— __ — __ __ __ __ — 234,622 234,622 __
— — — - - — — — 4,312,939 172,517 56
— __ — __ ___ __ __ — 7,105 127,891 80
— — — — — — — — 9,953 255,166 66
- - — - - - - - 120,128 120,128 -
- — — - — - - - 2,317 115,852 50
- — — — — — — — 416,698 416,698 —
— — — — — — — — 13,579 339,473 75
— — — — — — — — 8,268 289,380 -
— - — - - - - — 7,312 292,486 —
— — — — — — — — 12,995 383,597 —
1 - - - - - — — 11,112 1,195,465 50
127 — — — — — — — 557,353 557,353 _
2 — — — — — — — 72,547 217,640 82
— — — — — — — — 83,961 1,679,212 —




















Luita ja  sarveja, kaikenlaisia,
valmistamattomia sekä
luu jauhoja........................ leiviskää 157,719 3,010 — 80 — — 283
Lumppuja, paperitähteitä y. m. „ 476,226 — — — — — —
Maaviljelys- ja  puutarhako-
n e i t a ................................. markkaa 2,890 432,229 — 51,420 — — 44,351
Malmia ja  malmilajeja: rauta­
malmia .............................. leiviskää 19,352 2,425,659 — 12,289 — - —
muita l a je ja ........................  „ 2,041 245,832 — 261 — — —
Masinoita ja  malleja: kuparista „ 89 875 25 421 — — 161
muista a in e is ta ..................  „ 193 21,312 150 7,310 — — 5,360
välity shihnoj a .....................  „ 166 1,078 1,025 — — 644
muita l a j e j a ........................  „ 19,241 16,944 71 23,530 - — 87,046
Mejerikaluja, kaikenlaisia . . „ — 3,749 221 67 — — 181
Metajleja ja  metalliteoksia:
rautaa, valettua ja  romu-
rautaa ..............................  „ 144,985 783,284 20 503,263 5 117,626 2,610,355
taottua ja  valsattua . . . .  „ 42,178 213,297 — 16,105 — 6,498 337,816
hienoja takeita y. m. takeita „ 57,863 178,147 491 82,525 — 42,804 112,998
terästä ja  teoksia siitä, te ­
räslevyjä y. m..................  „ 8,973 38,253 — 1,516 — — 65,647
kuparia ja  messinkiä, val­
mistumatonta sekä teoksia
siitä, paitsi masin. ja  mall. 5,699 4,080 11 2,148 — — 10,951
lyijyä j a tinaa, valmista-
matonta ja  valm istettua. „ 8,313 4,100 — 2,711 — — 14,430
sinkkiä, valmistamatonta ja
valm istettua .....................  „ 528 1,867 5 2,119 — — 9,930
muita metalleja ja  mat. teok­
sia, eriksensä nimittämät-
tö m iä .................................  „ 325 525 47 1,921 — — 582
M etsäntuotteita........................ markkaa 48,473 24,490 2 39,142 — — 17,554
Nappeja, kaikenlaisia, paitsi
kullasta ja  hopeasta . . . naulaa 9,440 888 46 65,606 — — 1,788
Nikkarin- ja  sorvarinteoksia markkaa 346,435 30,425 1,491 51,476 — — 2,128
Nuoria ja  köysiä (paitsi me­
tallisia) .............................. leiviskää 82,999 1,020 — 1,580 — — 6,662
Pahvia ja  paperia: kirjoitus­
paperia ..............................  „ 28,577 103 167 773 — — 29
muita paperilajeja, pahvia




























~ — — — — — — 476,226 952,451 70
- - - - - - - - 530,890 530,890 -
— — — — — — — _ 2,457,300 491,459 89
— — — - — — — — 248,134 250,049 10
— — — — - — — 1,571 157,100 —
— — — — — — — — 34,325 514,875 75
— — — — — — — — 2,913 203,903 —
— — — — — — — — 146,832 2,205,577 —
— — — — — — — — 4,218 105,458 75
_ _ _ _. _ _ _ 4,159,538 5,569,709 31
— — — - — - — — 615,894 1,692,401 9
— — — — — — — — 474,828 2,568,327 33
— — - - - - - — 114,389 250,915 80
- — - - - - - - 22,889 474,128 10
- - — — - - - — 29,554 252,724 13
- - - - - - - - 14,449 102,425 70
_ _ _ _ _ __ _ _ 3,400 180,552 71
— — — — — — — — 129,661 129,661 38
— — — — — — — — - 77,768 211,594 47
— — — 70 ~ —■ -- — 432,025 432,025 45
— - - - - - - - 92,261 922,611 50
- - - - - - - 29,649 296,489 -




















Pumpulia, valmistamatonta . leiviskää 877 778 2 390,879
Puupiirosteoksia, kaikenlaisia „ 19,116 15 2 14 — —
Ruoka- ja  ryytimaankasveja,
tuoreita, suolattu jajakui-
v a tu i ta ..............................  „ 27,044 982 — 1,676 1 — 43
Räjähdysaineita: kruutia y. m. „ 16 2,764 19 4,729 — — 51
Savea, k a ik en la is ta ...............  „ 39,237 51,298 4,000 16,591 32,940 — 61,492
S em en ttiä .................................  „ 9,042 72,574 — 3,945 — 65,572 161,849
Siemeniä, heinän-, niink. api­
laan-, tähkiön- y. m. . . „ 1,327 10,879 2,107 5,382 — — —
muita lajeja, eriksensä ni-
mittämättömiä........................... . 10,468 1,126 — 1,764 — — 35
Sikuria, poltettua sekä muita
kahvin a in e i t a ...............  „ 149,984 — — 7,313 — — —
sikurinjuuria, valmistamat-
t o m ia ....................................  „ 20,182 — — 5,876 9,050 15,105 —
Sokeria: konfekteja, kaiken­
laisia ja  s y l t te jä ............  „ 50,478 105 — 250 — — 45
siirappia ja  m e t t ä ............  „ 623 3,935 35 70,471 — 1 7,754
sokeria, raakaa: tummaa ja
29 45 — 76,146 — — 154
siitä tum m aa...............  „ 28 45 - 74,664 — — 154
puhdistettua sekä jauhot­
tua ja  kandi-...............  „ 16,559 20,596 193 888,863 _ 4 102
Sukankutojanteoksia, kaiken­
laisia ................................. naulaa 2,632 1,203 28 31,303 — — 1,481
Suolaa, kaikenlaista............... tynnyriä 32,318 6,891 - 3,777 — — 86,941
T e e t ä ....................................... naulaa 34,025 186 9 32,221 7 11 620
Tupakkaa, lehti- ja  varsi- . . leiviskää 265,975 10 - 36,544 — — 330
valmistettua, sikarreja, pa-
pyrosseja y. m. sekä tu-
pakankastia ..................... naulaa 828 709 12 10.986 79 — 763
Turkiksia ja  turkkeja: turk-
k in a h k o ja ........................  „ 873 67 — 2,693 — — 7
teoksia n i i s t ä .....................  „ 10,465 21 — 4,678 — — 9
Tärkkelystä: n isu-ja  peruna-
jauhoja, kryyniä y. m. . leiviskää 5,502 40 35 29,502 — — ! 2,686
Uurimaakarinteoksia, kaiken-




























— — — — — — — 19,147 191,864 —
_ ;_ _ _ 29,746 186,938 70
— — — — - — — - 7,579 416,641 20
— — — — — — — — 205,558 102,779 18
— — — — — — — — 312,982 156,490 80
- - - - - - - 19,695 196,952 60
- - — - - - - 13,393 218,993 -
— - - - - — - 157,297 786,485 50
- - - - - - - 50,213 150,637 95
— — — 1 — - — — 50,879 1,024,312 25
— — 3 — — _ — — 82,822 266,674 85
— ■ — — 4 — ---- 350,640 47,845 474,863 1,805,071 35
— — — 4 — — 350,640 47,845 473,380 1,798,845 90
i 2 - 1 - - - - 926,321 4,173,027 68
29 — — — — - ___ — 36,676 328,370 13
7,063 33,460 78,059 177,516 — — — — 426,025 2,083,777 26
— — - 7 — — — — 67,086 214,469 62
— — ----- — — 302,859 2,310,706 80
- - - — - — — 13,377 125,765 77
— — — — — — — — 3,640 100,197 50
— — — — — — — — 15,173 809,771 57
- • — - - - — - - 37,765 232,147 —

















































10 16,517 247,756 44
118 - - - - - — - 208,636 4,167,588 29
- — — - — - — - 21,655 811,128 -
— — — — — — — — 158,358 1,583,578 —
- — - - - - - - 18,695 587,110 50
— — - — — - — - 615,610 3,420,282 75
- - — - - - - - 1,731 346,160 -
_ _ _ _ _ _ _ 75,521 147,146 40
— — — — — — _ — 1,667 133,388 —
3 — — 1 — — — — 226,376 1,827,051 76
17 5 62,849 469,009 844,216 74
- - - - — — — — 54,093 658,673 80
- - — — - - - - 30,958 476,730 25
1 _ _ _ _ _ _ — 92,792 756,510 75




















tu rk ik s ia ........................... naulaa 473 1,514 — 14,520 — — —
muita l a j e j a ........................  „ 182,959 4,379 728 20,062 — — 390
Villoja, lampaan-, värjättyjä
ja  värjäämättömiä . . . .  leiviskää 4,194 145 — 2,435 — — 14,881
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä:
raakoja, suolatuita ja  kui­
vatulta ..............................  „ 1,463 26,613 — 126,046 — 827 3,409
muokattuja, isompia ja  pie­
nempiä ....................................... . 7,074 6,737 9 4,802 — — 73
muita nahka- ja  satula-
maakarinteoksia, paitsi
k e n k iä .............................. naulaa 609,266 779 115 4,679 — — 771
Värejä ja  väri-aineita: aniliiniä,
pikriinihappoajam uroccidia leiv. 1 108 - 1,622 - — —
väripuuta, raspattua ja  ras-
p aa m a to n ta .....................  „ 1,990 1,343 — 69,127 — — 3,061
indigoa, paitsi lioitusta . . „ 6 117 — 720 — — 824
muita l a je ja ........................  „ 13,882 132,445 165 68,761 - — 11,119
Öljyä ja  rasva-aineita sekä
valmistuksia niistä: pe-
t ro le u m ia ........................  „ 319,841 8,322 9 72,543 — 356 5,067
kynttilöitä, kaikenlaisia . . „ 53,580 5 - 462 — - 46
talia, traania ja  spermase-
t ia ................................................ . 12,772 3,279 1,032 2,252 — — 11,623
saipuaa, erilaista, pulveria
ja  suopaa ........................  „ 91,048 845 — 772 — — 126
muita l a j e j a ........................  » 59,776 24,521 1,516 33,690 — — 51,492
1 8 1 4 .
18. Tavaroita, yli 100,000 markan arvosta 
Exportations par pays de destination, en 1884.
vietyjä allanimitetyihin maihin v. 1884. 
















Apteekki-aineita................... markkaa 271,896 6,456
Eläimiä: sarvi-elukoita, isom­
pia .................. kappalta 4,813 2,386 — — — —
„ pienempiä: vasikoi­
ta, lampaita y. m. n 13,426 1,333 — — — _
hevosia............................. n 2,882 2,016 — 2 — —
sikoja................................ n 15,692 7,761 — — — —
Fajansi- ja posliiniteoksia . . leiviskää 47,324 12 — 12 — —
Hiiliä, puu- ja turpeen- sekä
polttoturpeita................ „ 25,741 106,920 — — — —
Instrumentteja: musiikillisia markkaa 428,900 860 — — — —
muita lajeja, eriks. nimit. leiviskää 262 — — 12 — —
Jyviä: kauroja................... tynnyriä 1,392 31,005 161,523 130 — —
rukiita, ohria, vehnää, her­
neitä y. m.......................... » 1,415 39,781 — 129 — —
jauhoja ja kryynejä, kaiken­
laisia ................................. leiviskää 2,227 31,846 — 26,200 —
Kaloja, eläviä ja tuoreita . . 155,288 23,746 — — — —
lo h ta .................................... n 9,001 33,144 — 22 — —
silakoita.................................. tynnyriä 14,774 5,093 — — — —
muita la je ja ........................ n 5,376 1,486 — 2 — —
Kankaita ja huiveja, pumpuli- naulaa 1,996,694 160 — 6,371 — _
villa- .................................... 17,656 1,574 — — — —
pellava-............................. 74,706 25 — — — —
hamppu-, purje- ja säkki-
vaatetta ........................ 145,100 7,639 — — — —
muita lajeja, paitsi säkkejä » 21,655 476 - - — —
Karjanhoidontuotteita: lihaa leiviskää 23,511 90,239 — 203 ~ -
m aitoa ............................. kannua 618,545 — — — — —
juustoa ............................. leiviskää 4,913 212 — 3 — —
voita.................................. n 265,189 209,409 — 55,160 — —
Kiviä, kaikenlaisia............. n 1,964,408 2 — 190 — —
Krunkumaakarinteoksia ja sa-
vitavaroita, kaikenlaisia. markkaa 186,884 17,270 — — — —
Kryytejä, kaikenlaisia . . . . leiviskää 59 4 - 30,895 — —




















- - - - - - - 278,352 278,352 —
- — - - - - - 7,199 719,900 -
— — — — __ __ __ 14,759 315,275 __
— — — — — — — 4,900 1,960,000 —
— — — — — — — 23,453 1,172,650 —
— — — — — — _ 47,348 1,652,859 —
— — — — — __ — 132,661 159,193 20
— — — — — — — 429,760 429,760 —
— - — — — — — 274 164,100 —
141,402 — — — — — — 335,452 4,360,878 17
- - - - - - - 41,325 909,965 34
— — — — — — — 60,273 138,118 47
— — - — — — — 179,034 716,137 60
— — — — — — — 42,167 843,344 —
— — — — — — — 19,867 596,002 50
2 — — — - — — 6,866 125,419 86
— — — — — — — 2,003,225 7,011,287 50
— — — — — — — 19,230 115,380 93
— — — — — — — 74,731 373,655 —
— — — — — — — 152,739 152,739 —
— — — — — — 22,131 217,317 —
— — — — - 113,953 1,149,574 30
— — — - - — _ 618,545 247,418 —
— — — — — — — 5,128 102,559 —
141 — — — - - — 529,899 9,008,291 50
— — — — — — — 1,964,600 110,788 90
— — — — — — — 204,154 204,153 63
— — — — — — — 30,958 148,486 80


















siitä pumpulilankaa . . . .  leiviskää 4,302
Lasitavaroita: putelleja. . . . kappalta 1,110,203 8 ,1 2 0 — 80 — —
a k k u n a la s ia ........................ leiviskää 89,267 — — — — —
muita l a j e j a ........................  „ 60,390 — — 1 — —
Lintuja, k a ik en la is ia ............ paria 148,755 25,565 - 122 — —
niistä metsälintuja . . . . .  „ 144,404 24,237 — 122 — —
Marjoja, k a iken la is ia ............ leiviskää 67,540 1,658 i 295 — —
Masinoita ja  m alle ja ...............  „ 20,791 707 — 264 — —
Metalleja: rautaa ja  terästä: 
kankirautaa, vanne-ja kimp- 
purautaa sekä terästä, val-
m istam aton ta..................  „ 2,492,079 100 — — — —
harkko-, romu- ja  putlaus-
rautaa sekä valinteoksia „ 627,792 5,788 — 735 — —
n a u lo ja .................................  „ 64,841 150 — — - —
hiottuja ja  kiillotetuita hie­
noja takeita y. m. takeita „ 36,017 175 — 22 —
rauta- ja  läkkilevyjä sekä
teoksia n i i s tä ..................  „ 23,676 36 — — —
rautamalmia, met. romua ja  
muita halpoja metallila-
jeja, sekä teoksia niistä „ 
Metsäntuotteita: kuorta ja
66,940 67 — 20 0
tu o h ta ........................... „ 342,913 63 3,220 5 — -
tervaa ja  p ik e ä ............... tynnyriä 8,452 16,693 25,141 33,627 5,958 i
puu-aineita: battenseja . . kuut.jalk. 124,606 66,852 190,587 340,387 843,931 982,791
p a lk k e ja ...........................  „ — 22,695 69,861 — 129,034 —
la u to ja ..................... • . . „ 168,694 59,614 2,900,605 3,362,188 1,162,281 1,018,612
laudan ja  plankunpäitä . „ 31,968 4,752 21,980 9,342 151,219 8 ,888
ruoteita..............................  ,, — 16 116,863 352,253 23,268 —
p la n k k u ja ........................  „ 267,746 45,230 20 0 ,868 311,884 530,105 305,568
p a rru ja ..............................  „ — 6,289 101,032 573,491 902 17,947
salvo- ja  sahahirsiä . . .  „ 28,290 344,107 - — 1,580,015 —
v a n te i t a ...........................  „ — — — 11,772 — —
muita puuaineita, paitsi
k a tto -p ä re itä ...............  „ 25,163 319,853 6,343 46,471 14,991 40
halkoja, kaikenlaisia . . . .  syltä 170,731 25,503 410 476 107 50
M uutto tavaraa ........................ leiviskää 71,844 814 40 230 — —



















y fa f *fia.
6 4,308 107,698 75
— — — — — — — 1,118,403 111,840 30
— — — — — — — 89,267 892,670 —
- — — — — — — 60,391 301,955 —
30 — — - — — — 174,472 520,576 75
30 - — — - — — 168,793 506,380 50
16 — — — — — — 69,510 128,547 33
613 22,375 447,509
— — — — — — — 2,492,179 4,463,090 78
1,470 — — — — — — 635,785 819,472 36
— — — — — — — 64,991 259,964 40
169 - - - - - - 36,383 351,282 45
- - - - - - - 23,712 119,112 -
9,400 - - - - - - 76,607 794,560 25
— — — — — — .— 346,201 209,025 _
37,217 1,241 1,168 3,207 — — — 132,705 2,679,645 —
7,440,822 1,825,112 — 175,456 — — 5,810 11,996,354 11,996,354 —
85,240 — 36,843 21,871 — — 2,166 367,710 312,553 50
4,144,911 6,037,210 — 565,291 — — 71 19,419,477 19,419,477 —
3,270,995 18,576 1,404 11,988 — — 1,530 3,532,642 724,316 90
— — — — — — — 492,400 147,720 —:
8,315,492 2,360,418 6,440 2,927,226 113,419 42,813 115,840 15,543,044 15,543,044 —
25,723 62,027 — 3,299 — — — 790,710 474,426 —
— — — — — — — 1,952,412 1,561,929 60
1,748,775 — — — — — — 1,760,547 1,056,328 20
186,727 10,518 8 3,263 _ — — 613,377 286,956 _
453 391 - 51 — — - 198,172 2,655,091 50
17 — — — — — — 72,945 729,455 —
— — — — - — - 356,129 890,322 75
112 113
1 8 8 4 .
Venäjä.
Russie.













Paperia: kartuusi- ja  makula-
tuuri.................................... leiviskää 41,436 - — 13,797 — —
kirjoitus-, konsepti- ja  posti- „ 22,320 - — - - -
muita paperilajeja ja  pape­
riteoksia ........................... „ 911,327 3 — 5 — —
tapetteja ja  reunuksia . . . „ 83,964 721 — 1,827 - -
P u u p ap e rim assaa .................. „ 729,757 — — 2,657 — —
P u u te o k s ia .............................. markkaa 81,789 5,716 3,110 1,038 — —
Siemeniä, kaikenlaisia . . . . leiviskää 9,368 17,360 — 7,764 — —
niistä heinäsiemeniä . . . . „ 48 10,727 — 4,019 — —
Turkiksia ja  turkkeja . . . . kappalta 849,955 298 — 4,939 — -
Vaatteita, pito- ja  sänky- . . leiviskää 2,822 37 — 39 — —
Vaunumaakarinteoksia ja  ajo-
kaluja ............................... kappalta 3,793 52 - — — —
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia n iis tä ........................... leiviskää 40,417 6,507 — 6,111 — —
niistä m uokattuja nahkoja:
isompia . . 32,756 474 — — — —
„ „ pienempiä. „ 4,102 3,979 - 2,405 — —
Öljyä ja  rasva-aineita sekä























— — — — — — — 22,320 184,501 —
— — — — — — _ 911,335 3,646,152 _
— — — — — — — 86,512 865,117 —
3,712 4,929 — — — — — 741,055 1,111,582 95
44,945 — — — — — — 136,598 136,598 —
2,884 — — — — — — 37,376 216,176 90
2,884 — — — — — — 17,678 176,780 50
— — — — — — — 855,192 836,332 —
5 — — — — — — 2,903 284,765 —
- - - - - — — 3,845 576,750 -
20 - — - - - - 53,055 1,700,753 20
10 — — — — _ _ 33,240 997,186 _
— —■ — — — — “ 10,486 629,112 —
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Alabasteria.............................. leiviskää 900 12,896 860 14,656 14,656
Aluksia ja pursia: pursive-
n e it ä ................................. kappalta 19 — — 19 4 23
höyryveneitä........................ n — — — — 2 2
Apteeki-aineita ja lääkkeitä. markkaa 21,248 398,200 26,973 446,421 282,705 729,126
Aseita, kaikenlaisia, ja ampu-
makaluja........................... n 120,924 5,250 192 126,366 236,675 363,041
A sfa ltia .................................... leiviskää 176 — — 176 96,491 96,667
Asfalti- ja tervattua vuoraus-
huopaa .............................. n 1,720 — 1,704 3,424 832 4,256
Auringon varjostimia, silkki­
siä, vuorattuja............... kappalta — — — — 209 209
sam. sam. vuorittomia . . . n 3 — — 3 824 827
v illa sia ................................. n — — — — 335 335
muista a in eista .................. n — — — — 2,787 2,787
Eläimiä:
sarvi-elukoita..................... n — — — — 27 27
hevosia................................. n 13 — 2 15 2 17
sik oja ................................... n 45 — — 45 3 48
muita la je ja ........................ » 12 1,031 — 1,043 13 1,056
Etikkaa, aameissa.................. leiviskää 489 1,496 231 2,216 4,361 6,577
» ...................... putelleja 50 — — 50 96 146
Fajansi- ja porsliini-astioita:
valkoisia .................................... markkaa 89,316 118,595 24,209 232,120 141,568 373,688
kirjavia................................. n 17.917 — 91,967 109,884 93,837 203,721
muita teo k sia ......................... n — — — — 1,054 1,054
Guanoa ja muita lannotus-ai-
n e ita ................................. leiviskää 18 33,854 1,306 35,178 99,639 134,817
Gummia, pihkaa, hartsia ja 
balsamia, harpoesjagalli-
p o t ........................................... n 2,389 974 535 3,898 105,296 109,194
muita lajeja, nk. benzoehart-
sia, lakkavernissaa, guni­
ini arabicum y. m........... n 163 3,149 28 3,340 2,572 5,912
Hamppua ja hampuntappu-
1 1 7

























































roita, manillaa ja juuteaa, 
valmistamattomia........... leiviskää 17,624 22,057 2,780 42,461 3,927 46,388
Hansikkaita, nahka-........... naulaa 402 9,475 6 9,883 1,478 11,361
kudottuja eli neulottuja 
vanttuja......................... n 12 _ 12 2,638 2,650
Harjaksia, valmistamattomia leiviskää 38 226 — 264 15 279
teoksia n iis tä ................... n 532 536 424 960
Hattuja................................. kappalta 1,118 — 202 1,320 5,189 6,509
» ........................................... naulaa 236 — 27 263 5,044 5,307
Hedelmiä ja marjoja: appel­
siinejä, oransejajapome- 
ranseja............................ leiviskää 355 3,466 60 3,881 7,314 11,195
sitrunnia, bergamottejay.m. >1 73 — — 73 1,535 1,608
taateleita............................ » 1 — — 1 103 104
viikunoita......................... n 9 — — 9 5,581 5,590
kaakaota, papuina ja jau­
hettuna, sekä suklaatia . n 27 27 644 671
kapriisia............................ » — — — — 107 107
manteleita......................... n 25 — 34 59 4,002 4,061
pähkinöitä......................... n 77 183 — 260 958 1,218
öljymarjoja......................... n 1 — — 1 59 60
luumuja ja brunellejä . . . n 50 — 1 51 8,103 8,154
päärynöitä......................... n 141 — — 141 1,524 1,665
rusinoita ja korintteja . . . n 86 — 30 116 38,154 38,270
viskunoita......................... n 16 — 3 19 14,462 14,481
viinirypäleitä...................... n 433 501 4 938 1,180 2,118
omenoita............................ n 4,268 6,396 393 11,057 20,247 31,304
muita lajeja...................... n 1,381 6,617 170 8,168 924 9,092
Hedelmänkuoria, kaikenlaisia n 5 — — 5 641 646
Heiniä, tuoreita ja kuivia, sekä 
muita rehukasveja . . . . n _ 2,899 2,080 4,979 501 5,480
öljykakkuja ja jauhoja . . n 3,700 — 5,449 9,149 2,263 11,412
Hiiliä, kivihiiliä, cokes y. m. n 128 4,875 186,277 191,280 5,531,093 5,722,373
puu-, turpe- ja poltto-hiiliä » — — — — 59,114 59,114
Hiivaa, puristamatonta . . . . » 14 — — 14 167 181
„ puristettua.............. » 421 — 30 451 310 761
Hiuksia, tekemättömiä . . . . n 18 —  ' — 18 17 35
ihmisen hiuksia, teoksia niistä naul. — — — — V. %
Hummeria ja krapuja . . . . leiviskää 2 — 250 252 866 1,118
1 8 84 118
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
















































Höyheniä ja untuvia, kaiken­
laisia ................................. leiviskää 1,695 9,979 281 11,955 14 11,969
Instrumentteja: tähtitieteelli­
siä ....................................... markkaa — — — — 300 300
luonnontieteellisiä, paitsi
eriksensä nimitettyjä . . n 3,750 — — 3,750 9,975 13,725
manomeeteriä..................... n — — 60 60 9,487 9,547
vesi- ja kaasupuntaria . . . n — — — — 7,885 7,885
kemiallisia instrumentteja. » — — — — 6,360 6,360
kirurgisia.................................... n — — — — 14,100 14,100
m atemaatillisia ..................... » — — — — 43,350 43,350
meteoroloogisia...................... » — — — — 320 320
lämpö- ja ilmapuntaria . . n — — — — 23,030 23,030
musiikillisia instrumentteja, 
kaikenlaisia .........................  „ 47,350 448,500 4,351 500,201 251,106 751,307
merenkulku-........................ n — — — — 68 68
kompasseja................................ n 5 — — 5 1,195 1,200
optillisia instrumenttejä, te-
leskoopeja, silmälaseja y. m. „ 1,840 — — 1,840 103,962 105,802
muita instrumenttejä. . . . n — 16,800 — 16,800 — 16,800
Jauhetulta eloja:
kaurajauhoja..................... leiviskää 38 — 124 162 12 174
nisujauhoja ......................... » 900,592 874,701 63,016 1,838,309 13,527 1,851,836
nisuleseitä........................ n 47,586 171,809 56,385 275,780 49 275,829
ohrajauhoja ja maltaita. n 8,502 1,575 3,998 14,075 36,796 50,871
maissijauhoja.................. Ti — — — — 20,160 20,160
ruisjauhoja ja maltaita . tl 1,804,858 1,377,821 1,130,488 4,313,167 140,456 4,453,623
hernejauhoja ...................... ti 75 — — 75 7 82
muita jauhoja...................... n 11,980 20,102 1,674 33,756 801 34,557
kryynejä: tattari-............... n 68,091 107,296 40,111 215,498 13 215,511
kaura-.............................. n 6,842 — 208 7,050 68 7,118
ohra- ....................................... tt 14,479 7,389 5,956 27,824 14,585 42,409
makaroonia......................... n 2,534 92 2,626 172 2,798
manna-.................................... tt 48,948 10,092 1,117 66,757 60 66,817
h e lm i- .................................... n 2,332 — 204 2,536 193 2,729
riis- ................................... tt 75 143 27 245 146,222 146,467
sagokryynejä ja vermisel-
lejä ........................................ n 31 — — 31 499 530

















































Jouhia, valmistamattomia . . leiviskää 50 50 50
teoksia n i i s t ä ...................... „ 53 — l i 64 16 80
Juomatavaroita : 
arrakkia, aam eissa ............. „ 8,855 8,855
paloviinaa, ranskan, aameissa „ — — — — 2 2
» ............ putelleja 1 — 3 4 129 133
konjakkia, aameissa . . . .  leiviskää — — — — 39,453 39,453
„ ............................ putelleja 2 — 25 27 9,139 9,166
rommia, aam eissa................leiviskää 6 — — 6 9,137 9,143
„ ..................................putelleja 1 — 24 25 177 202
lik öörejä ...............................  „ 11 — — 11 15,574 15,585
punssia, aam eissa................leiviskää — — — — 10 10
„ .................................. putelleja — — — — 956 956
mesijuomaa (simaa) aameis. leiviskää — 254 — 254 — 254
„ ............................putelleja — — 4,276 4,276 12 4,288
portteria, aam eissa............ leiviskää — 1,414 — 1,414 155 1,569
„ ............................... putelleja — — — - 2,602 2,602
olutta, aameissa...................leiviskää 3,402 5,477 62 8,941 122 9,063
„ .................................. putelleja 1,590 — 1,069 2,659 784 3,443
muita mallasjuomia, aameis. leiviskää — — — — 2 2
» » .............putelleja 100 — 136 236 325 561
viinejä, vaahtoamatt. aam. leiviskää 422 1,168 10 1,600 130,389 131,989
„ „ . . . .  putelleja 1,533 — 5 1,538 36,346 37,884
vaahtoavaisia eli samppan­
jaa ..................................... _ _ _ _ 25,300 25,300
viini-, konjakki-ja rommin- 
värikettä, aameissa . . . leiviskää _ 176 176
sam. sam...............................putelleja — — — — 158 158
Juuria, kaikenlaisia, paitsi si-
kurijuuria......................... leiviskää 3 28,768 28,771 26 28,797
Juurikasveja: perunoita . . . tynnyriä 4,728 246 72 5,046 4 5,050
muita juurikasveja.............markkaa 2,015 — 202 2,217 567 2,784
Jyviä: kauroja ......................... tynnyriä 5,697 29,351 4,304 39,352 13 39,365
n isu ja .....................................  „ 3,020 1,481 1 4,502 247 4,749
r u k ii ta ..................................  „ 91,224 31,090 10,383 132,697 29 132,726
o h r ia .....................................  „ 23,326 15,087 374 38,787 16,970 55,757
maissia ja hirssiä................ „ — — — — 23,639 28,639
riisiä, kuorimattomia. . . .  „ 1 — — 1 5,186 5,187
herneitä..................................  „ 4,131 2,295 424 6,850 698 7,548
1884. 120



















































v irv ilää .................................. tynnyriä 7 7 4 l i
papuja, turkin- ja ruskeita » 7 — — 7 97 104
Kahvia........................................ leiviskää 139 522 6 667 697,010 697,677
Kaiteita ja häkilöitä y. m. . n — — — — 1,331 1,331
Kalaa ja mätiä:
tuoretta eli e lä v ä ä ............. n 48 10 4,014 4,072 46 4,118
ansioviisiä ja  sardellejä . . tt 65 — 10 75 3,081 3,156
silliä, Hollannin................... >5 889 — 40 929 2,333 3,262
,  Norjan y. m.............. n 1,514 — 937 2,451 286,759 289,210
silakoita, suolattuja . . . . n 1,602 — 665 2,267 25,223 27,490
silliä, silakoita y. m. lajeja,
savustettuja...................... tt 551 10,090 1,057 11,698 239 11,937
kapaturskaa eli saitoja .  . n 56 __ — 56 61,012 61,068
muuta kapakalaa................ tt 329 353 372 1,054 675 1,729
kaviaaria ja m ä t iä ................... tt 37 — 4 41 39 80
höystettyä, marinoitua kalaa j) — — — — 664 664
tu unikalaa............................ n — — — — 19 19
Kalkkia ja kalkki-lioitusta . n 12,053 15,538 438 28,029 384,918 412,947
K a m p o ja .................................. rt 10 — — 10 307 317
K angaskorretta...................... naulaa — — — — 166 166
Kankaita ja nauhoja: pumpuli » 281,224 14,445 118,323 413,992 88,358 502,350
pellava- ja hamppu- . . . . tt 116,070 198,840 5,764 320,674 276,179 596,853
silkki- ja  puolisilkki. . . . it 46 — — 46 11,078 11,124
villa- ja puolivilla-............ )t 47,834 356,592 11,763 416,189 373,407 789,596
muita k a n k a ita ................... markkaa 8,198 — 683 8,881 188,32ö 197,209
Kantimia ja sukkanauhoja . naulaa 104 — — 104 6,812 6,916
Karjanhoidontuotteita: verta leiviskää — — — — 459 459
lihaa ja läskiä, tuoretta, kui­
vattua, suolattua eli sa­
vustettua ............................ n 4,962 67,882 13,756 86,600 744 87,344
juoksutinta............................ n — - - — 294 294
ju u s to a .................................. tt 933 1,691 85 2,709 1,557 4,266
voita........................................ n 1,360 — 712 2,072 461 2,533
m u nia ..................................... tiuvia 48,270 212,624 3,792 264,686 86 264,772
Karstoja...................................... leiviskää — — — — 492 492
Karttoja ja maanpalloja . . . markkaa 21 — — 21 1,790 1,811
Karvariparkkia......................... leiviskää 1 — 90 91 117,212 117,803
Kasveja, kasvavia ................... markkaa 392 5,816 — 6,208 24,762 30,970
Kautsua (guttaperkaa) ja gum-
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ja teoksia niistä (paitsi
kenkiä)............................... leiviskää 47 50 34 131 493 624
Kelloja, m etallisia................... n 20 — 2 22 — 22
Kemiallisia aineita ja laitteita
alunaa..................................... » 256 — 53 309 14,914 15,223
amoniakkia ja ammoniakki-
suoloja ............................... n 4 — — 4 842 846
ly yjy so k e r ia ......................... n — — — — 1,060 1,060
purasta .................................. n 8 — 66 74 916 990
fosforia .................................. n 1 — — 1 211 212
glaubersuolaa...................... n 544 — — 544 5,116 5,660
klorikalkkia ja valaistus-
vettä .................................. n — — — — 43,911 43,911
salpietaria, puhdistettua ja
puhdistam atonta............ » 58 — 1,776 1,834 24,426 26,260
soodaa .................................. n 1,709 1,764 856 4,329 122,212 126,541
rikkiä ja rikkihärmettä . . n 257 1,111 136 1,504 4,591 6,095
rikkihappoa......................... n 614 15,887 12,808 29,309 8,134 37,443
v itr illiä .................................. n 7,470 5,462 82 13,014 7,200 20,214
muita kemiallisia aineita ja
laitteita............................... n 264 — 57,453 57,717 36,803 94,520
Kenkiä: guttaperka-............. naulaa 31,743 — 579 32,322 87 32,409
n a h k a - .............................................. n 6,014 172,552 8,395 186,961 8,607 195,568
muita la j e ja .................................. n 4,353 — 867 5,220 229 5,449
Kiillotusaineita : smergeliä sekä
smergelipaperia..................... leiviskää — — — — 1,680 1,680
hohkakiveä, puhdistusjau-
hoa y. m............................. » 19 4,869 63 4,951 1,251 6,202
Kipsiä, valmistamatonta . . . n 400 23,723 — 24,123 2,611 26,734
teoksia s i i t ä ......................... markkaa 6,015 330 — 6,345 14,043 20,388
Kirjapaino-aineita, kirjaimia
y- m ................................................... leiviskää — — — — 1,096 1,096
m u ste tta .......................................... n 5 — — 5 1,449 1,454
Kirjoja präntättyjä ja präntä-
mättömiä..................................... markkaa 10,995 18,770 25 29,790 293,006 322,796
K it t iä ......................................... leiviskää — — 38 38 42 80
K ivih iilitervaa ................................. tynnyriä 412 4,379 157 4,948 1,684 6,632
Kiviä: tahkoja ja kovasimia leiviskää 1,245 — 1,928 3,173 56,907 60,080
m yllyk iv iä ...................................... kappalta 196 — — 196 313 509
i s s * . 1 2 2
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.















































muita kivilajeja sekä hietaa leiviskää 29,323 1,907 2,983 34,213 276,789 311,002
Kliitua, valkoista, hienonta-
m a to n ta ..................................... . 507 2,002 175 2,684 649 3,333
Koneita, eriks. nimit...............markkaa 300 — 1,350 1,650 35,746 37,396
Korimaakarinteoksia, kaiken­
laisia ..................................  „ 1,693 4,536 — 6,229 5,779 12,008
Korkkia ja korkkipuuta, val- 
mistamatonta ja teoksia
siitä ......................................leiviskää 189 66 6 261 63,257 63,518
K orutavaroita......................... markkaa 10,870 113,352 46,040 170,262 134,003 304,265
Kosmeetisia aineita: hiusvoi-
224 — — 224 3,446 3,670
p u n te r ia ...............................  „ 5 — — 5 1,485 1,490
poskiväriä.........................  „ — — — — 960 960
muita kosmeetisia aineita . „ 576 3,180 720 4,476 86,095 90,571
Koteloteoksia n. k. kukka­
roja, taskukirjoja, kirja-
laukkuja y. m...................  „ 2,130 — — 2,130 17,862 19,992
Krihveleitä ja krihvelitauluja leiviskää 1 — 2 3 1,302 1,305
Kruukumaakarinteoksia :
k a a k e lia ............................... kappalta — 2,435 1,476 3,911 4,442 8,353
tiiliä, muuri-.........................  „ 1,571,550 1,662,974 146,730 3,381,254 931,685 4,312,939
— — — — 800 800
sulatusastioita, vaaseja y. m. markkaa 559 — 4,370 4,929 48,774 53,703
Kryytejä: an ik s ia ................... leiviskää 782 114 3 899 671 1,570
vänkoolia...............................  „ 14 - — 14 810 824
humalaa ja humalanlioitusta „ 3 — 7 10 7,095 7,105
in k iv ä ä r iä ............................  „ — — — — 485 485
kaneelia ja  kaneelinuppuja „ 13 — — 13 1,652 1,665
kartemummaa......................  „ 4 — — 4 280 284
korianteria ja kuminoita . „ 32 — 2 34 74 108
laakerinlehtiä ja marjoja . „ 1 — — 1 422 423
muskottia ja muskotinkukkaa „ — — — — 96 96
nelikolta ja nelikkanuppuja „ 2 — — 240 242
p ip p u r ia ...............................  „ 17 — 3 20 3,429 3,449
sahrania.................................. naulaa 6 — — 6 426 432
sinappia...................................leiviskää 206 258 — 464 295 759
vaniljaa.................................. naulaa 1 — — 1 117 118
muita k r y y te jä ...................leiviskää 15 — — 15 5 20
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Kukkia, teh ty jä ..................... naulaa 15 23 38 838 876
Kuvauksia, anatoomillisia, va­
hasta, kipsistä eli kivi-
pahvista........................... markkaa — — — — 250 250
Kuvapiirroksia, valokuvia, ki-
vipiirroksia, klisheitäy. m. n 780 — — 780 119,348 120,128
Kynttilän- ja lampunsydämiä leiviskää 1 — - 1 192 193
Kynävarsia, piirustimia y. m. naulaa 42 — 40 82 413 495
Käsi- ja muita teollisuustuot­
teita, eriks. nimit............ leiviskää 2,317 — — 2,317 — 2,317
Kääreitä, kirurgisia, erikseen
nimittämättömiä............ naulaa 12 — — 12 1,122 1,184
Laivanvarustus-kaluja . . . . markkaa 4,110 — 345 4,455 2,929 7,384
Lakkaa, sinetti- sekä sinetti-
hartsia ................... leiviskää 109 374 2 485 347 832
„ öylättejä.................. naulaa — — — — 249 249
Lakkeja, miehen-, puuhkalla
varustetuita tai ilman . . markkaa 40,807 322,923 32,870 396,600 17,610 414,210
lakinlippuja........................ naulaa 177 — — 177 1,824 2,001
muita lakkitarpeita.............. 11 — - — — 17 17
Lakritsaa ....................................... leiviskää 87 — — 87 2,929 3,016
Lankkivoidetta (kiiltomusvoi-
detta)................................. 11 35 — — 35 2,845 2,880
Lankoja: pumpulilankaa.  . . 1 ' 315 11 136 462 28,697 29,159
pellava- ja hamppu- . . . . 11 3,428 5,436 1,418 10,282 686 10,968
v i l l a - ........................................................ 11 74 — 390 464 10,648 11,112
seili-ja neulomalankaa y. m .  „ 1,054 — 13 1,067 960 2,027
Lasi- ja kristalliteoksia . . . 11 2,943 17,595 2,596 23,134 14,334 37,468
peilejä ja peililaseja . . . . markkaa 3,860 — 380 4,240 41,435 45,675
lasikoralleja y. m................ leiviskää — — — — 29 29
lasivahtoa ja lasisipruja . . 11 12,866 — — 12,866 694 13,560
silmälasin-laseja.................. n — — — — 3 3
Lehtikultaa ja lehtihopeata . naulaa — — — — 98 98
Leikkikaluja .......................................... markkaa 12,996 122,643 5,980 141,619 76,022 217,641
Leipää, tavallista .................. leiviskää 977 — 15,512 16,489 4,120 20,609
Leivoksia, mesileipiä y. m .  . J? 11,507 44,878 26,584 82,969 992 83,961
Liimaa: kalaliimaa ja gelatii­
nia ........................................................ 11 38 — 6 44 221 265
i muita la je ja ..................................... n 2,771 4,137 180 7,088 11,503 18,591
AS94. 1 2 4

















































Lintuja, eläviä, kaikenlaisia. markkaa 23 23 196 219
Luita ja sarveja sekä luujau­
hoja ...................................... leiviskää 155,526 2,193 157,719 3,373 161,092
Lumppuja (rättejä) ja paperi- 
tähteitä y. m..................... n 27,497 446,276 2,453 476,226 476,2‘26
Luonnontuotteita: muinaiska- 
luja, näkin kenkä-kokoel­
mia y. m............................. markkaa 50 50 30,810 30,860
L yyertsiä ................................... leiviskää 233 — 3 236 894 1,130
L yyjykyniä ............................... naulaa 241 — 20 261 5,008 5,269
L ä k k isa rv ia ............................ n — — 10 10 1,052 1,062
Lakki-, kirjoitus- ja läkkipul- 
v e r ia .................................. leiviskää 106 198 10 314 1,224 1,538
Maalauksia ja piirustuksia . markkaa 250 — 1,230 1,480 59,640 61,120
Maanviljelys- ja  puutarhan- 
koneita : 
auroja, äkeitä y. m............. kappalta 46 1 47 3,613 3,660
niittokoneita......................... n — — — — 184 184
kylvökoneita......................... n — — — • — 12 12
puutarhankoneita.................. leiviskää 11 — — 11 70 81
puim akoneita ......................... kappalta — — — — 214 214
muita maanviljelyskoneita. leiviskää 40 — — 40 8,127 8,167
Malmia ja malmilajeja: rauta­
malmia ................................ n 12,376 6,976 19,352 2,437,948 2,457,300
muita m alm ila jeja ............. n 7 — 2,034 2,041 246,093 248,134
Masinoita ja m a lle ja .............. markkaa 22,296 285,203 4,484 311,983 2,769,473 3,081,456
Mattoja, laattia-, eriks. nim. 11 24,376 20,963 — 45,339 16,352 61,691
Mehua-, hedelm än- .................. leiviskää 3 — — 3 10,017 10,020
Meijerikaluja, kaikenlaisia. . markkaa — — — — 105,459 105,459
Metalleja ja  metalliteoksia: 
antimoonia ja antimonium 
crudum eli spiessglansia leiviskää 278 278
lyyjyä, harkoissa, kääryissä 
levyissä y. m..................... n 655 2,803 1,307 4,765 14,608 19,373
hauleja ja luoteja................ n 671 869 1,729 3,269 2,657 5,926
erilaisia teok sia ................... n — 56 — 56 12 68
pronssiteoksia, kullattumat- 
tomia tai hopeoit- 
tamattomia . . . . 11 53 53 169 222
125


















































p ro n s s ite o k s ia , k u l la tu i ta  ta i
h o p e o i te t tu ja  . . . 
„ v e itse jä , k a h v e le ita  
j a  lu s ik o ita , h o p e ­
le iv isk ä ä 2 2 133 135
o i te t tu ja  .................. n a u la a 4 — — 4 1,903 1,907
„ „ „ h o p e o it ta m a tto m ia  „ — — — — 197 197
le h tiin  e t a l l i a ............................. JJ 2 — — 2 814 816
h o p e a n l e h t e j a ......................... le iv isk ä ä 4 — 13 17 736 753
k u lta a , v a lm is te t tu a  . . . . n a u la a — — — — 12 12
„ v a lm is ta m a to n ta  . 11 — — — — V , 7 ,
k u l la n k e h rä ä j  ä n te o k s ia  
r a u ta a :  v a le t tu a , h a rk k o -  j a
11 — — — — 6 6
r o m u ra u ta a  se k ä  ro m u a le iv isk ä ä 41,903 4,235 90,570 136,708 2,434,978 2,571,686
s u la u s r a u ta a  .............................
r a ta k is k o ja  se k ä  m u ita  r a u ­
JJ — — — — 25,251 25,251
t a t ie n  t a r p e i t a .................. JJ — 3,805 3,805 1,486,968 1,490,773
to rv ia  j a  p u t k i a ......................
v a l in te o k s ia : a s tio ita , em al-
JJ 70 — — 70 33,787 33,857
j o i t u j a ................................... JJ 2 — — 2 894 896
m u ita  t e o k s i a .........................
ta o t tu a  j a  v a ls a t tu a :
JJ 2,846 312 1,242 4,400 32,675 37,075
k a n k i r a u t a a ............................
k im p p u -, p u l t t i  j a  v anne-
n 1,629 1,710 23,630 26,969 63,478 90,447
r a u ta a  ......................................
to rv ia  j a  p u tk ia ,  v e d e ty itä
11 295 — 741 1,036 57,610 58,646
j a  g a lv a n is e e ra tu ita  . . . 
r a u ta le v y jä , r a u ta p lä k k iä  
t in a t tu a  j a  t in a a m a to n ta
n 32 70 102 35,429 35,531
se k ä  g a lv a n is e e ra ttu a  . . n 2,480 10,183 1,408 14,071 417,199 431,270
v a s a r a ta k e i ta : n a u lo j a .  . . n 2,080 6,906 6,220 15,206 194,194 209,400
a n k k u r e i ta  j a  k e t t in g e i tä  . n 156 — 660 816 15,113 15,929
m u ita  l a j e j a .............................
h ie n o ja  ta k e i ta ,  k a s s a k a a p ­
n 1,491 23,873 6,342 31,706 143,799 175,505
p e ja  y. m ................................
te o k s ia  r a u ta p lä k is tä  j a  r a u ­
n 1,371 — 192 1,563 33,874 35,437
ta le v y is tä  ............................ n 251 — 1,622 1,873 16,284 18,157
r a u ta -  j a  t e r ä s la n k a a .  . . . n 2,934 2,803 242 5,979 10,412 16,391
te o k s ia  n i i s t ä .........................
te r ä s tä ,  v a lm is ta m a to n ta  j a




















































ynnä teoksia siitä . . . . leiviskää 1,952 5,108 1,913 8,973 105,416 114,389
vaskea ja messinkiä, valmis­
tamatonta ........................ tt 479 3,973 90 4,542 11,961 16,503
teoksia n i is t ä ..................... n 476 604 77 1,157 5,229 6,386
elävää h op ea ta .................. n 3 — — 3 60 63
hopeata, valmistettua . . . naulaa — — — — 188 188
„  valmistamatonta . n — — — — 2 2
tinaa, valmistamatonta. . . leiviskää 125 — 51 176 2,996 3,172
teoksia kaikenlaisia . . . » 2 — 18 20 806 826
putellikoteloita............... naulaa 545 — — 545 3,241 3,786
sinkkiä (spiauter) valmista­
matonta ........................... leiviskää 31 455 38 524 11,841 12,365
teoksia siitä ..................... » 4 — — 4 2,080 2,084
painoja ja vaakoja sekä 
tarpeita ynnä ulkomaa­
laisia painoja.................. Yt 3 3 374 377
kangasta, metalli-............... n 2 — 120 122 1,168 1,290
metalleja, eriks. nimit. . . n 126 __ — 126 — 126
Metsäntuotteita: pikeäjapiki- 
ö l j y ä ................................. tynnyriä 10 _ 67 77 50 127
tököttiä................................. leiviskää 2,639 — 2,048 4,687 7 4,694
vanteita................................. kappalta — — — — 32,601 32,601
kattopäreitä ja lastuja . . . n — — — — 6,005 6,005
tervaa, ta v a llista ............... tynnyriä — — 869 869 139 1,008
puuaineita, ulkomaalaisiaja 
hyvänhajuisia.................. leiviskää 5,064 5,064
viiluissa................................. y> 4 — — 4 1,094 1,098
muuta puuainetta............... markkaa L,575 12,177 3,261 17,013 6,113 23,126
Mineraaleja: trassia eli poz- 
zuolaanimaata.................. leiviskää 2,957 2,957
eriksensä nimittämättömiä » — — — — 1,046 1,046
Musiikki-nuotteja.................. markkaa — — — — 48,858 48,858
Nappeja, kaikenlaisia, paitsi 
kullasta ja hopeasta. . . naulaa 9,440 9,440 68,328 77,768
Niinimattoja ja säkkejä . . . markkaa 10,205 57,179 1,547 68,931 1,354 70,285
Nikkarin- ja sorvarinteoksia rt 67,200 273,720 5,515 346,435 85,590 432,025
Nuoria ja köysiä, paitsi me­


















































Nyörimaakarin teoksia . . . .  
Olkia ja lastuja sekä teoksia
markkaa 2,358 — — 2,358 35,804 38,162
n iis tä .................................. leiviskää 33 496 260 789 1,024 1,813
Onkia, siimoja y. m................ naulaa 5 — — 5 1,130 1,135
O s te r ia .....................................





n 617 27,599 361 28,577 1,072 29,649
paperia ............................... n 6 — — 6 165 171
postipaperia ......................... n 3 — — 3 1,181 1,184
painopaperia.........................
kartuusi- ja  makulatuuri-,
tt — — 106 106 486 592
imu- ja tapettipaperia. . » 1,698 — 1,545 3,243 1,757 5,000
erilaisia lajeja ...................... n 175 — 4 179 1,652 1,831
pahvia ja pahviaineita . . . n 248 — 69 317 24,002 24,319
etikettejä ............................... n 2 — — 2 57 59
vuoraus- ja  kattopahvia . . » 88 — 667 755 21,083 21,838
paperitapetteja ja reunuksia „ 
pahvi- ja paperiteoksia, eriks.
173 536 114 823 1,634 2,457
nimit..................................... n 120 — 38 158 1,873 2,031
Palosammutus-kaluja............. markkaa 520 — 520 33,065 33,585
Pellavia japellavantappuroita leiviskää 
Pergamenttia ja pergamentti-
156 4,188 5,064 9,408 41 9,449
tähteitä ............................... n — — — — 1 1
Piippuja ja piipunvarsia . . . naulaa 44 — - 44 3,587 3,631
P o ta sk a a .................................. leiviskää 189 206 10 405 707 1,112
Pumpulia, valmistamatonta . „ 867 — 10 877 391,659 392,536
„ vanua...................... tt 1,462 2,414 612 4,488 95 4,583
„ tä h te itä ................ tt 451 — 62 513 158 671
Puupiirrosteoksia ...................
Ruoka-aineita: pasteijejä ja
tt 61 18,780 275 19,116 31 19,147
lih a lio itusta ...................... JJ 1 — — 1 69 70
soijaa ja k a s t im ia ............ tt 12 — — 12 80 92
muita a in e i t a ...................... tt 76 — 29 105 67 172
Ruoka- ja ryytimaankasveja tt 15,578 7 300 4,166 27,044 2,702 29,746
Räjähysaineita: kruutia y. m. tt 12 — 4 16 7,563 7,579
Salvumiehentöitä, kaikenlaisia markkaa 73 - 110 183 4,104 4,287
Sateen-varjoja, silkkisiä . . . kappalta — — — 361 361
m i . 128
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.















































v illa isia .................................. kappalta 2,347 2,347
muista a in e is ta ................... n 13 _ — 13 11,067 11,080
Savea, kaikenlaista, paitsi erik.
nim........................................leiviskää 16,112 23,125 39,237 166,321 205,558
Sem enttiä.................................. n 1,791 3,928 3,323 9,042 303,940 312,982
Siemeniä, h ein än -................... markkaa 1,376 2,760 9,135 13,271 183,681 196,952
hampun-, pellavan- ja kana- 
rin- sekä muita lajeja,
eriks. nimit........................ » 6,409 163,910 983 171,302 47,691 218,993
Sieniä: syötäviä, kuivattuja . leiviskää 5 — — 5 — 5
muita la j e ja ......................... rt 16 — — 16 332 348
pesu- eli merisieniä . . . . rt 3 — — 3 43 46
Sikuria, poltettua, sekä muita
kahvin-aineita................... n 93,477 36,230 20,277 149,984 7,313 157,297
Sikurijuuria, valmistamatto­
mia ..................................... n 18,840 — 1,342 20,182 30,031 50,213
Silkkiä, r a a k a a ...................... naulaa — — — — 1 1
„ kehrättyä (neuloma-
silkkiä) ................... n 17 _ — 17 1,932 1,949
Sokeria ja sokerivalmistuksia:
sokeria, raakaa, tummaa . leiviskää 2 26 — 28 473,352 473,880
„ „ vaaleaa. . tl 1 — — 1 1,482 1,483
puhdistettua, jauhottua ja
k a n d i-............................ n 3,897 12,605 57 16,559 909,762 926,321
konfekteja ja sylttejä, kai­
kenlaisia ............................ tt 11,557 37,991 930 50,478 401 50,879
siirappia ja m e t t ä ............. n 569 40 14 623 82,199 82,822
Sukankutojanteoksia: silkki­
siä ...................................... naulaa — — — — 174 174
villa isia .................................. n 2,513 — — 2,513 23,780 26,293
m uunlaisia............................ tt 119 — — 119 10,090 10,209
Suolaa, keitto-, karkeaa eli
h ie n o a ............................... tynnyriä 6 14 20,024 20,044 379,833 399,877
puhdistettua, paketeissa. . leiviskää 29 — 10 39 150 189
vuori-, karkeaa, kappaleissa 23 196,335 196,358 221,813 418,171
Sänkyvaatteita......................... 352 2,118 31 2,501 208 2,709
T aideteoksia ............................ markkaa — — — — 679 679
Takkiaisia, veran valmistusta










































































T am m enterhoja...................... leiviskää 2 2 4
T e e t ä ......................................... naulaa 7,135 26,791 99 84,025 33,061 67,086
T eräsk yn iä ............................... markkaa 4 — 30 34 12,211 12,245
Timantteja, lasimestarin-. . . naulaa — - — — 12 12
T u k e tta ..................................... leiviskää 6,871 7,019 1,430 15,320 32 15,352
Tuluksia, kem iallisia ............ rt — — — — 289 289
Tupakkaa: lehti- ja varsi-,
valm istam atonta............. n 92,360 173,581 34 265,975 36,884 302,859
valmistettua: sikarreja . . naulaa 19 — — 19 12,054 12,073
papyrosseja............................ » 541 _ 8 549 179 728
kartuusi- eli leikattua . . . 204 — 4 208 136 344
nuuskaa.................................. rt 12 — 40 52 50 102
suutupakkaa ......................... n — — — — 10 10
tupakankastia...................... leiviskää — — — — 6 6
Turkiksia ja turkkeja: turkki- 
nahkoja, soopeli- ja ke­
tunnahkoja, mustanrus­
keita, iltis-, chinchilla-,
näätä ja joutsen nahkoja naulaa 20 — — 20 44 64
biisam inahkoja................... n — — — — 735 735
lam paannahkaa................... r> 160 — — 160 — 160
muita n a h k a la jeja ............. j) 676 — 17 693 1,988 2,681
turkkeja ja muita teoksia. » 598 9,835 32 10,465 4,708 15,173
Tynnyriteoksia, eriks. nimit. markkaa 4,616 — 1,408 6,024 6,890 12,914
Tärkkelystä: nisu, y. m. . . . leiviskää 92 422 94 608 13,764 14,372
perunajauhoja ja kryynejä n 1,434 3,234 226 4,894 18,499 23,393
Uurimaakarin (kellosepän) 
teoksia:
taskukelloja, kulta-............. kappalta 1 — — 1 950 951
„ hopea- . . . . n 2 — 3 5 6,535 6,540
kellonsisuksia, ilman kuo­
ria eli koteloita............... markkaa 2,842 21,203 1,507 25,552 16,593 42,145
se in ä k e llo ja ......................... n 3,355 — 315 3,670 54,050 57,720
kellonaineita......................... n 1,230 — 135 1,365 11,543 12,908
Vaatteita, kaikenlaisia . . . . n 153,458 3,479,400 32,915 3,665,773 749,572 4,415,345
V ahakansasta ......................... n 5,333 7,007 1,164 13,504 24,030 37,534
Vanua, s i lk k i- ......................... n — — — — 8 8\


































































Vesiä, vaahtoavaisia ja mine­
raali .................................. putelleja 294 50,795 8,679 59,768 23,942 83,710
Villoja, lampaan-, värjäämät-
tö m iä .................................. leiviskää 3,904 244 46 4,194 12,141 16,335
värjättyjä sekä shoddy ja  
villatähteitä......................  „ 5,320 5,320
Vitsoja, rottinkia, ruokoa ynnä 
muita vapoja sekä luutia 
n iis tä ..................................  „ 35 35 1,766 1,801
V iu h k o ja .................................. markkaa — — — — 5,670 5,670
Vuotia ja nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja, suolatuita ja kui- 
v a tu ita ............................... leiviskää 214 1,249 1,463 156,895 158,358
muokattuj a pienempiä : lam­
paan- ja vasikan nahkoja 
y- m............................................... . 78 221 299 576 875
muokattuja isompia: härän-, 
lehmän, hevosen y. m. . „ 3,757 3,018 6,775 11,045 17,820
nahka- ja satulamaakarin-
teoksia (paitsi kenkiä) . naulaa 86,851 498,518 23,897 609,266 6,344 615,610
Värejä ja väriaineita: anilii- 
nia, pikriinihappoa, mur- 
ok sid ia ............................... leiviskää 1 1 1,730 1,731
väripuuta n. k. sini- ja pu­
napuuta, santelipuuta y. 
m. raspattua......................  „ 276 488 627 1,391 54,650 56,041
; „ „ „ raspaamatonta.................... 184 2 413 599 18,881 19,480
! pienehkö värejä ja tushia 
i hienoissa laatikoissa naulaa 68 68
„ „ karheissa laatikoissa leiviskää — — — — 6 6
! lu u m u staa ............................  „ — — — — 456 456
i lvyvittiä..................................  „ 72 5 510 587 11,567 12,154
! konselipunaa (paitsi lioitusta) „ 1 — — 1 34 35
varjays-savia.........................  „ 49 — 104 153 5,881 6,034
kalleppeliä..................................... . 4 — — 4 694 698
indigoa (paitsi lioitusta). . „ 6 — — 6 1,661 1,66V
k im rö ö k iä ............................  „ 65 — 69 134 1,398 1,532



















































m önjää ................................. leiviskää 29 56 85 4,647 4,732
värimultaa........................... n 917 — 493 1,410 30,030 31,440
oljaanaa (orleanaa)............ rt — — — — 64 64
orseljaa................................. n — — — — 9 9
punaväriä ja punamultaa . n 99 — 3,390 3,489 25,328 28,817
vaskiviheriää............................ n 53 — 8 61 54 115
terra katehu ja japonica . n 2 — — 2 7,630 7,632
veideä.................................... n — — — — 347 347
sinkvittiä.............................. rt 66 — 6 72 13,395 13,467
kliitua, hienonnettua ja puik
k oina................................. n 1,098 — 834 1,932 96,437 98,369
muita värejä ja värilioi-
t u k s ia .............................. rt 171 4,975 805 5,951 13,555 19,506
Öljyä ja rasva-aineita sekä
valmistuksia niistä:
bensiiniä ja fotogeenia. . . rt 5 — 2 7 10,298 10,805
vernissaa, maalari-............ n 439 — 384 823 11,384 12,207
hamppu-öljyä..................... n 1,222 — 1,548 2,770 47 2,817
kokos-, palmu- ja sperma-
seti-öljyä........................... n 41 — — 41 6,966 7,007
liin iö ljyä .............................. n 3,814 — 5,017 8,831 33,119 41,950
polttoöljyä 1. petrolia . . . n 113,203 190,594 16,044 319,841 149,168 469,009
naurisöljyä........................... n 10 — — 10 31 41
tärpättiä ja tärpättiöljyä . n 3,414 2,926 293 6,633 1,031 7,664
puu- ja öljypuunöljyä, aa­
meissa n 286 — 19 305 30,849 31,154
„ „ putelleja n 14 — — 14 824 838
hyvänhajuisia öljyjä . . . . naulaa 27 — — 27 1,244 1,271
muita rasva-öljyjä............ leiviskää 45 — 109 154 1,464 1,618
luu-öljyjä, puhdistamattomia „ 3,800 — — 3,800 665 4,465
„ puhdistettuja. . n - — — — 382 382
kone-öljyä........................... n 3,974 — 533 4,507 9,500 14,007
muita la je ja ........................ n 1,445 27,866 189 29,500 511 30,011
glyseriin iä ........................  . n 2 — — 2 214 216
kone- ja vaunuvoidetta . . n 1,900 — 282 2,182 1,896 4,078
ihraa ........................................... n 23 — 90 113 27 140
kynttilöitä, palm u- .............. n 443 — 204 647 — 647
„ parafiini- . . . n — — — — 450 450
„ steariini- . . . . r. 28,435 22,639 1,512 52,586 32 52,618
1994. 1 3 2
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.



















































kynttilöitä, ta li- .................. leiviskää 128 135 263 263
„ vaha-............... tt 16 — 68 84 30 114
muita lajeja sekä tulisoit- 
toja ja sytyttimiä . . . tt _ _ _ 1 1
saipuaa, tavallista............... tt 55,860 27,171 7,939 90,970 1,105 92,075
„ hyvänhajuista. . . tt 33 — — 33 139 172
suopaa.................................... tt 45 — — 45 500 545
parafiiniä .............................. » — — — — 1,706 1,706
steariinia.............................. tt 40 — — 40 5 45
ta lia ....................................... » 2,784 5,166 80 8,080 10,546 18,576
traania ja spermasetia . . . tt 4,722 — 20 4,742 7,640 12,382
vahaa ja valmistuksia siitä, 
paitsi vahakangasta . . . tt 43 _ _ 43 306 349
Muita tavaroita yllä nimittä- 
mättömiä................... markkaa 1,295 4,015,811 44,026 4,061,132 500 4,061,632
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Aluksia ja p u rsia ...................kappalta 8 8 32 40
Apteekki-aineita, eriks. nimit. markkaa 14,520 1,400 255,976 271,896 6,456 278,352
Aseita: k iv ä ä re jä ...................  „ 27,675 — — 27,675 11,865 39,540
A sfalttia..................................... leiviskää 354 — 354 — 354
Eläimiä: lam paita...................kappalta — 8 '.MIO 2,418 854 3,272
sarvielukoita, isompia . . .  „ 190 199 4,424 4,813 2,386 7,199
pienempiä eli vasikoita . . „ 393 400 9,640 10,433 130 10,563
h e v o s ia ..................................  „ 45 1,304 1,533 2,882 2,018 4,900
sik o ja ...................................... „ 50 3 15,639 15,692 7,761 23,453
muita la j e ja .........................  „ — 575 — 575 349 924
Fajanssi- ja posliiniteoksia . leiviskää 18,181 14,411 14,732 47,324 24 47,348
Happoja: puuhappoa............  „
muita happoja, suoloja ja
-- -- 2,297 2,297 2,297
ok sid ia ...............................  „ 8,185 — 600 8,785 3,858 12,643
Harjaksia, valmistamattomia „ — 970 751 1,721 9 1,730
harjantekijän tö i t ä ............ naulaa — — — — 1 1
Hattuja, m ieh en ......................kappalta
Hedelmiä, kaikenlaisia, (paitsi
-- 4,402 — 4,402 20 4,422
m arjoja)............................ leiviskää
Heiniä ja ruohoa sekä rehu­
-- 68 — 68 24 92
kasveja, eriks. nimit . . .  „ 855 36,974 128,661 166,490 — 166,490
öljykakkuja ja jauhoja . . „ — — — — 5,455 5,455
Hiiliä, kivihiiliä, cokes y. m. tynnyriä 
puun- ja turpeenhiiliä, poltto­
164 -- 164 164
turpeita ............................  „ 3,642 20,981 1,118 25,741 106,920 132,661
Höyheniä ja u n tu v ia .............leiviskää — 98 — 98 71 169
Instrumenttejä, pianoja . . . markkaa 800 — — 800 800 1,600
muita musiikillisia instr. . „ — 428,100 — 428,100 60 428,160
kaikenlaisia instr., erik. nimit. „ — 156,900 — 156,900 7,200 164,100
Jouhia, valmistamattomia . . leiviskää 
Juomatavaroita: paloviinaa ja  
väkiviinaa (spriitä) aa­
20 52 30 102 130 232
meissa ...............................  „ — 10 — 10 220 230
p u n ssia .................................. putelleja 20 — — 20 136 156



















































portteria.............................. putelleja 50 50 2,725 2,775
olutta .................................... n — 11,636 — 11,636 42,693 54,329
viinejä, aam eissa............... leiviskää — — — — 70 70
n ........................... . putelleja — — — — 15 15
Juurikasja, perunoita............ tynnyriä 94 302 1,035 1,431 10,621 12,052
muita la je ja ........................ leiviskää — 1,270 — 1,270 28 1,298
Jyviä:
kauroja.............................. tynnyriä — 40 1,352 1,392 334,060 335,452
vehnää .............................. » — 2 — 2 — 2
oh ria ........................... n — 11 1 12 10 22
ru k iita .............................. n 1,239 25 3 1,267 39,850 41,117
h erneitä ........................... n — 6 — 6 50 56
muita lajeja..................... n — 128 — 128 — 128
jauhoja: kaura-................... leiviskää — — — — 450 450
n is u - ................................. » — 165 230 395 9,411 9,806
ohra- ja maltaita............ n 36 14 — 50 16 66
ruis- ja m altaita............ n 7 138 1,207 1,352 47,107 48,459
muita lajeja..................... n 10 360 — 370 — 370
kryynejä: kaura-............... n — — — — 11 11
ohra-................................. n 9 — — 9 76 85
manna-........................ n — — — — 975 975
muita kryynejä............... n — 51 — 51 — 51
Kahvia................................. r> — 166 — 166 20 186
Kalaa ja mätiä:
elävää ja tuoretta kalaa. . n 15,233 58,073 81,982 155,288 23,746 179,034
suolattua, kilohailia............ n 1,378 — 1,378 18 1,396
„ loh ta .................. n 8,922 — 71) 9,001 33,166 42,167
„ s i ik a a ............... n 2,237 — 374 2,611 300 2,911
„ silakoita............ tynnyriä 14,390 307 77 14,774 5,093 19,867
„ muita lajeja. . . n 958 22 407 1,387 1,172 2,559
mätiä ja kaviaaria............ leiviskää — 12 18 30 3 33
K alk k ia .............................. tynnyriä — 26 — 26 — 26
Kankaita: korko-, ompelukan-
g a s ta ................................. naulaa — _ — — 15 15
kalaverkkoja........................ n — — 25 25 461 486
säkkejä, karkeasta kan­
kaasta .............................. kappaltaa 6,835 — 450 7,285 7,309 14,594
pumpulikankaita ja hui­


























































villakankaita........................ naulaa 3,041 14,550 65 17,656 1,574 19,230
pellava „  ........................... rt 11,136 63,570 — 74,706 25 74,731
hamppu „  (purjevaatetta). n 1,120 143,980 — 145,100 7,639 152,739
muita kankaita . . . . . . . n — 21,630 — 21,630 — 21,630
Karjanhoidontuotteita: lihaa 
läskiä, tuoretta, savustet­
tua eli suolattua............ leiviskää 1 11,416 17 11,434 4;338 15,772
poronlihaa sam. sam. . . . n 9 — — 9 4,760 4,769
muita la je ja ........................ n 412 536 11,120 12,068 81,293 93,361
makkaroita ja kieliä . . . . n — — — — 51 51
maitoa........................................................ kannua — 289,325 329,220 618,545 — 618,545
ju u stoa ................................. leiviskää 38 4,875 — 4,913 215 5,128
voita....................................... n 91,412 98,528 75,249 265,189 264,710 529,899
munia ........................................................ tiuvia 215 428 29 672 464 1,136
Karstoja........................................................ paria — — — — 1,840 1,840
Karvoja ........................................................ leiviskää — 32 230 262 41 303
Kasveja, kasvavia kukkia y. m. markkaa 3,490 35 — 3,525 285 3,810
puita ja pensaita ........................ n — 171 — 171 307 478
Kenkiä...................................... leiviskää 11 — — 11 — 11
Kirjoja präntättyjä ja präntä-
mättömiä........................... markkaa 650 17,305 — 17,955 48,190 66,145
Kirjoitus ja piirustustarpeita naulaa 800 — — 800 — 800
Kivihiilitervaa........................ tynnyriä 140 — — 140 — 140
Kiviä: hauta-........................... markkaa 4,650 — — 4,650 700 5,350
tahkoja ja kovasimia. . . . n — — 7,272 7,272 — 7,272
muita la je ja ........................ n 90,524 932 6,705 98,161 6 98,167
Konestoja, kaikenlaisia. . . . n — 600 — 600 4,767 5,367
Korimaakaarinteoksia, kai­
kenlaisia ........................... rt — 660 760 1,420 700 2,120
Korkkia, leikkaamatonta. . . leiviskää — — — — 405 405
„  leikattua............................ JJ 1,598 — — 1,598 3,078 4,676
Korutavaroita ...................................... markkaa 20 — — 20 50 70
Kosmeetisia aineita, kaiken­
laisia ................................................... naulaa 75 - — 75 1,275 1,350
Krapuja ....................................................... kappalta — 2,192,572 516,800 2,709,372 2,600 2,711,972
K ravunlihaa .......................................... leiviskää — — — — 197 197
Kruukumaakarinteoksia : kaakelia kap. 15,550 88,566 — 104,116 — 104,116
tiiliä, muuri- ja katto- . . . n 4,500 9,417 1,050 14,967 431,755 446,722
muita la je ja ..................................... markkaa 50,000 — 32,169 82,169 — 82,169
1994. 1 3 6
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.















































Kryytejä: kuminoita y. m. . leiviskää 30,762 30,762
h u m a la a ...............................  „ 9 50 — 59 133 192
ka ik en la is ia .........................  „ — — - — 4 4
Lankoja, p u m p u li- ................ „ 3,326 976 — 4,302 6 4,308
hamppu- ja tappura-. . . .  „ 6 732 — 738 26 764
pellava-................................... „ 124 783 — 907 — 907
v i l l a - ................................................ — 88 _ 88 2 90
m uunlaisia............................  „ — 25 — 25 — 25
Lasia ja lasitavaroita: pu­
telleja ............................... kappalta 1,110,203 _ 1,110,203 8,200 1,118,403
ak k u n alasia ......................... leiviskää 83,632 5,635 — 89,267 — 89,267
muita la j e ja ......................... markkaa 3 301,947 — 301,950 5 301,955
Leikkikaluja, kaikenlaisia . . „ — 9,320 — 9,320 80 9,400
Leivoksia, tavallista leipää y. m. ieivisk. 18 1,421 36 1,475 622 2,097
Liesituhkaa y. m...................... „ — —- — — 94 94
Liimaa, k a ik en la ista ............. „ — 2,206 — 2,206 65 2,271
Lintuja, m e t s ä - ...................... paria 1,742 55,480 87,182 144,404 24,389 168,793
muita la j e ja ......................... „ 11 — 4,340 4,351 1,328 5,679
Luita ja sarveja......................leiviskää — — — — 1,297 1,297
Lumppuja..................................  „ — 260 7,554 7,814 — 7,814
Luonnontuotteita, kaikenlai­
sia ......................................markkaa 10 10
Maalauksia y. m.......................  „ — — — — 8,740 8,740
Maanlajeja, savea, hiekkaa
y. m...................................... leiviskää 415,115 750 415,865 _ 415,865
Maanviljelyskoneita, kaiken­
laisia ...................................markkaa 14,038 950 2,080 17,068 3,760 20,828
Marjoja, kaikenlaisia............ leiviskää 454 48,350 18,736 67,540 1,970 69,510
Masinoita ja m a lle ja .............markkaa 47,787 367,630 400 415,817 31,692 447,509
Mattoja, laattia-, eri lajeja . leiviskää 4 — — 4 2 6
Mejerikaluja, kaikenlaisia . . markkaa 313 — — 313 912 1,225
Metalleja ja  metalliteoksia: 
rautaa ja terästä: 
putlausrautaa...................leiviskää 77,901 77,901 77,901
kankirautaa......................  „ 1,915,593 99,993 366,988 2,382,574 — 2,382,574
rom urautaa...................... „ 20,561 — 94 20,655 6,970 27,625
harkkorautaa................... „ 316,514 17,243 171,291 505,048 — 505,048
valinteoksia ......................  „ 6,240 52 17,896 24,188 1,023 25,211
ankkureita ja kettingeitä „ 150 47 — 197 169 366
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kimppu, pultti ja  vanne- 
rautaa ............................ leiviskää 3,369 4,405 57,080 64,854 64,854
hiottuja takeita................ „ 2,066 — — 2,066 65 2,131
kiillotetulta hienoja ta­
keita ...............................  „ 482 1,200 1,682 2 1,684
vasaratakeita................... „ 3,785 — 7 3,792 41 3,833
isompia sahanteriä . . . .  „ 35 — — 35 18 53
nauloja...............................  „ 3,619 61,222 — 64,841 150 64,991
erilaisia takeita................ „ 9,167 18,900 14 28,081 71 28,152
rautapläkkiä ja rauta- sekä 
teräslevyjä ynnä teoksia 
niistä ...............................  „ 13,832 9,838 6 23,676 36 * 23,712
terästä, valmistamatonta „ 51 44,600 — 44,651 100 44,751
„ teoksia siitä . . „ 164 — — 164 — 164
rautamalmia......................  „ — 8,308 8,308 — 8,308
lyijyä ja teoksia siitä . . „ — - 600 600 41 641
tinaa, harkoissa eli kan- 
g e i s s a ............................  „ _ — 1,551 1,551 _ 1,551
vaskea ja messinkiä: 
valmistamatonta . . . .  „ 35 828 20,880 21,743 76 21,819
teoksia n i i s t ä ...................... . 14 208 — 222 37 259
muita malmilajeja paitsi 
rautam alm ia.......................... _ _ _ _ 9,420 9,420
hopeaa, valmistamatonta 
ja teoksia s iitä .............naulaa _ — 422 422 422
muuta metallista romua 
sekä teoksia siitä . . . leiviskää 10 35,106 _ 35,116 134 35,250
Metsäntuotteita :
tuohta ...............................  „ 3,261 3,261
pajunkuorta......................  „ 80,608 2,404 259,901 342,913 27 342,940
p ik e ä .................................. tynnyriä — — — — 2,991 2,991
kattopäreitä......................kappalta 614,950 1,124,177 206,300 1,945,427 — 1,945,427
tervaa...................................tynnyriä 6,715 1,672 39 8,426 120,853 129,279
hylkytervaa......................  „ 26 — — 26 409 435
puu-aineita : 
kelleksiä ............................kuut.jalk. _ _ 130 130 1,454 1,584
hattensia............................  „ 738 — 123,868 124,606 11,871,748 11,996,354
p a lk k eja ............................  » — — — - 367,710 367,710
la u to ja ...............................  „ 1,114 44,510 123,070 168,694 19,250,783 19,419,477
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laudan ja lankunpäitä. . kuut.sylt. 31,968 31,968 3,500,674 3,532,642
ta n k o ja ...........................kuut.jalk. — — — — 3,017 3,017
käsitankoja ja tangonai-
n eita .............................. „ — — — — 61,245 61,245
kulteja .............................. „ — — — — 9,043 9,043
ru o te ita ................................  „ — — — — 492,400 492,400
pitpropsia ............................. „ — — 3,124 3,124 142,334 145,458
lankkuja..........................  „ 10,125 1,320 256,301 267,746 15,275,298 15,543,044
varpeita ...........................  „ — — — — 55,797 55,797
sleepersiä ........................  „ — 4,799 — 4,799 53 4,852
parruja..............................  „ — — — — 790,710 790,710
riukuja.............................. „ — — — — 3,704 3,704
salvo ja sahahirsiä. . . .  „ 88 11,180 17,022 28,290 1,924,122 1,952,412
v a n te ita ........................... „ — — — — 1,760,547 1,760,547
sananlennätinpylväitä . . „ — — — — 10,196 10,196
airoja ja aironaineita . . „ — — — — 5,144 5,144
kaikenlaisia puuaineita . „ 180 12,930 4,000 17,110 296,227 313,337
halkoja:
leppä- ..............................syltä — — — — 267 267
k o iv u - .............................. „ 32,888 — 3,948 36,836 20,520 57,356
kuusi- ja petäjä-............  „ 28,348 — 17,590 45,938 5,580 51,518
muunlaisia........................ „ 17,643 50,402 19,912 87,957 1,074 89,031
Mineraaleja, sementtiä . . . .  leiviskää 29,760 — — 29,760 — 29,760
muita lajeja .....................markkaa — — — — 162 162
Muuttotavaraa........................ „ 11,420 707,020 — 718,440 11,015 729,455
Männynkäpyjä........................leiviskää 30 — — 30 — 30
Niintä ja niiniköysiä............  „ — — — — 60 60
niinimattoja ja säkkejä . . „ — 3,500 3,106 6,606 189 6,795
Nikkarin- ja sorvarinteoksia markkaa 3,580 11,748 16,366 31,694 3,233 34,927
Nuoria ja köysiä, paitsi me­
tallisia ..............................leiviskää — 52 — 52 270 322
Olkia, valmistamatonta . . . .  „ — — 54,225 54,225 38 54,263
teoksia s i i tä ........................naulaa — — — — 25 25
Pahvia, tavallista ..................leiviskää 24,377 331,752 — 356,129 — 356,129
Palosammutuskaluja............ „ — — — — 2 2
Paperia : kartuusi-, makula-
tuuri- y. m........................ leiviskää 41,067 369 — 41,436 20,756 62,192
posti-................................. „ 588 7 — 595 — 595



















































paino- ............................... leiviskää 361 361 3 364
tapetteja ja reunuksia. . n 31,604 52,360 — 83,964 2,548 86,512
paperiteoksia................... rt — — — — 5 5
erilaisia paperilajeja . . . ti — 910,966 — 910,966 — 910,966
Pellavia ja pellavantappuroita n 2 — — 2 — 2
P ih k a a ...................................... n — — — — 33,520 33,520
P o ta sk a a ................................... rt — — — — 1,707 1,707
Pränttikirjaim ia...................... tt 1 — — 1 24 25
Puupahvia ja puupaperiaineita „ 67,967 653,860 7,930 729,757 11,298 741,055
Puuteoksia: ammeita ja tyn­
nyrejä ............................... kappalta 6,207 4,618 32 10,857 680 11,537
sammioita, saaveja, tiinuja
y. m...................................... n — 101 47 148 482 630
lap io ita .................................. Ti — — — — 1,600 1,600
lankarulloja ............................. leiviskää — — — — 9,961 9,961
altaita ........................................... kappalta — — — — 590 590
erilaisia teok sia ..................... markkaa — 10,616 49,311 59,927 172 60,099
Ruoka-aineita................................ leiviskää — — — — 409 409
R uovonpäitä............................ rt 5 — 20 25 703 728
Ryytimaan- ja puutarhan tuot­
teita ..................................... tt — 563 — 563 752 1,315
Salvumiehentöitä...................... markkaa — — 155 155 — 155
Sam m alia.................................. leiviskää 43 — 50 93 — 93
Siemeniä, h am p u n -................ n 830 240 314 1,384 2,363 3,747
„ h ein än -................... n 48 — — 48 17,630 17,678
„ pellavan-................ tt 506 — 344 850 8,015 8,865
„ muita lajeja . . . . rt — 7,086 — 7,086 — 7,086
Sieniä, syötäviä, kaikenlaisia tt — 155 565 720 — 720
Sokeria sekä valmistuksia siitä :
kon fek teja ............................ rt 113 — — 113 3 116
puhdistettua sokeria . . . . ti — — — — 34 34
sylttejä, kaikenlaisia . . . . n 20 31 — 51 9 60
Sukankutojanteoksia, villaisia naulaa 61 — 37 98 20 118
muista a in e is ta ................... ti 38 — — 38 — 38
Suolaa, k e itto - ......................... tynnyriä 14,491 143 1 14,635 2,113 16,748
Tulitikkuja, (kistua à 1,000
laatik k oa)......................... kistua — 53 — 53 169 222
tu litikunaineita ................... leiviskää — - — — 2,224 2,224
18
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Tupakkaa, sikarreja ja papy-
rosseja ............................. naulaa — 170 — 170 3,329 3,499
muita la je ja ........................ n — 20 — 20 — 20
Turkkeja ja nahkatavaroita:
karhunnahkoja.................. kappalta — — — — 3 3
oravan „ .................. JJ 700 — 22,520 23,220 800 '24,020
jäniksen „ ..................... JJ — — — — 4,359 4,359
saukon „ .................. JJ — — — — 10 10
eri lajeja „ .................. JJ — 826,725 10 826,735 65 826,800
Tärkelystä, perunajauhoja ja
kryyniä .............................. leiviskää — 3 — 3 — 3
Vaatteita, pito-........................ n 16 2,069 675 2,760 74 2,834
» sänky..................... n 10 52 — 62 7 69
Vaunumaakarinteoksia ja ajo-
kaluja .............................. markkaa 750 24,150 544,050 568,950 7,800 576,750
Vernissaa................................. leiviskää 47 97 — 144 — 144
Villoja, kaikenlaisia............... n — 80 2 82 2 84
Vuotia ja nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
vuotia, raakoja eli muokaa-
m attom ia........................ n 1,778 677 1,006 3,461 5,768 9,229
muokattuja, isompia . . . . jj 22,219 10,177 360 32,756 484 33,240
„ pienempiä. . . n 387 2,101 1,614 4,102 6,384 10,486
nahkatähteitä ................................ n 95 — — 95 — 95
nahka- ja satulamaakarin-
teok sia .............................................. n — 3 3 2 5
Värejä, kaikenlaisia n. k. kim-
röökiä, liitua y. m. . . . markkaa 20,454 41,-47 — 62,301 3,640 65,941
Öljyä ja rasva-aineita:
öljyä: hamppu- ja liin i- . . leiviskää 32 — — 32 — 32
„ k o n e - ..................................... n — 2,651 — 2,651 311 2,962
„ tä rp ä tti- ............................ n — 212 108 320 — 320
„ tr a a n i- ................................ n — — — — 2,210 2,910
„ muita ö l j y ä ................... n 5 — — 5 165 170
traania ja spermasetia . . . n 7 — — 7 - 7
kynttilöitä .......................................... n 95 42 — 137 5 142
saipua ........................................................ n 3,568 104 — 3,672 503 4,175
ta lia ....................................... n — 20 6 26 118 144
Muita tavaroita, yllä nimittä-
mättömiä........................... markkaa 30 376,745 199 376,974 1,995 378,969
Suomen kauppalaivasto 31 p:nâ Joulukuuta 1885.
Marine marchande de la Finlande au 31 Décembre 1885.
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21. Suomen kauppalaivasto
Laivoja, jotka, kulkevat aavalla merellä eli ulilla sisämaan-.
Marine marchande de la Fin-
31 p;nä Joulukuuta v. 1885.
vesillä, jotka ovat purjehdus-yhteydessä meren kanssa.
lande au 31 Décembre 1885.
Purjelaivoja. —  N avires à voiles. Höyrylaivoja. —
20 tonia vähem­
min vetäviä. 
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin  
vetoisia.
De 20 k  50 ton- 
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 




20 tonia vähemmän 
vetäviä.

















































Tornion kaupunki........................ — — — — _ _ ___ _ 2 18 25
Kemin „ ........................ — — — — — — — — 2 23 30
Oulun „ ........................ — — i 24 16 9,777 17 9,801 12 116 142
Braahen „ ........................ — — 6 219 28 13,642 34 13,861 — ___ ___
Oulun m aaseu ra k u n ta ............... — — — — ___ ___ ___ ___ ___ _ _
O ulunsalo ....................................... — — — — 2 118 2 118 — ___ _
l i ...................................................... — — 9 295 6 353 15 648 _ ___ _
H aukipudas.................................... — — 8 228 3 176 11 404 — ___ _
S im o ................................................ — — 6 223 2 106 8 329 — ___ ___
K alajoki.......................................... — — 2 74 2 122 4 196 — _ _
P y h ä jo k i ....................................... — — — — — — — — — — —
Summa - - 32 1,063 59 24,294 91 25,357 16 157 197
W aasan  lään i.
Kokkolan kaupunki . . . . i 17 5 163 3 620 9 800
Pietarsaaren „ . . . . — — — — 9 6,356 9 6,356
Uusikaarlebyyn „ . . . . — — 1 27 2 722 3 749 — _ ___
Nikolainkaupungin „ . . . . — — 1 44 9 3,889 10 3,933 3 18 26
Kristiinan „ „ . . . . — — 1 22 11 7,840 12 7,862 3 25 17
Närpiön ja  Korsnääsin maaseur. 4 58 2 41 2 486 8 585
S ideby............................................. — — — — 1 165 1 165 _ _ _
Raippaluoto.................................... 5 57 5 57
P e to la h t i ....................................... ___ _ _ _ 1 10 6
O ravainen....................................... 4 54 2 45 — _ 6 99 _ _ _
Maksamaa....................................... 4 56 2 49 — ___ 6 105 _ _ _
H im a n k o ....................................... 1 15 1 45 3 167 5 227 _ _ _
K o kko la.......................................... 1 13 2 51 — — 3 64 — —
Summa 20 270 17 487 40 20,245 77 21,002 7 58 49
Navires à vapeur. Summa. — Total.
20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.










De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 















































































3 950 320 5 968 345 2 18 3 950 5 968
2 23 30 2 23 — — — — 2 23
2 57 65 1 347 100 15 520 307 12 116 3 81 17 10,124 32 10,321
1 31 45 — — — 1 31 45 — — 7 250 28 13,642 35 13,892
1 25 12 — — — 1 25 12 — — 1 25 — — 1 25
2 118 2 118
— — — — — 9 295 6 353 15 648
— — 8 228 3 176 11 404
— — — — — — — — — — — 6 223 2 106 8 329
— — — — — — — — — — — 2 74 2 122 4 196
1 31 45 — — — 1 31 45 — — 1 31 — — 1 31
5 144 167 4 1,297 420 25 1,598 784 16 157 37 1,207 63 25,591 116 26,955
1 17 5 163 3 620 9 800
1 384 120 1 384 120 — — — — 10 6,740 10 6,740
— — — — — — — — — — — 1 27 2 722 3 749
1 28 30 11 3,197 787 15 3,243 843 3 18 2 72 20 7,086 25 7,176
— — - — — — 3 25 17 3 25 1 22 11 7,840 15 7,887
1 100 40 1 100 40 4 58 2 41 3 586 9 685
1 165 1 165
5 57 — — — — 5 57
1 10 6 1 10 — — — — 1 10
— — — — — — — — — 4 54 2 45 — — 6 99
4 56 2 49 — — 6 105
1 15 1 45 3 167 5 227
1 13 2 51 — 3 64
1 28 30 13 3,681 947 21 3,762 1,026 27 323 18 515 53 23,926 98 24,764
142 143
18  SA.
Purjelaivoja. —  Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur. Sumina. —  Total.
20 tonia vähem­
min vetäviä. 
D e moins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 




20 tonia vähemmän 
vetäviä.




De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.










De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 



























































































































T urtln  j a  P o r in  lään i.
Porin kaupunki — — 72 2,529 8 3,649 80 6,178 5 52 54 1 39 25 2 310 105 8 401 184 5 52 73 2,568 10 3,959 88 6,579
Rauman „ — — — — 41 11,311 41 11,311 — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ ._ 41 11,311 41 11,311
Uusikaupungin „ 5 83 6 162 26 9,098 37 9,343 — — — — — — — — — __ — — 5 83 6 162 26 9,098 37 9,343
Turun „ — — 1 28 29 14,410 30 14,438 9 72 88 1 34 45 16 1,904 726 26 2,010 859 9 72 2 62 45 16,314 56 16,448
Maarianhaminan „ — — — — 9 3,953 9 3,953 — — — _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 3,953 9 3,953
Ulvilan kihlakunta . 1 18 4 221 20 4,511 25 4,750 — — — 1 18 4 221 20 4,511 25 4,750
Laitilan ja  Pyhämaan maaseurak. 3 45 7 223 4 625 14 893 — — — 3 45 7 223 4 625 14 893
U u sik irk k o ............... — — 1 35 2 379 3 414 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 35 2 379 3 414
Uusikaupunki . . . . 1 15 — — 5 1,906 6 1,921 — — — _ _ _ _ — _ _ _ _ 1 15 _ _ 5 1,906 6 1,921




L o k a la h ti.................. 2 32 — 3 1,137 5 1,169 — — — _ — — _ — — __ _ _ 2 32 _ _ 3 1,137 1,169
Taivassalo.................. 4 64 1 34 - — 5 98 — — — — _ — _ — — — — 4 64 1 34 — 5 98
W e lk u a ..................... 1 18 — — 3 482 4 500 — — — 1 18 — — 3 482 4 500
K iv im aa ..................... 8 131 6 170 13 2,869 27 3,170 — — — — — — _ — — _ _ __ 8 131 6 170 13 2,869 27 3,170
A s k a in e n .................. — — 1 47 1 189 2 236 — — — — —, — — — _ _ _ ._ __ 1 47 1 189 2 236
R ym ättylä.................. 1 17 5 152 1 321 7 490 — — — — — — — — — _ _ — 1 17 5 152 1 321 7 490
K o rp o ........................ 4 55 2 50 15 4,316 21 4,421 — — — — — — __ — — __ __ __ 4 55 2 50 15 4,316 21 4,421
H o u tsk a ri.................. 3 50 - — 2 639 5 689 — — - — — — — — — — — 3 50 — — 2 639 5 689
N avo ........................... 14 210 10 258 24 6,158 48 6,626 — — — — — — — — — _ __ _ 14 210 10 258 24 6,158 48 6,626
P a r a in e n .................. 25 371 35 1,032 6 1,278 66 2,681 2 26 37 — _ — — __ 2 26 37 27 397 35 1,032 6 1,278 68 2,707
K a r u n a ...................... 1 13 — — 1 115 2 128 — — — — — — _ — _ _ _ 1 13 — — 1 115 2 128
K em iö ........................ — — 2 75 11 2,572 13 2,647 — — — — — — — — __ — — — — _ 2 7,1 11 2,572 13 2,647
D rag sfjä rd i............... — — 2 59 8 2,205 10 2,264 — — — 1 32 40 — _ — 1 32 40 _ _ 3 91 8 2,205 11 2,296
W estan fjä rd i............ 3 41 2 66 20 5,087 25 5,194 — — — ! — __ — — __ _ _ _ 3 41 2 66 20 5,087 25 5,194
Huittinen..................... 7 116 7 213 3 466 17 795 — — — __ — — — — — — — 7 116 7 213 3 466 17 795
F in b y ................................ — — 4 130 5 1,313 9 1,443 — — — 1 — — — _ — — — — — — 4 130 5 1,313 9 1,443
A ngelniem i............... 1 15 — — 1 305 2 320 — — — _ — — _ — — _ _ __ 1 15 _ _ 1 305 2 320
P e rn iö ........................ — — — — - — — — 1 15 20 — — — — — — 1 15 20 1 15 — — — 1 15
U skela ........................ — — — — — — — — — — — — — — 1 148 30 1 148 30 — — — 1 148 1 148
F öglöö........................ 3 46 1 23 7 1,657 11 1,726 — — — i — — — — — — _ _ _ 3 46 1 23 7 1,657 11 1,726
K ö ö k ari ............................ 6 92 1 20 — — 7 112 — — — __ — __ __ — — _ __ _ 6 92 1 20 _ _ 7 112
S o t tu n g a ........................ 3 45 — — — — 3 45 — — — 3 45 — — — — 3 45
Brändöö ..................... 2 33 — 4 766 6 799 — — — — — — — — — — — 2 33 — — 4 766 6 799
K u m lin k i.................. 8 146 ! 20 — — 9 166 — — — — — — — — — — — — 8 146 1 20 — — 9 166
Siirto 106 1,656 171 5,547 274 82,069 551 89,272 17 165 199 3 105 110 19 2,362 861 39 2,632 1,170 123 1,821 174 5,652 293 84,431 590 91,904
144 145
IS 85. *
Purjelaivoja. —  Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä. 




De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 




20 tonia vähemmän 
vetäviä.





D e 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.










De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 


























































































































Siirto 106 1,656 171 5,547 274 82,069 551 89,272 17 165 199 3 105 110 19 2,362 861 39 2,632 1,170 123 1,821 174 5,652 293 84,431 590 91,904
Jom ala.............................................. — — — 11 4,325 11 4,325 — — — 11 4,325 11 4,325
Lem lanti........................................... 3 46 i 28 35 8,382 39 8,456 — — — 3 46 1 28 35 8,382 39 8,456
L u m p a rla n ti................................. — — 1 22 14 3,122 15 3,144 • — — — — — — — — — — — — — — 1 22 14 3,122 15 3,144
S u n d i ............................................. — — 2 51 9 1,872 11 1,923 — — — — — — — — — — — — — — 2 51 9 1,872 11 1,923
W o rd ö ö .......................................... - _ 1 28 28 6,612 29 6,640 — — — — — — — — — — — — — — 1 28 28 6,612 29 6,640
S altv iik i........................................... — — 1 23 5 917 6 940 — — — — — — — — — — — — — — 1 23 5 917 6 940
F in s trö m i....................................... — — — — 20 5,885 20 5,885 20 5,885 20 5,885
G e e t a .............................................. 1 14 — — 10 2,694 11 2,708 — — — — — — — — — — — — 1 14 — — 10 2,694 11 2,708
Ekkeröö ja  Hammarlanti . . . . 2 30 — — 14 4,044 16 4,074 - — — — _ — — — — — — — 2 30 _ — 14 4,044 16 4,074
Summa 112 1,746 177 5,699 420 119,922 709 127,367 17 165 199 3 105 110 19 2,362 861 39 2,632 1,170 129 1,911 180 5,804 439 122,284 748 129,999
U udenm aan lään i.
Hankoniemen k a u p u n k i ................ — — 3 76 20 3,001 23 3,077 1 10 10 1 29 35 1 298 100 3 337 145 1 10 4 105 21 3,299 26 3,414
Tammisaaren „ ................ — — — — 1 125 1 125 — — — — — — 2 544 105 2 544 105 — — — — 3 669 3 669
Helsingin „ ............ 5 82 10 298 7 2,294 22 2,674
4,295
2,799






21 162 16 476 15 5,114 52 5,752
4,443
2,799
Porvoon „ ................ — — -— 10 4,295
2,799
10 7 65 65 1 30 45 1 45 9 7 65 1 30 11 4,348
2,799
19
7Loviisan „ ................ — — — 7 7 - — — — — — — — — — — — — — 7
Tenhola ja  Bromarvin maaseur. 2 68 22 3,018 24 3,086 1 8 7 1 8 7 1 8 2 68 22 3,018 25 3,094
P o h j a .............................................. 1 17 1 41 7 803 9 861 1 17 1 41 7 803 9 861
Inkoo ............................................. 3 43 5 154 2 292 10 489 43 5 154 2 292 10 489
Porvoo .............................................. 1 13 24 778 3 272 28 1,063 1 13 24 778 3 272 28 1,063
860S i p o o .............................................. 13 i89 25 607 1 64 39 860 13 189 25 607 1 64 39
Ruotsin-Pyhtää ........................... 1 10 — —■ — 1 10 — — — 1 — — — — — — — — — 1 10 — — — — 1 10
P e r n a ja ........................................... 1 17 15 568 ! 72 17 657 1 17 15 568 1 72 17 657
Summa 25 371 85 2,590 81 17,035 191 19,996 25 163 209 j
1
8 237 286 12 3,715 1,055 45 4,115 1,550 50 534 93 2,827 93 20,750 236 24,111
W iipurin  lään i.
Kotkan k a u p u n k i........................ — — 1 28 5 1,287
285
6 1,315 14 252 156 3 73 107 — — — 17 325 263 14 252 4 101 5 1,287
285
23 1,640
321Haminan „ ......................... — — — — 1 1 285 3 36 70 3 84
989
70 3 36 — — 1 4
W iipurin „ ................................ __ — 3 118 119 12,919 122 13,037 12 171 • 212 10 316 272 6 502 246 28 730 12 171 13 434 125 13,421 150 14,026
668Käkisalmen „ ......................... — — 1 37 4 622 5 659 1 9 5 ! 1 9 5 1 9 1 37 4 622 6
Sortavalan „ ........................ — — — — 15 2,181 15 2,181 1 15 10
1 — — — 2 274 150 3 289 160 1 15 — — 17 2,455 18 2,470
Siirto — — 5 183 144 17,294 149 17,477 31 483 453 13 389 379 8 776 396 52 1,648 1,228 31 483 18 572 152 18,070 201 19,125
146 147
1 8 8 5 .
P u rje la ivoja . — N avires à voiles. H öyrylaivoja . —
20 tonia vähem­
min vetäviä. 




De 20 ä, 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 




20 tonia vähemmän 
vetäviä.
































S iir to 5 183 144 17,294 149 17,477 31 483 453
L a p p e e n r a n t a .................................... — — 1 43 — — 1 43 — - -
K ym i j a  P y h t ä ä ................................ 8 121 20 643 2 106 30 870 7 56 57
W e h k a la h t i........................................... 2 31 1 22 1 53 4 106 — — —
S u u r s a a r i .............................................. 1 19 3 79 3 400 7 498 — — —
L avan saari ja  S e i s k a r i .................. 4 67 43 1,560 17 941 64 2,568 — — —
S ä k k ijä rv i............................................... — — 21 866 31 2,245 52 3,111 — — —
\V n p u r i .................................................. — — — — 2 130 2 130 — — —
K o iv is t o .................................................. — — 83 2,861 37 4,189 120 7,050 — — —
U u sik irk k o  ja  K uolem ajärvi . . 2 37 39 1,216 11 709 52 1,962
J o u tsen o  .............................................. — — 1 39 2 168 3 207 — — —
T a ip a ls a a r i ........................................... — — — — 5 548 5 548 — — —
R u o k o la h t i ........................................... — — 1 22 4 424 5 446 — - —
R u s k e a l a ............................................... — — 1 40 1 65 2 105 — — —
H iito la ...................................................... — 1 49 2 278 3 327 — — —
K u r k ijo k i .............................................. — — — 2 151 2 151 — — —
J a a k k im a .............................................. 1 11 1 23 — — 2 37 — - —
S o r t a v a la .............................................. — — 1 45 6 1,059 7 1,104 — — —
I m p i la h t i .............................................. — — 1 36 17 2,982 18 3,018 — - —
S a lm i......................................................... 8 130 16 510 10 1,424 34 2,064 — — —
Sum m a 26 419 239 8,237 297 33,166 562 41,822 38 539 510
M ik k e lin  lä ä n i.
M i k k e l i .................................................. — — 10 324 1 78 11 402 2 23 21
S a v o n l in n a ........................................... — —- — — — — — — — —
R i s t i i n a .................................................. ! 14 1 20 — — 2 34 — — —
A n t t o l a .................................................. 2 20 — — — — 2 20 — — —
J u v a ......................................................... 2 23 2 58 — — 4 81 — — —
P u u m a la .................................................. — — 7 239 1 106 8 345 — — —
R antasa lm i ........................................... — — — — 2 127 2 127 — — —
S ä ä m in k i ............................................... — — — — 3 329 3 329 — — —
Savonranta  ........................................... — — — — 1 114 1 114
S u l k a v a .................................................. — — — — 3 281 3 281 — — —
Sum m a 5 57 20 641 11 1,035 36 1,733 2 23 21
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 ä 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.










De 20 à 50 to n ­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 














































































IB 389 379 8 776 396 52 1,648 1,228 31 483 18 572 152 18,070 201 19,125
— — _ — — — — . _ - — 1 43 — — 1 43
7 56 57 15 177 20 643 2 106 37 926
— __ — — — — — 2 31 1 22 1 53 4 106
— - 1 19 3 79 3 400 7 498
___ — — ___ — — — — — 4 67 43 1,560 17 941 64 2,568
___ — — ___ — — — — — — 21 866 31 2,245 52 3,111
__ ___ — __ __ — ___ — — — — ■— — 2 130 2 130
___ — — ___ — — — — — — — 83 2,861 37 4,189 120 7,050
2 37 39 1,216 11 709 52 1,962
__ 1 39 2 168 3 207
_ — 5 548 5 548
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — .— — 1 22 4 424 5 446
1 40 1 65 2 105
___ ___ ___ ___ ___ ___ __ — ___ — — 1 49 2 278 3 327
— 2 151 2 151
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 1 14 1 23 — — 2 37
___ ___ ___ ___ ___ ___ __ — — — — 1 45 6 1,059 7 1,104
— 1 36 17 2,982 18 3,018
__ __ ___ — — — — — — 8 130 16 510 10 1,424 34 2,064
13 389 379 8 776 396 59 1,704 1,285 64 958 252 8,626 305 33,942 621 43,526
2 73 26 4 96 47 2 23 12 397 1 78 15 498
___ ___ — 1 112 39 1 112 39 — — — — 1 112 1 112
_ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 1 14 1 20 — — 2 34
_ _ ___ ___ ___ — ___ — — 2 20 — — — — 2 20
___ ___ ___ ___ — — — — — 2 23 2 58 — — 4 81
_ _ ___ ___ ___ ___ — — — 7 239 1 106 8 345
1 23 12 ___ ___ ___ 1 23 12 — — 1 23 2 127 3 150
_ _ ___ ___ ___ — — — — — — 3 329 3 329
1 114 1 114
_ ___ ___ ___ ___ — — — — — — 3 281 3 281
3 96 38 1 112 39 6 231 98 7 80 23 737 12 1,147 42 1,964
148 149
1S8Ä.
Purjelaivoja. —  N avires à voiles. Höyrylaivoja. —
20 tonia vähem­
min vetäviä. 




De 20 ä 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 




20 tonia vähemmän 
vetäviä.

















































K u o p io ............................................... — — — — ■ — — — — 4 56 52
Joensuu .............................................. — — — — 56 8,782 56 8,782 10 116 166
I isa lm i................................................. — — 5 171 3 238 8 409 3 36 19
N i l s i ä ........................................................... — — — — — — — — i 11 9
P ie la v e s i ................................................... — — — — — — — — i 11 10
K uopio................................................. — — — — — — — — 2 18 19
K arttu la .............................................. — — — — — — — — 2 20 22
L ep p ä v ir ta ........................................ 3 48 4 125 5 433 12 606 3 12 22
Summa 3 48 9 296 64 9,453 76 9,797 26 280 319
Koko maa yh teen sä ........................... 191 2,911 579 19,013 972 225,150 1,742 247,074 131 1,380 1,504
Siitä k a u p u n g e issa ....................... 11 182 123 4,142 437 123,935 571 128,259 107 1,157 1,276
„ maaseurakunnissa................. 180 2,729 456 14,871 535 101,215 1,171 118,815 24 223 228
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 k 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.










De 20 k 50 ton­
neaux.
50 tonia j a enem­
män vetäviä. 













































































3 86 75 5 401 159 12 543 286 4 56 3 86 5 401 12 543
3 88 112 5 422 168 18 626 446 10 116 3 88 61 9,204 74 9,408
1 23 4 1 57 8 5 116 31 3 36 6 194 4 295 13 525
1 11 9 1 11 — — — — 1 11
1 25 25 — — — 2 36 35 1 11 1 25 - — 2 36
2 18 19 2 18 — — — — 2 18
2 20 22 2 20 — — — — 2 20
— — — 2 201 50 5 213 72 6 60 4 125 7 634 17 819
8 222 216 13 1,081 385 47 1,583 920 29 328 17 518 77 10,534 123 11,380
41 1,221 1,226 70 13,024 4,103 242 15,625 6,833 322 4,291 620 20,234 1,042 238,174 1,984 262,699
. 35 1,062 1,088 65 12,518 3,975 207 14,737 6,339 118 1,339 158 5,204 502 136,453 778 142,996
6 159 138 5 506 128 35 888 494 204 2,952 462 15,030 540 101,721 1,206 119,703
150 151
18. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulu-
:i) P u r j  e -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s  à
kuuta v. 1885, jaettuna toniluvun mukaan.
I a i y o j  a..
cembre 1885. Division par classes de navires.
v o i 1 e  s.
50 tonia väh. 
vetäviä.




































De 800 à 1,000 
tonneaux.
1,000 tonia ja 
enemmän vetä­
viä.






































































































Oulun lääni: kaupungit . . 7 243 8 503 2 302 2 944 n 6,108 10 6,316 6 4,581 4 3,472 l 1,193 51 23,662
maalaiskunnat............ 25 820 15 875 — — — — — — — — — — _ — — — - — — — 40 1,695
VVaasan lääni: kaupungit . 9 273 4 257 1 108 1 273 3 1,065 5 2,393 4 2,171 5 3,285 4 2,950 3 2,827 4 4,098 43 19,700
m aalaiskunnat............ 28 484 3 167 2 311 — — 1 340 — — — — — — — — — — — — 34 1,302
Turun lääni: kaupungit . . 84 2,802 8 202 25 4,027 29 7,094 15 5,223 15 6,798 9 5.046 5 3,230 6 4,612 3 2,740 3 3,449 197 45,223
m aalaiskunnat............ 205 4,643 40 3,586 70 11,950 107 26,087 59 20,069 15 6,517 10 5,366 5 3,201 1 725 — — — — 512 82,144
Uudenmaan lääni: kaupungit 18 456 6 464 12 1,567 7 1,692 8 2,873 7 3,041 3 1,615 2 1,262 63 12,970
m aalaiskunnat............ 92 2,505 18 1,342 11 1,275 5 1,209 2 695 128 7,026





























402Mikkelin lääni: kaupungit .
maalaiskunnat................ 15 374 5 351 5 606 25 1,331
Kuopion lääni ¡^kaupungit . — — — — 56 8,782 56 8,782
m aalaiskunnat................ 12 344 7 537 1 134 — — — — — _ — — — — — — — — — — 20 1,015
Summa 770 21,924 270 19,463 291 42,330 171 41,683 94 32,442 47 20,985 37 20,306 27 17,294 17 12,868 10 9,039 8 8,740 1,742 247,074
Siitä kaupungeissa . . . . 134 4,324 73 5,461 177 24,803 46 11,237 28 9,891 30 13,588 27 14,940 22 14,093 16 12,143 10 9,039 8 8,740 571 128,259
„ maalaiskunnissa . . . 636 17,600 197 14,002 114 17,527 125 30,446 66 22,551 17 7,397 10 5,366 5 3,201 1 725 - - - — 1,171 118,815
152 153
19  SS.
18. Suomen kauppalaivasto 31 p:uä Joulu- kuuta v. 1885, jaettuna tonüuvun mukaan.
b) H ö y r y -  l a i v o j a .
Marine m archande de la Finlande au 31 Dé- cembre 1885. Division par c lasses de navires.
b) N a v i r e s  à v a p e u r .
50 tonia vähemmin 
vetäviä.
De moins de 50 ton­
neaux.
50—100 tönin vetoisia. 
D e 50 à 100 tonneaux.
100—200 tönin vetoisia. 








































Oulun lääni: k au p u n g it................
m aalaiskunnat......................
VVaasan lääni: kaup u n g it.............
m aalaiskunnat......................
Turun lääni: kaupung it................
m aalaiskunnat......................
Uudenmaan lääni: kaupungit. . .
m aalaiskunnat......................
VViipurin lääni: kaupungit . . . .
m aalaiskunnat......................



























































































Summa 172 2,591 2,750 30 2,140 1,040 !7 2,378 828
Siitä k au p u n g e is sa ...................... 142 2,209 2,384 28 1,991 992 14 2,021 748
„ m aalaiskunnissa................... 30 382 366 2 149 48 3 357 80
200—300 tönin  
vetoisia.
D e 200 à 300 ton­
neaux.
300—400 tönin  
vetoisia.
De 300 à 400 ton­
neaux.
500—600 tönin  
vetoisia.
D e 500 à 600 ton­
neaux.
600 tonia ja  enem­
män vetäviä.





































































3 1,118 340 23 1,542 727
— — _ — — — — — — — — 2 £56 57
5 1,204 337 3 1,140 340 2 1,100 180 — — — 19 3,642 990
— — — — — — — — — — — — 2 110 46
1 283 93 2 680 210 — — — — - - — 34 2,411 1,043
- — — — — — — — — — — — 5 221 127

















8 2,040 630 11 4,010 1,175 2 1,100 180 2 1,356 240 242 15,615 6,843
8 2,040 630 11 4,010 1,175 2 1,100 180 2 1,356 240 207 14,727 6,349




Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
F i n 1 a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 M a rk k a  =  100 p e  n n iä  *)
|
0,25 ro u b le  =  25 0,7057 k ro n a = 7 0 ,5 7 1 f ra n c 0,039776 L iv . S te r lin g
k o p e k ôre =  9,55 p en ce
1 p e n in k u lm a  ( = 1 0  v ir s ta a 10,o i9  v e r s t 1 m il =  360 r e f 10,6886 k ilo m è tre s 6,6416 b r i tis h -m ile s  =
=  18,000 k y y n ä rä ä  =  36,000 5,7718 se a  m iles
ja lk a a )
1 s y l tä  ( = 3  k y y n ä rä ä ) 0,83496 sa sc h e n  =  
2,50488 a rsc h in
0,6 s tâ n g 1,7815 m è tre 1,9483 y a rd
1 j a lk a  ( =  10 k y m m e n y s tu u - 0,41748 a r s c h in 1 fo t 0,2969 m è tre 0,9741 fo o t
m aa)
1 □  v i r s ta  ( =  231,428 ty n n y ­ 1,0038 □  v e rs t 0 ,o i □  m il 1,1423 □  k ilo m è tre 0 ,4 4 i io  □  b r i t is b  m ile
r i n a l a a )
1 ty n n y r in a la  ( =  56,000 □ 0,45183 d é c ia tin e 5,6 □  r e f 0,49364 h e c ta r e 1,21983 a c re
ja lk a a )
1 k ip p u n ta  ( = 2 0  le iv isk ä ä ) 1,038 b e rk o v e tz  = 4 c e n tn e r 170,028 k ilo g ra m ­ 374,8532 p o u n d s  a v o ir ­
10,38 p o u d s m es d u p o is
1 le iv isk ä  ( =  20 n a u la a ) 0 ,5 i9 o i  p o u d 0,2 c e n tn e r  =  20 
s k â lp u n d
8,501 k ilo g ra m m e s 18,7 4266 p o u n d s  a v o ir ­
d u p o is
1 n a u la  ( = 3 2  lu o tia ) 1,038 fo u n t 1 sk â lp u n d 425,07 g ram m es 0,93713 p o u n d  a v o ir ­
d u p o is
1 lu o ti  ( = 4  k v in ti in iä ) 3,114 so lo tn ik s 3,125 o r t  =  312,5 
k o rn
13,283 g ra m m e s 0,46856 oun ce
1 ty n n y r i  ( =  6,3 k u u t io ja l­ 0,78608 ts c h e tv e r te 6,3 k u b ik fo t 1,6489 h e k to l i t r e 0,56741 im p . q u a r te r  =
k a a  = 3 0  k a p p a a = 6 3  k a n ­ 4,53954 b u sh e l
nua;)
1 k a p p a  ( = 2,1 k a n n u a ) 0,209621 ts je tv e r ik 2 ,i  k a n n a 5,4963 l i t re s 0,15132 b u sh e l
1 k a n n u  ( =  2 tu o p p ia  =  8 0,2128 v éd ro 1 k a n n a 2,6173 l i t re s 0,57645 im p. g a llo n
k o r t te l ia  =  100 k u u tio k y m -
m e n y s tu u m a a )
1 a a m i ( =  60 k a n n u a )  : 12,7685 v éd ro 6 k u b ik fo t 1,5704 h e k to l i t re 34,587 im p . g a llo n s
1 a n k k u r i  ( =  15 k a n n u a ) 3,1921 v éd ro 1,5 k u b ik fo t 39,2598 l i t r e s 8,64675 im p . g a llo n s
1 to n  ( =  108,2 k u u tio ja lk a a * ) 0,66 la s te 1 to n 1 to n n e a u 1 re g is t. to n
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226 grammes d’or pur.
*) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires, 
et par la loi du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer dès le com­
mencement de l ’année 1892 en pleine activité.
